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“Türk Saz Şiirinde Âşık-Sevgili-Rakip” konulu tezimiz, saz şiirinin en 
önemli temsilcileri arasında yer alan âşıkların şiirlerindeki âşık, sevgili ve rakiple 
ilgili benzetmelerden ve onların açıklamalarından meydana gelmiştir.  
Çalışmamız, ön söz, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. 
Giriş bölümünde Başlangıcından Günümüze Türk Saz Şiiri Tarihine Genel 
Bir Bakış, Yüzyıllar İçerisinde Türk Saz Şiiri ve Saz Şairlerinin Hayatları başlıkları 
altında bu konularla ilgili bilgiler verilmiştir.  
Birinci bölümde, incelediğimiz şiirlerde geçen âşıkla ilgili benzetmeler, ikinci 
bölümde sevgiliyle ilgili benzetmeler, üçüncü bölümde rakiple ilgili benzetmeler 
bulunmaktadır.  
Çalışmamızda, yukarıda ifade ettiğimiz hususların ilgili bölümlerde hangi 
şairin, hangi şiirinin kaçıncı mısrasında yer aldığı örneklerin sonunda gösterilmiştir. 
Örnekler sıralanırken şairlerin yşadığı asır sırası dikkate alınmıştır.  
Dip not verilirken yazar soyadı ve eserin basım tarihi, ardından ilgili sayfa 
numaraları yazılmıştır.  
En sonda ise çalışmamız sırasında istifade ettiğimiz eserlerden meydana gelen 
bibliyografya kısmı yer almaktadır.  
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My thesis relevant to Lover-Darling-Rival in Turkish Saz Poetry consists 
of similes with lover, darling and rival and their explanations in poems of those 
Turkish popular poet-singers who are one of the most importent representatives of 
saz poetry.    My thesis consists of preface, introduction, three sections. 
     In the introductry chapter; ıt has been given information connected with 
those issues under headings of a General Outlook of Turkish Saz Poetry from the 
beginning to modern-day,Turkish Saz Poetry for Centuries and Lives of Turkish 
Popular Poet-Singers. 
   In the first part similes with lover,in the secon part simile with darling,in the 
third part  similes with rival being mentioned in poems that we examined. 
    In my study ın relevant sections we mentioned above,which poet and 
which his poem is in how monyth verse has been indicated at the end of the 
examples.The alphabetical order of poets has been taken ınto attention as examples 
being classified. 
As foodnote being given,writer’s surname and the date of the publication of 
the work next relevant page  numbers are written. 
At last, the bibliography that we have benefited during our research occures 
in the last part. 
 
Key Words: Saz poetry, Turkish Popular Poet-Singers, Beloved, Lover 
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ÖN SÖZ 
Türk saz şiirimiz, edebiyatımız içerisinde kültür ve gelenek yönünden önemli 
bir yere sahiptir. Klasik şiirimizle bir suyun iki kolu gibi yan yana akışını sürdüren 
halk edebiyatımızın önemli bir parçasıdır. Klâsik şiirin yazılı kaynaklardaki 
gelişmesine oranla saz şiirinin, onun kadar şanslı olmadığı görülür. Sözlü gelenek 
üzerine kurulan Türk saz şiiri, günümüze kadar gelebilen türler bakımından bereketli 
olarak kabul edilse bile örneklerin sayısındaki yetersizlik, edebî eserlerin bir 
kısmının sahiplerinin belli bir müddet sonra unutulup eserlerin başka adlara 
bağlanması gibi birtakım sebepler, saz şiiri mahsullerinin zayıf yönleri olarak 
sıralanabilir.  
Edebiyatın en temel konularından biri olan “aşk” etrafında şekillenen âşık-
sevgili-rakip kavramları üzerine saz şiirimizin sınırları içerisinde bir çalışma yaptık. 
Yaptığımız incelemede âşığın, sevgilinin ve rakibin doğrudan ya da özellikleri 
yönüyle hangi kavram ve kelimelerle ifade edildiği, hangi kişi ve nesnelere 
benzetildiği üzerinde durduk. Bu amaçla dünyanın en güzel duygusu olan aşkı saz 
şiirimizin içinde âşıkların dilinden göstermek, şiirlerdeki güzelliği vermek gibi bir 
düşünceyle hareket ettik. 
Çalışmamızda saz şiirinin önemli şairlerinin şiirleri teker teker taranmış ve 
mısralarda bizim için önemli görülen kelimelerin, kelime gruplarının altı çizilmek 
suretiyle çalışmamızda kullanılacak malzeme tespit edilip fişlenmiştir. Bu fişlerin 
bilgisayara aktarma işlemi yapılırken söz konusu mısralardaki altı çizili kelimeler 
koyu yazılmak suretiyle belirgin hâle getirilmiştir. Mısraların yazımından önce hangi 
saz şairine ait olduğu yazılmış sonra mısra verilmiştir. Mısranın bitiminden sonra 
sırasıyla mısranın alındığı şiir numarası yazılmış, daha sonra bir parantez açılarak 
bent numarası ve mısra numarası yazılmıştır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; Âşık 
Ömer’in divanındaki 437 numaralı şiirinin dördüncü dörtlüğünün dördüncü 
mısrasından alınan genel olarak âşık bahsinde incelenen arı kelimesinin bu 
çalışmadaki şekli şöyledir: 
Âşık Ömer: “Hemnişînim hemdemim derd ü belâ endûh u gam 
  Bu şükûfestân-ı dehrin dopdolu zenbûruyum” 437(4-4) 
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Çalışmamızda kullanılacak mısraların tespiti sırasında bazı sıkıntılarla 
karşılaşılmıştır: 
a. Mısralarını aldığımız sayfadaki şiir gazelse, beyitlere; koşma vb. ise 
dörtlüklere; daha değişik nazım şekilleri ile yazılmışsa üçlük, beşlik gibi bentlerin 
tamamına birer numara verilmiş ve bunlar, mısra sayıları ne olursa olsun tek bir bent 
numarasıyla işlem görmüşlerdir. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında yazılmış 
eserlerde sayfalara olabildiğince çok mısra yerleştirme düşüncesi hakim olduğu için 
bazı sayfalardan alınan mısraların sonunda 15, 18 gibi bent numarası ile karşılaşan 
araştırıcılar bu duruma şaşırmamalıdırlar. Çünkü gazel gibi her bendi iki mısradan 
oluşan bir şiir türünden bir sayfaya ondan fazla bent yerleştirilmesi gayet tabiidir.  
b. Çalışmamızda kaynak şiir divanı olarak aldığımız kitaplarda şairlerin 
şiirleri genellikle numaralandırıldığı halde bazı şairlerin şiirlerinin 
numaralandırılmadığı görülmüş ve bu numarasız şiirlerin sayfa numaraları esas 
alınmıştır. Söz gelimi Erzurumlu Emrah’ın divanında şiirler numaralı iken 
Dadaloğlu’nun divanında şiir numarası yazılı olmadığı için şiirlerin sayfa numarası 
esas alınmıştır.  
c. Çalışmamızın tamamında mısra nazım birimi esas alınmış olsa da bazı 
örneklerin daha iyi anlaşılması için iki, üç, nadiren de dört mısra, nazım birimi olarak 
kullanılmıştır.  
ç. Çalışmamıza alınan mısralarda eser sahiplerinin tercih ettiği yazım şekilleri 
korunmuş, kelimelerin günümüzdeki yazılış şekilleri kullanılmamıştır. Bu sebeple 
çalışmamızda bir kelimeyle ilgili örneklerin alt alta sıralandığı bazı bölümlerdeki 
farklı yazımlar dikkat çeker hâle gelmiştir. Bu yazımlarda saz şiirinin veya onun şiir 
üzerinde çalışan araştırıcının üslubunun korunması amaçlanmıştır. Söz gelimi Âşık 
Şenlik’in kılıç kelimesinin gılıç şeklinde söylemesine müdahale edilmemiş ve ifade 
aynen korunmuştur.  
Örneklerin tamamı işlemeye hazır hâle getirildikten sonra kaynaklara 
başvurmak suretiyle değerlendirilmiştir.  
Çalışmamıza alınan şairler ile çalışmaya alınan şiirlerin alındıkları kaynaklar 
şu şekildedir:  
 v
Âşık ömer  : Ergun, Sadedin Nüzhet, Âşık Ömer Hayatı Ve Şiirleri, 
İstanbul, 1936. 
Gevheri  : Elçin, Şükrü., Gevherî Divânı, Ankara, 1998. 
Karacaoğlan  : Sakaoğlu, Saim, Karaca Oğlan, Ankara, 2004.  
Dadaloğlu  : Güleç, Zeynep, Dadaloğlu Bütün Şiirleri, İstanbul, 
2004. 
Dertli   : Kutlu, Şemsettin, Şair Dertli, İstanbul, 1979. 
Erzurumlu Emrah : Karadağ, Metin, Erzurumlu Emrah, Ankara, 1996.  
Seyrânî  : Okay, Haşim Nezihi, Develi’li Seyrânî, İstanbul 1969. 
Sümmânî  : Okay, Haşim Nezihi, Saz Şairi Âşık Sümmânî, 
İstanbul, 1950. 
Şenlik   : Aslan Ensar, Çıldırlı Âşık Şenlik, Ankara, 2007 
Âşık Veysel  : İnkılâp Kitabevi, Dostlar Beni Hatırlasın, İstanbul, 
2001. 
İki yüz elli sayfa civarında olan çalışmamız ön söz, giriş, üç bölüm  ve 
kaynakçadan oluşmaktadır.  
Giriş bölümünde ilk olarak Türk Saz Şiiri Tarihine Genel Bir Bakış başlığı 
açılmış ve bu başlık altında saz şiirimizin günümüze kadar gösterdiği gelişim ve 
değişimle ilgili birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. İkinci başlıkta yüzyıllar 
içerisinde Türk saz şiiri ele alınmış üçüncü başlıkta ise teze alınan şairlerin hayatları 
hakkında bilgi verilmiştir.  
Çalışmamızın birinci bölümü Âşık, ikinci bölümü Sevgili, üçüncü bölümü 
Rakip adını taşımaktadır.  
Bu yüksek lisans tezimin hazırlanması sırasında her zaman yanımda yer alan 
ve bana destek veren eşime, çalışma boyunca engin bilgilerinden, tecrübelerinden ve 
tavsiyelerinden yararlandığığım değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK’e 
teşekkürlerimi sunarım.    
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GİRİŞ 
I. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SAZ ŞİİRİ 
TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 
Başlı başına bir araştırma konusu olacağına inandığımız saz şiiri tarihi bahsi 
üzerine son yıllarda birbiri ardınca yayımlanan eserlerde bir takım bilgiler 
verilmektedir. Ancak saz şiirinin ortaya çıkışı ve gelişimi konusunu ilk defa ilmi 
metoda dayalı olarak ele alan ve geniş bir perspektifte inceleyen Fuat Köprülü’nün 
Türk Edebiyatı’nda Âşık Tarzı’nın Menşe’ ve Tekâmülü Hakkında Bir Tecrübe 
(Köprülü 1331/1915) başlıklı makalesi, yazılışının üzerinden geçen uzun zamana 
rağmen tazeliğini ve iddiasını koruması, sonraki yıllarda yazılmış pek çok esere 
kaynaklık etmesi sebebiyle tarafımızdan da referans olarak kabul edilmiş ve bu 
başlık altında söyleyeceklerimizin genelinde Köprülü'nün adı geçen yazısı ile 
Sakaoğlu’nun Saz Şiiri Tarihimizi Genel Bir Bakış (Sakaoğlu 1996) adlı 
makalesinden faydalanılmıştır.  
Köprülü, makalesini hazırlaması sırasında, bugün çoğu araştırıcının görmesi 
imkansız olan özel koleksiyonlardaki eski yazı eserlerden yabancı kaynaklara kadar 
pek çok materyale ulaşmış ve titiz bir araştırma yürütmüştür. Onun bu çalışması 
hakkında Saim Sakaoğlu şu yorumu yapmaktadır: Merhum Köprülü’nün, görülmesi 
ihtimallere bağlı olan pek çok kaynaktan faydalanarak saz şiirimizi geniş bir ufuktan 
bakması, bugünün araştırıcılarına en güzel yol göstericilik olmuştur. Kendine mahsus 
yorum ve değerlendirme metoduyla belge ve metinlere eğilen Köprülü, galiba saz 
şiirimiz için söylenebilecek olanların en güzellerini ortaya koymuştur. Onun bu 
sahadaki çalışmaları, bazı âşıklarla ilgili yorumlarında, faydalandığı kaynağın 
sahibine bağlı olarak zaman zaman daha az başarılı olmuştur; bunu da tabiî 
karşılıyoruz (Sakaoğlu, 1989:106).  
İslâmiyet öncesi dönemde, Türkler henüz Türkistan coğrafyasında yaşadıkları 
sırada, değişik Türk boylarında şaman, oyun, kam, baksı, ozan adı verilen birtakım 
şiir söyleyicilerin olduğu görülür. İslâm öncesi Türk sosyal hayatında önemli bir yere 
sahip olan bu insanlar, şiir söylemenin yanı sıra hekimlik, musikişinaslık, sihirbazlık 
gibi bazı meslekleri icra etmekte ve toplum tarafından büyük bir saygı 
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görmekteydiler. Başta şölen, sığır, ve yuğ olmak üzere cemiyet hayatında oldukça 
mühim bir yer işgal eden sosyal nitelikli törenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan 
bu insanlar, Anadolu sahasındaki Âşık edebiyatının Türkistan’daki ilk temsilcileri 
olarak kabul edilebilir.  
11. yüzyılın iki temel eseri olan Dîvânı Lügâti’t Türk ve Kutadgu Bilig’de 
karşımıza çıkan ve bir kısmı zorlamayla aruz kalıbına sokulmuş olan şiirler, adetâ 
İslâmiyetin etkisiyle yaşanan geçiş döneminin bir işareti gibidir.  
Anadolu’da saz şiirinin oluşumu hakkında elde yeterli miktarda yazılı belge 
olmaması, bu konu hakkında bilinmeyenlerin bilinenlere oranla daha fazla olması 
sonucunu doğurmaktadır. Âşık edebiyatı ile ilgili bilinmeyenlerin sayısındaki 
fazlalığın temel sebeplerinden biri, yazılı temeller üzerine oturan klâsik edebiyat 
mensuplarının âşık edebiyatına edebiyat olarak görmemesi: tezkire sahiplerinin, 
Türkçe yazan, Türk gibi düşünen edebiyatçıları eserlerini almamış olmasıdır. Henüz 
Anadolu coğrafyasında çok yeni olduğumuz dönemlerde başlayan Arap- Fars etki ve 
sevgisi, edebiyatçılarımızdan devlet adamlarına kadar tesir ve yetki alanı oldukça 
geniş kesimleri derinden etkilemiş, Türklük ve Türk edebiyatı ile ilgili mefhumların, 
yüzyıllar içerisinde tahkir edilmesi ve gözden düşmesi sonucunu doğurmuştur.  
Anadolu Selçuklularında devletin resmi dilinin Farsça, ilim dilinin ise Arapça 
olduğu düşünülürse durumun vehametinin hangi boyutlara vardığı daha iyi anlaşılır. 
Selçuklu devletinin yıkılması sonucunda yaşanan beylikler döneminde, 1277 yılında, 
Karamanoğlu Mehmet Bey’in bundan böyle divanda, dergahta, çarşıda, meydanda 
Türk dilinden başka dille konuşulmayacaktır şeklinde beyanı, Arapça ve Fasça’nın 
ezici baskısı karşısında âdeta bir baş kaldırının ifadesidir.  
Osmanlı Devletinin kuruluş yılları müstesna tutulursa, özellikle fetihten sonra 
devlet merkezinin İstanbul’a kaydırılması, Bizans medeniyeti ile Türk medeniyetinin 
kaynaşması ve devletin artık milli temeller üzerinde durmaktan ziyâde bir 
imparatorluk temeline oturması: Arapça ve Farsça’nın hakimiyetinin yüzyıllar 
içerisinde sürekli ve düzenli bir şekilde artmasına sebep olmuş, Tanzimat dönemine 
gelindiğinde dilin ve edebiyatın içinde bulunduğu açmaz, fikir ve sanat adamlarını bu 
konu üzerinde kafa yormaya mecbur bırakmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 
şekillenen iki görüşten birisi mevcut hâli muhafaza ederek, diğeri de yabancı 
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kelimelerin yerine Türk lehçelerinden özellikle de Çağatayca dan kelime alarak dilin 
bir çıkışa kavuşturulması düşüncesidir. Bu düşünceler yirminci yüzyılın ilk 
çeyreğinde de uzun uzun tartışılmış ve sonunda genç Türkiye Cumhuriyetinin 
mimarı Atatürk’ün 1928’de alfabeyi değiştirip 1932 yılında da dil inkılabını 
başlatması ile yeni ve köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme girilmiştir. 
Atatürk’ün sağlığında yaptıklarının arkasına saklanılarak ölümünden sonra ortaya 
konan uygulamalar, bugünkü dil meselemizin hâlen tartışılmakta olan 
konularındandır. Biz, bu bahiste, konunun bu yönünden ziyâde saz şiiri ve bu şiirin 
üstatlarına yaklaşım konusu üzerinde duracağız.  
Osmanlı Devletinde Farsça’nın hakimiyeti, Türk dili ve kültürünün 
gelişmesine engel olmuş, kültür değişmesinin ulaştığı vahim durum, devletin 
parçalandığı yıllarda maalesef en son uyanan etnik kimliğin, imparatorluğun âslı 
durumunu meydana getiren Türkler olması sonucunu doğurmuştur. Osmanlı 
aydınlarının Fars diline temayülü ve bunun sonucunda kültüründe bu mecraya 
kanalize olmasını Fuat Köprülü şu sözlerle dile getirmektedir: Uzun asırlar İran’ın 
fikir ve zevk bakımından te’sirlerinden kurtulamayan eski Türk muharrir ve şâirleri, 
aldıkları terbiye icaplarından olarak, edebiyat mefhûmu hakkında çok dar bir 
telâkkîye mâliktirler: Onlar –pek tabiî olarak- edebiyatının ne içtimaî kıymetini, ne 
de bediî mahiyetini anlayabiliyordular. Bediî terbiyelerini câmî ve nizâmînin 
eserlerinden alan o adamlar için, İran nümûlerine göre tanzim edilmemiş hiçbir eser, 
şâir Vehbi’nin târifince ahsen-i veçh-i şebehi bilmeyenlerin sırf ilhâm sevkıyle 
yazdıkları hiçbir şey edebiyat dâiresine giremezdi. (Köprülü, 1989: I, 196-197)   
Köprülü’nün yukarıdaki cümlelerle dile getirdiği Acem ve Arap hayranlığı, 
kısa süre içerisinde dil sınırlarını aşıp kültür ve dünya görüşüne de yansıyınca ortaya 
câhil Türk, denî Türk, Türkî har, etrâk-i bi idrâk gibi aşağılayıcı tamlamalar çıkmış, 
Türk her fırsatta Türk’e Türk’e Hak çeşme-i irfânı haram etmiştir türünden cümle ve 
şiirlerle tahkir edilmiştir. Türk’ün ve Türkçe’nin içine düştüğü bu hazin durum, 
Mesîhî gibi şairlerin Mesîhî gökten insen sana yer yok / Yürü var gel Arap’tan ya 
Acem’den türünden söyleyişlerde bulunmalarına sebep olmuştur. Böyle bir sosyal 
ortamda âşık edebiyatı gibi söyleyeni belli edebiyat kolu bir yana, halkın anonim 
ürünleri olan türküler, maniler, varsağılar, koşmalar ve diğerlerinin de layık oldukları 
şekilde ele alınmalarını ummak safdillikten başka bir şey olamazdı. Nitekim Acem 
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ve Arap kafasıyla yetişen bu şairler ve tezkire sahipleri, Türk veznini kullanmaktan, 
Türk vezniyle şiir yazan insanları şair sıfatıyla eserlerine almaktan ar ettikleri için 
saz şiiri ile ilgili bilinmeyenlerin yekunu günümüzde hayli fazladır. Hatta 17. 
yüzyılın saraya yakın âşığı Ömer’in bir şiirinde geçen Ârife şiir cahile ozan ( Ergun 
1936b, 46 5/2) mısrası bile ozanlara 17. yüzyılda hangi gözle bakıldığını fazla söze 
gerek bırakmadan ortaya koyan örneklerdendir.  
Kendilerine sarayın ve aydın tabakanın tahkir edici bir gözle bakması 
karşısında bu iki kesime de soğuk kalan saz şairleri, kendilerini dinlemeye hazır 
geniş halk kitleleri arasında yerleşmişler, halkın duygularına tercüman olarak onlar 
arasında yaşaya gelmişlerdir. Halk, kendi dilinde yazmaya şairlerin şiirlerini 
okumayarak klasik edebiyat mensuplarını cezalandırmış, bu tavrıyla kendini büyük 
oranda yancı kültürlerin tesirlerinden korunmayı da başarmıştır. Âşıklar sadece halka 
hitap etmekle kalmamışlar, payitaht dışındaki pek çok mahalli merkezde kendilerine 
kucak açan yöneticiler bulmuşlardır. Bu yöneticilerin özelliklerini Köprülü, şu 
cümlelerle dile getirir: Yalnız avam değil, has ve ze’amet sâhibi ümmi dâmat paşalar, 
vezirler, zorbalıktan yetişmiş yeniçeri ağaları, beylerbeyiler ile husûsi dairelerinde 
çögürcülerin, saz şairlerinin anlaşıla bilir eserlerinden zevk duymakta idiler (Köprülü 
1989, I, 206).  
Osmanlı Devletinin yükselme döneminde saz şairlerine ve halk edebiyatı 
ürünlerine yönelik bu aşağılayıcı yaklaşım, devletin duraklama dönemine girdiği 17. 
yüzyılda yerini hoşgörü ve benimsemeye bırakmış, özellikle IV. Murat devrinden 
sonra saz şairleri ve bu şairlerin şöhretleri Osmanlı sınırlarını içerisindeki her 
noktaya ulaşmış; asker şairlerin şiirleri, zaferlerin kazanılması ve askerin moralinin 
yükseltilmesi gibi hassas konularda önemli rol oynamıştır. Saz şairlerine teveccüh 
gösterilmesi ve onların ününün Gevheri, Âşık Ömer, Kayıkçı Kul Mustafa gibi 
şairler vasıtasıyla saraya kadar girmesinin yanı sıra Acem edebiyatını eski şöhretini 
kaybetmesinin de 17. yüzyılda saz şairlerine meyli artırmaktaki rolü büyüktür. 
Sıraladığımız bu sebepler, Osmanlı edebiyatında millileşmekten ziyâde 
mahallileşmek ihtiyacını doğurmuştur. Nitekim kendisi aruz vezniyle şiirler yazan 
IV. Murat, musahibi Musa Çelebi’nin ölümü üzerine, bu ayrılığın acısını Yola düşüp 
giden dilber / Mûsâ’m eğlendi gelmedi mısralarıyla başlayan bir varsağı ile dile 
getirmekte hiçbir mahzur görmemiştir ( Köprülü 1989, I, 209 ).  
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17. yüzyıl yazarlarından Evliya Çelebi’nin Türk ve Dünya gezi edebiyatı 
şaheseri olan Seyahatnamesi, 17. yüzyıl Osmanlı sosyal hayatında âşıkların oynadığı 
rolü anlatması bakımından da önemli bir kaynaktır. Çelebi’nin eserinden, IV. Murat 
zamanında Demiroğlu, Molla Hasan, Koroğlu, Gede Muslu, Karafazlı, Celep Kâtibî, 
Sarı Mukallid, Celep Gedâyî, Hâkî, Turâbî gibi bir çok çöğür şairinin memleketin her 
yerinde şöhret kazandıkları, konaklarda, kahvelerde, meyhanelerde, bozahanelerde, 
kervansaraylarda, tekelerde, mesire yerlerinde onların dinledikleri anlaşılmaktadır.  
Âşık edebiyatı mahsullerinden en çok 17 ve 18. asra ait olanları elimizdedir. 
Yıllar içerisinde eskiye doğru gidildikçe daha az numuneye rastlanması tabiidir. 
Ancak saz şiirlerinin geçmiş yüzyıllara ait ürünlerinin sayısındaki azlığın başka 
sebepleri de vardır. Bunlardan saz şairlerine ve şiirlerine menfi bakışın etkisi 
yukarıda dile getirilmişti. Bir başka sebep de âşıkların şiirlerinin bağımsız divanlar 
hâlinde yazılması gibi bir geleneğin olmaması, pek çok şairlerin şiirlerinin 
mecmualarda, cönklerde dağınık olarak yer almasıdır. Bu sebeple, Anadolu’da 12. 
asırda itibaren şekillenen saz şiirinin yaklâşık beş asırlık ilk dönem eserlerinden 
bugün pek az bir kısmı elimizdedir.  
17. yüzyıldan itibaren saz şairlerinin örneklerine pek çok yerde rastlamak 
mümkündür. Bunun sebebi, 17. yüzyılın saz şiiri için altın devir olmasıdır. Bu 
devirde IV. Murat gibi sultanların, İbşir Paşa gibi sadrazamların yanı sıra Afife 
Sultan gibi padişah hanımlarının da saz şiirine meylettikleri vesikalarda kayıtlıdır. 
Saray erkanının saz şiirine meyletmesi, 17. yüzyıldan itibaren kimi şuara tezkiresi 
sahiplerini de saz şairlerini kerhen de olsa eserlerini almaya mecbur etmiştir. Bu 
mecburiyette tezkirecilerin millî vezne olan nefretleri sebebiyle, saz şairlerinden 
ancak aruzla da yazanların tezkirelere alınmış olması gerçeği hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Tezkirecilerin, sadece aruzla yazan saz şairlerini tezkirelere 
almaları bile klâsik şiir üstatlarını çileden çıkarmaya yetmiş, Vehbî, meşhur Sühan 
Kasidesinde, ünü dört yana yayılan Âşık Ömer ve Gevherî’yi ağır dille eleştirmiştir. 
İsmail Ankaravî, Miftâhul Belâga isimli risalesinde dört gruba ayırdığı şairlerin 
dördüncü grubu için kelâm sûret-ü mânadan hâlî olmakla esvât-ı hayvânâta lâhık 
olanlar ki anlar hakkında yâve-gûh ve herze-cûy demek sâdıktır (Köprülü,1989: I, 
216) ifadesini kullanmaktan çekinmemiştir.  
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Saz şairlerinin geniş halk kitleleri tarafından sevilip el üstünde tutulmaları ve 
halkın saz çalmayana şair gözüyle bakılmaması, saz şiirinin 17. yüzyıl ve sonrasında 
daha da artmış, bunun sonucunda aydın tabaka da kendi arasında artık millî vezin ve 
nazım şekilleriyle şiirler yazmaya, söylemeye başlamıştır. 18. yüzyıl klâsik 
şairlerinden Nedim, Şeyh Galip; 19. yüzyıl şairlerinden Enderunlu Vasıf, İzzet Molla 
gibi şairler aruz vezniyle yazdıkları gazellerinde halkın zevkini okşayan basit bir dil 
kullanmaya özen göstermişlerdir. Bu mahallileşme akımı ve millî zevke yöneliş, III. 
Selim, II. Mahmut gibi sultanların meyilleriyle uzun süre etkili olmuştur. Sultan 
Mahmut Adlî zamanından Sultan Abdülaziz’in son devirlerine kadar âşıklarında 
loncaları olmuş, âşıkların reisi, âşıklar kethüdası adıyla anılmıştır. Örnek olması 
babından, İstanbullu Âşık Hüseyin Baba, 1834’ten itibaren yirmi sekiz yıl 
Tavukpazarı Âşıklar Cemiyetine reislik yapmış, saz çalmadaki kabiliyeti sebebiyle 
de on üç yıl, saraydaki otuz üç âşığa başkanlık etmiştir. Hüseyin Baba’nın ölümüyle 
birlikte Beşiktaşlı Gedâyi Baba, Sultan Aziz’in meclisinde âşıklara reislik etmiştir. 
Bu ve benzeri gelişmeler, 19. yüzyılın sonlarında Âşık edebiyatının önemini daha 
çok artırmış, ve saz şiiri, âlim ve câhil sınıflar arasında hak ettiği yeri almıştır.  
Tanzimat’la birlikte halk için edebiyat düşüncesinin gelişmesi ve fikirlerin 
geniş halk kitlelerine anlatılması ihtiyacı, eski edebiyata karşı çıkmayı sağlayan 
sebeplerin başında gelmiş ve başta Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi sanatçılar 
olmak üzere pek çok isim, sade dilli bir edebiyat meydana getirmek düşüncesiyle bir 
takım arayışlara girmişlerdir. Bu manadan olmak üzere meşhur Şiir ve İnşâ’ 
makalesinde Ziya Paşa, şiir meselesi hakkındaki düşüncelerini belirttikten sonra 
Hayır, bizim tabiî olan şiir ve inşâmız taşra halkı ile İstanbul ahalisinin avamı 
beyninde hâlâ durmaktadır; bizim şiirimiz, hani şâirlerin nâ-mevzun diye 
beğenmedikleri avam şarkıları ve taşralarda çöğür şâirleri arasında deyiş ve üçleme 
ve kayabaşı tâbir olunan nazımlardır (Köprülü, 1989: I, 224). İfadesini kullanmıştır.  
Tanzimat devrinde aydınlar üzerindeki etkisini sürdürmüş olan âşık tarzı şiir 
geleneği, 1911 yılında Selânik’te yayımlanmaya başlanan Genç Kalemler dergisinde 
filizlenen Millî Edebiyat akımının gelişmesine de olumlu yönde etki etmiştir. 
Devletin son derece sıkıntıda olduğu yıllarda yaşanan olaylar, siyaset ve edebiyattaki 
çalkantılar pek çok alana yansımış, kendilerine hecenin beş şairi adı verilen Orhan 
Seyfi, Enis Behiç, Faruk Nafiz, Halit Fahri, Yusuf Ziya gibi şairler, ilk kez, şiirlerini 
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hece vezniyle yazmak suretiyle Tanzimatçıların söyleyip de yapamadıkları şeyleri 
hayata geçirmişlerdir. Faruk Nafiz’in meşhur Han Duvarları şiiri hem hece vezni ile 
yazılması hem de şiir içerisinde Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın mısralarının yer alması 
itibariyle oldukça dikkat çekicidir.  
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra bizzat Mustafa Kemal 
Tarafından başlatılan dil ve edebiyat çalışmaları; Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gibi araştırma merkezlerinin açılması 
suretiyle ilmi temeller üzerine oturtulmuş; Türk medeniyetinin köklerinin 
araştırılması, Güneş Dil Teorisinin ortaya atılması, Anadolu ve Dünya 
medeniyetlerinin kökeninde Türk medeniyetinin yattığı tezinin ileri sürülmesi, o 
zamana kadar yabancısı olduğumuz Türklük bilimi çalışmalarının alışık olunmayan 
bir sürat ve heyecanla yürümesine zemin hazırlamıştır. Bu iddia ve araştırmalar 
Türkoloji dışındaki alanlara da yansımış, söz gelimi Sümerlilerin ve Etilerin Türk 
olduklarından hareketle yeni kurulan iki bankaya Sümerbank ve Etibank isimleri 
verilmiştir.  
20. yüzyılın ikinci yarısında Türklük ve edebiyat araştırmalarında yeniden 
kıpırdanmalar başlamıştır. Ülkemizde özellikle taşrada açılan üniversitelerde yapılan 
çalışmalar, saz şiirinin yanı sıra tekke şiiri ve halk şiirinin de ayrı kollar hâlinde 
incelenmesine ve araştırılmasına zemin hazırlamıştır. Türklerin ilk vatanları olan 
Türkistan’da Oğuz boyu mensupları arasında yaşayan ozan kelimesi de bu dönemde 
Anadolu’da yeniden dirilmiş ve kimi saz şairleri kendilerini ozan sıfatıyla tanıtmaya 
başlamışlardır. Saz şiiri geleneği, günümüzde özellikle Adana, Erzurum, Kars, Sivas 
gibi illerimizde yaşamaya devam etmektedir.  
Âşıklık geleneği, günümüzde toplumu bilgilendirmek, özellikle millî-manevî 
meselelerde topluma rehber olmak, onun duygularını gazete ve televizyonlarda 
dillendirmek gibi görevleri de üstlenmiş bulunmaktadır. Günümüz âşıkları bir açıdan, 
âşık edebiyatı tarihinde hiçbir saz şairine nasip olmayacak kadar şanslı bir dönemi 
yaşamaktadırlar. Gazeteler, televizyonlar ve âşıklık geleneği ile ilgili kitaplar, 
günümüz saz şairlerinin faydalanabilecekleri kaynaklar arasındadır. Günümüz 
âşıklarının bir sansı ise geleneği bütün detaylarıyla öğrenme imkanı ile eğitimdir. 
Nitekim özellikle öğretmenlik mesleğini sürdüren kimi vatandaşlarımız, 21. yüzyılın 
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Türkiye’sinde, mesleklerinden arta kalan vakitlerde, özel sohbetlerde, muhtelif 
toplantılarda, yarışmalarda, radyo ve televizyon programlarında âşıklık sanatını icra 
etmektedirler.  
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II. YÜZYILLAR İÇERİSİNDE TÜRK SAZ ŞİİRİ 
Araştırmacılar arasındaki genel eğilim, Türk saz şiiri tarihini Türkistan ( Orta 
Asya ) Türk edebiyatı dönemiyle başlatmak yönündedir. Biz bu konu hakkındaki 
görüşlerimizi Başlangıcımızdan Günümüze Türk Saz Şiiri Tarihine Genel Bir Bakış 
adlı başlıkta aktarmış olduğumuz için, Yüzyıllar İçerisinde Türk Saz Şiiri adını 
taşıyan bu başlık altında saz şiirinin, Anadolu sahasındaki ilk örneklerinden 
başlamak suretiyle yüzyıllar içerisindeki genel seyri hakkında derli toplu bilgi 
vermekle yetineceğiz.  
Divanü Lügatit Türk gibi eski ve zengin bir kaynaktan sonra âşık edebiyatına 
dair ilk bilgilere, menakıbnamelerde, gazavatnamelerde, surnamelerde, 
şehrengizlerde, falnâmelerde rastlamak mümkündür. Buna rağmen eldeki ilk 
dönemlere ait malzemenin saz şiirinin atası olarak kabul edilip edilmeyeceği şüphe 
götürür bir konudur. Bu husustaki görüşünü Sakaoğlu Ancak, mevcut bütün edebî 
parçaların saz şiirimizin atası olarak kabul edilip edilmeyeceği düşüncesi asla 
hatırdan çıkarılmamalıdır. Bizim, bu gün “Tekke Edebiyatı” ve “Klâsik Edebiyat” 
adını verdiğimiz iki ayrı edebiyatımız daha vardır. Onları tarihî çerçeveye oturturken 
başlangıç olarak hangi zamanı ve ne gibi örnekleri ele alacağız? Tekke edebiyatımızı 
Yesevî ile başlatabilir miyiz? Ya klâsik edebiyatımızın başlangıcı hangi yüzyıla ve 
kimlere bağlanacak? Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ilk örnek olabilir mi? Ve 
belki de ilk defa ortaya atılan bir soru: Hikmetler veya Kutadgu Bilig’in parçalrı 
söylenirken her hangi bir saz refakat ediyor muydu veya belirli hareketler yapılıyor 
muydu ve onlara bağlı bazı hareketler belli bir tempo ile yardımcı oluyor muydu? 
(Sakaoğlu 1989, 105–106 ) cümleleriyle dile getirmiştir.  
Bugün birbirinden rahatlıkla ayırdığımız klâsik şiir, tekke şiiri ve saz şiirinin 
ilk kaynaklarına inmek sanıldığı kadar kolay değildir. Eldeki malzemeden yola 
çıkıldığında Türk İslâm dinini kabul etmeden önceki bir takım dinî ve sosyal 
törenlerinde saz şairlerinin de görev yaptığı bilinen bir gerçektir. İslâmiyet’in 
kabulünden sonra da saz şairleri bu görevlerini yerine getirmeye devam etmiş 
olmalıdırlar. Ancak eldeki belgeler, saz şiirinin takip edilen dönemini en fazla 16. 
yüzyıla kadar indirebilmemize imkan verdiği için bu hususta belgelerin ışığında 
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konuşmak imkanı yoktur. İlk örneklerde ortaya çıkan dile bakarak, bu geleneğin 
İslâmiyet öncesinden bu yana kesintisiz olarak devam ettiği rahatlıkla söylenebilir.  
Saz şiirinin ilk dönemini İslamiyet öncesine kadar indirip Türkistan’dan 
başlattığımızda ozan, baksı ve kopuz terimlerini de ilk terimler olarak kabul 
edebiliriz. Anadolu’da ozanın yerini âşık, kopuzun yerini de sazın atası olarak kabul 
edebileceğimiz çöğür ve karadüzen tabirleri almıştır. Hem Türkistan’da hem de 
Anadolu’da hakimiyet sürmüş olan Selçuklu ordularında 9-12 yüzyıllar arasında 
ozanların kopuz çalarak şiir söylyip askerleri eğlendirdikleri, savaşa hazırladıkları 
bilinen bir gerçektir. Nitekim bugün Kazakistan, Kırgızistan gibi Türk ülkelerinde 
komuz çalma ve şiir söyleme geleneği hâlen devam etmekte hatta kendilerini diğer 
şairlerden ayırıp sadece Manas destanını söylemeye adayan eli komuzlu Kırgız 
şairlerine de Manasçı adı verilmektedir.  
Anadolu’da söylenen ilk saz şiiri muhakkak ki Türklerin bu coğrafyaya toplu 
olarak geldikleri tarihle yaşıttır. Özellikle 17. yüzyılın asker şairlerinde 
gözlemlediğimiz askeri savaşa hazırlama, onun moral gücünü yükseltme gibi 
özelliklerin, Anadolu’ya ilk gelen asker şairlerde âdeta bir yükümlülük şeklinde 
olması kuvvetli bir ihtimaldir.  
Saz şiiri ile ilgili olarak Anadolu coğrafyasına bağlayabileceğimiz ilk 
şiirlerden birisi, son dörtlüğünden hareketle Osman Gazi’ye bağlanan bir şiirdir. Ne 
zaman ve kim tarafında söylendiği belli olmayan bu şiirin ona bağlanması, sultana 
duyulan sevgiden, onu da şair olarak görme arzusundan kaynaklanmaktadır. Sultan 
II. Beyazid devrinde ( 1481-1512 ) Türklere esir düşen bir Rum’un hatıralarının yer 
aldığı bir kitapta karşımıza çıkan ve kim tarafından söylendiği belli olmayan tek 
bentlik bir şiir ise şöyledir.  
Bir iken beş eyledüm derdümü 
Yaradan’dan istemişem yardımı 
Terkeyledüm zeminimi yurdumu 
Neyleyeyim yenemezüm gönlümi ( Sakaoğlu 1984, 100 ) 
16. yüzyıla girerken görebildiğimiz ilk küçük örnekler bunlardır. Bu iki şiirin 
dışında Baykan ( Bıkan ) adlı bir saz şairinin 1386 yılında Timur ordularının Kars’ı 
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işgal edişini anlatan Dâsitân-ı Sukut-ı Kars isimli şiiri de ilk örnekler arasında kabul 
edilebilir. Bu şiirin Kars gibi âşıklık geleneğinin yüzyıllardır kesintisiz olarak 
yaşadığı bir şehrin işgalini anlatması, Baykan’ın da Kars yöresinden, hatta saz 
çalmayı bilen bir âşık olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Mahlâs bendi elimize 
geçmeyen ve II. Beyazid’in, oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan indirilmesini 
anlatan Firaknâme-i Sultan Bayezıd adlı şiir de saz şiirinin, elimizdeki ilk örnekleri 
arasında yer almaktadır. Bunların dışında klâsik şiirler yazan Meâlî’in sekizli hece 
ölçüsüyle, 15 dörtlük hâlinde yazmış olduğu Yetiş gazi hünkar yetiş nakaratlı şiir de 
devrinin ilk örnekleri arasındadır. ( Sakaoğlu 1984, 93-99 ).  
Aşağıda, 16 yüzyıldan günümüze Türk saz şiirlerinin genel özelliklerini ana 
hatlarıyla verilmiş ve her yüzyılın ünlü isimleri sıralanmıştır.  
16 yüzyıl, saz şairlerinin eldeki belgelerle takip edebildiğimiz beş yüz yıllık 
tarihinin ilk yüzyılıdır. En eski yüzyıl olması, eldeki şiir ve şair sayısının sınırlı 
olmasının da temel sebebidir. 16. yüzyıl, Anadolu’da Osmanlı devlet sisteminin 
oturduğu ve Anadolu Türkçesi’nin işlek hâle geldiği yüzyıldır. Bu dönemde devletin, 
cihan hakimiyeti düşüncesiyle özellikle bugünkü Suriye, Mısır, Libya, Fas, Tunus, 
Cezayir gibi ülkelerin coğrafyalarında hakimiyet kurması, âşıkların da bu 
coğrafyalara kadar dağılmalarındaki başlıca amil olmuştur. Elimizdeki 16. yüzyıl 
âşıklarının ordu mensubu olması, bu şairlerin şiirlerinin kahramanlık konulu olmaları 
sonucu doğurmuştur. Bu dönemin bilinen isimleri Armutlu, Bahşi, Çırpanlı, Hayali, 
Kul Çulha, Kul Piri, Oğuz Ali, Ozan, Öksüz Dede, Karaca Oğlan ve Köroğlu’dur. 
Bunlardan Karaca Oğlan, 17. yüzyılda yaşayan adaşıyla, Köroğlu’da meşhur hikâye 
kahramanı Köroğlu ile karıştırılmamalıdır.  
17. yüzyıl, saz şiirinin altın çağını yaşadığı devirdir. Bu yüzyılın şair ve 
şiirleri çalışmamamızın konusu olduğu ve bu şair ve şiirler hakkında çalışmamızın 
genelinde yeterli miktarda bilgi verildiği için burada sadece meşhur bazı şair 
isimlerini vermekle yetineceğiz. Dönemin en ünlü isimleri şunlardır: Âşık, Âşık 
Halil, Âşık Ömer, Benli Ali, Ercişli Emrah, Gevherî, Kayıkçı Kul Mustafa, Kâmilî, 
Kâtibî, Koroğlu, Kuloğlu, Öksüz Âşık, Sun’î, Şahinoğlu, Tameşvarlı Âşık Gazi 
Hasan, Üsküdârî, Yazıcı.  
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18. yüzyıl, siyasî açıdan çok önemli olayların yaşandığı bir devir olmasına 
rağmen bu devirde 17. yüzyıldaki kalitede saz şairleri yetişmemiştir. Nasıl ki 16. 
yüzyılda devletin gösterdiği gelişme ve siyasî üstünlük bir yüzyıl sonraki saz şiirinin 
altın çağını yaşamasına sebep olmuşsa özellikle 17. yüzyılda görülen duraklama ve 
1683’ten itibaren hızla hissedilen gerileme dönemi, âdeta bir sonraki yüzyılın saz 
şiirinin gölgede kalacağının işareti gibidir. Bu yüzyılda âşıklık yaygınlaşmış, sosyal 
konular üzerine yazılan şiir sayısında artma görülmüş, klâsik şiir üstatlarının da saz 
şairlerinden etkilenerek klâsik şiir içerisinde bir mahallileşme cereyanı başlattıkları 
görülmüştür. Bütün bunlara rağmen 18. yüzyıl, 17. yüzyıl gibi ünlü âşıklar 
yetiştirmekten uzak kalmıştır. Bu yüzyılın önemli isimleri şöyle sıralayabiliriz: Abdi, 
Agahî, Âşık Ahmet, Âşık Ali, Âşık Bağdâdî, Âşık Derunî, Âşık Halil, Âşık Nigârî, 
Âşık Ravzî, Sadık, Hükmî, Kabasakal Mehmed, Kıymetî, Kürşadî, Levnî, 
Magriblioğlu, Nakdî, Seferlioğlu, Sırrî, Şermî, Talibî.  
19. yüzyıl, klâsik edebiyatta mahallileşme hareketinin devam ettiği, saz 
şiirinde ise klâsik edebiyatla ilgili unsurların, özellikle de yabancı kelime 
kullanımının arttığı bir dönem olmuştur. Bu yüzyıl, şair bazında kalitenin 
tartışılabileceği, ancak Osmanlı genelinde âşıklık geleneği ve âşıklık müessesesinin 
daha bir yerleşmiş olarak karşımıza çıktığı yüzyıldır. Bu dönemde özellikle 
İstanbul’da semaî kahveleri gelişmiş, gezginci âşık tipinin yerini kahvehanelerde 
mani, destan, koşma, semai vb. söyleyen âşıklar almışlardır. Bu yüzyılda yeniçeri 
ocaklarının kapatılması, tekkelerin gözden düşmesi âşıklık geleneğine meyleden 
kişilerin sayısında azalmaya sebep olmuş, siyasî ve sosyal alanda uzun süredir 
yaşanan bunalım karşısında çaresiz kalan devlet yönetiminin bir takım yeniliklere 
gitmesi, Tanzimat’ı ilan etmesi ve benzeri sebeplerle âşıklık geleneği zayıflamıştır. 
Bu yüzyılda II. Mahmut, Abdülaziz gibi sultanlar sarayda âşık fasılları düzenletmiş, 
bu padişahlardan sonra da âşıklar kendilerine üst düzey bir hami bulamamışlardır. 
Okur yazar âşık sayısının da geçmiş yüzyıllara göre hayli arttığı bu dönemin en 
önemli temsilcileri şunlardır: Şem’î, Şenlik, Tahiri, Bayburtlu Celali, Bayburtlu 
Zihni, Ceyhunî, Dadaloğlu, Deli Boran, Dertli, Erzurumlu Emrah, Gedâi, Hızrî, 
Kamilî, Kusurî, Meslekî, Minhâcî, Muhibbî, Ruhsâtî, Serdârî, Seyrânî, Silleli Sururi, 
Sümmani, Tokatlı Nuri.  
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20. yüzyıl, dört yüz yıldır süregelen âşıklık geleneğinin bambaşka şartlar ve 
bambaşka bir coğrafyaya bağlandığı yüzyıldır. Bu yüzyılda son dört yüz yıldakinden 
daha büyük ve köklü değişmeler olmuş, Osmanlı tıpkı med-cezir hadiselerinde 
yaşandığı gibi uzun süredir elinde bulundurduğu muazzam bir coğrafyadan bugünkü 
sınırlar içerisine çekilmek zorunda kalmış, bu çekiliş sırasında tıpkı deniz suyunun 
yayıldığı yerlerden pek çok çöküntüde birikintiler bırakıp çekilmesi gibi kendi 
kanından, dilinden, kültüründen milyonlarca insanı da artık yabancı sayılacak 
coğrafyalarda terk etmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple, 20. yüzyılda artık ne garp 
ocaklarında yetişen, ne de Tuna boylarından, serhat kalelerinden ünleyen âşıklara 
rastlamak mümkündür. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde âdeta hızlı oynatılan bir film gibi, 
bir milletin tarihinde yüzyıllar içerisinde yaşanabilecek büyük hadiselerin art arda 
yaşanması; yeni devletin kurulması, inkılaplar ve devamında yaşanan sosyal, siyasi 
gelişmeler sebebiyle âşıklık geleneği de bambaşka bir mecraya sürüklenmek zorunda 
kalmıştır. Aruzun, ağır tamlama ve terkiplerin tarihe karıştığı bu yüzyılda devlet 
desteği alamayan âşıklar, ilki 1931’de Sivas’ta yapılan ve 1966’da Konya’da yeniden 
canlandırılan âşıklar bayramları sayesinde henüz yok olmadıklarını göstermişler, 
mahallî olmaktan çıkıp ülke genelini kapsayacak şekilde sanat icra etmeye 
başlamışlardır.  
20. yüzyılın yüzlerce ismi arasında burada isimlerine yer vereceğimiz birkaç 
âşığın adları şunlardır: Ali İzzet Özkan, Ardanuçlu Efkârî, Âşık Ferahî, Âşık Mehmet 
Yakıcı, Âşık Veysel, Bayburtlu Hicrânî, Davud Sularî, Efkârî, Gufranî, Habib 
Karaaslan, İlhamî, Posoflu Müdamî, Posoflu Zülalî, Recep Hıfzî, Talibî Coşkun.  
20. yüzyılın hâlen yaşayan ve adını 21. yüzyılda da duyurmaya devam edecek 
âşıklar arasında ise Abdülvahap Kocaman, Ahmet Poyrazoğlu, Ali Çatak, Âşık 
İsmetî, Erol Erganî, Eyyûbî, Feymânî, Fuat Çerkezoğlu, Gül Ahmet Yiğit, Gülhanî, 
Hacı Karakılçık, Halil Karabulut, Hasan Selamî, Hasretî, Hüseyin Sümmanoğlu, 
İsmail Cengiz Azerî, İslâm Erdener, Kara Mehmet, Mevlüt İhsanî, Murat Çobanoğlu, 
Mustafa Ruânî, Nuri Çırağî, Sefil Selimî, Şeref Taşlıova, Yaşar Reyhânî, Zülfikâr 
Divanî gibileri sayılabilir ( Sakaoğlu 1996, 124-128 ).  
Her ne kadar eskisi kadar gülcü olmasa da ülkemizde âşıklık geleneği 
yaşamaya ve temsilci yetiştirmeye devam etmektedir. Bundan sonra geleneğin 
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devam edip etmeyeceği, edecekse ne kadar süre ile ve ne surette devam edeceği, 
yaşanarak görülecektir. Geleneğin devam etmesinde âşıklarımızın kendilerini çağın 
gereklerine uygun şekilde yetiştirmelerinin yanında, gençlerimizin bu geleneğe 
sempatiyle yaklaşması ve onu kendilerinden bir parça olarak görmesi, kültür 
bakanlığımızın ve yetkilerin bilinçli hareket etmesi, üniversitelerimizin ve 
araştırmacılarımızın âşıklık geleneğinin geleceğiyle ilgili projeler üretmesi gibi pek 
çok faktör rol oynayacaktır.  
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ÂŞIKLAR 
A. ÂŞIK ÖMER 
17. asırda büyük şöhrete ulaşan Âşık Ömer’in hayatı, bugüne kadar elde 
edilen bazı rivayet ve bilgilere rağmen elimizde kesin bilgiler yoktur. Sadeddin 
Nüzhet Ergun, Âşık Ömer’in Kırım’dan Aydın’a geldiğini memleketinin Gözleve 
olduğunu, Fuad Köprülü ise ailesinin Aydın’dan Kırım’a gitmiş olabileceği 
ihtimalini ilk araştırmalarında öne sürerler. Bursalı Mehmed Tahir Konya’da, Kemal 
Akça ise Hadim kasabasının Gözlevi köyünde doğduğunu yazar. Bu bilgilere 
dayanarak Âşık Ömer’in vatanının Kırım Gözleve’si olduğu kuvvetle tahmin 
edilebilir.  
Kemal Akça, doğum tarihinin belli olmadığını söylerken 1619 yılını verir. 
Fuad Köprülü ve Sadeddin Nüzhet Ergun, şairin 1651 tarihli manzumesini esas tutup 
haklı olarak asrın ilk yarısını gösterirler.  
Ömer, âşığımızın hem adı hem de mahlasıdır. İlk şiirlerinde Adlî mahlasını 
kullanır. Adlî ünvanı da babasından veya hocalarından kalma bir hatıradır.  
Az çok Arapça ve Farsça öğrendiği bir gerçek olan Ömer, medresenin dar 
kalıpla içindeki bilgilerinden memnun kalmaz. Hikemiyat, tasavvuf ve sosyal 
meseleler ona daha cazip gelir. Ancak, Öer, sık sık medreseden kaçar, vaktini 
civardaki mezarlıkta geçirir, namaz kılar, ağlar ve Azrail’den canını almasını ister.  
Böyle bir manevî huzursuzluk içinde mezarlıkta uyurken, rüyasında bulutlar 
arasında güzel bir kız görünür. Sağ elinde saz vardır. Bu sazı Ömer’e verir. Ömer’in 
dili tutulur; sonra kendisine bir rahatlık gelir. ”Lailahe illallah, Muhammed’ün 
Resûlullâh” deyince güzel kız “Allâhuekber” mukabelesinde bulunur. Sonra “Ey 
Ömer, ayağa kalk, kaderinden şikayet etme; sen seçkin bir insansın; bundan sonra 
insanları aklınla yenecek, türkülerinle mü’minlerin hayatına huzur getireceksin; akıllı 
insan bedenî zevklerden uzak durmalı” deyip kaybolur. Ömer, kızın verdiği saz 
elinde medreseye döner. Müderrisler ortaya bir mesele getirirler. Sorulan suallere tek 
karşılık veren Ömer olur. Bundan sonra okumuş aydınlar ona sevgi beslemeye başlar. 
Hocası ölünce okumakta olduğu medreseyi on beş yaşında terk eder. Kahvelerde saz 
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çalmaya başlar. Etrafında birçok âşık toplar; itibarı artar. ”Çöğür şuarası” olarak 
vasıflandırılır.  
Genç yaşta şöhret kazanan Ömer, birkaç yıl sonra Dağıstan’a, Azerbaycan’a, 
İran’a ve Türkiye’ye gider. Bu memleketlerde sekiz yıdan fazla kalır. Uzun bir ömür 
süren Ömer’in ölüm tarihi ile mezarı bilinmiyor.  
Server Trupçu, Âşık Ömer’in 1707 tarihinde, 86 yaşında Gözelve’de 
öldüğünü ve Kalenter Burnu’na defnedildiğini yazar. Sadeddin Nüzhet Ergun da aynı 
tarihi verir.  
Âşık Ömer’in hangi tarihte Türkiye’ye geldiğini bugün için bilemiyoruz. 
Ancak Türkiye’de çok uzun müddet kaldığını ve İstanbul’u çok yakından tanıdığını 
şiirlerinden anlayabiliyoruz.  
Babasının teşvikiyle, derinliğine olmasa bile, az çok medrese öğrenimi görür. 
Bu öğrenim, onun İslâm ilimlerine, enbiyâ hikayelerine, kısmen tasavvufa ve şiire 
olan merakı, kabiliyeti ve kendisini irşad eden üstadının tesiri ile divan edebiyatımızı 
kısa zamanda tanır. Kuvvetli saz şairi geleneği ve muhiti içinde öğrenmek aşkı ile 
Nesîmî, Fuzûlî, Nef’’î yanında; Kuloğlu, Katibî, Kayıkçı Kul Mustafa, Yazıcı, Kâmil 
ve Bursalı Halil gibi âşıkları okur.  
Kültür birikiminin sonunda, iki kaynaktan gelen fikrî-edebî hazırlık Âşık 
Ömer’in uzun yıllar içinde yaşadığı İstanbul halkının konuşma dili ile klasik edebiyat 
dillini bir terkip halinde ortaya koymasını temin eder.  
Âşık Ömer, hem aruz hem de hece veznini kolaylıkla kullanan bir şairdir. 
Şiirlerinin büyük bir kısmını aruzla yazar. Gazel, murabba, muhammes, kalenderi, 
satranç, müstezat ve muammalarında divan dilinin ağırlığı hakimdir. Ancak bu 
ağırlık, daha ziyâde kalıp haline gelmiş Farsça tamlamalarda dikkati çeker.  
O. hece vezniyle söylediği veya yazdığı semai, koşma türünden şiirlerinde ve 
bazı destanları ile tekerlemelerinde sade, tamlamasız konuşma dilini tercih eder. 
Bunda saz şiiri geleneği ile geniş dinleyici muhitlerinin istek, zevk ve seviyesinin 
tesiri vardır.  
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Âşık Ömer, her iki veznin ve şekillerle yazdığı şiirlerinde irtical alışkanlık ve 
kabiliyetinden fazlasıyla faydalanır. Ancak çok ve kontrolsüz yazdığı için dil ve 
kafiye hataları yapar, suniliğe düşer, nesre yaklaşan mısralar da söyler.  
Onun bu kusur ve zaafları dışında Âşık Ömer’i büyük şöhrete eriştiren 
sanatkârlığını reddetmek imkansızdır. Âşıkların piri sayılan bu uzun ömürlü derbeder 
sanatkar, şiire birçok konuların kapılarını açar. Bunda saz çalmasının ve seyahat 
etmesinin de patı vardır. Divan ve hatta halk şairlerimizin ortak temlerine memleket 
güzellemeleriyle kahramanlık ve savaş türkülerini ilave edenlerden biri olur. Her şair 
gibi başta aşk temi olmak üzere, kendisine mesken ettiği gurbet, dünyanın faniliği, 
kader, ölüm, ahiret, felekten, sevgiliden ve rakipten şikayet yanında Hazreti 
Muhammed’e ve dört halifeye bağlılık, tarikat büyüklerini ululama, cehalet, 
dalkavukluk ve riyakarlığa yergi, diğer peygamberler, tarihî ve mitolojik mazmunlar 
onun şiirinin örgüsünde kültür malzemesidir. Âşık Ömer bu malzemeyi büyük bir 
ustalıkla, tabiî olarak kullanmasını bilir. (Elçin, 1987: 1-15) 
B. GEVHERÎ 
Türk âşık edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Gevherî’nin doğum 
tarihi belli değildir. Gerek doğum yeri gerekse doğum tarihi hakkında farklı görüşler 
ileri sürülür. Şiirlerinden yola çıkarak Fuad Köprülü onu Kırımlı, Şükrü Elçin ve 
Saim Sakaoğlu ise İstanbullu olması ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söylerler. 
17. yüzyılın ikinci yarısında şöhrete ulaşan Gevherî’nin aynı yüzyılın ilk yarısının 
sonlarına doğru dünyaya geldiği kanaati yaygındır. Hikmet Dizdaroğlu ise daha geç 
bir tarihte doğmuş olabileceğini söyler.  
Gevherî’nin adı ile ilgili pek çok fikir vardır. Şiirlerinden hareketle Ali, 
Mustafa ve Mehmet adları üzerinde durulur; ama en çok Mehmet ismi kabul edilir.  
Divan katipliği yapar, görevli olarak bir süre Şam’da ve Bağdat’ta bulunur. 
Şiirlerinden hareketle iyi bir medrese öğrenimi gördüğünü ve hayatının büyük bir 
bölümünü İstanbul’da geçirdiğini, divan edebiyatını yakından tanıdığını 
anlayabiliriz.  
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Gevherî’yle ilgili önemli bir husus da onun gezgin bir saz şairi olmadığı; 
ancak zaman zaman resmi görevleri dolayısıyla İstanbul dışına çıktığı, şiirlerinden 
anlaşılmaktadır.  
Fuad Köprülü, şairin ömrünün son yıllarına doğru yazdığı tahmin edilen bir 
koşmasından hareketle 1715 yılından kısa bir süre sonra öldüğünü belirtir. Hikmet 
Dizdaroğlu ise aynı manzumenin son dörtlüğüne dayanarak şairin 1737’den sonra 
öldüğünü kabul eder. Ancak bu farklı görüşlerden hareketle Gevherî’nin 17. yüzyılın 
ilk yarısının sonlarında doğduğu ve 1730 yılından kısa bir süre sonra öldüğü kabul 
edilebilir.  
Gevherî’nin şiirleri 17. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar 
Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan’da sevilerek okunur, çeşitli mecmua ve cönklerde 
yer alır. Şiirlerini yazarken diğer saz şairleri gibi gelenekten hareket eden Gevherî 
vezin, kafiye ve şekil gibi dış unsurlardan ustaca faydalanır, gördüğü eğitimin de 
etkisiyle şiirlerinde yazı diline oldukça yaklaşan, çağdaşı olan saz şairlerine göre ağır 
sayabilecek bir Türkçe kullanır. Koşma ve semailerinde o dönemdeki halk 
Türkçesinin zenginlik ve inceliklerinden ustaca faydalanır, aruzla yazdığı divan, 
kalenderi, gazel ve müstezatlarda da aynı derecede zengin bir Türkçe’yi tercih 
etmiştir. Gevherî’nin şiirlerinde görülen terkipler, yaşadığı dönemin diğer halk 
şairlerinde olduğu gibi, divan edebiyatının etkisinde kalmasından ileri gelmektedir. 
Bu etki, şairin sık sık kullandığı teşbih ve mecazlarda da kendini göstermektedir.  
Gevherî’nin şiirlerinde hızlı, kontrolsüz ve kolay yazmaktan ileri geldiği 
tahmin edilen kusurlara sık sık rastlanmaktadır. Kafiyelerin zayıf oluşu, durak 
hataları ve ölçünün tam teşkil edilemeyişi bu hataların başta gelenleridir. Bu 
hataların bir kısmının müstensihlerden kaynaklandığı kabul edilse bile, çoğunun şaire 
ait olduğu muhakkaktır. Gevherî’nin bir önemli kusuru da aynı konuları sürekli 
tekrar etmesidir. Toplumsal konulara oldukça az yer veren şair, aşk ve sevgili 
konularını fazla işlemekten dolayı tekrara düşmüş, bunun sonucu pek çok şiirinde 
aynı söyleyişlere yer vermiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gevherî 
kendisinden sonra yetişen birçok şairi etkilemiş, bunlar tarafından üstat kabul 
edilmiştir.  
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Birkaç şiiri dışında sosyal konulara pek yer vermeyen Gevherî’nin 
şiirlerindeki en önemli tema, diğer saz şairlerinde de olduğu gibi, aşktır. Bu ana tema 
içinde sevgili, rakip, ayrılık, kader ve çile önemli bir yer tutar.  
Gevherî’nin hece vezniyle yazdığı şiirlerinin tamamını koşmalar ve semailer 
oluşturmaktadır. Şair bu şiirlerine göre büyük bir yekün tutmayan ve divan edebiyatı 
şairlerine özenme sonucu aruz vezniyle de divan, gazeli semai, kalenderi ve müstezat 
nazım biçimleriyle şiirler yazmıştır. (Albayrak, 1998: 11-19) 
C. KARACAOĞLAN 
Türk saz şiirinin en önemli âşıklarından olan Karacaoğlan’ın hayatı hakkında 
kesin bilgiler yoktur. Doğduğu yer, yaşadığı yüzyıl hakkında değişik görüşler 
mevcuttur.    
16. yüzyılda ait bir cönkte Karacaoğlan’dan bahsedilir ki, bu cönk Gelibolulu 
Mustafa Ali Efendi’nin 1600’de tamamladığı Mevâ’idü’n-Nefâis fî Kavâ’idi’l-
Mecâlis’tir. 582 tarihli bir Sur-nâme-i Hümâyun’da ise “Karacaoğlan Türküsü” 
ibaresi görülmektedir. Ahmet Kutsi Tecer’in 6. yüzyıla ait bir cönkte bulduğu şiirler 
arasında Karacaoğlan mahlası taşıyan bir şiir yer almaktadır. Bu kaynaklara bakarak 
Karacaoğlan’ı 6. yüzyılın âşıklarından sayabiliriz. (Büyük Türk Klasikleri, Cilt 4, 
379) 
Lâtifî Tezkiresi’nde şair Naimî Hamîdî’nin Mün3azara-i Seyf-ü Kalem adlı 
şiirinde Kar’oğlan deyimi geçer, aslında bu Karacaoğlan’dır. Bu eserden hareketle 
Karacaoğlan 6. yüzyılda yaşamıştır denilebilir. Yine Ahmet Kutsi Tecer’in bulmuş 
olduğu bir mecmua vardır, bu mecmua 6. yüzyıla ait şairlerin eserlerini bir arada 
bulunduran bir mecmuadır. Mecmuada Karacaoğlan’a ait iki eser vardır. (Karaer, 
1973: 5-21)  
Karacaoğlan’ı 7. yüzyıla ait gören kaynaklardan ikisi, Ömer’in Şâir-nâme ve 
Ali Ufkî’nin Mecmûa-i Sâz Söz’deki iki Karacaoğlan türküsüdür. (Büyük Türk 
Klasikleri 4. Cilt, 1985:  379) 
Şairnâme adlı eserinde Âşık Ömer, hem geçmişteki şairleri, hem de 
çağdaşlarını ele alır. 17. yüzyılda yaşamış olan Âşık Ömer, Karacaoğlan’ı kendi 
çağdaşları içinde sayar.  
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Akşehirli Ahmed Hamdi Efendi’ye ait bir hatıra defterinde 17. yüzyılda 
yaşadığı söylenen Karacaoğlan’a ait bilgiler ve üç şiir vardır. Şiirlerin ikisi başka 
kaynaklarda da vardır.  
Bir cönkte Gevherî ve Karacaoğlan’ın atışmasına rastlayan bir araştırmacı, iki 
şairi çağdaş olarak düşünür ve Karacaoğlan’ı 17. yüzyıl âşığı olarak ele alır. Fakat 
Karacaoğlan’a ait olduğu varsayılan şiirler incelenince, birçok eksik ve yanlışlık 
göze çarpar. Böylece, Gevherî ile atışan şairin Karacaoğlan olmadığı ortaya çıkar. 
(Karaer, 1973: 18-22) 
Karacaoğlan’ın yaşadığı saha da net olarak bilinmez. Bununla ilgili çeşitli 
söylentiler vardır. Prof. Elçin, tespit ettiği Karacaoğlan mahlaslı şiirin bir 
mısrasından hareket ederek onun memleketini Belgrad olarak verir. Ancak çeşitli 
cönklerdeki şiirlerinde Karacaoğlan, çeşitli güzellerden bahseder. Bosna, Firenk, 
Çerkes, Bugar ve şehrî güzelleri anlatır. Bu güzelerin memleketlisi olduğunu 
söylemek yanlış olur. Çünkü o, pek çok yeri gezmiş ve sadece gördüğü değil, 
duyduğu güzellerden de etkilenmiştir. (Büyük Türk Klasikleri, Cilt 4, 379) 
Şiirlerine bakılırsa onu hem Erzurumlu, hem Kırşehirli, hem de Binboğalı 
kabul etmke gerekir. Bu, onun yaygın şöhrete ulşatığının açık delilidir. Bazı 
araştırmacıların yaptığı tespitlerin ortak noktası onun Anadolu’dan olduğudur. 
(Karaer, 1973: 13) 
Yazılı kaynakların yanı sıra sözlü an’aneye de yeri geldiği zaman müracat 
etmenin, bu iki kaynağı birleştirmenin faydalı neticeler vereceği unutulmamalıdır. Bu 
gün Toroslarda canlı bir Karacaoğlan an’anesi vardır. Toroslarda “Türkü söylemek” 
yerine “Karacaoğlan çağırmak” ifadesi kullanılır. Yine aynı bölgede Karacaoğlan 
çok sevilir, ondan bir şeyler çalınıp söylenir. Ama Balkanlarda bu durum yoktur. 
Balkan âşıklarında Karacaoğlan’ın etkisinden bile bahsedilemez. Dolayısıyla 
Karacaoğlan’ın Güneylidir ve şiirleri oradan yayılmıştır. (Büyük Türk Klasikleri, 4. 
Cilt, 1985: 380) 
Karacaoğlan’ın nerede doğup ne zaman yaşadığı belli olmadığı gibi, ölüm 
tarihi ve mezarının bulunduğu yer de kesin değildir. Buna rağmen, şairimizin 
oldukça uzun bir ömür sürdüğü tahmin ediliyor. Karacaoğlani Anadolu insanı 
tarafından çok sevilir. Dolayısıyla Anadolu’nun her karış toprağı, Karacaoğlan’ı 
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kendinden sayar ve mezarına sahip çıkar. İhtimallere göre mezarı Mersin, Adana, 
Maraş ve Erzurum’dadır. Söylentilerden hareketle, Karacaoğlan’ın doğum yeri gibi 
ölüm yerinin de, Güney Anadolu bölgesi olduğu sonucuna varılabiliri. (Karaer, 1973: 
38-40) 
Karacaoğlan, söyleyeceklerini en kısa ve en kestirme yoldan, sade ve açık bir 
dille, konuşma rahatlığı içinde söyler. Süse ve gösterişe merakı yoktur, geleneklerine 
sıkı sıkıya bağlıdır.  
O, seven bir halk adamıdır. Hayalci değil, gerçekçidir. Duygu ve isteklerini 
açık seçik ortaya koyar. Acılarla, ayrılıkla ve ölümle arası iyi değildir.  
Karacaoğlan’ın şiirindeki temek konu, aşktır. Tabiat bu aşkın dekoru, 
özlemler ve ayrılıklar da onun tuzu biberi gibidir. O, kendi aşkını söylerken, aslında 
gerçek ve katıksız olan insan sevgisini dile getirir. Gördüğü her güzele tutkun ve 
hepsiyle senli benlidir. Karacaoğlan, sevmek konusunda o kadar ileri gider ki, onu ne 
din ve ahlak kuralları ne de gelenek-görenek bağlar.  
Onun şiirlerindeki, aşk ve sevgi konusundan başka, diğer konular şunlardır:  
Ayrılık, gurbet, ölüm.  
Karacaoğlan’ın şiirlerinde dinî etkiler yok denecek kadar azdır. Dünyaya ve 
dünya nimetlerine ölesiye bağlı halk şairi için zaten başka türlüsü de düşünülemez. 
Hiçbir tarikat ve tekke ile ilgisi yoktur. Sevdiğinin göğsünü cennete benzeterek, 
yüzünü görenlerin salavat getirmesini isteyecek kadar bu dünyanın adamıdır.  
Karacaoğlan’ın dil ve söyleyiş bakımından ulaştığı üstünlüğü, şekil ve teknik 
yönden gösteremediği görülür. Bu noktada bütün hatalar âşığa yüklenemez, çünkü 
âşık edebiyatı yazıya geçirilesiye kadar kulaktan kulağa, ağızdan ağza dolaşmıştır. 
Şiir aslını kaybetmiş olabilir.  
Şiirlerini on birli (6+5, 4+4+3) ya da sekizli (4+4) hece ölçüsü ile söyler. Bazı 
şiirlerinde ise duraklara uyulmaz veya on birli hece veznin (6+5) ve (4+4+3) lü 
durakları bir arada kullanılır. Bazıları da duraksızdır.  
Kafiye olarak yarım kafiyeyi tercih eder. Kafiye şeması ise abab, cccb, 
çççb… veya aaaa, bbbb, cccc… şeklindedir. Bazen kafiyede de birtakım bozukluklar 
vardır. Nazım şekli olarak da daha çok koşma, semai ve varsağıyı tercih eder.  
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Şiirlerin arasında bazı benzerlikler veya ortak noktalar bulunur. Bu, özellikle 
giriş mısralarında görülür.  
Şiirlerinde sade ve yaşanan bir Türkçeye yer verir. Bunun yanı sıra Arapça ve 
Farsça kelimeleri de kullanır. Ama bu kelimeler, halkın kullandığı sözcüklerdir. 
Mahallî kelimelere de fazlasıyla yer verir.  
Şiirlerinde kendine has mecazları ve benzetmeleri vardır. Söyleyiş gücüne de 
hemen hemen hiçbir saz şairi ulaşamamıştır.  
Karacaoğlan, hayalden ziyâde his şairidir. Duyduğunu, duyduğu gibi 
söyleyebilme becerisini gösterir.  
Sanatı ve edebî kişiliği ile Âşık Ömer, Gevherî, Âşık Hasan, Âşık İsmâil, 
Dadaloğlu, Deli Boran, Beyoğlu, Gündeşlioğlu, Hakî, İrfanî, Hezarî, Vahdetî, 
Ruhsatî, Hüdaverdi, Hüseyin ve daha birçokları Karacaoğlan’ın etkisinden 
kurtulamamış ve ona nazireler yazmışlardır. Cumhuriyet devrinde yetişerek serbest 
şiire yönelen bazı şairlerin eserlerinde de, Karacaoğlan şiirinden izler bulmak 
mümkündür. (Karaer, 1973: 43-68) 
Ç. DADALOĞLU  
Toros Dağları üzerinde Kozak, Erzin, Payas yörelerinde göçebe olarak 
yaşayan Türkmenlerin Afşar boyundan, Âşık Musa adlı bir şairin oğludur. Asıl 
adının Veli olduğu Gâvur ve Ahır dağları yörelerinden yaşadığı, Çukurova’da da 
bulunduğu söylenir. Şiirlerinde yer yer rastlanan tarihsel olaylar ve bunlara ilişkin 
protestolar, Dadaloğlu’nun sesinde halkımızın toplumsal olaylar karşısındaki 
tepkilerini, sağlam kuruluşlar içinde dile getirir.  
Göçebe aşiretler yaşamlarını hayvancılıkla sürdürmekteydiler. Yazları 
sürüleriyle birlikte yaylalara çıkan bu aşiretler kışları “kışlak” adı verilen vadilerde 
geçirirlerdi. Otlak, yayla ya da kışlak yüzünden göçebe aşiretler hem kendi 
aralarında, hem de yerleşik halkla sık sık anlaşmazlığa düşüp çatışmaktaydılar. 
Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yerleşik halkın yanını tutması ya da göçerleri belli bir 
yerde oturmaya zorlaması zaman zaman ayaklanmalara neden oluyordu. Sorunu 
kökünden çözmek isteyen Osmanlı Devleti Kozanoğulları’nın başkaldırması üzerine 
“Fırka-i Islahiye” adlı bir orduyu bölgeye gönderdi. Düzenli ordu karşısında fazla 
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direnemeyen yerel beyler yönetimindeki aşiretler ağır bir yenilgiye uğradılar. 
Yenilen aşiretler arasında Dadaloğlu’nun da aşireti de vardı. Dadaloğlu, “Ölen ölür 
kalan sağlar bizimdir” diyerek aşiretinden geri kalanlarla birlikte Orta Anadolu’nun 
bilinmeyen bir yerine göç etti. Sivas’ın bir köyüne yerleştiği söylenirse de, daha 
sonraki yaşamı konusunda anlatılan çeşitli öyküler dışında günümüze herhangi bir 
bilgi ya da belge kalmamıştır.  
Dadaloğlu’nun şiirleri, sevda ve gurbet konularını işleyen Karacaoğlan’ın 
şiirleri ile kavga ve yiğitlik ozanı olarak ünlenen Köroğlu’nun şiirlerinin bir 
birleşimidir. Dadaloğlu ile Karacaoğlan’ın dilden dile dolaşan birçok şiiri birbirine 
karıştırılmış, Dadaloğlu’nun şiirleri Kracaoğlan’a, Karacaoğlan’ın şiirleri 
Dadaloğlu’na mal edilmiştir.  
Dadaloğlu kimi öteki âşıklardan farklı olarak şiirlerini yalın ve arı bir dil ile 
söylemiştir. Şiirleri gür ve tok seslidir. Çoğu savaşlar ve çarpışmalar üzerine yazılmış 
olan şiirlerinde aşiret halkını savaşmaya, saldırılara karşı koymaya, boyun eğmemeye 
çağırır. Özellikle bu tür şiirlerinde çok güçlü bir söyleyişi vardır. “Halkımızda devlet 
etmiş fermanı/Ferman padişahın dağlar bizimdir” deyişi onurlu bir başkaldırı ve ince 
bir alay taşır. Arasında yaşadığı halkın birçok savaşta ezilmiş, acı çekmiş olmasına 
karşın, Dadaloğlu şiirlerinde yakınmaz ve sızlanmaz. Halkına mücadele gücü ve 
umut aşılamaya çalışır.  
D. DERTLİ 
Asıl adı İbrâhîm olan ve gençlik yıllarında Lutfî mahlasını kullanan Dertli, 
bugünkü Bolu ili sınırları içerisindeki Çağa köyünde 1772 yılında doğar.  
Çocukluk yıllarını babasına yardım ederek geçiren Dertli, hemen hemen 
hiçbir düzenli eğitim almaz. Babasının ölümünden sonra topraklarını köyün ağasına 
kaptırır ve köyden ayrılır. Yakın köylerden biri olan Deveciler’deki bir akrabasına 
sığınır, bir süre sonra da İstanbul’a gider. Padişah Üçüncü Selim’in köylerin 
boşaltılmasını önlemek için İstanbul’daki işsiz ve bekarları geri göndermesi üzerine, 
Dertli’de İstanbul’dan ayrılır. Gurbetteki yeni mekanı olan Konya’da üç yıl boyunca 
Hacı Asım Usta adındaki, muhtemelen bir tarikat mensubu, bir ihtiyarın işlettiği 
kahvehanede ocakçılık eder. Bu kahvehane bir toplantı yeri olmalı ki, genç İbrâhîm 
buraya devam edenlerin din, ilim, sanat sohbetlerini dinleye dinleye kendisini 
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olgunlaştırır. O, daha çocukluğunda öğrendiği sazını İstanbul’da geliştirmiş, gerek 
orada gerekse Konya’da katıldığı âşık toplantılarının iyi bir dinleyicisi olmuştur. 
Lutfî mahlasını alan Dertli, Konya’dan Mısır’a gider ve on yıl kalır. Orada Bektaşî 
tarikatına bağlanır.  
Memleketine dönüşte evlenir ve çocukları olur. Başına buyruk yaşamayı 
sevdiği için ailesini köyde bırakarak yine diyar diyar dolaşır. Bu başıboşluk ve içki 
müptelalığından kurtulmak için tekrar İstanbul’a gider. İstanbul’un ünlü âşık 
kahvelerine gidip bütün muammaları çözer ve kendini kabul ettirir.  
Bir ara Bolu mutasarrıfı Hüsrev Paşa’ya bağlanır ve yeni kabul edilen fes için 
yazdığı bir şiirini onun vasıtası ile padişaha takdim eder. Şiirinin beğenilmesi üzerine 
bir nevi kaymakamlık görevi verilir. Topladığı verginin bir bölümünü zimmetine 
geçirdiği dedikodusu ile görevden alınan İbrâhîm yeniden içkiye başlar. 1840’da 
intihara teşebbüs eder ve boğazını keser. Yara öldürücü değildir; ama ses telleri zarar 
görerek, sesi hırıltılı bir hal alır. Bu olaydan sonra halk, kendisine Dertli mahlasını 
verir. Derd, yara demektir; boğazındaki bıçak yarası yüzünden halk ona Dertli der.  
Dertli, Ankara eşrafından Âlişan Bey’in himayesi altına girer. 1845 yılında 
onun himayesi altında iken Ankara’da vefat eder. Yüz yıl Ankara’da gömülü kalır, 
daha sonra mezarı memleketine götürülür. ( Kutlu, 1988, 9-34 ) 
19 yüzyılın başarılı âşıklarından biri olan, birçok âşıklar yetiştiren Dertli; halk 
şiirimizin son büyük ustalarından biridir. Divan, tekke ve halk edebiyatındaki geniş 
kültürü sayesinde daha sağlığında yaygın bir ün kazanır, Divan’ı taş baskısıyla 
birçok defa basılır.  
Furûzî, Rûhî, Nedim, Âşık Ömer, Gevherî, Kaygusuz Abdal gibi şairlerin 
etkilerini taşıyan Dertli’nin Bektaşî olduğunu gösteren nefes ve devriyeleri de 
olmakla beraber onun en kuvvetli, en lirik parçalarını koşma ve semaileri arasında 
bulmak mümkündür. Çağının öbür saz şairleri gibi aruzla gazel, divan, kalenderiler 
de yazan Dertli, bu tarz şiirlerinde kusurlu bir nazım tekniği kullanmasından ötürü, 
fazla bir başarı sağlayamaz.  
Aruzu kullanışı biraz acemice olsa da Dertli’nin devriyeleri, semaileri, 
divanları ve kalenderileri gerçekten derinlik ve samimiyet dolu şiirlerdir. Menderese 
eğitimi almamış olması, din edebiyatını ve tasavvuf mazmunlarını kulaktan öğrenmiş 
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olması bu hataları açıklar. Buna rağmen o, halk şairidir ve koşmanın temsilcisidir. ( 
Kutlu, 1988, 35-42 ) 
Asıl Dertli’yi temsil eden hece vezni ile kaleme aldığı şiirleri ise, az 
sayılmayacak yabancı kelimelere rağmen, daha başarılıdır. ( Büyük Türk Klasikleri, 
Cilt 9, 235 ) 
Üslubu ahenkli ve sürükleyicidir. Mecazları ve hayalleri orijinal olmamasına 
rağmen şiirlerinde samimi bir güzellik vardır. Gurbette içki ve sefaletle geçen 
hayatında, zaman zaman köyünü ve ailesini hatırlar, talihinden şikayet eder. 
Hasretini çektiği bu acıları, feryatlarını şiirlerinde coşkun bir tarzda terennüm 
etmiştir. ( TDEA, Cilt 2, 255 ) 
Şiirlerinde dinî ve tasavvufî konulara yer verir. Samimi bir Müslümandır. 
Peygamberimize karşı olan samimiyetini hemen her fırsatta dile getirir.  
Allah aşkının yanı sıra onda beşerî aşk da vardır. Bu şiirleri daha samimidir. 
Onun güzelleri Karacaoğlan’ın, Fuzûlî’nin, Nedim’in güzellerine benzer. Bununla 
beraber kıskançlık da mevzudur.  
Tabiat tasvirleri ise bir tablo kadar güzel ve canlıdır.  
Hayatın gerçeklerine, olana bitene de ilgisiz değildir. Çok canı yandığı 
zamanda hiciv oklarını hiç çekinmeden fırlatır. “Şeytan bunun neresinde” redifli 
taşlaması ile hala akıllardadır.  
Her şair gibi kendisinden önceki şairlerin etkisinde kalmış olan Dertli, 
kendisinden sonrakileri de etkiler. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Ömer Bedreddin Uşaklı, Necmeddin Halil Onan, Kemaleddin Kamu Dertli’nin 
izlerini taşıyanlardandır. ( Kutlu, 1988, 42-59 )  
E. ERZURUMLU EMRAH 
19. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olan Erzurumlu Emrah, Erzurum’un 
Tanbura köyünde dünyaya gelir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında çok rivayet 
vardır. Fahri Fındıklıoğlu 1814–1819 tarihleri arasında doğmuş olabileceğini ileri 
sürerken Eflâtun Cem Güney de 1777–1784 tarihleri arasında doğmuş olabileceği 
kanaatindedir.  
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Emrah’ın ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemektedir. Ahmet Talat Onay 
tarih olarak 1864’ü verirken Bursalı Mehmet Tahir de 1876 tarihini kabul eder. 
Ancak genel kanaat bu tarihin 1860 olduğu şeklindedir. Ömrünün son yıllarını 
geçirdiği Tokat’ın Niksar ilçesinde vefat eder ve oraya defnedilir. ( Büyük Türk 
Klasikleri, Cilt 9, 238 ) 
Medrese tahsili için Erzurum’a gider, devrin geleneğine bağlı olarak 
Nakşîbendi tarikatına girer. Genç yaşta bağlandığı Nakşîbendilik onun yetişmesinde 
büyük rol oynar. Âşıklık geleneğinin vazgeçilmez eğitim, görgü ve yetişme metodu 
olan gezicilik ilkesinden hareketle pek çok yer dolaşır. Trabzon, Çorum, Sivas, 
Tokat, Niğde, Çankırı, Kastamonu dolaştığı yerlerdendir. Ayrıca gezdiği yerlerin de 
onda büyük ve derin izleri olur. ( Karadağ, 1996, 25-28 ) 
Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah’ın şiirleri yakın zamana kadar 
karıştırılmıştır. Ercişli Emrah’ın şiirleri Erzurumlu Emrah’ın adına bağlanarak 
okunmuş veya yazıya geçirilmiştir. Murat Uruz, 1930’lu yılların başında iki Emrah’ı 
ayırmaya başarmıştır. Dile sade, konuları sevgi olan şiirleriyle Ercişli Emrah, divan 
şiirine yakın olan şiirleri ile Erzurumlu Emrah’tan kolayca ayrılabilir. ( Sakaoğlu, 
1987, 33 ) 
18–19. yüzyıl âşık edebiyatı, bütün kaideleriyle, usulleriyle, şekilleriyle, 
mecazlarıyla, mazmunlarıyla divan edebiyatına uyar; onu tekrar eder. İşte Erzurumlu 
Emrah bu dönemin şairlerindendir. ( Karadağ, 1996, 18 ) 
Emrah’ın dili, aruzla yazdığı şiirlerinde son derece ağırdır; bu husus onun 
koşmalarında da kendini hissettirir. İyi bir tahsili olduğu, onun mısralarındaki dil ve 
sanat örneklerinden de kolayca anlaşılır. Divan, semai, kalenderi, gazel, müstezat, 
müseddes, muhammes, murabba vs. şekillerinde kaleme aldığı aruzlu şiirlerinin 
sayısı; koşma, yedekli koşma ve destan şeklinde söylediği şiirlerine göre daha 
fazladır. ( Büyük Türk Klasikleri, Cilt 9, 238 ) 
Köprülü, Emrah’ın asıl şahsiyetini, edebî kıymetini gösteren parçaların hece 
vezniyle yazdıkları olduğunu belirtir. “Emrah’ın eserlerinde halk zevki unsurlarının 
azlığı, lisanın halk lisanından uzak ve ağır olması, kendisine ait bir kusur olmaktan 
ziyâde, âşık tarzının o devirdeki tekamülüne bağlı bir meseledir. ” açıklamasını da 
getiri.  
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Emrah’ın aruzlu şiirlerinde üslup, kafiye ve vezin gibi içerik ve biçime ait 
özellikleri incelerken onun yetiştiği çevreyi, hayatın seyrini ve ömrünü geçirdiği 
yöreleri göz önünde bulundurmak gerekir. Âşıklık geleneğinin çok güçlü olduğu bir 
yörede çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirmiş olan Emrah, saz şiiri üslubu ve 
tekniklerine tümüyle hakimdir. Şiirlerinin yıllardan beri halk arasında beğeniyle 
okunması ve terennüm edilmesi, bunu ispatlar. Gençlik yıllarında Erzurum’da 
sürdürdüğü medrese öğrenimi sırasında ise, sınırlı olsa da, klasik edebiyatın temel 
bilgilerine sahip olduğu kuvvetle muhtemeldir. Klasik şiirin samimi bir hayranı ve 
takipçisidir.  
Hece ile yazılmış şiirlerini aşk, tasavvufî ve didaktik olmak üzere üç grupta 
toplamak mümkündür. Büyük çoğunluğu aşk şiirleridir.  
Aruzlu şiirleri, tasavvuf ve aşk ağırlıklıdır. Tasavvuf bilgileri oldukça sığ, 
kulaktan dolma gibidir. Mana zenginliği ve düşünce unsuru noksandır. ( Karadağ, 
1996, 43–56 ) 
Erzurumlu Emrah’ın şiirleri, 1916 yılında hemşerisi Mehmed Abdülaziz 
Erzurumî tarafından Divan-ı Emrah adıyla yayımlanır. (Büyük Türk Klasikleri, Cilt 
9, 238 ) 
Saz sanatında usta olan Emrah, halk âşıkları arasında sesi de güzel bir âşık 
olarak kabul edilir. Öte yandan “Emrah Koşması” adı altında, ezgili bir koşmaya 
adının verilmesi, bu alandaki ustalığını belgelemektedir.  
Emrah, başta Tokatlı Nuri olmak üzere pek çok şair yetiştirir. Onun çırakları 
usta olur, onlar da çıraklar yetiştirir. Böylece o, bir “âşık kolu”nun kurucusu da olur. 
( Karacadağ, 1996, 62 ) 
F. SEYRÂNÎ 
Âşık edebiyatımızda taşlamaları ile meşhur olan Seyrânî’nin asıl adı 
Mehmed’tir. Develi’de 1800 veya 1807 yılında doğduğu söylenmektedir. Babası 
Develi’nin Uruza Mahallesi imamı Cafer Efendi’dir.  
Hakkında söylenen rivayetlerden “bâdeli âşık” olduğu çıkarılmaktadır. Güzel 
bir yaz günün sabahında, “Cemaat dışarıda kaldı, sabah namazının vakti geçiyor, 
camiyi açın. ” Sesleri ile uyanan Cafer Efendi, telaşla yataktan kalkar. On beş 
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yaşında bulunan oğlu Mehmet’i, camiyi açıp, kandilleri yakarak cemaati içeri alması 
için önden gönderir. Mehmet camiye gelerek kapıyı açar. Ama bütün kandiller 
yanmış, ışıkları saçar bir vaziyette ve bu ışıklar altında muntazam saflar bağlamış, 
yeşil kavuklu, ak sakallı, iri gövdeli, yüzleri nurlu bir cemaatin namaz kıldığını 
görür. Henüz küçük olan Mehmet, korkar ve bayılır. Bir rivayete göre iki gün, bir 
rivayete göre ise bir hafta ortadan kaybolur. Aranır ve Elbiz tarafından bir bağda 
baygın bir halde bulunur. Nihayet kendine gelen Mehmet, “Pir elinden Hak şarabını 
içtiğini” söyler. ( Ünlü, 1982, 4 ) 
Yetişme tarzı ve kültüründe babasının tesiri büyüktür. İki sene kadar medrese 
tahsili görür. Ancak şiirlerindeki olgunluk ve kültür birikimi, sadece bu tahsil ile izah 
edilemez. Devrinin irfan ve sanat muhitlerinde yetiştiği muhakkaktır.  
Abdülmecid devrinde İstanbul’a gider. Orada iken şeyhülislâmdan sultana 
kadar devrin en mühim simalarını hicvettiğinden, bu tutumun getirebileceği 
tehlikeleri göz önüne alarak yeniden memleketine döner. Dönüşünden sonraki hayatı, 
içki iptilası yüzünden tam bir sefalete dönüşür. Kendisine yöneltilen kınama ve 
hücumlara karşı aynı şiddette hicivler yöneltir. Bütün bu çilli ömrün izlerini, 
şiirlerinde görmek mümkündür. Yine eserlerinden epeyce seyahat ettiği 
anlaşılmaktadır. Saz çalmadığı halde rivayete göre omzunda kırık bir saz ile 
dolaşırmış. 1866 yılında memleketinde vefat eder. ( TDEA, Cilt 7, 556 ) 
Hem hece hem de aruz vezni ile yazan âşık 19. yüzyılda yetişen güçlü 
âşıklardandır. Aruzla yazdığı şiirlerinde pek başarılı olmamışsa da, hece vezni ile 
yazdıklarında muvaffak olur. Özellikle hicviyeleri pek güzeldir. Şiirlerinde tasavvufî 
ıstılahlar görülür.  
Belli bir tarikata bağlanmış olduğu söylenemez. Kendisine Nakşîlik isnad 
edilirse de, Bektaşîliğe daha yakın olduğu görülür. Tasavvufî şiirlerin olgun 
örneklerine bilhassa semailerinde rastlanmaktadır. ( TDEA, Cilt 7, 556–557 ) 
Fuzûlî, Yunus Emre, Karacaoğlan, Gevherî, Âşık Ömer gibi değişik 
anlayışların temsilcisi olan şairleri okuduğu anlaşılan Seyrânî’de bunların tesiri 
görülür. Dertli, Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri gibi şairlerde onun tesiri vardır. 
(Büyük Türk Klasikleri, Cilt 9, 255 ) 
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G. SÜMMÂNÎ 
1861 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğan Sümmânî, 1914 yılında 
vefat etmiştir.  
Asıl adı Hüseyin olan âşığımız, rivayete göre küçük yaşta sığır çobanlığı 
yaparken köyünün civarında Ablak Taşı mevkiinde uyuyakalır, gördüğü rüyada 
pirler elinden bâde içer. Bedehşan Emiri’nin kızı Gülperi’ye âşık olur ve böylece 
şiirler söylemeye başlar.  
Pek çok âşık ile tanışır, Erzurum’da bulunur ve bir ara sevgilisini bulmak için 
uzun bir seyahate çıkar. Kafkasya, Kırım, İran, Afganistan, Hindistan gibi yerleri 
dolaşır.  
Koşmaları, destanları, öğütleri, dinî şiirleri, methiyeleri, münacat ve 
müstezatları bulunmaktadır.  
Şiirlerinin konusunu, daha çok yaşadığı devir ve o devrin yetiştirdiği nesil 
teşkil etmiştir. Semailerle koşmalarında aşk, tabiat ve insan sevgisini işler. Tasavvufî 
konulara olan vukufu onu çağdaşları arasında yüksek bir mevkiye erişir.  
Hem hece hem aruz vezinlerini kullanır.  
Dörtlüklerinin birçoğu, hikmetli beyitleri, atasözü gibi halkın dilindedir.  
( TDEA, Cilt 8, 76–77 ) ( Kardeş 1982, 16–17 ) 
H. ÂŞIK ŞENLİK 
Şenlik, 1233/1850 yılının yaz aylarında Çıldır’ın Suhara (Yakınsu) köyünde 
dünyaya gelmiştir. Babası, köyün yerli ailelerinden Kadirgiller’in Molla Kadir’dir. 
Çiftçilikle uğraşan ve kümes hayvanlarına çok meraklı olan Kadir, orta halli bir 
köylüdür. Şenlik’in annesi Zeliha, okuma yazma bilen, zeki, görgülü ve bilgili bir 
kadındır.  
Sabah namazından evine dönmekte olan Molla Kadir’i kapıda karşılayan 
köyün ebe kadını, bir oğlunun olduğunu müjdeleyerek, “hasene” (hayır) vermesini 
söyler. Ebe kadının hasene sözünü heyecandan Hasan şeklinde anlayan Molla Kadir, 
çocuğuna “Hasan” diye seslenir. Böylece çocuğun adı Hasan kalır.  
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Aradan yıllar geçer, küçük Hasan büyür, onbir oniki yaşlarına gelir. Sabahın 
ilk ışıklarıyla beraber önüne kattığı koyunlarla köyden çıkar, akşama kadar dağlarda 
çayırlarda koyun otlatırdı.  
Çıldır uzun yıllar Rus işgalinde kalmış, iki devlet arasında sınır oluşturan bir 
bölge olarak, zaman zaman birçok savaşa sahne olmuştur. Ardı arkası kesilmeyen bu 
savaş ve göç felaketleri, halk dilinde yanık destan ve türkülerin oluşmasına sebep 
olmuştur. Genç yaşta ölen yiğitler, muradını alamayan genç kızlar, babalar, analar, 
dedeler, yetim yavrular, bu deyişlerin konularıdır. Birçok evliya ve şehit menkibeleri 
anlatılır. Dağlar ve ovalar isimsiz şehit mezarlarıyla doludur.  
Uzun kış geceleri, bütün Doğu Anadolu köylerinde olduğu gibi Suhara’da da 
ağıt destanlarının söylenmesi ve şehit menkıbelerinin anlatılmasıyla geçirilirdi. 
Bazen de köy imamının okuduğu, Ahmediye, Battal Gazi, Siret ve Hz. Ali’nin 
cenkleri gibi dinî kahramanlık kitapları dinlenirdi. Âşıklar, hikâyelerini, 
Serküştelerini, bayatı ve türkülerini bu olaylar üzerine koşar, gençler bu duygularla 
yetişirlerdi.  
Küçük Hasan gözünü açıp çevresine baktığı zaman bu olayları görmüş, 
yurduna, milletine koşulan bu bayatıları, türküleri, destanları ve hikâyeleri işitmişti. 
İşte Hasan’ı çağının büyük âşığı yapan çevresindeki bu olaylar ve bu ortamdı. Edebi 
kişiliği yurt mücadelesi duyguları içerisinde gelişmişti. Akşamları evinde aşını 
ekmeğini yedikten sonra bütün köy çocukları gibi, babasının elinden tutup ya âşık 
meclisine veya cenk kitaplarının okunduğu, savaş destanlarının söylendiği, şehit 
menkıbelerinin anlatıldığı komşu odalarına giderdi. Geceleri buralarda anlatılanları 
büyük bir merakla dinleyen Hasan, gündüzleri bunları hayal eder, uzun uzun 
düşüncelere dalardı.  
Hasan ondört yaşına geldiğinde, onda büyük bir av tutkusu başlamıştı. 
Babasının av tüfeğini alır, Karasu’nun geçtiği “Kulaklar” denilen  yerde pusuya girer, 
saatlerce yabani ördek beklerdi. Yine bir ikindi zamanı, Kulaklar’da pusuya yatar. 
Birkaç saat sonra, üzerine bir ağırlık çöker, uyur-uyanık bir halde rüyalar âlemine 
dalar. İkinci günün akşamına kadar burada kalır. Hasan’ın eve dönmediğini gören 
babası, köy halkı ile birlikte oğlunu aramaya başlar. Hasan’ı baygın bir halde 
bulurlar. Yaşadığı âlemden uyandığına pişman bir halde, etrafına toplanan halkını 
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süzer. Köyün imamının, “Oğlum Hasan sana ne oldu, neden böyle duruyorsun, niçin 
konuşmuyorsun?” demesi üzerine, Hasan, şu sözlerle cevap verir;  
Rüya-yı âlemden yattığım yerde 
Neçe yüzmin hayal güşuma geldi 
Üğbe üç cismime saldı bir ateş 
Sevdiğim salatın düşuna geldi 
 
Aynına geymişti gaflet lüzumu 
Kör oluban açmayaydım gözümü 
Bir tagayyır keyfte gördüm özümü 
O kadar möhübbeti hoşuma geldi 
 
Şenlik’em hâkine gettim yüzünen 
Bir kelme danıştım şiirin sözünen 
Hayıf ki bakmadım kıyar gözünen 
Sürahi gameti karşıma geldi 
Hasan’ın sözleri bitince, köy imamının sevinçle gözleri ışıldar. Kadir Ağa’nın 
kulağına eğilerek “gözaydını” verir. Öteki köylüler bundan bir şey anlamazlar. 
Hasan’ı eve getirirler. Bilgiç bir kişi olan köy imamı Hasan’ı karşısına alarak, 
“Hasan, biraz önce bize bir türkü söyledin, sevdiğin salatından bahsettin. Bunu bize 
anlat bakalım, nasıl gördün, türkünün sonunda tapşırdığın “Şenlik” kimdir?” deyince, 
evde bulunan köylülerin hayretli bakışları önünde ikinci türküsünü söyler:  
Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar  
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece 
Hikmet-i pîr ile ab-ı zülalden 
Kevser bulağından içtim bu gece 
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Kudret mektebinde verdiler dersi 
Zahirde göründü arş ile kürsü 
Hıfzımda zapt oldu Arabi Farsi 
Lügat-i imrani seçtim bu gece 
 
Sefil Şenlik Hak’tan buldu kemali 
Bu fikirle vasf-ı halin demeli 
Bedirlenmiş gördüm güzel cemali 
Tagayyır hal oluf şaştım bu gece 
Hasan, bu rüyalar âleminde, pîr elinden bade içerek, hem sevdiği salatına olan 
aşkını, hem de şairlik kudretini bulduğunu anlatmaktadır. Ayrıca ilahi kudretten 
arpça, farsça ve İmran (İbrani) dilini öğrendiğini, tanrı’nın cemalini gördüğünü haber 
verir. Bu günden sonra Hasan “Âşık Şenlik” adıyla bilinip tanınmaya başlar. Yöre 
halkı bu “Badeli Halk Âşığı”nı görüp dinlemeye gelir. Düğün ve derneklerine Âşık 
Şenlik’i çağırırlar. Ünü hızla etrafa yayılmaya başlar.  
Âşık Şenlik’in erken ölümüne sebep olan Revan yolculuğu şöyledir; 1913 yılı 
yaz aylarında, Revan Hanlarından birinin büyük bir düğünü olur. Bu düğüne çeşitli 
yörelerden birçok âşık katılır. Geleneklerine göre, Hanlardan birinin “Toy Babası” 
olması gerekir. Çok şerefli ve gösterişli bir unvan olan toy babalığı için Hanlar 
arasında büyük çekişmeler olur. Bu hanların her birinin himayesinde bir veya birkaç 
hikâyeci usta âşık bulunurdu. Sonunda, hangi Hanın âşığı hiç duyulup işitilmemiş 
yeni bir hikâye anlatırsa, o Hanın toy babası olmasına karar verilirdi. Daha önce 
Şenlik’in çıraklığını yapmış Revanlı Âşık Bala Memmet de, hanlardan birinin 
himayesinde bu düğüne katılarak, ustası Âşık Şenlik’in “Latif Şah” adlı hikâyesini 
anlatır. Çok beğenilen Latif Şah hikâyesini anlatan Âşık Bala Memmet’in Hanı toy 
babası seçilir. Diğer Hanlar, Âşık Bala Memmet’i zorlayarak, hikâyesinin asıl 
sahibini öğrenir ve Çıldırlı Âşık Şenlik’i Revan’a getirmesi için kendisine bir aylık 
süre verirler. Bala Memmet Çıldır’a gelir ve ustasına durumu anlatır. Bunun üzerine 
Âşık Şenlik, çırağı ile birlikte Revan’a gider. Revan Hanlarının âşıklarından bazıları, 
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Şenlik’in daha önceleri Gümrü, Tiflis, ve Borçalı’da görüşüp, tanıştığı ve yarışıp 
üstün geldiği âşıklardır. Bu nedenle Şenlik’ten çekiniyorlardı. Şenlik, Revan’da 
Hanlar’ın en ünlü âşıklarıyla karşılaşıp, üstün gelir. Âşıkları yenilen ve dolayısıyla 
kendi itibarları da azalan Hanlar, bu Osmanlı Âşığının yemeğine zehir koydururlar. 
Revan’da hastalanan Şenlik, Gümrü’ye kadar trenle, oradan da öküz arabasıyla 
Çıldır’a gelirken, Arapçay’ın Dalaver köyünde ölür. Cenazesi Suhara’ya getirilir. 
Mezarı Suhara’dadır. ( Aslan, 2007: 19–20–29 ) 
I. ÂŞIK VEYSEL 
Çağımızın en önemli âşıklarından biri olan Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894-1895 
yıllarında Sivas’ın Sivrialan ilçesinde doğar. Yedi yaşına kadar sağlıklı bir yaşam 
süren Veysel, yedi yaşında çiçek hastası olur ve bir gözünü kaybeder. Sol gözünü de 
ahırda öküzün boynuzuna kurban verir.  
İki gözünü kaybeden aşığımız okula, çok istemesine rağmen, gidemez. Babası 
zamanını geçirmesi için ona bir saz alır ve saz hocası tutar. Molla Hüseyin’den ders 
alan Veysel, on be yaşında iken sazı öğrenir. Onun asıl saz ustası Ali Ağa’dır. Ona 
hem saz hem söz öğretir. Daha sonra evlenir; ama sekiz yıl sonra karısı onu terk eder. 
Daha sonra ikinci hanımı ile evlenir. Altı çocuğu dünyaya gelir.  
1931 yılında o zamanın Sivas Milli Eğitim Müdürü olan Ahmet Kutsi 
Tecer’in önderliğinde 1. Sivas Halk Şairleri Bayramı yapılır. Bu bayrama 
katılanlardan biri de Âşık Veysel’dir. Bayramda Sivrialan’dan Sivas’a gelen Âşık 
Veysel keşfedilir. Bu etkinlik, Cumhuriyet’ten sonra yetişecek yüzlerce âşığın 
ufkunu açar. 1931’den sonra gelişen bazı olaylar Veysel’in gönül dilinin iyice 
açılmasına sebep olur. O yıllara kadar Sivrialan ve çerçevesinde tanınan, düğünlerde 
çalıp söyleyen Veysel, bu yıllardan itibaren kabuğundan çıkar, önce Türkiye’nin 
sonra da Türk dünyasının âşığı olur.  
Onun kendine ait olan ilk şiiri ve konusu da anlamlıdır. o, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin onuncu yılı dolayısıyla açılan şiir yarışmasına, Atatürk’ün adına bir 
destan yazar.  
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1. Sivas Halk Şairleri Bayramı ile Veysel köyünden şehre inerken 
Cumhuriyet’in 10. yılına yazdığı “Atatürk Destanı”yla da Sivas’tan başkente doğru 
yola çıkar.  
1933 yılında ise İstanbul Radyosu’nda canlı yayında programa katılarak 
Atatürk’ün beğenisini kazanır. Aynı yıllarda doldurduğu bir plakla ünü geniş bir 
coğrafyaya yayılır.  
Türkiye’nin pek çok yerindeki köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapar, 
1973 yılında ise vefat eder(Alptekin, 2004, 15-32) 
20. yüzyılda yetişen en büyük saz şairlerimizdendir. Esas itibarı ile 
kendisinden önceki âşık tarzı şiiri sürdüren Âşık Veysel, zamanla sanatını geliştirir 
ve bazı yenilikler taşıyan bir şiire ulaşır. Onu âşık edebiyatımızın son halkası olarak 
değerlendirenler vardır. Şiirlerinde vatan, millet, devrimler, Cumhuriyet, halkevleri, 
okullar, fabrikalar gibi yeni unsurlar görülmektedir. (TDEA, Cilt 8, 110) 
1965 yılında millî birliğe ve Türk diline yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kendisiyle ilgili özel kanun çıkarılan Âşık Veysel 
Şatıroğlu’na maaş bağlanır.  
O, halktan gelmiş bir âşıktır, o halktır, o halkın anlatamadığı duygu ve 
düşüncelerin tercümanı olur, bunu yaparken de mensubu olduğu kültürün 
atasözlerinden, deyimlerinden, dua ve beddualarından, inançlarından, gelenek ve 
göreneklerinden, kültüründen faydalanır. Hatta onları anlatır.  
Tabiat, aşk, gurbet, vatan, eğitim; onun şiirlerinin konusudur.  
Âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan Âşık Veysel’in sanat endişesi 
taşımadan, bilerek veya bilmeyerek, şiirlerinde söz sanatlarını başarılı bir şekilde 
kullandığı görülür.  
Diğer âşıklarda olduğu gibi Âşık Veysel de şiirlerinde en fazla teşbih, telmih, 
intak, teşhis ve tezat sanatlarını kullanır. Bunların dışında mübalağa, tekrir, tecahül-i 
arif, tenasüp, irsal-i mesel ve cinas gibi söz sanatlarının, az da olsa, örneklerine yer 
verilir. (Alptekin, 2004, 121-123) 
Veysel’i etkileyen şairler arasında Pir Sultan, Hüseyin, Kul Sabri, Veyselî, 
Kemter Veli ve Sıtkı gibi şairler vardır. (Alptekin, 2004, 40) 
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Cumhuriyet döneminde yetişen diğer âşıklardan fevkalade farklı bir 
üstünlüğü olmamakla birlikte, bu dönemde hiçbir şaire nasip olmayan bir ilgiye 




A. GENEL OLARAK ÂŞIK 
Edebiyatta âşık daha çok şairin kendisidir, mücerret bir güzelliğe âşıktır. 
Güzelliğin maddi yönü onu ilgilendirmez. Âşık ile zahid ve ham sofu arasındaki fark 
budur. Âşık pasiftir, lütfu daima sevgiliden bekler. Gösteriş ve kavgadan hoşlanmaz. 
Sevgili ile daha çok hayale dayanan bir ilişkisi vardır. Hayal onun için en sağlam, 
zevkli ve sakin bir avuntudur.  
Sevgili âşığı sarhoş eden bir özelliğe sahiptir. Âşık bunları gördüğü  veya 
hayal ettiği sürece mesttir. Sevgilinin küçük bir hareketi âşığı memnun etmek için 
yeterlidir. Buna karşılık âşık çok cömerttir, canını bile sevgiliye az bulur. Bütün 
varlığı ile kendisini sevgilisine adar. Vefâlı, sâdıktır. Fakat yine de sevgili tarafından 
ihmal edilir. Âşığı yücelten de alçaltan da sevgilisidir. Sevgilisini görünce, onunla 
konuşunca vâlih, medfuş ve sergerdân olur. Ömrü ayrılık içinde geçer. Bu sebeple 
şiddetli ve yakıcı âhlar çeker. Âşık ömrü, canı, gönlü ve başıyla sevgiliye teslim 
olmuş bir varlıktır. Sevgili karşısında, ne olursa olsun fikir yürütmesi mümkün 
değildir. 
Âşık güçsüz, söz hakkı olmayan bir varlıktır. Tek kudreti aşkta gösterdiği 
sabur ve metanettir. Sevgiliden gelen lütuf da olsa bela da olsa ona razıdır. 
Sevgilisinin yanı sıra zaman ve talih de âşığa zulmeder. Âşık gece ve gündüz feryâd 
eden, ağlayan, inleyen ve gözyaşı döken, yanıp yakılan cevr çeken bir kişidir. Hiçbir 
zaman sevgiliden ve ondan gelen derd ü gamdan, cevr ü cefadan şikayet etmez. 
(BTK 7. Cilt, 1988: 375) 
Genel olarak âşık kavramı üzerinde duracağımız bu bölümde, âşığın nelere 
benzetildiği, hangi yönden benzetildiği gibi hususlar üzerinde duracağız.  
Burada belirgin olan bir nokta, şairin çoğu örnekte âşık olarak 
değerlendirilmesidir. Çünkü şairlerimiz âşığı anlatırken kendisini anlatmış, bizzat 
kendi adını kullanmıştır.  
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1- ABDAL 
Birinin yerine geçmek, değiştirmek, karşılık anlamlarına gelen abdal 
kelimesi, bedel kelimesinin çoğuludur. Nefislerini ruhlarına bedel ettikleri, 
diledikleri zaman diledikleri yerde kendilerine bedel birer cesetle görünebildikleri  
yâhut erenlerden biri ölünce Allah tarafından bir başkasının onun yerine geçirilmesi 
dolayısıyla Hakk âşıklarının bir kısmına abdal denilmiştir.  Bunlar dünyanın her 
yerine dağılmış, az yiyip, az konuşan, aynı anda birden fazla yerde bulunabilen 
kişilerdir. (Pala, 1995: 14) 
Âşık, kendini Allah’ı arayarak dolaşan bir abdala benzetir. 
Âşık Ömer: “Baş açık ebdâlinim ey nur-i Ahsen mâh-rû” 346(3-1) 
Gevherî: “Abdal olmuş eğne almış postunu” 351(3-1) 
2- ACİZ 
Âşık Ömer: “Cim-i zârım eyledin ayaklar altında zebun” 343(5-3) 
Dertlî: “Bir âciz, bikes ednâyım, hayırlı sahibim sensin” 55(1-2) 
3- ALTIN 
Altın çok kıymetli bir madendir. Âşık da kendisini altına benzetmektedir. 
Ama bu kıymeti sevgilinin cefası yüzünden kaybolacak, altın iken pula dönecektir.  
Karacaoğlan: “Adım altun iken pul olacağım” 195(1-4) 
4- ALTIN KEMER  
Kemer, insanı saran bir eşyadır. Âşık da sevgiliye ulaşmak ve sarmak istediği 
için kemere benzetilmiştir. Altın kemer denmesi de sevgiliye ancak çok değerli olan 
altın kemerin layık görülmesindendir. 
Karacaoğlan: “Altun kemerin olayım” 52(1-39) 
5- ANKA 
Âşık Ömer: “Bir zaman anka gibi Kaf’ı mekan etsem gerek” 348(2-4) 
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6- ARI 
Âşık, dünyayı bir çiçek bahçesine benzettiği şiirinde kendini de bu çiçek 
bahçesinin sadece derd ve belasını toplayan arısına benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Hemnişînim hemdemim derd ü belâ endûh u gam 
  Bu şükûfestân-ı dehrin dopdolu zenbûruyum” 437(4-4) 
Âşık, aşkı çiçeğin göbeği olarak nitelendirirken kendini de bu çiçeğin 
göbeğinden bal alan bir arıya benzetir. 
Seyranî: “Seyranî bir arı beyi 
      Çiçeği aşkın göbeği” 52(4-1) 
7- ÂVÂRE 
Âşık Ömer: 419(3-4), 614(4-1) 
“Bir nigâh-ı iltifatın olmadı âvâreyi” 271(4-3) 
“Aşk ile alûdeyim âvâre zannetmen beni” 335(1-1)   
“Gerçi kim âvâreyim her yâre zannetmen beni” 335(1-2)  
“Aklı yok âvâredir aşkare zannetmen beni” 335(1-4) 
“Danesine sayd olur âvare zannetmen beni” 335(2-4) 
Gevherî: “Dimedin güldürem şu âvâremi” 277(4-2) 
8- AVCI 
Avcı çok dikkatli ve gözü sürekli avında olan bir kişidir. Aşığın da gözü 
sürekli sevgilide olduğu için avcıya benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: “Mîşezârım gör ki sayyâda döndüm 
Ey âhû şikârım kaçan gelesin” 109(2-3) 
Karacaoğlan: “Avcıyım amm’anlar benden şahandır” 402(3-4) 
Şenlik: “Olsam sayyâd çeksem minnet, ömrü müddet o güzele” 148(3-3) 
Âşık Veysel: “Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı” 65(1-1) 
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“Avcın benim kıymam cana” 93(3-1) 
9- BAHÇIVAN 
Gevherî: “Bağıban oluben hüsnün bağına 
       Kırmızı güllerin dermeğe geldim” 254(3-3) 
10- BALIK 
Gevherî: “Bahrî gibi ummanları yüzdüren  
       Biri firkat biri gurbet biri aşk” 185(3-1) 
11- BAYKUŞ 
Geceleri ortaya çıkan kuş olarak bilinen baykuş, Anadolu’nun pek çok 
bölgesinde uğursuzluk sebebi olarak görülür. Onun ötüşü ölüm haberi sayılır veya 
kötü bir olay olacağının işareti olarak değerlendirilir. Bu kuşu rüyada görmek bile 
istenilen bir durum değildir. Baykuş, genellikle viranelerde yaşayan bir kuştur. 
Gevherî: “Garip baykuş gibi virâneyi 
       Mekan tutup karar kılamaz mıyım” 253(2-3) 
12- BEDEN 
Beden ve ruh ayrılmaz bir bütündürler. Ruh olnmadan beden bir anlam ifade 
etmez. Dolayısıyla aşk olmadan, sevgili olmadan, âşığın bir kıymeti yoktur. 
Âşık Veysel: “Ben bir ceset sen bir cansın” 52(4-1) 
13- BEKÇİ 
Âşık Ömer: “Çeşmim asla hâba varmaz rûz ü şeb paspanıyım” 414(4-3) 
“Gam mıdır ben asitânın paspanı olduğum” 475(1-3) 
14- BENT 
Gevherî: “Bend olmuşum siyah zülfü ucuna” 279(3-2) 
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15- BIÇAK 
Bıçak keskin olduğu için önüne gelen engeli kesip atar. Âşık da her türlü 
engele karşı göğüs gerdiği için bıçağa benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Keskin idim bıçak gibi” 197(2-1) 
16- BÜLBÜL 
Bülbül güzel sesiyle ve güle duyduğu aşkla bilinen bir kuştur. Âşık da 
kendini bülbüle benzeterek, gül gibi olan sevgiliye âşık olduğunu vurgular. Kendisini 
de şeyda bülbül olarak nitelendirir. Âşık da sürekli sevgilinin peşinde olması ve ona 
duyduğu aşk sebebiyle bülbüle benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: 59(4-3), 66(1-1), 99(1-4), 101(3-1), 155(5-2), 198(2-1),     
269(2-2), 279(3-1), 281(5-2), 314(1-1), 283(1-1), 285(5-2), 292(4-1), 313(5-4), 
314(1-1), 318(2-2), 337(1-1), 345(3-1), 345(4-2), 348(1-2), 376(1-2), 388(1-1), 
389(4-3), 407(2-3), 413(1-3), 417(2-1), 418(1-3), 427(3-4), 443(1-4), 448(5-1), 
456(1-2), 463(3-1), 470(2-3), 472(3-4), 484(1-3), 484(2-3), 496(4-1), 523(1-1), 
540(3-4), 564(2-2), 607(1-4), 614(1-1) 
“Andelip misâli eylerim efgan” 119(4-2) 
“Âşiyân-ı gamda hâlâ bülbül-i nâlânınım” 271(2-3) 
“Andelîbim bir gülün gonca dehânın beklerim” 414(1-4) 
“Gülşeninde bülbül oldum bîbedel sultânımın” 557(3-3) 
“Ağladıp bülbül gibi ben âşık-ı nâlânını” 562(3-1) 
Gevherî: 20(6-1), 25(2-2), 47(2-2), 48(1-4), 91(1-1), 138(3-4), 143(2-2), 
148(1-1), 171(5-2), 182(1-2), 195(1-4), 196(3-4), 197(2-1), 233(1-1), 236(2-1), 
251(4-2), 265(4-1), 275(3-2), 277(1-2), 279(2-3), 287(1-2), 301(4-1), 308(2-1), 
314(4-4), 326(3-3), 334(2-2), 374(3-3), 397(1-4), 419(2-3), 438(1-1), 445(5-1), 
498(4-1), 503(1-2), 504(1-2), 505(1-2), 509(5-2), 546(3-1), 553(1-3), 554(2-3), 
568(2-1), 568(2-3), 572(1-1), 622(1-3), 645(4-1), 683(4-4), 774(2-2), 780(4-2), 
787(1-2), 789(1-1), 793(1-1), 795(3-1), 798(4-3), 811(4-1), 812(1-3), 827(1-3), 
827(1-4), 866(3-1), 897(1-1), 898(5-1) 
“Bir bülbülüm terkeyledim gülümü” 91(1-1) 
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“Andelîbim ruhlerinin gülüne” 149(2-1) 
“Bülbülüm nazlımın hüsnü bağına” 162(2-3) 
“Bülbülüm gülşende figanım yeter” 187(4-2) 
Karacaoğlan: 186(5-1), 206(4-2), 206(6-4), 210(3-1), 212(3-1), 213(2-1),  
(2-2), 266(1-2), 267(3-3), 270(4-2), 282(4-2), 305(4-1), 350(1-1), 350(2-2), 367(4-4), 
372(3-3), 406(1-3), 458(2-4), 475(2-1) 
“Her adem ne bilir aşkın halinden 
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden” 64(6-2) 
“Bülbülün figanı şol gonca güle” 95(3-1) 
“Garip bülbül gibi artıyor ahım” 169(1-3) 
Dadaloğlu: “Bülbül gibi kona idim dala ben” 60(2-4) 
Dertlî: “Bülbül veş yâd oldum gül budağından” 115(2-2) 
Erzurumlu Emrah: 132(2-4), 135(3-1), 143(3-4), 145(1-1), 187(5-2),  
192(5-2), 197(5-2), 206(1-1), 242(2-1), 267(4-2), 337(13-1) 
“Emrah bülbül gibi gel düşme zâra” 33(2-1) 
“Şimdi bülbül gibi kalmışım giryân” 35(2-2) 
“Ah ile bülbül-i zâr etdin beni” 37(3-4) 
“Emrah bülbül gibi sevme gülleri” 50(3-1) 
“Yaralarım sızlar misli andelib” 124(3-2) 
“Bülbül gibi kaldık güller içinde” 130(2-1)  
Seyranî: “Üftâdeyim bülbül gibi güle ben” 12(2-1) 
“Bülbül gibi öter çektim” 94(1-4) 
“Bülbül gibi gülüstanda subh u şâm 
“Bülbülüm hevesim gonca güldedir” 151(1-4) 
“Gül yüzünden bülbül gibi dilimde” 175(1-1) 
Sümmanî: “Ben bülbülüm, daldan dala uçmazam” 20(3-1) 
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Şenlik: “Bir şeyda bülbül misali, gondurdun daldan dala” 23(3-2) 
Âşık Veysel: “Gül olmasa bülbül âhü zâr etmez” 49(3-4) 
“Bülbül gibi her dem sabah” 56(3-1) 
“Sen bir gülsün ben bir bülbül” 69(1-3) 
17- CEYHUN NEHRİ 
Gevherî: “Gahi umman oldum gahi bir Ceyhun” 347(4-2) 
18- CEYLAN 
Gevherî: “Âlem bilür âşık bağrın ezdiğim 
     Ceran gibi çölden çöle tozduğum” 284(2-2) 
19- CİĞER 
Dertlî: “Aşk oduna yanmış ciğer-kebabız” 86(2-1) 
“Ciğer-kebâb oldum, gör nice yandım” 112(2-4) 
20- ÇALI  
Bülbülün mekânı nasıl gül bahçesi ise kekliğin mekânı da çalılıklardır. Keklik 
ve çalıyı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 
Âşık Veysel: “Sen keklik ol ben çalı” 93(6-1) 
21- ÇIRAK 
Gevherî: “Gitmeyim kapında olam çırağın” 270(2-2) 
Seyranî: “Köleyim kapına eylersen kabul 
      Ya çırak ya çoban durmalı gelin” 129(3-4) 
22- ÇİÇEK 
Çiçekler açarlar ve bir müddet sonra sararıp solarak önceki hallerinden 
uzaklaşırlar. Âşık da sevgilinin cefası yüzünden çok sıkıntılar çekmesi, fedakarlıklar 
yapması ve kendisinden tavizler vermesi yüzünden çiçeğe benzetilmiştir.  
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Karacaoğlan: “Vakti gelmiş çiçek gibi 
    Sarardım soldum Allah’ım” 197(2-3) 
23- ÇOBAN 
Seyranî: “Köleyim kapına eylersen kabul 
       Ya çırak ya çoban durmalı gelin” 129(3-4) 
Âşık Veysel: “Ben bir çoban olsam sen de bir koyun” 65(2-3) 
24- DAĞ 
Dağ çok ihtişamlı ve sarsılmazdır. Âşık da aşkı yüzünden çok acılar 
çekmektedir. Ancak çok dirayetli olması gerektiği için dağa benzetilmiştir. Fakat 
bazen dağ olsa bile bu acıyı kaldıramadığı da görülmektedir.  
Karacaoğlan: “Yandım gittim ala karlı dağ iken” 274(2-4) 
“Yiğit olan yiğit dağdır kaledir” 372(3-1) 
25- DALGIÇ 
Âşık, aşkı bir denize benzeterek, kendini de bu aşk denizine dalan dalgıç 
olarak nitelendirmiştir. 
Gevherî: “Gavvas gibi olup ummâna daldım” 7(3-2) 
“Gâhi gavvas oldum ummânı aşka” 87(2-1) 
“Gavvas olup bahr-i aşkı boylayup” 162(4-1) 
26- DELİ 
Âşık, sevgilinin yolunda aklından olmuş bir divânedir. Sevgili onun aklını 
başından almıştır. Âşıklar, sevgiliyi görüp aşka düşmeleri sonucunda akıllarının 
başlarından gittiğini söylemişler, kendilerine deli demekten çekinmemişler, bu 
durumlarını da deli, divâne, şeyda gibi kelimelerle ifade etmişlerdir. 
Âşık Ömer: 45(1-1), 91(5-1), 114(1-3), 114(2-2), 131(3-1), 179(5-1),   
275(4-2), 279(2-2), 298(3-3), 304(3-3), 308(5-1), 311(2-1), 311(3-3), 343(5-1), 
358(1-3), 374(5-4), 375(1-2), 428(3-4), 429(3-1), 435(1-2), 447(2-4), 453(5-1), 
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499(3-4), 544(2-1), 545(5-3), 553(5-4), 561(3-1), 578(2-1), 598(2-1), 615(4-3), 
653(2-4), 663(2-4), 665(4-4) 
“Gülzar-ı hüsnünün divânesiyim” 91(4-3) 
“Mekr ile bendesin divâne etti” 149(4-3) 
“Efendim ka’be-i kûyin tavafında Ömer şeyda” 170(5-1)  
Ömer divânesidir değme mahbuba nazar kılmaz” 240(5-1) 
 “Âşık Ömer sözlerinden anlanur divânedir” 297(5-1)  
Gevherî: “Görüp oldum divane gibi” 4(2-1) 
“Vasf idelü hüsnün Gevheri şeyda” 38(5-1) 
“Aklım alup beni eyledi şeyda” 86(2-1), 88(3-1) 
Karacaoğlan: 6(1-4), 6(4-4), 6(2-2), 40(4-4), 41(6-4), 42(6-4), 63(1-4),  
71(2-4), 72(3-4), 99(1-2), 99(1-4), 99(2-4), 99(3-4), 99(4-4), 99(5-4), 105(2-1), 
106(1-1), 109(4-4), 126(1-1), 145(5-2), 155(2-4), 231(1-3), 231(1-3), 236(1-3), 
236(1-3), 292(1-3), 308(2-2), 317(3-4), 334(2-2), 397(1-1) 
“Del’olurmuş senin sevdana düşen” 6(4-2)  
“Seni seven bir delidir” 34(4-1)  
“Cemalin gördüm de divane oldum” 26(3-2)  
“Yeter deli oldum yarin elinden” 401(3-2)  
“Gören âşık divan’olur lal olur” 443(1-4) 
Âşık Veysel: “Ben de bir yâr için olmuşum deli” 58(4-4) 
Erzurumlu Emrah: “Gözetir âşık-ı divânesini” 33(2-4) 
“Sen de bencileyin divâne misin” 50(1-1) 
“Emrah bilmem kimin divânesidir” 94(3-4) 
“Bir peri peykesin divânesidir” 151(3-2) 
“Efendüm göricek seni divâne eyledün beni” 188(4-1) 
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27- DENİZ 
Âşık Ömer: “Dürr-i meknun çıkarır ummân ararsan işte ben” 608(5-4)  
Gevherî: “Gahi umman oldum gahi bir Ceyhun” 347(4-2) 
28- DERE SUYU 
Âşık, sevdiği uğrunda hiçbir engele takılmadığı için coşkusundan dolayı dere 
suyuna benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Dere suyu gibi çağlayıp akma” 16(3-1) 
29- DERVİŞ 
Allah yolunda alçak gönüllülüğü ve fakirliği kabul eden, tarikat mensubu 
kişilere derviş denir. Dervişler, manevi yücelikleri ile imrenilecek kimselerdir. 
Keramet sahibi olan bu kişiler, diğer insanların hürmet gösterdiği kimseler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dünyaya düşkün olmamaları önemli bir özellikleridir. Allah’ı 
aramak O’nun rızasını aramak için gezip dolaşırlar. Hırka giymeleri yönüyle 
edebiyatımızda dervişten söz edilir.  
Âşık Ömer: “Soyunup derviş misali giyeyim köhne abâ” 417(4-2)  
Karacaoğlan: “Hırka geyer derviş gibi gezerim” 254(4-3) 
30- DİLENCİ 
Sevgilinin sultan olduğu yerde âşık, dilencidir. Genellikle âşık, sevgiliden aşk 
dilenen bir diencidir.  
Gevherî: 222(2-3), 243(4-1), 251(2-3), 386(2-2), 620(1-3), 649(2-1) 
“Tenezzül eyledin işbu gedaya” 1(1-1) 
“Benden kemter benden gedâ bulmadım” 235(5-4) 
“Ben gibi gedâya meyil mi eyler” 424(2-3) 
Karacaoğlan: “Heybe taktım kapı kapı dilendim” 113(2-2) 
Dertlî: “Gâhi sail gibi düştüm yollarda” 112(3-1) 
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Erzurumlu Emrah: “Nağme-sâz olmış gelür Emrah gedanun zevki var” 
290(5-2) 
31- DÖŞEK 
Âşık sevgiliye kavuşabilmek için döşek olmaya dahi razıdır. Böylece 
sevgiliye yakınlaşmış olacaktır. Fakat bu döşek elbette atlastan olacaktır. Çünkü 
sevgiliye layık olan her şeyin en değerlisidir. Ayrıca sevgiliye döşek bile olsa âşık, 
kendi değerini ortaya koyacaktır. Âşık için sevgilinin yolunda olan her şey onun 
kıymetini artırır. 
Karacaoğlan: “Bir atlastan döşek olsam 
    Yar altına serse beni” 30(3-3) 
32- DUMAN 
Duman, kapladığı alanda ne varsa sarıp sarmalamakta ve nüfuz etmektedir. 
Âşık da sevgiliye kavuşmak istediği için dumana benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Gök yüzünde tüten olsam  
    Yar boynuna sarsa beni” 130(1-1) 
33- DÜŞKÜN (EFGENDE) 
Âşık, sevgiliye ne kadar bağlı olduğunu, ona olan düşkünlüğünü belirtirken; 
aynı zamanda da şah olarak sultan olan sevgilinin karşısındaki acziyetini 
vurgulayarak ondan lütuf ve merhamet beklemektedir. 
Âşık Ömer: Buy-i didarın diriğ etme dil-i efkendene 371(3-3)  
“Gam değildir ben garib efkende çeksün mihneti” 425(1-3) 
“Hub cemâlin seyredeli bu Ömer efkendedir” 519(4-2)  
“Kal olup efkendeler çektikçe hüsnün firkatin” 521(2-1) 
“Bende-i efkendesine aşina olmaz kaçar” 560(3-2) 
Erzurumlu Emrah: “Çokdan beri efgendesiyem ben” 193(5-1) 
“Efgendesinün haline sultan acımaz mı” 193(5-2) 
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“Şâh olan lutf eder efkendesine” 148(2-2) 
34- EL (YABANCI) 
Âşık sevgiliden ilgi görmek istemektedir. Herhangi bir kişi gibi muamele 
görmek istemediği için sevgili tarafından bir el gibi algılanmayı arzu etmez.  
Karacaoğlan: “Koma beni el yerine” 52(1-2) 
35- ESİR 
Esir kişi sahibinin istediği şekilde hareket eden kişidir. Âşık önceleri bir 
bezirgan iken sevgilinin bir esiri gibi olmuş ve onun etrafında dönen bir kişi haline 
gelmiştir.  
Karacaoğlan: “Ben bir bezirganım oldum esiri” 374(2-1) 
Sevgili acımasızdır. Bazı âşıkları onun yüzünden zindanda esir olmuşlardır.  
Erzurumlu Emrah: “Kimini zindanda esir eylemiş” 105(3-1)  
36- EŞKİYA  
Âşık Ömer: ”Dilde nâmım eşkıyâ ettim seninçün sevdiğim” 401(3-4) 
37- HAZRETİ EYYÛB 
İnsanlara örnek olacak ibretli bir hayat sürmüş olan Eyyûb peygamber, 
İsrailoğulları sülalesinden olup İshak peygamberin torunudur. Allah, varlıktan 
yokluğa düşürmek gibi acı bir imtihanla onun sabrını sınamış, önce sayısız mallarını 
birer birer elinden almıştır. Mallarının alınması sırasında hep şükreden Eyyûb 
peygamber, evlatlarının da tek tek ölmesi karşısında şükretmeye devam etmiş, 
hastalanıp yatağa düştüğünde vücudunda yaralar açılması ve bedeninin kurtlanması 
karşısında en ufak bir isyan belirtisi göstermemiştir. Vücudu yaralar içindeyken bir 
gün ayağını yere vuran ve yerden çıkan suyla yıkanıp ondan içerek dertlerinden 
kurtulan Eyyûb peygamber, sabır imtihanını kazandıktan sonra yeniden mala mülke 
ve şana kavuşmuş, İbrahim peygamberin şeriatıyla amel etmiştir. 
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Âşıklar, çektikleri cefayı Hazreti Eyyûb’un çektiği sıkıntılara benzetmişler, 
cefalar karşısında göstermiş oldukları sabrı da Hazreti Eyyûb’un sabrıyla 
karşılaştırmışlardır. 
Âşık Ömer: “Bir devâsız derde düştüm ağlarım Eyyub misâl” 270(3-3) 
“Derdin ile mihnet içre ağlarım Eyyub misâl” 370(3-2) 
Gevherî: “Eyyub kadar sabr eyledim cefâna” 243(4-3) 
38- FAKİR 
Acımasız sevgili yüzünden bazı âşıkları fakir olmuşlardır.  
Erzurumlu Emrah: “Kimin künc-i gâmda fakir eylemiş” 105(3-2) 
39- FENER 
Âşık Ömer: “Ömer’i cefâdan döner sanırsız  
Yakarsız cismini fener sanırsız” 104(5-2) 
40- FERHAT 
Ferhat ile Şirin İran edebiyatı mesnevî konuları arasında önemli yer tutan bir 
hikâyedir. Erkek çocuk bırakmadan ölen Ermen hükümdarının yerine Mehin Bânû 
adlı kızı geçer. Mehin Bânû’nun Şîrîn adlı bir kızkardeşi vardır. Mehin Bânû, Şîrîn 
için bir köşk yaptırır. Bihzâd adlı bir ressam bu köşkü güzel resimlerle 
süslemektedir. Bihzâd’ın Ferhâd adlı bir oğlu vardır. Ferhâd babasıyla çalışırken 
Mehin Bânû ona âşık olur. Oysa Ferhâd da Şîrîn’e tutulmuştur. Arada bir Ferhâd ile 
Şîrîn gizlice buluşurlar. Şîrîn birgün aşkını ispat için Ferhâd’dan şehrin dışındaki bir 
pınarın köşke bağlanmasını ister. Ancak arada Bisütûn adlı bir dağ vardır. Ferhâd 
saray bekçiliğine tayin edilmek şartıyla bu görevi kabul eder. Mimar mühendis olan 
Ferhâd büyük külüngüyle dağı delmeye başlar. Mehin Bânû Ferhâd’ın Şîrîn’i sevdiği 
için onu hapse attırsa da bir müddet sonra gördüğü bir rüya üzerine onu serbest 
bıraktırır. Karamsarlığa kapılan Ferhâd ise dağda bir mağara açıp oraya Şîrîn’in 
resimlerini çizer ve yalnız yaşamağa başlar. Bu arada Hüsrev’in babası olan Hürmüz 
Şîrîn’i Ferhâd’a almak için. Mehin Bânû ile savaşır. Hürmüz’ün oğlu Hüsrev ise 
Şîrîn’e âşık olur ve hastalanıp yatağa düşer. Nihayet Ferhâd dağı delmeye devam 
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eder. Tam dağı deleceği sırada Hüsrev’in dadısı Ferhâd’ın yanına gelip ona “Oğlum 
sen uğraşıyorsun ama Şîrîn öldü”der. Ferhâd bir âh çekip olanca gücüyle koca 
külüngü başına indirir ve ölür. Şîrîn, bunu haber alınca sevgilisinin ölüsü başında 
ağlar ve belindeki hançer ile canına kıyar. Hüsrev’in dadısı ise dağdan inen bir aslan 
tarafından parçalanır. ( Pala, 1995: 185) 
Âşıklar, Ferhâd'ı şiirlerinde sıkça anmışlardır. Sevgiliyi her zaman Şîrîn kadar 
güzel olarak zikreden âşıklar da Ferhât kadar cefa çekerler. Ferhât gibi dağları 
delmeyi göze alırlar. Bu yüzden kendilerini Ferhât’a benzetmişlerdir.  
Âşık Ömer: “Dağları delmekde Ferhâd’a döndüm” 109(2-2) 
 “Ferhâdım Şirin yolunda dağı delmek niyyetim” 395(4-1) 
“Tîşe-i hicr ü gama Ferhâd olayım bir zaman” 442(4-4) 
“Dağları deldim de Ferhâd’a döndüm” 660(2-2) 
Gevherî: 185(3-3), 247(4-3), 311(5-2), 364(1-3), 440(1-2), 539(4-1), 543(4-
4), 599(1-3), 684(4-1) 
“Ferhad gibi yol eyledim dağları” 90(2-1) 
“Ferhad oldum sarp kayayı delmeğe” 163(3-1) 
“Ferhad gibi dağlar başın kazdıran”  
“Gâhi Ferhad oldum gâhi de Mecnun” 247(4-3) 
“Ferhad oldum deldim dağı” 738(1-3) 
Karacaoğlan: “Aşk değil mi beni derde düşürten 
    Ferhat gibi yüce dağla aşırtan” 453(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Ol leb-i Şirin’e Ferhad olmışam” 57(1-4) 
Seyranî: “Ferhâd gibi dağ bağrını delmedim” 24(2-1) 
Âşık Veysel: “Ferhat oldum aşk uğrunda çalıştım” 101(2-2) 
41- GARİP 
Âşık, sevgilinin vermiş olduğu sıkıntılar yüzünden garip bir kişi haline 
gelmiştir.  
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Karacaoğlan: “Öksüzüm garibim bana yazıktır” 236(2-3) 
42- GÖZ 
Âşık Veysel: “Karakaş altında elâ göz olsam” 57(1-4) 
43- GÜL 
Âşık, aşka düşmeden gül gibi neşe içinde gülerken aşka düşerek ağlayıp 
inleyen cefa çeken bülbüle dönmüştür.  
Âşık Ömer: “Sorarsa nendürür deyu gülümdür de ne dersen de” 170(2-2)  
Erzurumlu Emrah: “Evelden gül gibi olurdum handân  
   Şimdi bülbül gibi kalmışım giryân” 35(2-1) 
Âşık, sevgininin güzel sesini duyunca gül gibi handân olacağını, mutlu 
olacağını dile getirir. 
“Gûş giden Emrah seni güller gibi handân olur” 303(6-2) 
44- HALLÂC-I MANSUR 
Edebiyatta çokça anılan ünlü bir sûfidir. İran’da doğmuştur. Basra’ya yerleşip 
orada evlenmiştir. Tasavvuf yoluna genç yaşta girmiştir. Hind ve 
Türkmemleketlerinde dolaşarak İslâm’ı yaymaya çalışmıştır. Hakkında birçok 
menkıbeler vücûda getirilen Mansûr, aslında hallâc ( pamuk atan) değildir. Birgün 
hallâc olan bir dostuna bir iş buyurdu. O da bu işi yapmak için dükkandan ayrılınca 
Mansûr onun vaktini çaldığını düşündü ve parmağının işaretiyle dostunun işlerini 
devam ettirdi. Dostu geri dönünce bu kerameti gördü ve o günden sonra Mansûr’a 
“Hallâc” lakabı verildi. Tasavvuf yolunda ilerleyip fenâfillaha ulaşınca “Ene’l Hakk 
(Ben Hakkım)” demiş, muhalifleri bu sözün zahiri manasına göre onu münkir kabul 
edip hapse attırmışlardı. Sekiz yıllık hapis hayatı sırasında “Tavâsi” adlı tasavvufi bir 
eser yazmıştır. Bir kavmin Kâ’be’yi tahrip etmesinin sebebi olarak Mansûr’un sözleri 
gösterilince katline hüküm verilmiş, halifenin de tasdikiyle kamçılanmış, 
parçalanmış, asılarak teşhir edilmiş, kafası kesilmiş ve cesedi yakılmıştır. (Pala, 
1995: 225) 
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Sevgilinin kendisini ve zülüflerini Mansur’un asıldığı darağacına benzeten 
âşık kendisini de Mansur’a benzetmiştir. Âşıklar, Mansur gibi asılmayı göze alırlar.  
Âşık Ömer: 139(3-4) 351(3-3), 427(4-4), 450(4-3), 467(2-3), 623(3-5) 
“Mansûr’um âlemde varı gözlerim” 87(1-4) 
“Varayım Mansur gibi ben dâra her gün her gece” 314(3-4) 
“Mansur’um meydâna geldim dâra minnet etmezem” 388(2-4) 
“Saçı kullâbına bendoldum anın Mansûr’uyum” 437(2-4) 
“Zülfünün Mansûr’uyum dersem heman berdâr eder” 599(3-4) 
Gevherî: 233(2-2), 287(3-4), 312(4-4), 509(1-4), 643(1-4), 787(3-1) 
“Ben Mansur’um bakmam dârden gayrıye” 42(2-3) 
“Seni berdar ider Mansur misali” 177(4-2)  
“Mansur gibi asılırım saçına” 279(3-3) 
45- HAMAL 
Seyranî: “Derd ü gâm yükünün hamalıyım ben” 125(3-4) 
46- HASTA 
Aşk bir hastalık, âşıklar da birer hastadır. Âşık, bu hastalıktan ancak kavuşma 
ilacıyla kurtulur.  
Âşık Ömer: 20(1-3), 126(5-4), 196(5-2), 608(2-5) 
“Ben gibi ölümlü hastası çoktur” 24(2-1) 
“Vücudum her nefes bîmar bulunur” 140(2-4)  
“Vaktıdır Âşık Ömer bimâre şefkat oluna” 507(5-1)  
“Kande varsam hasretinle mübtela bimâr iken” 534(3-2)   
Gevherî: “Bimâr-ı aşkınla hasta-hal iken” 19(4-3) 
“Ben gibi ölümlü hastası çoktur” 20(2-1) 
“Ey tabîb-i cânım beni mi buldun 
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Kulların içinde bimâr idecek” 170(1-2)  
Hastaya su vermek iyi bir şeydir. Emrah da sevgiliye kavuşmayı suya 
benzeterek sevgiliden kendisine su vermesini istiyor.  
Erzurumlu Emrah: “Gönül hastesine sun âb-ı vaslın” 76(1-3) 
Âşık Veysel: “Hastayım derdimin yoktur ilacı” 67(5-2) 
47- HAYVAN  
Âşık Ömer: “Derununda aşkı olmayan âşık 
Hemân dünyada bir hayvâna benzer” 128(2-4) 
48- HAZAN 
Âşık Ömer: “Meyveden ayrılmış hazana döndüm 
          Sarardı baharım soldu destim al” 62(2-3) 
49- HİLÂL 
Âşığın boyu dümdüz iken, aşka düşüp cefa çektiği için eğrilmiştir. Âşığın bu 
eğriliği görüntü itibariyle benzediği için hilâle teşbih edilir. 
Âşık Ömer: “Ey Âşık Ömer cevrinile döndü hilâle” 230(4-1)  
“Cevr ü kahrınla hilâle döndü gitti resmimiz” 329(2-2)   
“Hilâle dönderdin ey peri resmim”659(5-2) 
Gevherî: Gevherî aşkından döndü hilâle” 55(4-1) 
"İntizar çekmeden döndüm hilâle” 111(2-1) 
50- HZ. İBRAHİM 
İbrahim peygamber “Halîlullâh” (Allah dostu) sıfatıyla anılır. Putperestler 
arasında büyümesine rağmen hiç puta tapmayan, putları kıran, Kâbe’yi inşâ eden ve 
Allah yolunda oğlunu kurban etmekten çekinmeyen bir peygamberdir. (Levend, 
1984: 110) 
Hakkında bir çok surede tafsilatlı bilgi bulunan Hazreti İbrahim, M.Ö. XII. 
yüzyılda yaşamıştır. Babası derecesindeki Âzer’in yaptığı putlarla alay eden ve 
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ahalinin puta tapmaması için büyük çaba sarfeden İbrahim peygamber, put 
yapmaktan vazgeçmemesi üzerine Azer’den vazgeçmemesi üzerine Azer’den 
ayrılmıştır. 
Hz. İbrahim, bütün insanların kurban kesmek için şehri terk ettikleri bir gün 
puthaneye girip bütün putları kırmış ve baltayı da en büyük putun boynuna asmıştır. 
İnsanların kendisini suçlu olarak görmek istemeleri karşısında da onlara, kendilerini 
bile korumaktan aciz yaratıkların nasıl yaratıcı olabileceklerini sormuşTur. Bu 
hareketi üzerine Nemrut onun ateşe atılmasını emretmiş ve Hz. İbrahim bir mancınık 
ile ateşe atılmıştır. Bu sırada Cebrâil, ona bir isteği olup olmadığını sorduğunda 
dileğinin Allah’tan olduğunu belirtmiş ve Allah’ın kendi halini bildiğini ifade 
etmiştir. Verdiği bu güzel cevaplar üzerine kendisine  “Halîlullâh” (Allah dostu) 
denilmiştir. İbrahim Peygamberin içine düştüğü ateş günlerce yanmasına rağmen Hz. 
İbrahim, ateşin sıcaklığını hissetmemiştir. 
İbrahim peygamber, Nemrut’un iman etmemesi üzerine kendisine inananlarla 
birlikte Bâbil’i terk edip kudüs’e oradan da Şam’a gitmiş, Şam’daki şiddetli kıtlık 
üzerine Mısır’a geçip orada ikinci hanımı olacak Hacer’le evlenmiştir. Hacer de Sara 
gibi çocuk doğuramayınca Hz. İbrahim, Allah’a yalvarıp kendisine bir evlat verdiği 
takdirde onu kurban edebileceğini söylemiş ve Hacer’den İsmail adını vereceği bir 
oğlu doğmuşTur. Daha sonra Sara’dan da İshak doğar. İsmail belli bir yaşa gelince 
Hz. İbrahim’e kurban vaadi hatırlatılır. İbrahim peygamber, oğlunu süsleyip Allah’a 
kurban etmeye teşebbüs ettiği zaman kendisine gökten bir koç indirilir ve oğlunun 
üzerindeki kurban hükmünün kalktığı bildirilir. Bugün İslam âleminin icra ettiği 
kurban, o günden hatıradır. (Köksal, 1995: 1, 139-229) 
Dertli: “Cem’olup ağyâr, nâra atsa İbrahim gibi 
           Hîmmet-i Mevlâ olunca, âteşî gûl-zâr eder” 34(4-1) 
Seyrâni: “Atıldım ben dem-i aşka Halîlullah gibi nâre 
  Lütuf ummam melekten ben tenim olsa hazar pâre” 245(2-1) 
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51- İNCİ 
Âşık, bir zamanlar sevgiliye yakın olduğunda ne kadar iyi bir durumda 
olduğunu, aşk denizindeki inci gibi olduğunu, şimdi ise o günlerden eser kalmadığını 
söylüyor. 
Gevherî: “Gevherî dürriydin ummân-ı aşkın 
     Gûya Yakub’uydin Kenân-ı aşkın” 307(5-1) 
52- İSKELET 
Âşık Ömer: “Niçe yıllar işiğinde yaslanup olsan kadid” 599(4-5) 
53- HAZRETİ İSMAİL 
Hz. İbrahim peygamberin ilk oğlu olan peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de 
birçok yerde adı geçen (En’am / 86 – 87, Sad / 48, Meryem / 54 – 55), bu 
peygamberin annesi Hacer’dir. Sara’nın Hacer’i ve İsmail’i kıskanması sonucu 
İbrahim peygamber onları Mekke’ye getirdi. Zemzem suyu İsmail’in ayak 
vuruşlarıyla ortaya çıktı. Burada babası ile birlikte Kâbe’yi inşa ettiler. İbrahim bir 
çocuğu olursa onu Allah’a kurban edeceğini söylediği için, İsmail’i kurban etmek 
üzere süsledi, hazırladı. İsmail büyük bir teslimiyet gösterdi. İbrahim bıçağı birkaç 
kez boynuna sürttüğü halde kesmedi. O sırada Cebrail bir koç ile geldi. Kurban 
olarak o koçu kesmesini söyledi. İslamiyet’teki kurban hadisesi de bu olayın 
hatırasıdır.  
İsmail, babasının şeriatıyla amel eden bir peygamber idi. Yemen’de Amelika 
kavmine peygamber oldu. 137 yıl ömür sürdü. Annesinin Hicr’deki kabri yanında 
medfundur. Peygamberimiz İsmail soyundan gelmiştir. ( Pala, 1995: 289) 
Âşık da kendini sevgili için kurban olması yönüyle Hazreti İsmail’e benzetir. 
Gevherî: “İd-i hüsnün şevkıne Hazret-i İsmâil gibi  
Kâbe-i kûyunda kurban olduğum demler kani” 797(5-4) 
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54- KALE 
Kale, çok sağlam bir yapıdır. Kolay kolay yıkılmaz. Âşık da sevgili her ne 
kadar sıkıntı verse de kolay etkilenmeyecek ve ayakta kalacaktır. Bu yönüyle âşık 
kaleye benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Yiğit olan yiğit dağdır kaledir” 372(3-1) 
55- KAPICI 
Âşık Ömer: “Ya emret kapında derbânın olsun” 147(3-3) 
56- KAPTAN 
Seyranî: “Aşkın gemisine edip kapudan 
      Sensin deryâlara saldıran beni” 60(4-3) 
57- KARINCA 
Âşık Ömer: “Gâh olur şâhı Süleyman mûr eder aşk adamı” 625(1-4) 
58- KARADENİZ 
Âşık Veysel: “Karadeniz gibi kükrer coşarsa  
  Dalgası gelince yaman âşıklar” 64(1-1) 
59- KAŞ 
Kaş göze en yakın yerdedir. Âşık, sevgiliye yakın olmak için onun kaşı 
olmaya razıdır. Âşık için sevgilinin kaşı olmak, onun bir parçası olmak çok büyük bir 
mutluluk ve onurdur. Bu âşığa büyük bir itibar kazandıracaktır. 
Âşık Veysel: “Ala gözlü bir sunaya kaş olam” 75(2-3) 
60- KEBAP 
Âşık Ömer: 472(1-1), 472(2-4), 480(1-2) 
“Hayfâ bu ateş-i aşkın beni etti kebâb” 352(3-3) 
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61- KERPİÇ 
Âşık sevgiliye yakın olmak için onun evinin duvarındaki bir kerpiç bile 
olmaya razıdır.  
Karacaoğlan: “Kerpiç olam yapılayım yapına” 258(4-2) 
62- KOMUTAN 
Âşık, âşıklıkta usta olduğunu, ne kadar iyi olduğunu göstermek için kendini 
aşk meydanında komutan olarak nitelemektedir. 
Gevherî: “Sipehsâlârıydın meydân-ı aşkın” 307(5-3) 
“Salar-ı aşk oldum bugün” 726(4-4) 
63- KOVAN 
Aşk olmadan, âşık olmadan, sevda çekmeden bu dünyanın manasız olacağını 
bilen âşık, sevdadan uzak kalmayı boş bir kovan gibi olmaya benzetmektedir. 
Âşık Veysel: “Sakin olsam bu sevdadan farısam 
Balsız kovan gibi bomboş olurum” 80(1-4) 
64- KÖLE 
Âşık, kendisini sevgilinin kölesi olarak görür. Sevgilinin kölesi olmak âşık 
için normal bir şeydir. Sevgiliye kavuşabilmek için onun kapısında kul, köle olmaya 
ve onun her istediğini yapmaya razıdır. Önemli olan sevgiliye yakın olmaktır. Bu 
anlayışla şiirlerde, sevgili için efendi, şâh, padişah, sultan gibi kelimeler 
kullanılırken; âşık için de bende, gedâ, gulâm, kul, köle gibi kelimeleri kullanılır. 
Âşık Ömer: 15(2-2), 23(3-3), 28(1-2), 45(1-1), 52(1-4), 64(4-4), 74(5-1), 
81(2-4), 83(1-1), 83(2-1), 85(1-3), 85(4-4), 86(1-3), 89(2-3), 91(3-3), 91(5-3),    
98(4-4), 105(3-3), 117(5-2), 118(4-3), 118(5-4), 125(4-3), 127(2-4), 131(4-3),  
134(2-1), 134(5-3), 147(5-3),  148(2-1), 149(2-3), 161(7-1), 169(1-1), 199(4-1), 
201(4-1), 208(5-1), 209(5-1), 222(2-2), 229(4-1), 248(4-2), 251(5-1), 251(5-3), 
270(4-1), 273(2-1), 281(3-2), 286(2-2), 287(2-2), 287(3-2), 295(3-1), 302(5-1), 
304(3-3), 320(1-3), 332(2-1), 365(3-3), 371(1-2), 371(3-2), 371(5-1), 375(1-2), 
386(2-2), 389(4-3), 394(3-1), 394(4-2), 399(1-3), 403(2-1), 405(4-3), 411(1-3), 
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412(1-2), 414(1-1), 415(4-3), 417(3-1), 438(2-1), 449(4-1), 449(4-2), 449(4-3), 
450(4-1), 456(4-2), 468(1-1), 470(4-1), 471(3-1), 472(1-4), 472(4-4), 473(5-1), 
474(4-2), 480(4-1), 483(3-1), 483(3-4), 487(4-3), 507(5-2), 508(3-1), 514(5-3), 
517(4-2), 520(2-2), 520(4-1), 526(5-1), 526(5-2), 537(1-3), 537(2-2), 540(4-1), 
541(2-3), 551(1-3), 555(2-4), 559(2-3), 560(3-2), 565(4-1), 582(2-2), 582(3-2), 
589(2-1), 605(2-1), 607(2-5), 611(3-1), 614(3-4), 637(2-3), 639(2-2), 640(2-2), 
640(2-4), 640(5-3), 645(3-1), 647(5-4) 
 “Ben gedâya âşinâlık etmeğe eyler hicâp” 280(2-2) 
“Eşiğinde kul olurdum bilse kulun kıymetin” 283(3-2) 
“Şöyle şâhın hizmetinde bir gedâyım gam değil” 328(4-3) 
“Tâ kıyâmet haşrolunca ben olam sana gulâm” 470(4-2) 
“Kapunda ben bir gedâ kul” 643(1-3) 
Gevherî: 1(2-3), 24(1-1), 24(3-4), 27(1-3), 27(4-1), 43(2-1), 75(4-1), 116(3-
4), 139(2-1), 145(1-2), 146(3-2), 162(3-2), 164(4-4), 169(4-3), 206(5-2), 221(5-1), 
223(2-3), 225(3-1), 239(3-3), 242(05-4), 252(1-4), 253(1-4), 254(4-4), 260(1-1), 
260(1-2), 260(2-4), 262(4-4), 263(4-4), 264(4-4), 265(3-2), 267(4-1), 268(4-3), 
269(3-2), 270(4-4), 271(4-1), 275(4-1), 286(2-1), 288(4-3), 291(2-4), 296(4-3), 
300(4-4), 302(2-2), 304(3-4), 320(3-2), 320(4-4), 323(3-4), 328(4-1), 339(3-3), 
339(4-1), 341(4-3), 348(5-4), 349(2-3), 349(4-1), 351(1-2), 360(2-2), 360(4-1), 
367(4-3), 367(4-4), 370(2-1), 372(1-4), 390(2-3), 390(5-4), 398(3-1), 399(3-3), 
410(2-2), 410(3-1), 423(2-1), 423(2-4), 424(1-2), 425(5-4), 426(4-3), 449(4-3), 
450(1-4), 459(3-3), 467(2-1), 468(3-3), 469(2-1), 469(5-3), 470(2-1), 470(4-3), 
473(4-1), 473(4-2), 473(4-3), 478(4-1), 489(1-3), 499(4-4), 503(1-4), 504(1-4), 
504(4-3), 505(1-4), 505(5-3), 505(5-4), 506(5-3), 510(1-1), 510(5-1), 511(1-1), 
511(4-1), 519(4-1), 519(4-4), 519(5-4), 522(2-4), 525(3-1), 527(5-4), 531(5-4), 
534(2-3), 550(5-4), 565(5-4), 572(3-2), 575(1-1), 581(4-3), 585(4-3), 585(4-3), 
587(4-4), 588(1-3), 600(2-1), 617(4-4), 618(4-4), 620(3-1), 639(3-4), 641(4-3), 
651(5-4), 667(5-3), 682(5-1), 703(2-2), 708(4-1), 709(4-1), 711(3-3), 715(1-3), 
717(4-1), 719(1-4), 729(2-3), 740(3-2), 756(3-3), 773(2-2), 787(2-4), 784(3-3), 
790(2-1), 793(4-4), 794(4-1), 828(4-1), 829(4-4), 829(2-4), 829(3-4), 829(4-4) 
829(5-4), 830(1-3), 830(3-2), 830(4-1), 832(3-4), 879(6-1) 880(7-1), 889(1-2)  
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“Sevdiğim bendeni edersin hayran” 2(1-1) 
“Bu Gevherî kulun bekler yolunu” 22(5-1) 
“Gel bendene eyle bir çare güzel” 202(2-4) 
“Aldı tazim ile bu ben gulâmın” 222(1-3) 
“Bu Gevherî şah-ı hûbâna kuldur” 241(5-1) 
Karacaoğlan: 52(4-3), 52(4-4), 54(4-1), 65(3-2), 112(4-1), 117(3-1),    
128(1-2), 130(3-1), 137(3-4), 195(4-4), 201(1-2), 201(1-4), 201(2-4), 201(3-4), 
201(4-4), 233(1-4), 233(2-4), 242(3-4), 242(2-4), 295(5-4), 327(3-3), 386(2-1), 
392(6-4) 
“Götür sat pazara kölem var deyi” 155(3-4) 
“Varır kapısına kulluk eylerim” 339(1-3) 
“Sorarlarsa de ki benim kulumdur” 436(3-4) 
“Kapında eğlenip kulun olayım” 436(3-3) 
Dadaloğlu: “Çalışırdım on halayık kul gibi” 66(4-4) 
Dertlî: “Bir âzadsız kulum, kulum, satmaya dellâlım nidâ etse” 55(2-1) 
“Can-baş ile bendeleriz” 65(12-3) 
“Hân değilim, şâh değilim, gedâyim” 134(2-3) 
Erzurumlu Emrah: 22(3-2), 46(4-3), 1(2-1), 85(3-3), 139(2-1), 148(2-3), 
192(4-2), 200(5-1), 238(4-1) 
“Bu âşık kapında kulun gulâmın” 62(3-2)  
“Kapunda sana bendelugi isterem amma” 197(4-1) 
“Padişâhum kul oldum sana hem-saye ben”  270(3-2) 
“Öldürmek ise Emrah kulunı kasdile böyle” 289a(6-1) 
“Sorarlarsa bu Emrah’ı kölemdür di ne dirsen di” 200(5-2) 
Seyranî: “Kulun kurbanın olayım” 107(1-2) 
“Köleyim kapına eylersen kabul” 129(3-3) 
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Sümmanî: “Kulundur Sümmanî eyle merhamet” 25(5-1) 
Şenlik: “Emrine ki bend olmuşam, iktidarım sendedir” 12(3-3) 
Âşık Veysel: Kabul et kapında beni de kul say” 49(2-3) 
“Sefil Veysel kapısında kul gibi” 79(5-4) 
“İster kapında kul olam” 93(5-3) 
65- KÖPEK 
Âşık Ömer: “Biz itçe bulmadık yanında rağbet” 144(3-4) 
66- KÖROĞLU 
Gevherî: “Ayvaz’ın yitirmiş Köroğlu gibi 
    Leyla’sın aldıran dağlara gelsin” 354(4-3) 
67- KUMAŞ 
Âşık, sevgisine yakın olmak için elbisesinin kumaşı olmaktan çekinmez. 
Sümmanî: “O servi boyuna kemha kesildim” 48(2-3) 
68- KURBAN 
Âşıklar sevgiliye kurban olmayı isterler. Sevgiliye kurban olmak âşık için 
gayat normal bir durumdur. Kurban olmak sevgilinin değerini göstereceği gibi, 
yoluna kurban olduğu için âşık da büyük bir şeref kazanacaktır. 
Âşık Ömer: 118(5-4), 119(5-4), 153(3-2), 327(3-4), 359(3-1), 417(3-1), 
427(5-4), 473(5-4), 523(5-3), 537(1-3), 537(2-2), 537(4-4), 630(2-2) 
“Kabe-i kûyinde katletsin beni kurbanıyım” 414(4-2 
Gevherî: 25(3-3), 323(3-4), 348(3-3), 389(4-4), 390(5-4), 422(5-4), 797(5-4) 
“Gevherî kurbanın güzelsin güzel” 204(4-4) 
“Yolunda can virüp kurbanı olsam” 34(4-2) 
Dertlî: “Sen gibi canana kurban olursam” 115(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Kays-veş üftadeler cana zebih olmış bugün” 273(5-2) 
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“Kim kul olmaz sen gibi sultana kurban olduğum” 234(2-2) 
Seyranî: “Kulun kurbanın olayım” 107(1-2) 
Sümmanî: “Varır kapısına kurban olurum” 36(1-3) 
Âşık Veysel: “Yolunda kurban olmalı” 93(6-3) 
69- KURT 
Sevdiğini kuzuya benzeten âşık, kendini de kurda benzetmiş ve sevgiliyi 
kendinden bile sakındığını ifade etmiştir.  
Âşık Ömer: “Sen bir kuzu ben bir kurdum 
  Seni benden sakınıram” 639(4-3) 
70- KUŞ 
Âşık Ömer: “Saydedersin gördüğüm mürgu bu şahbazlık nedir” 551(2-4)  
Âşık, yâre gitmek, ona ulaşmak için kuş olmak istemektedir. 
Âşık Veysel: “Bir kuş olsam uçar yâre giderim” 73(2-1) 
“Bir ulu kuş olsam uçsam yürüsem 
O zaman gönlüme yoldaş olurum” 80(1-1) 
71- KUŞAK 
Kuşak, dolandığı kişiyi sıkıca sarmaktadır. Âşık da sevgiliye kavuşup onu 
sarmak istediği için kuşağa benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Yar belinde kuşak olsam” 130(3-2) 
72- KÜL 
Âşık, aşk ateşiyle yanmaktadır. Bu yanmanın şiddeti aşkın da şiddetini 
gösterecektir. Âşık, o kadar çok yanmıştır ki aşkından küle dönmüştür. Bundan 
rahatsız değildir. Aksine küle dönmeyi göze almış hatta bundan memnun olmuştur. 
Âşık Ömer: “Tutuşup yanarım kül oldum meded” 28(4-4)  
Gevherî : “Kül oldum aşkınla ben yana yana” 498(2-2) 
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“Sual eylemedin ben hâkisteri” 460(4-2) 
Karacaoğlan: “Karac’Oğlan der ki yandım kül gibi” 159(4-1) 
“Yanıp ataşına kül olacağım” 195(2-4) 
“Karac’Oğlan diyor yandım kül oldum” 413(4-1) 
Dertlî: “Kül oldum aşk ile ben yana yana” 117(2-2) 
“Kül oldum aşkınla ben yana yana” 124(4-2) 
“Nâr-ı aşkın ile kül oldum bittim” 140(2-1) 
Şenlik: “Ateşine yanaram yâr, agibet dönsem küle” 12(2-3) 
73- LALA 
Âşık Ömer: “Olsaydım ana ben, dahi lâlâ küçücükten” 216(2-2) 
74- LÂLE 
Lâlenin ortasındaki siyahlık sevgilinin yanaklarına özenme ve onu kıskanma 
dolayısıyla bağrında meydana gelmiş bir yara, dağlama olur. Ciğeri kan olmak, bağrı 
yanmak, pürhûn olmak vs. bu yüzden kullanılır. (Pala 1995, 342) 
Âşık, bağrı yanıklığından dolayı kendini lâleye benzetmektedir. 
Gevherî: “Lâle gibi bağrım pür-hûn oluptur” 543(2-4) 
75- HAZRETİ LOKMAN 
Âşık Ömer: “Hükmile ben sâni-i Lokman olursam kime ne” 320(2-4) 
76- MECNÛN 
Leylâ ve Mecnûn: Beni Amr kabilesinin reisi çok zengin olmasına rağmen, 
çocuğu olmadığı için çok dertlidir. Uzun bir bekleyişten sonra Amr’ın hanımı hamile 
kalır. Vakti gelince doğan çocuğa Kays adı verilir. Yedi yaşına gelen Kays, tahsil 
için hocaya verilir. Yakın bir kabilenin kızı olan Leylâ da aynı hocaya verilmiştir. 
Çok geçmeden bu iki genç birbirlerine âşık olurlar, bir süre sonra da bu aşk, iki 
kabile arasında dedikoduların başlamasına sebep olur. Duruma üzülen Leylâ’nın 
babası kızını okuldan alır. Sevgilinin aşkı ile yanıp tutuşan Kays da adının 
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değişmesine sebep olacak şekilde “Mecnûn”laşır. Bundan sonra rüzgârla, kuşlarla ve 
hayvanlarla dertleşen Mecnûn’un derdi her geçen gün artar. Kays’ın durumuna çok 
üzülen babası, Leylâ’yı oğluna ister. Fakat, Kays’ın durumu sebep gösterilerek kız 
verilmez. Oğlunun iyileşmesi için çeşitli çareler arayan baba, bir türlü oğlunu 
iyileştiremez. Derde derman olur diye Kâbe’ye götürülen Mecnûn, orada duâ 
ederken tedavi değil, derdinin artması için Allah’a yalvarır. Kâbe dönüşü, Necid 
Dağı’nda tekrar çalıp söyleyen Mecnûn’u, kabilenin gençleri öldürmek isterler. 
Durumu haber alan Mecnûn’un ailesi onu aramaya çıkar, fakat bir türlü bulamazlar. 
Bir süre sonra babası Mecnûn’u bulursa da onu geri döndürmeyi başaramaz.  
Diğer taraftan güzelliği her gün artan Leylâ’yı kabileden değişik kişiler 
istemeye başlar. Fakat Leylâ’nın bunların hiç birinde gözü yoktur. Bir müddet sonra 
Leylâ, İbni Selâm isminde varlıklı bir gence verilir. Dağlarda dolaşan Nevfel isminde 
biri, Mecnûnla karşılaşınca, Mecnûn başından geçenleri ona şiirle anlatır. Nevfel’le 
beraber eve gelen Mecnûn’a güzel elbiseler giydirilir. Bir müddet sonra Mecnûn 
tekrar çöllere gitmek isteyince Nevfel, Leylâ’yı kabilesinen ister. Leylâ’nın 
Mecnûn’a verilmemesi üzerine iki kabile arasında savaş çıkar. Mecnûn, bu savaşta 
Leylâ’nın kabilesi tarafını tutunca Nevfel taraftarları onu hoş karşılamazlar. Uzun 
mücadelelerden sonra Nevfel ve askerleri galip gelirler. Fakat Nevfel, olanları 
hatırlayınca Leylâ’yı Mecnûn’a almaktan vaz geçer. Tekrar çöllere düşen Mecnûn, 
yolda karşılaştığı avcılardan üç ceylan yavrusunu ve bir şahini, kendi elbiseleri 
karşılığında serbest bıraktırır. Mecnûn, çöllerde dolaşırken Leylâ, İbni Selâmla 
evlendirilir. Orada her geçen gün eriyip solan Leylâ, acı çekerken Mecnûn da 
olanları duyunca daha çok derbeder olur. Mecnûn, annesi ve Selim Hanım’la 
görüşür. Bu arada İbni Selâm’dan uzak kalabilen Leylâ da çöllere düşmüştür. Yolda 
karşılaştığı bir şahıstan Mecnûn’un bulunduğu yeri öğrenen Leylâ, sevgilisine bir 
türlü yaklaşamaz. Bu arada amcası kızına kavuşamayan Zeyd, Leylâ ve Mecnûn’la 
tekrar arkadaş olur. Leylâ’dan aldığı haberleri Mecnûn’a götüren Zeyd, onu 
insanlarla yaşamaya sevketmek isterse de başarılı olamaz. Yıllar geçer. Leylâ’nın 
zorla verildiği İbn Selâm da ölür. Zeyd, iki sevgiliyi İbn Selâm’ın ardından verilen 
yemekte buluşturur. Bundan sonra birkaç defa daha buluşan Leylâ ile Mecnûn’un 
aşkları sonuçsuz kalır, önce Leylâ, sonra da Mecnûn ölür. ( Alptekin, 1997: 273) 
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Başka bir anlatıma göre ise, Leylâ İbn Selâm ile evlendirildikten sonra 
Mecnun’un aşkına sadık kalmak için bir yalan uydurur ve kocasına, çocukluğundan 
beri bir cin tarafından sevildiğini, eğer ona el sürerse cinin her ikisini de öldürüceğini 
söyler. Böylece adamı kandırıp kendinden uzak tutar. Bir müddet sonra Mecnûn’un 
intizarları sonucu İbn Selâm ölür. Serbest kalan Leylâ Mecnûn’u aramaya çıkar. 
Çölde onu bulursa da Mecnûn onu tanımaz ve visâle gücü olmadığını bildirir. Çünkü 
artık bütün maddî varlıklarla ilgisini kesmiş ve manevî bir aşk ile sarhoş gezer 
olmuştur. Leylâ umutsuz bir halde geri döner. Bir müddet acı çektikten sonra da ölür. 
Bunu haber alan Mecnûn Leylâ’nın mezarına koşar ve orada kendisinin de ölmesi 
için Tanrı’ya yakarır. Yakarışı kabûl edilir ve son nefesinde “Leylâ!. . . ” diyerek can 
verir. (Pala, 2002: 301 ) 
Aşkından çöllere düşen Mecnûn’a benzemek her âşık için güzel bir şeydir. 
Âşığın sevgiliye duyduğu aşk yüzünden kendini en fazla benzettiği kişidir. Âşık, 
sevgiliyi Leylâ’ya benzetirken kendisini de Mecnûn’a benzetmiştir. Hikâyedeki 
Mecnûn’un asıl adı Kays’tır. Mecnûn ise deli anlamına gelmektedir. Bu kelime deli 
anlamına geldiği için divânda bununla ilgili ihâm sanatına başvurulmuştur. Âşık, 
bazı manzumelerinde kendini Mecnûn’a benzeterek hem hikaye kahramanını hem de 
deliliği ifade etmeye çalışmıştır. Ömer, Mecnun gibi çöllerde kaldığını, çöllerin artık 
kendi mekânı olduğunu, sevgilin aşkıyla Mecnûn’a döndüğünü, gezdiği çöllerin aşk 
çölleri olduğunu, sevgilinin kendisini dağlarda seyyah ettiğini, sevgili yolunda 
kendisinin inleyen Mecnûn olduğunu, sevgilinin aşkı yüzünden aklını yitirip deli 
olduğunu, artık kendini tanıyamaz hale geldiğini ve deliye döndüğünü, ömrünü artık 
hicran çöllerinde geçirdiğini anlatır.  
Âşık Ömer: 49(2-2), 59(3-2), 89(1-1), 120(1-3), 128(1-3), 146(2-2),     
199(2-1), 201(3-1), 212(1-1), 223(2-1), 271(1-3), 273(3-1), 273(4-2), 287(3-1), 
304(3-3), 305(4-2), 322(3-2), 323(1-4), 348(2-1), 353(3-3), 368(3-40), 373(4-2), 
395(2-1), 406(1-3), 415(1-1), 416(1-2), 438(5-1), 439(5-3), 440(1-3), 449(1-3), 
453(5-3), 462(3-2), 463(5-2), 470(1-3), 477(4-3), 488(3-2), 490(1-3), 499(4-3), 
523(3-1), 530(1-1), 531(1-3), 544(2-1), 567(1-2), 581(5-2), 630(3-3) 
“Bilmezem kendimi asla gezerim Mecnun misâl” 270(3-2) 
“Ey saçı Leylâ düşem Mecnun gibi sahrâlara” 292(2-1) 
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“Sûretâ Mecnûn’a döndüm ağlarım leylü nehar” 418(4-1) 
“Âkıbet Mecnûn’a döndüm bana dağlardır durak” 469(3-3) 
“Kays veş sahrâdayım bâğ u gülistân istemem” 607(1-2) 
Gevherî: 8(4-1), 17(1-3), 35(5-3), 43(3-3), 62(2-1), 62(2-4), 78(2-2), 91(5-3), 
95(1-3), 126(1-3), 128(3-1), 136(1-3), 157(1-1), 173(3-3), 174(2-3), 175(3-3), 180(3-
2), 184(5-2), 185(3-2), 192(2-3), 194(5-2), 202(3-3), 225(3-3), 227(3-1), 228(4-1), 
236(4-2), 242(4-2), 247(4-3), 258(4-1), 262(2-3), 275(3-1), 291(5-1), 295(3-3), 
308(3-1), 329(1-1), 351(1-4), 352(1-4), 359(4-2), 364(1-1), 368(1-1), 379(2-1), 
386(1-2), 397(2-3), 438(1-2), 471(3-4), 473(2-1), 474(5-3), 475(2-1), 476(2-1), 
480(2-3), 481(2-3), 491(1-4), 498(1-3), 519(1-3), 536(1-3), 543(4-4), 546(1-3), 
549(1-1), 550(2-3), 551(2-3), 564(3-4), 568(4-3), 583(2-1), 583(2-4), 612(1-1), 
615(5-3), 625(1-3), 638(4-4), 672(5-3), 674(6-3), 676(6-2), 693(3-3), 720(4-1), 
733(5-3), 789(3-1), 805(4-1), 821(2-2), 826(3-4), 867(2-1), 877(5-1), 880(6-1), 
900(5-1) 
“Garip Gevherî’yi Mecnun idersin” 28(5-3) 
“Alemin Mecnun’u oldum gezerim” 58(5-2) 
“Beni Mecnun itti ol saçı Leyla” 206(4-1) 
“Mecnun gibi ben gezerim serseri” 219(3-2) 
“Kays-âsâ tâlib-i Leylâ iden sensin beni” 799(2-4) 
Karacaoğlan: “Sen bir Leyla ben de Mecnun karşına” 258(4-3) 
 “Mecnun oldum dağ başında gezerim” 265(3-2) 
“Mecnun’a dönmüşüm bilmem sevdiğim” 453(1-1) 
Dadaloğlu: “Mecnun gibi ben dağları gezerim” 61(3-1) 
Dertlî: “Efendim, Dertli’yi bilmez misin ki eski Mecnundur” 57(5-2) 
“Beni Mecnun eden bir saçı Leyla” 87(5-1) 
“Gahi Mecnun gibi kaldım çöllerde” 112(3-2) 
“Beni Mecnun etii ol saçı Leylâ” 123(3-1) 
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“Mecnun misali bir aklı zayiim” 134(2-1) 
Erzurumlu Emrah: 24(2-1), 52(3-1), 76(3-2), 153(1-1), 228(1-2) 
“Beni Mecnûn etdi sevdan efendim” 61(1-2) 
“Sen saçı Leylâya ben oldum Mecnûn” 61(3-1) 
“Elbet Mecnûn olur dağlarda gezer” 89(1-4) 
“Mecnûn edüp viran viran gezdirir” 120(3-4) 
“Ol saçı Leylâ beni Mecnûn ider günden güne” 183(5-2)  
“Sen degül misün benüm aklım alup Mecnûn iden” 217(1-1)  
“Mecnûn oldum ol saçı Leyla nigârı görmeden” 276(2-2) 
Seyranî: “Mecnûn gibi Leylâ deyip yelmedim” 24(2-2) 
“Beni Mecnun eden Leylâ-yı hasret” 98(1-3) 
“Mecnun’um dağlar gezerim” 109(1-2) 
“Beni Mecnun ettin hey dil-i bülbül” 129(3-1) 
Sümmanî: “Canan beni Mecnun etti rüyade” 5(2-2) 
“Yitirdim Leylâmı ben bir Mecnun’um”9(1-3) 
Şenlik: “Ela gözlüm beni Mecnun eyledin” 144(1-1) 
Âşık Veysel: “Mecnunuz Leylâmız ayân görünür” 15(3-4) 
“Gezerim alemde ben bir Mecnunum” 50(4-1) 
“Sen bir aşksın ben bir Mecnun” 69(1-1) 
“Mecnun gibi dolanıyom çöllerde” 79(1-1) 
“Bir güzelin Mecnunuyum ezelden” 79(2-1) 
“Kimin meftunuyum kimin Mecnun’u” 150(1-1) 




Âşık, sevgiliden az da olsa ilgi görmek istemektedir. Bu yüzden âşık, bir 
geceliğine bile olsa sevgiliye misafir olmayı kendi misafire benzetilmiştir. Zira 
misafire her zaman hürmet edilir.  
Âşık Ömer: “Çünkü bildin hane-i aşkında mihmân olduğum” 537(2-3) 
“Sen demişsin ben onu valsıma mihmân eylemem” 567(2-1) 
Gevherî: “Bir iki gün hânende mihmânın olsun” 391(4-4) 
“Misafirhânende olmuşum mihmân” 896(5-2) 
Karacaoğlan: “Bir gececik mihman olsam koynunda” 132(3-2) 
“Acem ellerimden misafir geldim” 134(1-1) 
78- MUM 
Âşık, aşk ateşiyle yandığı için kendini muma benzetmiştir. Aşk ateşiyle 
yanarak erimektedir. 
Gevherî: “Seni gören âşık mum gibi erir” 467(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Nâb-i aşkunla yanup yakılmakdan Emrah senün  
   Güşe-i gâmhanede şem-i şebistân oldı gel” 219(5-2) 
79- HAZRETİ MUSA 
Hz. Musa İsrailoğulları peygamberlerindendir. Firavun ile mücadelesiyle 
tanınır.  
Musa Peygamber’in birçok mucizeleri ve kıssaları edebiyatımıza girmiş ve 
bir hayli yaygın biçimde kullanılmıştır. En çok sözü edilen kısalarından biri de şudur: 
Hz. Musa Mısır’a dönmek üzere ailesi ve iki çocuğuyla yola çıktığında Tûr-ı 
sina’ya  yaklaştığı zaman şiddetli bir rüzgar ve yağmurla karşılaştı. Yolunu şaşırdı. 
Ateş yakmak istediysa de çakmağı ateş almadı. O sırada uzakta bir ateş gözüne ilişti. 
Ateşe yaklaşınca onun bir ağaç tepesinde olduğunu gördü. Korkarak geri dönmek 
istedi. Ozaman ağaçtan “Ya Musa! Ben alemlerin Rabbi olan Allah’ım!” diye bir 
nida geldi. Musa secdeye vardı. Bu sırada ikinci bir nida ile “Ya Musa ben senin 
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Rabbinim. Nalınlarını çıkar. Sen Tûvâ denilen kutsanmış vadidesin (Kur’an 20/12).” 
O zaman Musa “Ya Rabbi! Bana Zat’ını göster sana bakayım” dedi. Allah da “Sen 
beni göremezsin” dedi. Fakat dağa bak. Eğer benim tecellime tahammül edip durursa 
beni görürsün. Allah dağa tecelli etti. Dağ parçalandı. Musa bayılıp düştü. Bu 
mülâkattan sonra Hz. Musa’ya Kelimıllah denildi. (Pala, 1995: 402) 
Âşık, bu ışık ve tecelli hadisesine telmih yaparak kendini Hz. Musa’ya 
benzetmiştir. 
Erzurumlu Emrah: “Canumı Musa gibi saldum tecelli şemine” 186(2-1) 
“Musa gibi düşdüm can atup aşka” 244(2-1) 
80- MÜPTELA 
Dertlî: “Hublarda cefâ âdet imiş mübtelâsına” 62(1-2) 
81- NAZIR 
Âşık, kendini dert ve gam vakfına bakan olduğunu söylemektedir.  
Âşık Ömer: “Derd ü gam tevliyetine eyledin nâzır beni” 306(1-4) 
82- NESİMÎ 
Asıl adı Ali olan Nesimi’nin Şirvan’a bağlı Şamahı’da doğduğu söylenir. 
Gençlik yıllarında tasavvufa yönelmiş olan Ali,  Hüseyni olan mahlasını, Hurufîliğin 
kurucusu Fazlullah’la görüştükten sonra Nesimî olarak değiştirmiştir. Görüşlerinden 
dolayı Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür. İnandığından vazgeçmeyip ölümü 
göze alnası yönüyle efsaneleşmiştir. 
Âşıklar, aşk için ölmeyi, aşk için derilerinin yüzülmesini göze alırlar. Bundan 
rahatsızlık duymazlar. Hatta memnun olurlar. Dolayısıyla kendilerini de Nesimî’ye 
benzetmekten geri durmamışlardır. 
Gevherî: “Nesimî-tek dutup yâr yüze meni” 141(1-4) 
83- NEY 
Ney, kamışlıktan koparılan kamışın içi kızgın şişle oyularak yapılan nefesli 
bir çalgıdır. Sesi yanık ve lâhûtîdir. Mevlânâ’nın “Dinle neyden kim hikâyet 
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etmede/Ayrılıklardan şikâyet etmede” dizeleriyle başlayan Mesnevî’sinin başında da 
geçtiği gibi ney, “insan-ı kâmil” in (yani bir takım merhalelerden geçerek 
olgunlaşmış insanın) sembolüdür ve aşk derdini anlatmadadır. Benzi sararmış, içi 
boşalmış, bağrı dağlanarak delikler açılmış, ancak Yüce Yaratıcı’ nın üflediği nefesle 
hayat bulan, tıpkı insan gibi geldiği yere özlem duyan ve delik deşik olmuş 
sînesinden çıkan feryâd ve iniltileri ile insanlara sırlar fısıldayan bir dosttur. 
Âşık da aşk derdi çektiği için, âh û zâr ettiği için kendini neye benzetir.   
Âşık Ömer: “Ney gibi ömrümü verdim hevâya” 142(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Ney gibi ah edip cigerden söyler” 116(2-2) 
84- ODUN 
Âşık sevgiliye yakın olmak arzusundadır. Ve bu uğurda her türlü fedakârlığa 
hazır olduğu için ocağında yanan bir odun bile olmaya razıdır.  
Karacaoğlan: “Odun alam ocağında” 137(2-3) 
85- OK 
Dertlî: “Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar” 33(1-1) 
86- ÖRDEK 
Âşık Veysel: “Veysel ördek olsun sen de göl yârim” 57(3-1) 
“Gövel ördek gibi inerken göle” 57(2-3) 
87- PERVÂNE 
Geceleyin ışığın etrafında uçan kelebek tarzındaki küçük böceklere pervâne 
denir. Pervâne âşığı temsil eder. Pervâne, muma âşık olarak kabul edilir. Pevâne 
mum ışığının çevresinde döner döner ve öyle bir an gelir ki kendisini mumun alevine 
bırakırmış. Âşık, sevgilisini mum ışığına, kendisini de pervâneye benzeterek onun 
uğruna can vermeye hazır olduğunu söyler. (Pala, 1995: 440) 
Âşıklar, şiirlerinde kendilerini sürekli olarak pervâneye benzetirken 
sevgililerini de muma benzetmişler, aşk ve sevgili uğrunda yanmaktan 
bahsetmişlerdir. 
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Âşık Ömer: 91(4-1), 115(4-1), 149(4-2), 159(1-2), 216(5-1), 244(5-2), 
279(3-2), 281(2-1), 281(5-2), 286(2-2), 295(3-3), 298(3-2), 312(4-2), 326(2-2), 
379(3-4),  388(1-2), 501(3-1), 572(2-4) 
“Bezm-i şem’inde demâdem bir yanar pervâneyim” 279(2-3) 
“Yanarım pervâne veş şem’inde nârım var benim” 411(3-4) 
“Ben cemâli şem’inin pervânesiyim bîhilâf” 501(3-1) 
“Şem’inin pervânesiyim red kılup yâd eyleme” 537(3-3) 
Gevherî: 11(4-2), 78(2-3), 231(1-4), 251(5-3), 258(1-3), 300(2-3), 387(4-2), 
397(3-3), 420(5-1), 498(2-1), 509(2-4), 589(4-2),  
“Pervâneyim aşk oduna düşeli” 287(1-3) 
“Cemalin şem’ine pervanelerdir” 204(2-3) 
“Pervane-veş yandık nar-ı hasrete” 179(3-3) 
Dertlî: “Hüsnünde ben pervâne-veş bezmi küşad etsem” 59(8-1) 
Şenlik: “Yanaram oduna pervanesiyem” 66(3-2) 
Erzurumlu Emrah: 56(4-3), 83(1-3), 95(3-3), 116(2-1), 135(3-3), 139(2-4) 
“Camalin Şem’ine pervâne oldum”61(1-3) 
“Ateş sakınır mı pervânesinden” 73(1-2) 
“Yanmada farkım yok pervânelerden” 76(3-4)    
“Pervâne-sıfat ateş-i ruhsârına yandım” 244(3-2) 
 “Hasretinden rûz u şeb âteşlere pervâne-veş” 252(4-1) 
88- PÎR 
Âşık, güzellerin kahrını çekmekten yaşlanmış, bir ihtiyara dönmüştür. 
Gevherî: “Çekmekten pîr oldum hubların kahrın” 235(2-1) 
89- PUTPEREST 
Âşık Ömer: “Bütperest etmek diler ol kakülü kâfir beni” 306(3-4) 
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90- RIDVAN 
Âşık Ömer: “Bağ-ı hüsnün bekçisi Rıdvan ararsan işte ben” 608(4-3) 
91- SAÇ BAĞI 
Âşık, sevgiliye yakın olmak adına saç bağı olmayı istemektedir. Ancak bu saç 
bağı altın olmalıdır. Çünkü sevgiliye böylesi yakışır. Böylece sevgiliye verilen değer 
ortaya konmuş olmakla beraber, âşık da sevgiliden dolayı ona saç bağı olmakla 
büyük  bir değer kazanacaktır. 
Sümmanî: “Ben sana olayım altın saç bağı 
      Gel de beni örgülerden as dilber” 48(3-3) 
92- PUL 
Karacaoğlan: “Adım altun iken pul olacağım” 195(2-4) 
93- SÂKÎ 
Âşık Ömer: “Yeni baştan sâki-i meyhâne eylersin beni” 602(2-2) 
94- SARHOŞ 
Emrah sevgiliyi sakiye benzetir. Sevgilinin dağıttığı mey de âşıkları  
mestâneye döndürür.  
Âşık Ömer: 277(4-2), 279(2-1), 298(3-1), 326(4-4), 602(2-1) 
“Muhabbet meyinin mestânesiyim” 91(4-2)  
Erzurumlu Emrah: “Mey veren kandırır mestânesini” 33(1-2) 
“Mey esirgenir mi mestânesinden” 73(1-4) 
95- SARRAF 
Sarraf bir sürü taş içinden kıymetli olanları çok rahatlıkla seçebilir. Âşık da o 
kadar kişi içinden sevgiliyi seçmesi yönüyle sarrafa benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Sarrafınım kıymatını bilirim” 251(2-2) 
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96- SEL 
Âşık Ömer: 63(4-2) 
“Terkeyledim ağalarım beylerim 
Boş bulanık seller gibi çağlarım 
Ayrılık oduna doyamadım ben” 100(3-2) 
Gevherî: “Taşkın sular gibi taşıp akarım” 116(2-2) 
Seyranî: “Sel oldum ağlar gezerim” 109(1-4) 
97- SERSEM 
Âşık Ömer: “Hizmet-i aşkında ben Âşık Ömer âvâre  
Aklı yok bir vâlih ü sersem de dersem elverir” 553(5-4) 
98- SERSERİ 
Âşık, aşkı yüzünden serseri olur. Aşk yüzünden âşığın bir serseriye dönmesi, 
davranışlarının değişmesi garip karşılanmaz.  
Âşık Ömer: 287(4-1), 289(3-1), 346(5-1) 
“Vâdi-i hayrette beni ey perî 
Aşkın değil midir kılan serseri” 69(3-2) 
Gevherî: “Eyleyüp bendesin şöyle serseri” 27(1-3) 
99- SEYYÂH 
Âşık Ömer: “Aşkınla gezerim her dem seyyâhım” 26(3-2) 
“Her görünce âşık-ı seyyâhı tir tir titretir” 555(1-4) 
100- SU 
Sular özellikle bahar mevsiminde karların erimesiyle birlikte bulanık akmaya 
başlar ve önceki berraklığı kaybolur. Âşık da çektiği sıkıntılar yüzünden erimiş, 
etkilenmiş ve bulanık su gibi olmuştur.  
Âşık Ömer: “Seyl-i alâmdan mıdır sular gibi çağladığım” 409(2-3)  
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Erzurumlu Emrah: “Ulu sular gibi durulup akma” 17(2-1) 
“Yaz baharı suyu gibi bulandım” 113(2-1) 
“Eridim su gibi aktım” 301(1-3) 
101- SULTAN 
Aşk o kadar yüce bir duygudur ve sevgili öyle değerlidir ki, âşık aşka 
düştüğünde Mısır’a sultan olmuş gibi olur. Aşk âşığı yüceltir. 
Âşık Ömer: 320(1-4) 
“Sen gibi bir âleme sultan ararsan işte ben” 608(1-2)  
Dertlî: “Mısr’a sultan, bir şeh-i âlicenâb ettin beni” 18(1-2) 
102- HAZRETİ SÜLEYMAN 
Gevherî: “Taht-ı aşkında Süleyman olmamak mümkin midir” 844(4-4) 
103- SÜRME 
Âşık sevgiliye kavuşma yolunda sürme olmaya bile razıdır. Zira ona 
kavuşmuş olacaktır.  
Karacaoğlan: “Alçım alçım sürme olsam 
    Yar kaşına sürse beni” 130(2-3) 
104- ŞÂH 
Aşk âşığı yüceltir, onu çok yüksek mertebelere çıkarır. Onu bir sultan, bir şâh 
yapar. Aşka düşmeden değersiz olan âşık, aşka düşünce büyük bir değer kazanır. 
Sanki kölelikten sultanlığa yükselmiş gibi olur. 
Âşık Ömer: “Devletinde gerçi ben iklim-i aşkın şâhıyım” 165(4-1)  
Gevherî: “Bir gedâ-ı cihan iken  
       Aleme şâh oldum bugün” 728(2-3) 




Şahin, avını gözüne kestirmesi ve avını yakalamadaki ustalığıyla bilinir. Âşık 
da sevgilisi için şahin gibidir. Onu yakalamaya çalışır. 
Karacaoğlan: “Ancak şahan alır böyle bir avı 
  Sürmeli gelinim derd’aldı beni” 133(1-3) 
“Şahan gibi yükseğinde uçarken” 138(2-1) 
“Ben bir şahan olsam sen bir balaban” 267(1-3) 
“Yavru şahan gibi hava gözlerim” 269(3-1) 
Âşık Veysel: “Ya bir şahin olsam ya bir baz olsam” 57(2-4) 
106- ŞAŞKIN 
Âşık Ömer: “Hizmet-i aşkında ben Âşık Ömer âvâre  
Aklı yok bir vâlih ü sersem de dersem elverir” 553(5-4) 
107- ŞEHİT 
Âşık, aşkı uğrunda öldüğü için kendini şehit olarak niteler. 
Âşık Ömer: “Anların yolunda olmuş niçe âşıklar şehîd” 599(3-5)  
Gevherî: “Cevr ü cefâ ile ölürsem helâk 
Ben şehidim sende kalır mı kanım” 248(4-4) 
108- ŞEYH SAN’AN 
Âşık Ömer: “Şeyh San’an sahib-i evrâd olayım bir zaman” 442(3-4) 
109- TOP 
Âşık Ömer: “Ser-i çevgân-ı aşka top olup meydâne yasdanmış” 233(4-2)  
Dertlî: “Gördüm ol hurî-sıfat ülfet eder ağyâr ile 
Hasedinden Dertli’yi toplar gibi patlattılar” 33(7-2) 
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110- TOPRAK 
Âşık, sevgilinin ayağının altında toprak olmaya razıdır.  
Âşık Ömer: 347(5-4) 
“Âşık Ömer ayağın altında senin 
Türâb olsun mu sultânım ne dersin” 113(4-4) 
Âşık Veysel: “Yâr yolunda toprak olsam toz olsam” 57(1-2) 
111- TOZ 
Gevherî: “Gubar oldum ayaklarda tozarım yollar gibi” 793(3-4) 
Âşık Veysel: “Yâr yolunda toprak olsam toz olsam” 57(1-2) 
112- TÛR DAĞI 
Âşık Ömer: “Dembedem nûr-i hidayet pertevinin Tûr’uyum” 437(3-4) 
113- HAZRETİ YAHYA 
Zekeriyyâ peygamberin oğludur. İsâ peygamberden 6 ay veya 3 sene önce 
doğmuştur. Çok genç yaşta kendisine peygamberlik verildi. Annesi İlyâse, 
Meryem’in amcasının kızıdır. Musâ peygamberin şerîatı ile amel etmekteyken İncil 
indirilmiş ve onunla amel etmeye başlamıştır. İsâ peygamberin geleceğini kavmine o 
haber vermiştir. Filistin hükümdarı Herot kendisini çok sevdiği halde, Musâ 
peygamberin şerîatına göre kendisine nikâh düştüğü halde İncil’e göre evlenmeleri 
yasaklanan kardeşinin kızı ile evlenmek istedi. Yahyâ buna karşı çıktığı için kız ve 
annesi Salome’nin ısrarı üzerine Herot, Yahyâ’nın boynunu vurdurarak şehîd 
etmiştir. Bu olay, İsâ peygamberin göğe çekilmesinden sonra olmuştur. Katilleri ise 
büyük bir azap ile cezalandırılmıştır. ( Pala, 2002: 490,491)  
Hazreti Yahyâ, başına gelenlere rağmen daima Allah’a şükretmeye devam 
etmesi vesilesiyle anılmıştır. 
Âşık Ömer: “Şükr edüp Perverdigâr’a daima Yahyâ gibi” 484(4-3) 
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114- HAZRETİ YAKUP  
İbrahim peygamberin torunu ve İshâk peygamberin oğludur. Kur’ân-ı 
Kerim’in on beş ayetinde Hazreti Yakup’un adı geçmektedir. ( Bakara/ 132-136, Âl-i 
imrân/84 vb. ) Hazreti Yakup’un lâkabı “İsrâil”dir. Hazreti Yakup ve Hazreti 
Muhammed arasındaki peygamberler onun soyundandır. Hazreti Yakup dayısının iki 
kızıyla evlenmiş, bu evliliklerden on iki oğlu dünyaya gelmiştir. Babası İshak’ın 
ölümünden sonra kendisine peygamberlik verilmiştir. Bunun üzerine Ken’an iline 
yerleşmiştir. On iki çocuğundan Yûsuf ve Bünyamin aynı anneden doğmuşlardır. 
Kardeşlerinin Yûsuf’u kuyuya atmalarından sonra onun hasretiyle Beytü’l-Ahzen      
(Hüzünler Evi) denilen kulübesinde yıllarca ağlamış ve ağlamaktan gözleri kör 
olmuştur. Yıllar sonra oğlu Yûsuf, Bünyamin ile ona gömleğini göndermiş ve gözleri 
açılmıştır. Ömrünün sonunda Yûsuf’un yanında rahat bir hayat sürmüştür. (Pala, 
1995: 566) 
Âşık Ömer: 177(4-), 270(3-1) 
“Bunca gündür ağladırdın derd ile Ya’kub’unu 
Mısr-ı hüsnün Yûsuf-i Ken’ânı hoş geldin hele” 316(2-3) 
“Bunca dem Ya’kub veş göz yaşım aldın felek” 344(3-4) 
“İştiyâk-ı hasretinle sevdiğim Yâkub misâl 
Olmuşum gün yüzüne hasret seher vaktinde gel” 370(3-3) 
“Hazret-i Ya’kub misâli ey şehâ Yûsuf cemâl 
Beyt-i ahzânı makam ettim seninçün sevdiğim” 402(1-3) 
Gevherî: 307(5-2), 498(5-4), 503(2-4), 505(2-4) 
“Ya’kup gibi bağrım vurgun eyledin” 65(2-3)  
“Gâhî Yakub oldum Ke’nân-ı aşka” 87(2-2) 
“Hasretinle Gevherî Yakub’a döndü giryeden” 864(7-1) 
Dertlî: “Kim görse beni der ki: ‘Bu Yakub-ı Ken’an’dır’” 48(2-2) 
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115- YAPRAK 
Âşık, kendini sonbahar yaprağına benzeterek, aşk acısından dolayı yaprak 
gibi sararıp solduğunu söylüyor.  
Gevherî: “Berk-i hazan gibi sararıp soldum” 196(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Berk-i hazan gibi soldum sarardım” 128(2-2) 
116- YAZ 
Yaz aslında bahar mevsimidir. Bahar gelince de çiçekler açar. Yani bahar ve 
çiçek birbirini hatırlatır, birbirinden ayrı düşünülemez. Âşık, sevgilisini çiçeğe 
benzetirken, kendini de ondan ayrı düşünemeyeceğimiz yaz mevsimine 
benzetmektedir. 
Âşık Veysel: “Sen bir çiçek olsan ben bir yaz olsam” 57(3-4) 
117- YEL 
Özellikle sabah yeli sevgiliye ulaşmakta ve onun tenini okşamaktadır. Bu 
sebeple, âşık sevgiliye kavuşabilmek için yel olmak istemektedir.  
Karacaoğlan: “Yarın bahçasında esen yel olsam” 24(3-2) 
118- YİĞİT 
Âşık sıradan bir kişi değildir sevgilisi için her türlü fedakârlığa katlanır. Âşık 
bu yönüyle yiğit bir kişiye benzetilmektedir.  
Karacaoğlan: “Seni seven yiğit serinden geçer” 155(1-3) 
“Yiğit sevdiğinden soğur” 156(6-3) 
“Seni seven yiğit zekatın umar” 326(2-2) 
“Seni seven yiğit bekliyor yolun” 352(2-3) 
“Her yiğit sevdiği ile gezemezmiş” 439(5-2) 
“Bir yiğit yaslanıp dizine yatsa” 440(3-1) 
119- YOL  
Âşık Ömer: “Gelen çiğner geçer yol oldum meded” 28(1-4)  
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Gevherî: “Gelen geçen çiğner oldu üstünü 
       Ayaklar altında yoldur diyesin” 351(3-4) 
Âşık Veysel: “Sen yolcu ol ben yol olam” 93(5-2) 
120- YORGAN 
Seyranî: “Dokunursa bâd-ı saba 
      Örtü yorganın olayım” 107(4-4)  
121- ZÜĞÜRT 
Erzurumlu Emrah: “Zügürdü sevdaya salması vardır” 133(4-4) 
B- ÂŞIKTA BENZETME UNSURLARI 
Bu bölümde, âşığın doğrudan benzetildiği unsurlardan sonra, âşığın çeşitli 
yönlerinin benzetildiği unsurlar üzerinde duracağız.  
1- ÂH 
Âşığın âhı derinden gelir. Göklere yükselir. Sevgilinin verdiği sıkıntılardan 
dolayı âşık hep âh çekmektedir. Âşığın âhı için benzetme amaçlı şu kelimeler 
kullanılmıştır: Ateş, duman mürekkeb, Mecnûn, ok, yıldız. 
a- Ateş  
Dertlî: “Ateş-i âhımla yandırdın çerâğ-ı zulmetim” 26(1-2)  
b- Duman 
Âşık Ömer: 302(2-1), 326(2-1), 367(3-1), 409(3-2), 481(4-2) 
“Dûd-ı âhım firkatinle göklere çıkmaktadır” 297(2-3)  
Gevherî: “Çeşmim süzüp dûd-ı âhım tüterken” 476(2-2) 
“Dûd-ı âhım gökyüzünde encüm oldu serteser” 795(2-1) 
“Dûd-ı âhım ol adûyı eyledi yârdan ırak” 849(3-1) , 857(4-1) 




Âşık, âhını Mecnûn’a benzeterek onu Leyla’nın zülfüne ulaştırmaya çalışır.  
Erzurumlu Emrah: “Atup Mecnun-ı âhum zülfi Leylâ’ya ulaşdurdum” 
245(2-2) 
ç- Mürekkeb 
Emrah, kirpiğinden kalem yapmış, âhını mürekkep bilmiş, dilini mektup 
belleyip gözyaşlarıyla yazdığı dertlerini sevgilinin divanına göndermiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Dilim mektup edüp âhum mürekkeb kirpigüm hame  
   Gözüm yaşıyla yazdum dertlerüm divane gönderdim” 
239(2-1) 
d- Ney 
Âşık Ömer: “Bezm-i gamda âh-ü nâlem oldu ney sine rebâb” 301(1-1) 
e- Ok 
Âşık Ömer: “Âhımı tîr eyleyüp kaddim kemân etsem gerek” 349(2-4), 
350(2-4) 
f- Rüzgar 
Âşık Ömer: “Benim velvele-i nâle vü âhım  
Esen rüzgara benzerde benzer” 129(1-2) 
g- Yıldız 
Gevherî: “Dûd-ı âhım gökyüzünde encüm oldu serteser” 795(2-1) 
2- BAĞIR 
a- Hazine 
Emrah’ın hazine gibi olan bağrı hicran yerine dönmüştür.  
Erzurumlu Emrah: “Hazine-i bağrım hicran yeridir” 112(1-3) 
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b- Kebap 
Gevherî: 167(4-1), 595(4-1) 
“Ateş-i aşk bağrım eyledi kebap” 4(1-3) 
“Kebap idüp bağrım bişürdün felek” 174(1-4) 
“Ciğerim pür-hûndur bağrım kebabtır” 472(1-2) 
c– Ney  
Ney, kamışlıktan koparılan kamışın içi kızgın şişle oyularak yapılan nefesli 
bir çalgıdır. Sesi yanık ve lâhûtîdir. Mevlânâ’nın “Dinle neyden kim hikâyet 
etmede/Ayrılıklardan şikâyet etmede” dizeleriyle başlayan Mesnevî’sinin başında da 
geçtiği gibi ney, “insan-ı kâmil” in (yani bir takım merhalelerden geçerek 
olgunlaşmış insanın) sembolüdür ve aşk derdini anlatmadadır. Benzi sararmış, içi 
boşalmış, bağrı dağlanarak delikler açılmış, ancak Yüce Yaratıcı’ nın üflediği nefesle 
hayat bulan, tıpkı insan gibi geldiği yere özlem duyan ve delik deşik olmuş 
sînesinden çıkan feryâd ve iniltileri ile insanlara sırlar fısıldayan bir dosttur. 
O yüzden Emrah bağrını delik olan neye benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Bağrın delik delik ney gibi inler” 76(4-2) 
“Bağrım delik naya bedeldir” 103(3-4) 
ç- Yara 
Sevgilinin ok gibi gamzeleri yüzünden Emrah’ın bağrı yaralar içindedir.  




Gevherî: “Sararup gül benzim soldu neyleyim” 285(3-4) 
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4- BOY 
Âşıkta boy, âşık için bir güzellik unsurundan ziyâde, sevgili uğrunda 
değişimin bir göstergesi olmuştur. Âşığın önceleri dik ve güzeldir. Bu boy uzunluğu 
ve güzelliği elifharfi ve selvi gibi güzellik kavramlarıyla anlatılır. Fakat âşık, aşka 
düştükten sonra cefâ çekmeye başlar. Çekilen bu cefânın  göstergesi olarak da âşığın 
boyu eğrilir ve eski güzelliğini kaybeder. Âşıklar, bu eğriliği anlatmak için boylarını, 
görünüş olarak eğri olan dal harfine, gökkuşağına, hilâle, kemana, lâm harfine, nûn 
harfine ve yaya benzetmişlerdir. 
a- Elif Harfi 
Elif kadar güzel olan, dik olan âşığın boyu sevgilinin cefası yüzünden yay 
gibi eğri olmuştur.  
Âşık Ömer: “Âh itmekten elif kaddim oldu dâl” 92(2-1) 
“Âh etmeden elif kaddim büküldü” 120(3-1) 
“Elif kaddim reftârına beyuna 
Nice servi gibi dal pesend eyler” 124(1-1) 
“Bâr-ı hecrinle elif kaddim büküp dâl eyledim” 596(4-3) 
Gevherî: “Hasret ile elif kaddim bükülür” 486(3-2) 
“Elif kaddim büküp eylediler yay” 608(4-2) 
“Benim elif kadim keman oldu gel” 197(2-4) 
Erzurumlu Emrah: “Elif kaddim ettin yay cigerim yar” 124(1-4) 
b- Dal Harfi 
Âşığın boyu dik ve güzel iken, aşka düştüğünde cefadan boyu eğrilir. Âşığın 
boyu, elif harfi gibi dik ve düzgün görünüşünden dal harfi gibi eğri görünüşe döner. 
Âşık Ömer: “Âh itmekten elif kaddim oldu dâl” 92/2 
 “Habîbim hicrinle kaddimiz daldır” 126/4 
“Çerh ise aksine döndü kaddim oldu yine dal” 251/2 
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“Hışmile baksan edersin âşıkın kaddini dâl” 312/2 
“Dürlü cevre yüz tutuben eyledin kaddimi dâl” 484/2 
“Bâr-ı hecrinle elif kaddim büküp dâl eyledim” 596/4 
Gevherî: 821(2-3) 
“Büküldü kametim dal oldu yetiş” 575(2-4) 
“Unuttun mu kaddim dal ettügini” 145(3-4) 
“Dal oldu kametim büküldü belim” 88(3-3) 
“Kaddimi dal etti feleğin kahrı” 183(3-3) 
c- Gökkuşağı 
Âşığın dik ve düzgün olan boyu, düştüğü aşk yüzünden ve sevgilinin cefâsı 
yüzünden gökkuşağı gibi eğri olmuştur. 
Gevherî: “Kavs-ı küzah gibi kaddimi büktün” 194(2-2)  
ç- Hilâl 
Âşığın boyu dik ve güzel iken, aşka düştüğünde cefadan boyu eğrilir. Âşığın 
boyu, gibi dik ve düzgün görünüşünden hilâl gibi eğri görünüşe döner. 
Gevherî: “Kaddim hilâl oldu cevrin çekmeden” 148(1-3)  
d- Keman 
Âşık Ömer: “Kadd-i nahlim bir kemân oldu Mehemmed elveda” 252/1 
“Vasıl-ı kavsiyle demâdem kaddimiz oldu keman” 260/2 
“Bir zaman mihnet çeküp kaddim kemân etsem gerek” 348/3 
“Âhımı tîr eyleyüp kaddim kemân etsem gerek” 349/2 
Gevherî: “Hicrinle kametim keman oldu gel” 196(1-4) 
“Eyledi kaddimi keman ayrılık” 181(1-4) 
“Benim elif kadim keman oldu gel” 197(2-4) 
“Büküldü kadim kemana döndü” 542(2-1) 
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“Bunca demdir firkatinle kametim  
Kemandır hey hûni gözlüm kemandır” 469(1-2), 470(1-2) 
e- Lâm Harfi 
Âşığın elif harfi gibi dik ve düzgün olan boyu, düştüğü aşk yüzünden ve 
sevgilinin cefâsından nûn harfi gibi eğri olmuştur. 
Âşık Ömer: “Kâkülün sevdâları lâm etti kaddim ey fetâ” 161/1 
“Bu elif kaddimi lâm ettim seninçün sevdiğim” 433/1 
f- Nûn Harfi 
Âşığın dik ve düzgün olan boyu, düştüğü aşk yüzünden ve sevgilinin cefâsı 
yüzünden nûn harfi gibi eğri olmuştur.  
Âşık Ömer: “Büküldü kametim şeklim nûn oldu” 101/2 
“Ağlamaktan kaddimi nûn eyledin Ya’kub misâl” 270/3 
Gevherî: “Büküldü kametim gûya nûn oldu” 78(4-1) 
“Gevherî mihnetle kamet-i nunum” 
“Kaddimi nûn iden sen değil misin” 
Erzurumlu Emrah: “Tali’üme avare kaddüm nûn ider günden güne”   
183(1-2) 
g- Servi 
Gevherî: “Serv-i kadim şimdi salınmaz oldu” 
h- Yay 
Elif kadar güzel olan, dik olan âşığın boyu sevgilinin cefası yüzünden yay 
gibi eğri olmuştur.  
Gevherî: “Büküldü bu kadim döndü bir yaya” 201(2-2) 
“Elif kadim büküp eylediler yay” 608(4-2)  
Erzurumlu Emrah: “Elif kaddim ettin yay cigerin yar” 124(1-4) 
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“Hasretinde kadim yaya bedeldir”132(2-2) )  
5- CÂN 
a- Kuş 
Can bir kuş gibidir ve sevgilinin kuş yuvasına benzeyen zülfünde 
durmaktadır. Yani bir bakıma sevgilinin elindedir. Zülüf aynı zamanda darağacını 
hatırlatır. O yüzden âşığın cânı sevgilinin zülfünde asılıdır. 
Erzurumlu Emrah: “Cân murgı senün lane-i zülfündedir ey gül” 353(3-1) 
6- CİĞER 
a- Kebâb 
Âşk ateşinden, aşk acısından dolayı âşığın ciğeri devamlı yanıktır. Yanmış bir 
kebap gibidir. 
Gevherî:  194(1-4), 420(3-2), 424(3-3), 609(3-2), 647(2-2), 664(3-2), 742(2-
4), 812(3-2) 
“Ciğer kebab oldu dil pare pare” 282(2-2) 
“Oluptur aşk ile ciğerim püryan” 311(1-2) 
“Ciğer püryan oldu âh u vâhınla” 370(3-2) 
Karacaoğlan: “Karac’Oğlan derde bir ah derinden 
    Ciğer kebap oldu yandı korundan” 127(4-2) 
Erzurumlu Emrah: “Aşkın bir ateştir ciger kebâbım” 9(2-1) 
“Yakıp cigerimi buryân edesin” 83(1-4) 
b- Kan 
Lâlenin ortasındaki siyahlık sevgilinin yanaklarına özenme ve onu kıskanma 
dolayısıyla bağrında meydana gelmiş bir yara, dağlama olur. Ciğeri kan olmak, bağrı 
yanmak, pürhûn olmak vs. bu yüzden kullanılır. (Pala, 1995: 342) 
Âşık Ömer: “Hasretlik ile lâle gibi oldu ciğer hûn” 177/3 
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c- Kömür 
Aşığın ciğeri sevgilinin verdiği sıkıntılardan dolayı yanmış, kömüre 
dönmüştür.  
Karacaoğlan: “Yandı ciğerim kömür köz oldu” 254(2-2) 
ç- Köz 
Sevgilinin cefâsı âşığın ciğerini köze çevirmiştir.  
Karacaoğlan: “Yandı ciğerim kömür köz oldu” 254(2-2) 
d- Lâle 
Lâlenin ortasındaki siyahlık sevgilinin yanaklarına özenme ve onu kıskanma 
dolayısıyla bağrında meydana gelmiş bir yara, dağlama olur. Ciğeri kan olmak, bağrı 
yanmak, pürhûn olmak vs. bu yüzden kullanılır. (Pala, 1995: 342) 
Âşık Ömer: “Hasretlik ile lâle gibi oldu ciğer hûn” 177/3 
e- Taş 
Âşık Ömer: “İşve vü nâz ile geldin ciğerim taş eyledin” 458/1 
7- DİL 
a- Bülbül 
Bülbülün en önemli özelliklerinden biri de sevgilisi gül için ağlayıp 
inlemesidir. Âşık da cefâdan dolayı inlerken, dilini de bülbüle benzetir. 
Dadaloğlu: “Yarim diyen bülbül diller iniler” 82(1-4) 
b- Mektup 
Emrah, kirpiğinden kalem yapmış, âhını mürekkep bilmiş, dilini mektup 
belleyip gözyaşlarıyla yazdığı dertlerini sevgilinin divanına göndermiştir.  




Gönül: Gönül âşığın aşk ve güzellik konusunda önüne geçemediği iç 
kuvvettir. Zevk, haz ve elemlerinin kaynağıdır. Aşk kavgasının yapıldığı yerdir, her 
türlü istek ve arzu burada bulunmaktadır. Gönlün gıdâsı gam ve kederdir. Genellikle 
hakettiği takdîri görmez. Kıymeti artacak yerde eksilir, yıkılır, yakılır, yerlere atılır, 
ayaklar altında kalır. Bütün bunlara rağmen yine de sevgiliye gitmeye hazırdır.  
Güzelik ve aşk yüzünden meydana gelen karışıklık ve fitnenin oluş yeri gönüldür. 
(BTK 7. Cilt, 1988:384) 
Âşığın gönlü aslında bizzat kendisidir. Gönül aşkın merkezidir. O yüzden 
âşık birçok yönden gönlü ele almış, sevgiliye olan duygularını anlatmıştır.  
a- Abdal 
Birinin yerine geçmek, değiştirmek, karşılık anlamlarına gelen abdal 
kelimesi, bedel kelimesinin çoğuludur. Nefislerini ruhlarına bedel ettikleri, 
diledikleri zaman diledikleri yerde kendilerine bedel birer cesetle görünebildikleri, 
yâhut erenlerden biri ölünce Allah tarafından bir başkasının onun yerine geçirilmesi 
dolayısıyla Hakk âşıklarının bir kısmına abdal denilmiştir.  Bunlar dünyanın her 
yerine dağılmış, az yiyip, az konuşan, aynı anda birden fazla yerde bulunabilen 
kişilerdir. (Pala, 1995: 14) 
Âşık, gönlünü sevgilinin adını anarak gezen bir abdala benzetmiştir.  
Karacaoğlan: “Abdal oldu yine gönlüm delindi” 64(7-4)  
“Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif diye” 150(1-3) 
b- Anka 
Anka, ismi olup da cismi olmayan, Kafdağı’nda yaşadığına inanılan, asla yere 
konmayıp daima yükseklerde uçan, kendisinde her kuştan bir alamet bulunduran, 
boynu uzun olduğu için Anka adıyla adlandırılan bir kuştur. Efsaneye göre Anka 
dişidir. Allah bu kuş için bir erkek yaratır ve çoğalırlar. Sonra Necid ve hicaz 
taraflarına yayılırlar. Anka o yöredeki hayvanları birer birer alıp götürdükten sonra 
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sıra insanlara gelir. Ress ashabı o kuşu peygamberleri Hanzale bin Safvan’a şikayet 
eder. Saffan’ın duasına müteakip Anka, nesli ile birlikte ölür. (Pala, 1995: 38) 
 Başka bir rivayete göre Anka, cennet kuşuna benzer yeşil bir kuştur ve 
bu yüzden adına Zümrüdüanka denmiştir. İranlılar, Anka’ya üzerinde otuz kuştan 
birer alamet bulundurduğu için sîmurg veya sîreng adını vermişlerdir. Sî, Farsça’da 
otuz demektir. Simurg, İran’ın efsanevî kahramanlarından Rüstem’i beslemesiyle de 
bilinir. (Pala, 1995: 38) 
Emrah’ın gönlünü kaf dağı gibi olan kanaat dağındaki ankaya benzeterek, 
değerini anlatmak istemiştir. Bu değer sevgiye olan aşkından kaynaklanmaktadır. 
Erzurumlu Emrah: “Kaf-ı kanaatda ankadır gönül” 48(4-4) 
c- Arı 
Âşık gönlünü arıya sevgiliyi de çiçeğe benzetmektedir. Arı bal yapabilmek 
için yüzlerce çiçeği ziyaret eder. Ve bal da çiçeğin özüdür. Âşık da her güzele meyil 
verdiği için gönlünü her çiçekten bal alan bir arıya benzetmiştir.  
Karacaoğlan: “Deli gönül gezer gezer gelirsin 
Arı gibi her çiçekten alırsın” 181(1-2) 
ç- At 
Seyranî: “Dizgin etsem gönül atın” 94(2-1)  
d- Av  
Âşığın gönlünün avlanması demek, aşığın aşka düşmesi demektir. 
Gevherî: “Sakın gönül seni şikâr iderler” 409(1-1) 
e- Bağ 
Gevherî: “Bu gönlümün bağı gülistan olur 
       Sevdiğim kâkülün döktüğün zaman” 304(1-1) 
Karacaoğlan: “Bozulmuş bağlara döndün mü gönül” 180(2-4) 
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f- Bihzâd 
Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. Herat’ta yaşamış, Hüseyin Baykara ve 
Ali Şîr Nevâî’den teşvik görmüştür. Eserleri hâlâ müzeleri süslemektedir. Çok taklit 
edilmiştir. Behzâd şeklinde de kullanılır. (Pala, 1995: 91) 
Gevherî: “Behey Behzad olan gönlüm” 697(3-4) 
g- Bülbül  
Edebiyat bülbülden ayrı düşünülemez. O, şakıyışlarıyla ağlayıp inleyen, 
durmadan sevgilisinin güzelliklerini anlatan ve ona aşk sözleri arz eden bir âşığın 
timsalidir. Bazen âşığın kendisi, bazen canı, bazen de gönlü olur. Bülbül güle âşık 
kabul edilir. Bu durumuyla âşığa çok benzer. Üstelik güzel sesi de aşığın güzel 
sözleri, şiirleridir. Nasıl bülbül gülsüz olmazsa, âşık da maşuksuz olmaz. Gülün 
dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse, sevgilinin eziyetleri de âşığın bağrını deler. 
Kısaca bülbülün her özelliği âşıkta mevcuttur. (Pala, 1995: 97) 
Bu özellikleri yönüyle âşık, gönlünü bülbüle benzetir. 
Gevherî: “Gönül bülbül gibi her bir budağa 
       Konar çarh-ı felek senin elinden 318(5-3) 
“Başlar bülbül gibi zâre gönlümüz” 643(2-4) 
“Noldun ey dil andelîb-âsâ ne feryâd eyledin” 826(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “Kafeste eğlenmez gönül bülbülü” 132(1-3) 
h- Çoban 
Âşık Veysel: “Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz 
   Dolanır peşinde çoban misali” 58(1-2)  
ı- Dağ 
Aşığın gönlü dağ gibi dayanıklıdır. Ancak karlı bir dağ en küçük bir lekeyi 
gösterdiği gibi aşığın kalbi de en küçük bir sıkıntı da bile yaralanmaktadır.  
Karacaoğlan: “Gönül berelendi karlı dağ imiş” 233(3-2) 
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i- Dârâ 
 Şehnâme’de adı geçen Dârâ, Keyâniyan sülalesinin dokuzuncu ve sonuncu 
padişahı olup bu sülale onun ölümünden sonra yok olmuştur. Döneminde İran’ı en 
geniş sınırlara ulaştırıp halkına müreffeh bir hayat sunan Dârâ, kırk bin ton (1040) 
altın ve paranın sahibidir. (Tökel, 2000: 150) 
Şiirlerde genellikle ihtişamla anılır. Hükümdârlığı vurgulanır. 
Gevherî: “Ey gönül Mecnûn veş rusvâ mı oldun  
       Zülfü Leyla’m deyü ne ah idersin 
       Mülk-i gam tahtına Dârâ’ mı oldun” 371(1-3) 
j- Deli 
Âşığın gönlüne aşk düşünce,  gönlü bir divâneye döner.  
Âşık Ömer: “Meydân-ı mahabbette gezerken dil-i şeydâ” 184/2 
Gevherî: “Şu divâne gönlüm açılmaz gamdan” 231(3-1) 
Karacaoğlan: 2(3-1), 18(3-1), 44(4-1), 55(1-1), 72(6-1), 103(2-4), 110(1-1), 
111(3-1), 119(2-1), 164(2-1), 164(2-1), 164(3-2), 181(1-1), 184(2-1), 243(3-1), 
246(1-1), 247(3-2), 251(4-2), 259(3-2), 321(1-1), 334(7-2), 372(1-1), 396(1-2), 
402(3-3), 402(3-3), 404(3-1), 415(4-3), 437(4-4), 438(1-4), 440(2-1), 448(1-1), 
456(1-1), 459(4-3), 463(2-1), 477(1-2), 429(1-1)  
“Deli gönül ah çekip de ağlama”  12(4-4)  
“Deli gönlüm ne kaynayıp çoşarsın” 72(1-3)  
“Deli gönül böyle kalmaz uslanır ” 305(3-2)                                       
“Sunayı da deli gönül sunayı”  112(1-1)                     
“Niçin ah edersin divâne gönül” 373(1-1)  
Erzurumlu Emrah: “Bu sûz-ı zulmetten divane gönül” 26(1-1) 
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k- Ferhât 
Ferhât ile Şirin, İran edebiyatı mesnevî konuları arasında önemli yer tutan bir 
hikâyedir. Şirin’e âşık olan Ferhât, aşkı için Bîsütun dağını delerek, dağın ardındaki 
suyu getirir.  
Âşıklar, Ferhâd'ı şiirlerinde sıkça anmışlardır. Sevgiliyi her zaman Şîrîn kadar 
güzel olarak zikreden âşıklar da Ferhât kadar cefa çekerler. Ferhât gibi dağları 
delmeyi göze alırlar. Bu yüzden kendilerini Ferhât’a benzetmişlerdir. Bu düşüncede 
olan âşıklar, aynı zamanda gönüllerini de Ferhât’a benzetirler. 
Âşık Ömer: “Gönül Leylâ isen Mecnûn olur Şirin isen Ferhâd” 168(2-2) 
Gevherî: “Gama Ferhâd olan gönlüm” 697(4-4) 
l- Gül Bahçesi 
Âşık, sevgilinin kâkülünün döküldüğünü görünce bağ gibi olan gönlü 
mutluluktan gül bahçesine döner. 
Gevherî: “Bu gönlümün bağı gülistan olur  
 Sevdiğim kâkülün döktüğün zaman” 
Gönlünü sevgilisi için gül bahçesi yapmaya razı olan Âşık, kimi zaman da gül 
bahçesi gibi olan gönlünün bu aşka düştüğünden beri harabeye döndüğünü söylüyor.  
Erzurumlu Emrah: “Harabe yüz tuttu gönül gülşeni” 30(2-3) 
“Sunam gönlüm senin gülşenin olsun” 85(2-1) 
“Gonca iken soldu gönül gülşeni” 149(3-2) 
m- Fermân 
Âşık Ömer: “Gördüğüm mehpârenin emrine fermândır gönül” 195/1 
n- Güvercin     




Âşığın gönül hanesi, sevgilinin aşkı geldiğinden beri mamur olmuştur. 
Gevherî: “Yine pür-nûr oldu kalb-i virânım 
Bu garib hâneyi eyledin ma’mur” 242(1-3) 
ö- Hasta  
Âşık Veysel: “Evvelden hastadır yaralı gönlüm” 78(4-1) 
p- Hazine          
Emrah’ın gönlü Allah’ın sırlarıyla dolu bir hazinedir.  
Erzurumlu Emrah: “Hazine-i sırr-ı Hüdadır gönül” 48(1-4)  
r- Irmak 
Gevherî: “Ceyhun gibi mevcü gelüp coşarsın” 610(2-2) 
Karacaoğlan: “Dolan deli gönül dolan 
    Akar sular gibi bulan” 184(2-2) 
s- İskender 
Âşık Ömer: “Bend-i zencir kıldı cunun gönül İskender’ini” 340(1-3) 
ş- Kâbe  
Âşığın gönlü Kâbe’ye benzetilmiştir.  
Dertlî: “Dertlî’nin gönlün ziyaret eyle, Beytullah’ı gör” 41(6-2)  
Erzurumlu Emrah: “Gönül Beytullahtır taş urup yıkma” 6(3-2) 
t- Kıl 
Aşığın kalbi çok hassastır. Sevgilinin verdiği en küçük sıkıntı bile aşığı 
zedelemektedir. Bu yüzden kalbi kıla benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Gönül küsüverse ince kıl gibi” 112(4-2) 
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u- Köle 
Gevherî: “Yine gönlüm bir dildâra kul oldu” 459(1-1) 
“Ol sebebten sana gönlüm bendedir” 900(1-2) 
Seyranî: “Geda gönlüm kapısında uyursa” 19(2-1)  
“Geda gönlüm yoksul iken bayıldı” 41(3-4)  
ü- Kuş 
Âşıklar, gönlünü bir kuşa benzetmiştir. Gönül kuşu bazen kanatlarını açar, 
bazen bir sevgilinin zülfüne konar, bazen de bülbül gibi efgân eder.  
Gevherî: “Gönül mürgu per açtıkça bağlara” 411(4-3) 
Erzurumlu Emrah: “Dil murgını bir zülf-i perişana düşürdüm” 227(1-1) 
“Murg-ı dili bülbül gibi efgana düşürdüm” 227(5-2) 
v- Levha 
Âşık, gönlünü üzerine resim çizilen bir levhaya benzeterek, o levhada da 
sevgilinin cemalinin olduğunu söylüyor. Sevgilinin güzel cemali âşığın gönlüne 
nakşolmuştur ve orada sevgili görünür.  
Erzurumlu Emrah: “Hayalât-ı cemalün levha-yı gönlümde nakş oldu”
 221(6-1) 
“Levha-ı gönlümde cemâl-i yari tasvir eyledim” 224(1-1) 
y- Mansur 
Edebiyatta çokça anılan ünlü bir sûfidir. İran’da doğmuştur. Basra’ya yerleşip 
orada evlenmiştir. Tasavvuf yoluna genç yaşta girmiştir. Hind ve 
Türkmemleketlerinde dolaşarak İslâm’ı yaymaya çalışmıştır. Hakkında birçok 
menkıbeler vücûda getirilen Mansûr, aslında hallâc ( pamuk atan) değildir. Birgün 
hallâc olan bir dostuna bir iş buyurdu. O da bu işi yapmak için dükkandan ayrılınca 
Mansûr onun vaktini çaldığını düşündü ve parmağının işaretiyle dostunun işlerini 
devam ettirdi. Dostu geri dönünce bu kerameti gördü ve o günden sonra Mansûr’a 
“Hallâc” lakabı verildi. Tasavvuf yolunda ilerleyip fenâfillaha ulaşınca “Ene’l Hakk 
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(Ben Hakkım)” demiş, muhalifleri bu sözün zahiri manasına göre onu münkir kabul 
edip hapse attırmışlardı. Sekiz yıllık hapis hayatı sırasında “Tavâsi” adlı tasavvufi bir 
eser yazmıştır. Bir kavmin Kâ’be’yi tahrip etmesinin sebebi olarak Mansûr’un sözleri 
gösterilince katline hüküm verilmiş, halifenin de tasdikiyle kamçılanmış, 
parçalanmış, asılarak teşhir edilmiş, kafası kesilmiş ve cesedi yakılmıştır. ( Pala, 
1995: 225) 
Âşık, gönlünün aşk uğrunda can verişini Mansur’un can verişine benzetirken, 
öte yandan gönlünün Mansur gibi darağacına bağlı olduğunu, onun gibi 
asılabileceğini söyler.  
Gevherî: “Gönlüm Mansur gibi terk-i can eyler” 281(1-3) 
“Seni Mansur gibi berdar iderler” 409(1-3) 
“Mansur-veş kenedi dâr-e bağlıdır” 462(4-4) 
z- Mecnûn 
Aşkından çöllere düşen Mecnûn’a benzemek her âşık için güzel bir şeydir. 
Sevgilisini Leylâ’ya benzeten âşık, gönlünü de Mecnûn’a benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Gönül Leylâ isen Mecnûn olur Şirin isen Ferhâd” 168(2-2) 
“Zencir-i ser-i zülfüne düştü dil-i Mecnun” 185/3 
“Zâr edersin ey gönül Mecnûn veş Leylâ içün” 609/3 
Gevherî: 457(1-2) 
“Ey gönül Mecnûn-veş rüsvâ mı oldun” 371(1-1) 
“Mecnûn ider seni dağa gönderir” 373(3-2) 
“Mecnûn gibi yüce dağlar aşarsın” 610(2-1) 
“Aceb Mecnûn-ı rüsvâdır 
Güzelden yâd olan gönlüm” 697(5-3) 
“Gönül Mecnun’ı aşk oldu yine bir zülf-i Leyla’ya” 869(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “Dil Mecnûn olur saçı Leylânun elinden” 289(4-2) 
Seyranî: “Mecnûn gönlüm Leylâ’sına bakmasa” 137(3-3) 
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aa- Misafir 
Gevherî: “Çünki güzel gönlüm alup gitersin  
Hoşça tut yanında mihmânın olsun” 390(1-2) 
ab- Mum 
Âşık Veysel: “Ateşlenmiş bir mum gibi 
  Eridi gönlüm eridi” 60(2-3)  
ac- Mülk 
Emrah’ın gönlü sevgilinin mülküdür. Dilediği gibi kullanabilir.  
Erzurumlu Emrah: “Dil mülki senindir ey şeh-i huban” 39(1-1) 
aç- Pervâne 
Geceleyin ışığın etrafında uçan kelebek tarzındaki küçük böceklere pervâne 
denir. Pervâne âşığı temsil eder. Pervâne, muma âşık olarak kabul edilir. Pervâne 
mum ışığının çevresinde döner döner ve öyle bir an gelir ki kendisini mumun alevine 
bırakırmış. Âşık, sevgilisini mum ışığına, kendisini de pervâneye benzeterek onun 
uğruna can vermeye hazır olduğunu söyler. (Pala 1995, 440) 
Âşıklar, şiirlerinde kendilerini sürekli olarak pervâneye benzetirken 
sevgililerini de muma benzetmişler, aşk ve sevgili uğrunda yanmaktan 
bahsetmişlerdir. Aynı şekilde âşıkların gönlü sevgilinin güzel yüzünün etrafında 
dönen pervâneye benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: “Şem’i ruhsârına gönül pervâne” 139(5-2) 
Gevherî: 457(1-4), 806(4-3) 
“Pervâne-veş hasret narına piştin” 378(2-2) 
“Düşyü pervâne-veş nâre gönlümüz” 643(3-4) 
“Gönül pervâne-i aşk ol” 716(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “Cemâl-i şeminin pervânesidir” 94(2-2) 
“Bir şemi cemale pervâneciktir” 98(2-4) 
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“Gönlümü pervâne-veş yakdun sebepsiz nara ah” 186(2-2) 
ad- Saray 
Âşık Ömer: “Tab-ı sitemin etti gönül kasrını berbâd” 216(2-1) 
Gevherî: “Yıktın viran ettin kalb-i sarâyım” 377(2-3) 
ae- Sarhoş 
Âşık Ömer: “Aşkıyla olaldan mestâne gönlüm 
  Nazar etmez oldu câm-ı sahbâya” 18/1 
“Dîvâne gönlümü nice eğleyim” 99/2 
Gevherî: “Humar-ı la’lindir mestane gönül” 418(2-1) 
af- Saz 
Sümmanî: “İnliyor derdinle bu gönül sazı” 29(3-1)  
“Gönül dedikleri bu ince sazı” 45(2-3)  
ag- Hazreti Süleyman 
Gevherî: “Süleyman olsam ey dil zabt idüp bu mülk-i dünyayı” 870(1-1) 
ah- Sümbül 
Sümbül, şekilce dağınık ve kıvrımlıdır. Âşık, gönlünü perişanlığından dolayı 
şekilce perişan olan sümbüle benzetmiştir.  
Gevherî: “Gönlüm perişandır sünbül gibi” 216(1-3) 
aı- Şâh 
Âşık Ömer: “Yüzüm ayaklar altında gedâyım sûreten ammâ 
  Diyâr-ı aşka şâh olmuş gönül cuy-i haşem çekmiş” 229(4-) 
ai- Şehir 
Gevherî: “Gönlümün şehrini harab eyledin” 424(3-1) 
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aj- Top 
Çevgân: Başı eğri cirit sopası. Eski şark milletlerinde özellikle Türklerin 
oynamış oldukları bir çeşit oyunda kullanılan sopadır. Karşılıklı 4 ile 10 kişilik takım 
halinde oynanan çevgân oyununda, taraflar at sırtında bulunur ve ellerinde değnekler 
ile topu hedefe sürerlermiş. Belli bir zaman dilimi içinde topu hedefe ulaştıran takım, 
oyunun galibi olurmuş. (Pala, 1995:125) 
Âşık, sevgilinin çevgân gibi olan zülfünde birçok başın top misali 
oynandığını söylerken, gönlünün bunlardan biri olduğunu söylüyor. 
Âşık Ömer: “Çevgân-ı zülfünde cân ü baş oynar 
Galtânın değildir ya nedir gönül” 74(4-3) 
ak- Hazreti Yakup 
İbrahim peygamberin torunu ve İshâk peygamberin oğludur. Kur’ân-ı 
kerim’in on beş ayetinde Hazreti Yakup’un adı geçmektedir. ( Bakara/ 132-136, Âl-i 
imrân/84 vb. ) Hazreti Yakup’un lâkabı “İsrâil”dir. Hazreti Yakup ve Hazreti 
Muhammed arasındaki peygamberler onun soyundandır. Hazreti Yakup dayısının iki 
kızıyla evlenmiş, bu evliliklerden on iki oğlu dünyaya gelmiştir. Babası İshak’ın 
ölümünden sonra kendisine peygamberlik verilmiştir. Bunun üzerine Ken’an iline 
yerleşmiştir. On iki çocuğundan Yûsuf ve Bünyamin aynı anneden doğmuşlardır. 
Kardeşlerinin Yûsuf’u kuyuya atmalarından sonra onun hasretiyle Beytü’l-Ahzen      
(Hüzünler Evi) denilen kulübesinde yıllarca ağlamış ve ağlamaktan gözleri kör 
olmuştur. Yıllar sonra oğlu Yûsuf, Bünyamin ile ona gömleğini göndermiş ve gözleri 
açılmıştır. Ömrünün sonunda Yûsuf’un yanında rahat bir hayat sürmüştür. ( Pala, 
1995: 566) 
Âşık, gönlünü ayrılık ve aşk acısı çekip ağlaması yönünden Hz. Yakup’a 
benzetmiştir. 
Âşık Ömer: “Şöyle senden ayrı Ya’kup misâli 
  Giryânın değildir ya nedir gönül” 74(2-3) 
“Ey diriga menzilim Yûsuf gibi çâh eyledim 




Emrah gözünü, sevgilisinin uğruna akıttığı gözyaşları nedeniyle çeşmeye 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Teşne-yi la’in devasıyla gözüm merdümlerin  
   Ağlamak dan her biri çeşme-yi kan aldı gene” 219(3-2) 
b- Irmak 
Emrah gözünü sevgilisinin uğruna akıttığı gözyaşları nedeniyle ırmağa 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Emrah iki gözüm oldu bir ırmak” 20(3-1) 
c- Kabe 
Âşık, gözünü renginin siyah olması sebebiyle Kâbe’ye benzetmiştir.  
Gevherî: “Hâşimi gözlerim Beytü’l Harem ben” 313(4-4) 
ç- Kadeh 
Âşık,  gözünü içinde kan bulunan bir kadehe benzetiyor. Zira ağlamaktan 
gözler kanlanır.  
Erzurumlu Emrah: “Piyale gözlerin al kan yeridir” 112(2-4) 
d- Su 
Âşık, gözlerini suya benzeterek her gördüğüne akmamasını yani 
bakmamasını istiyor.  
Erzurumlu Emrah: “Ey dide sakın sen de a kadd-i servden elin çek 
   Sular gibi her gördüğüne meyl idüp akma” 176(6-1) 
e- Hazreti Yakup 
İbrahim peygamberin torunu ve İshâk peygamberin oğludur. On iki 
çocuğundan Yûsuf ve Bünyamin aynı anneden doğmuşlardır. Kardeşlerinin Yûsuf’u 
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kuyuya atmalarından sonra onun hasretiyle Beytü’l-Ahzen      (Hüzünler Evi) denilen 
kulübesinde yıllarca ağlamış ve ağlamaktan gözleri kör olmuştur. Yıllar sonra oğlu 
Yûsuf, Bünyamin ile ona gömleğini göndermiş ve gözleri açılmıştır. Ömrünün 
sonunda Yûsuf’un yanında rahat bir hayat sürmüştür. ( Pala, 1995: 566)  
Âşık, gözünü aşk acısı çekip çok ağlaması yönünden Hz. Yakup’a 
benzetmiştir. 
Âşık Ömer: “Hazret-i Ya’kub veş çeşmim benim giryan olur” 273(5-) 
 “Gözlerim Ya’kub veş selden ferâgat eylemez” 465(3-3) 
10- GÖZYAŞI 
Gözyaşı, aşığın en belirgin özelliğidir. Sevgiliye duyulan hasret nedeniyle 
bâzen kanlı, bâzen normal olarak dâimâ akar. Edebiyetta daha çok gözyaşının sebebi, 
fonksiyonu, miktarı ve nitalikler üzerinde durulur. Gözyaşı devamlı akması sebebiyle 
tûfâna benzer,birikip her yeri kaplar. Akış itibârıyla uzun olarak vasıflandırılarak 
sevgilinin boyu, saçı ve âşığın ömrü ve emelleriyle bir arada düşünülür. Sevgilinin 
dudakları ve yanaklarının kırmızılığından bâzen gülgûn, lâlegûn, al ve kanlıdır. 
(BTK 7. Cilt, 1988:384) 
Âşık, sevgilisinin uğruna akıttığı gözyaşlarını çokluğundan dolayı çaya,  
denize, girdaba, ırmağa, Nuh Tufanı’na, pınara, sele, suya, yağmura benzetmiştir.  
a- Çay 
Gevherî: “Akıdup çeşmimim çay eylemişler” 577(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Akan çeşmim yaşı çaya bedeldir” 103(1-4) 
b- Deniz 
Gevherî: 484(4-3), 485(4-4) 
“Hasret ile akar çeşmimim yaşı 
Umman oldu gitti sel deyi deyi” 165(2-4) 
“Seylâb-ı sirişkim akıdup dem dem 
Derya gibi dehre revan oldu gel” 196(4-4) 
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“Deryâ gibi gözüm yaşı çağlıyor” 226(2-1) 
c- Girdap 
Âşık Ömer: “Ömer bîçârenin seyl-i sirişkinden hazer kıl kim 
  Anın her katresinden bir ulu girdâb olur peydâ” 152/5 
ç- Irmak 
Murat Nehri: 
Gevherî: 693(3-2), 805(4-2), 900(5-2) 
“Gevherî deryâ mı gözünün yaşı 
Murad mıdır Ceyhun mudur sel midir” 484(4-4) 
Ceyhun Nehri: 
Âşık Ömer: “İki çeşmimden akar seylab-ı gam Ceyhun gibi” 273/3 
Gevherî: 693(3-2), 805(4-2), 900(5-2) 
“Gevherî deryâ mı gözünün yaşı 
Murad mıdır Ceyhun mudur sel midir” 484(4-4) 
Karacaoğlan “Didem yaşı Ceyhun oldu süzüldü”168(3-2) 
Kızılırmak: 
Gevherî: “Eşkim nişan verir Kızılırmak’tan” 384(3-2) 
Erzurumlu Emrah: “Gözyaşımın ırmağını deryaya yürütdüm” 228(3-2) 
Sümmanî: “Bahri Ceyhun olmuş gözümün nemi” 72(2-2) 
Nil Nehri:  
Âşık Ömer: “Ağlasam seylâb-ı eşkim cûş eder gûyâ ki Nil” 435/4 
Seyhun nehri:  
Gevherî: “Akan çeşmim yaşın Seyhun eyledin” 65(2-2) 
“Seyhun olup aktı gözlerim hûnû” 465(3-2) 
“Hûn-i eşkim akıp Seyhun oluptur” 543(1-4) 
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Şat Nehri:  
Âşık Ömer: “Eşk-i dîdem Şat gibi çağlar akar pür inbisât” 243(3-2) 
“Aşkın ile eşk-i çeşmim akmadadır şat gibi” 262(1-3) 
“Ağlamaktan eşk-i çeşmim döndü şat ırmağına” 524(5-2) 
d- Kan 
Âşıklar, çok ağladıkları için gözyaşlarını kana benzetmişlerdir. Çok ağlamak 
gözleri kanlandırdığı için âşıklar, böyle bir çağrışımdan dolayı bu benzetmeyi 
yapmışlardır. 
Âşık Ömer: “Akan çeşm-i hûnum senindir senin” 108/1 
“Kan doludur dîdelerim yaş değil” 120/4 
Gevherî: 185(2-3), 364(2-2), 465(3-2), 581(3-1), 715(2-2) 
“Didemden akıttım kanı sel gibi” 135(3-2) 
“Akıttı gözümden ol kan ayrılık” 181(1-2) 
“Kan döker gözlerim firkat içinde” 181(2-1) 
e- Mercan 
Âşık, gözyaşlarının değerli olduğunu söylemek için gözyaşını mercana 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Eşkimün her katresi bir dane-i mercan olur” 303(2-2) 
f- Nuh Tufanı 
Gevherî: “Şöyle yârânına eşk-i hasreti  
       Nûh’un tûfânından bir nişan olsun” 388(5-4) 
g- Pınar 
Seyranî: “Gözüm yaş pınar m’ola” 3(1-2)  
h- Sel 
Âşık Ömer: “Ömer bîçârenin seyl-i sirişkinden hazer kıl kim 
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  Anın her katresinden bir ulu girdâb olur peydâ” 152/5 
“İki çeşmimden akar seylab-ı gam Ceyhun gibi” 273/3 
“Ağlasam seylâb-ı eşkim cûş eder gûyâ ki Nil” 435/4 
“Gözlerim Ya’kub veş selden ferâgat eylemez” 465(3-3) 
Gevherî: 35(3-2), 145(1-4), 178(4-1), 229(1-4), 327(3-1), 351(4-4), 352(2-4), 
402(1-3), 485(4-4), 793(1-3)  
“Bu çeşmimin yaşı seller içinde” 32(4-4) 
“Ulaştı gözümün yaşı sel sele” 48(3-3) 
“Gözümden akan yaşlar döndü sele” 100(3-2) 
“Gözlerimden akan kan ile selden” 164(3-1) 
Karacaoğlan: “Değirmenler döner çeşmim seline”  332(4-2) 
“Gözüm yaşı sel olduğu zamandır” 401(5-4) 
“Değirmenler döner çeşmim selime” 461(2-2 
Dertlî: “Gözlerimin yaşı bulanık seldir” 140(5-2) 
“Mevc urup çeşmimin saylâbı arttı” 141(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Yar senin elinden çeşmimim yaşı 
   Bahar seli gibi çağlar da gezer” 89(2-4) 
Âşık Veysel: “Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi” 79(1-4) 
ı- Su 
Âşık Ömer: “Bir zaman çeşmim yaşın bir çağlar âb etsem gerek” 347(1-1) 
Seyranî: “İçtiğin su akan gözümden yaşın” 62(2-2) 
i- Yağmur 




Sevgili kan dökmekten, âşığın kanını dökmekten çekinmez. Âşık da 
sevgilisinine kanını vermekten çekinmez. Sevgilinin kan dökücü gözleri de Emrah’ın 
kanını mey gibi görmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Mey sanurmış kanumı hün-riz çeşmün galiba”    
261(3-1) 
b- Su  
Gevherî: “Beni bilmez mi ol servi fidanım 
       Akıdup su gibi yerlere kanım 595(4-3)   
12- KİRPİK 
a- Kalem 
Emrah, kirpiğinden kalem yapmış, âhını mürekkep bilmiş, dilini mektup 
belleyip gözyaşlarıyla yazdığı dertlerini sevgilinin divânına göndermiştir.  




Âşık sevgilinin uğrunda ömrünü para gibi harcamaktan çekinmez.  
Gevherî: “Nakd-i ömrüm ise yolunda hebâ” 230(5-2) 
Erzurumlu Emrah: “Sabr-aram akıl dil ü can nakd-i ömrüm hasılı”   
219(2-1) 
14- SÎNE 
a- Ney  
Gevherî: “Öter defter gibi sinemin neyi” 280(3-2)   
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“Vecd-i muhabbette sînem olup nây” 371(2-3) 
b- Pervâne 
Gevherî: “Serden aklı alup mestâne eden 
Yakup sînesini pervâne eden” 408(2-2) 
c- Saz 
Gevherî: “Sînem aşkın rübâbıdır 664(3-1)     
15- VÜCUT 
Âşıklar, aşka düşüp çektikleri cefaları anlatmak için binaya, külhana, şehre 
benzettikleri vücutlarındaki olumsuz değişiklikleri anlatmışlardır. 
a- Bina 
Gevherî: “Vücudum hânesin yaktı yandırdı” 47(1-1) 
“Vücudum binâsı yıkıldı gitti 243(2-3)   
b- Külhan 
Gevherî: “Yanar bu vücudum sanırım külhan” 175(5-2) 
c- Şehir 
Gevherî: 39(1-4), 57(4-3), 58(5-3), 238(3-4), 621(4-2), 314(2-3), 857(4-1) 
“Vücudum şehrini odlara yakma” 36(3-2) 
“Gam harab eyledi vücûdum şehrin” 235(2-2) 
“Cevr ile yaktın vücudum şehrini ma’mur iken” 787(3-2) 
Erzurumlu Emrah: “Vücûdum şehrini ateşe yakmam” 7(2-2) 
16- YÜREK 
a- Kebap  
Âşığın çektiği acılar yüzünden yüreği kebap gibi olmuş, yanmıştır. 
Âşık Ömer: Yüreciğim kebâb ettin niçün insâfa gelmezsin” 220/5 
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Gevherî: “Yandı yürek kebap oldu yerine” 403(4-2)  
b- Kor  
Âşığın çektiği acılar yüzünden yüreği kor gibi olmuş, yanmıştır.  
Karacaoğlan: “Yanıyor yüreğim kor gibi gibi” 95(1-4) 
c- Od 
Âşığın yüreği sevgilisine duyduğu aşktan dolayı ataş gibi yanmaktadır.  




A. GENEL OLARAK SEVGİLİ  
Sevgilinin özellikleri içinde acı ıstırap verici oluşu başta gelir. Cevr oku atar 
cana kasdeder, zulüm ve eziyette aşırı sınırları zorlar. Kimde ona hesap soramaz. 
Hatta bunlar günah bile olsa melekler ona günah tazmaz. Gönlü taştır, âşığa yâr 
olmaz, ele geçmez, vuslatı yoktur, söz verir ama sözünde durmaz, ağlayıp inlemek 
ona tesir etmez, merhametsizdir. Âşığın ağlaması ona zevk verir. Âşık ne kadar çok 
ağlarasa o kadar makbul olur. Sebepsiz yere cevr ü cafâ eder. Zulmettiği kişiler 
zavallı günahsız âşıklardır. Âşığın âh u feryadını duymazdan gelir. Bütün bu haller 
sevgilinin kendine has sıfatları olup yadırganmaz, ayıplanmaz. Çünkü o, gönül 
mülkünün sultanıdır. Sevgilinin eziyetten vazgeçmesi âşıktan yüz çevirmesi gibi 
telakkî edilir. Gerçek âşık sevgiliden şikayetçi olmaz. Kısacası o, dert ve bela, cevr ü 
cefânın yegâne temsilcisidir. (Pala, 1995:475) 
Âşıklar, şiirlerinde sevgiliyi, değişik varlık ve kavramlara benzetmişlerdir. Bu 
benzetmeler örnekleriyle birlikte aşağıda sıralanmıştır:  
1- ÂB-I HAYVÂN  
Damlaları sonsuz hayat bağışlayan tatlı sudur. Edebiyatımızda daha çok âb-ı 
hayat ifadesi kullanılır. Ölmezlik suyu da denir. Sevgilinin bu suya benzetilmesinin 
nedeni, sevgiliye kavuşulduğu zaman ölmezliğe kavuşulacağı inancıdır. Hatta bir 
bakışı bile ölmezlik için yeterlidir. (Özçelik, 2007:456) 
Gevheri: “Nigâhın bahş-ı can eyler 
       Âb-ı hayvâna benzersin. ” 714(1-4)  
2- ÂFET 
Sevgili güzelliği ile fitneler koparır. O yüzden âşıklar, sevgiliyi fitneler 
koparan bir âfet olarak niteler.  
Âşık Ömer: 244(3-2), 244(4-2), 244(5-2) 
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“Gören divan-olur hüsnüne âfet” 66(4-1) 
“Bir âfeti kim şâdoluben sevse acep mi” 151(5-1) 
“Gören yüzünü valih ü hayran olur âfet” 244(1-1) 
“Aklım yitürür görmese divân olur âfet” 244(1-2) 
“Hüsnün göre bilmem ki ne seyrân olur âfet” 244(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Gördükçe şerm eder bir afet ki bu” 79(1-3) 
“Gördüklerüme afet-i devran acımaz mı” 193(4-2) 
“Sen gibi şâh-ı cihan-afet dolar mı anede” 286(7-2) 
Âşık Veysel: “Âfet-i devran mı bilmem ki nesin” 59(3-1) 
3- HZ. ALİ 
Hz. Ali’nin çok cömert olması ve düşkünlere yardım etmesi en önemli 
özellikleridir. Âşıklar bu özelliklerinden dolayı şiirlerde sevgiliyi Hz. Ali’ye 
benzetmişlerdir.  
Gevherî: “Cömerdlikte Ali’sin sen” 706(2-4) 
“Gel Ali’m gel derde derman sendedir” 900(2-1) 
4- ALTIN 
Sevgili çok kıymetli olduğu için altına benzetilmiştir. Ancak sevgilinin 
kıymetini ise âşık bilir ve bu yönüyle sarrafa benzetilir.  
Karacaoğlan: “Sen altunsun ben kıymatın bilirken” 412(2-3) 
5- ANKA 
Anka, ismi olup da cismi olmayan, Kafdağı’nda yaşadığına inanılan, asla yere 
konmayıp daima yükseklerde uçan, kendisinde her kuştan bir alamet bulunduran, 
boynu uzun olduğu için Anka adıyla adlandırılan bir kuştur. Efsaneye göre Anka 
dişidir. Allah bu kuş için bir erkek yaratır ve çoğalırlar. Sonra Necid ve hicaz 
taraflarına yayılırlar. Anka o yöredeki hayvanları birer birer alıp götürdükten sonra 
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sıra insanlara gelir. Ress ashabı o kuşu peygamberleri Hanzale bin Safvan’a şikayet 
eder. Saffan’ın duasına müteakip Anka, nesli ile birlikte ölür. (Pala, 1995: 38) 
Başka bir rivayete göre Anka, cennet kuşuna benzer yeşil bir kuştur ve bu 
yüzden adına Zümrüdüanka denmiştir. İranlılar, Anka’ya üzerinde otuz kuştan birer 
alamet bulundurduğu için sîmurg veya sîreng adını vermişlerdir. Sî, Farsça’da otuz 
demektir. Simurg, İran’ın efsanevî kahramanlarından Rüstem’i beslemesiyle de 
bilinir. (Pala, 1995: 38) 
Güzelliği ve ulaşılmazlığı yönünden sevgili ankaya benzetilir.  
Gevheri: “Gönüller sultanı anka geliyor” (520(2-4) 
Erzurumlu Emrah: “Misl-i lala hüsnüne anka ki dirler sen misin” 268(2-2) 
6- ASLAN 
Sevgilinin aslana benzetilmesinin nedeni aslanın heybeti ve güzelliğidir.  
Gevheri: “Ey şîr-i jeyanım uyanmaz mısın” 338(4-4) 
7- ATEŞ 
Pervane muma âşıktır. Onun etrafında dönüp durur. Vuslat arzusuyla ateşe 
yaklaşır ve kanatlarını yakarak can verir. Âşık, sevgilisini ateşe benzetirken, kendini 
de ateşe yanan pervâneye benzetmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Ateş sakınır mı pervanesinden” 73(1-2) 
8- AVCI 
Sevgili, âşığın gönlünü avlayıp kendisine âşık ettiği için avcıya 
benzetilmiştir. 
Âşık Ömer: 203(5-2), 204(5-2), 551(2-4) 
“Saydeder dillere sayyâde olmuş” 149(3-3) 
“Çünki sayyâdsın dilârâ bu dili saydı eyle gel” 405(4-2) 
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9- AY 
Ay bir ışık kaynağıdır. Ayın ışığı, ateş değil nurdur. O nuruyla güzeldir ve 
geceye güzellik verir. Bu nurlu yüzüyle ay, sevgiliden başkası değildir. 
Âşıklar, sevgiliyi aya benzetilirken şu kelime ve tamlamaları kullanmışlardır: 
Mâh, meh, meh-i tâbân, mehlika, mehpâre, mahitab, kamer, kamer tal’at, mehpeyker, 
meh-i enver.  
Âşık Ömer: 54(1-4), 54(2-1), 68(3-2 ), 72(1-1), 112(2-1), 115(5-3), 146(4-3), 
160(3-2), 219(2-1), 226(3-1), 296(4-4), 302(1-2), 340(4-4), 373(1-4), 352(4-1), 
366(1-1), 372(4-4), 375(1-4), 428(1-1), 438(2-2), 454(5-4), 486(3-4), 501(5-1), 
582(1-1), 594(1-1), 600(4-5), 620(4-2), 630(1-1), 633(1-1), 651(3-3) 
“Ol mâhın hüsnünde hâl-i mükerrem” 19(1-1) 
“Rûz u şeb muradım ey meh-i tâbân” 86(3-1) 
“Gördüğüm mehpârenin emrine fermandır gönül” 195(1-1) 
“Hem cemâli aya benzer ol meh-i tâbânımın” 557(3-2) 
“Sen gibi mâha sultanım” 651(3-3) 
Gevheri: 83(2-4), 168(5-3), 178(5-2), 192(1-1), 242(1-4), 243(1-2), 251(1-4), 
266(2-1), 341(2-2), 413(1-1), 441(1-1), 446(2-3), 586(1-4), 647(4-3), 664(1-1), 
687(2-4), 714(5-4), 735(4-1), 774(3-4), 778(1-3), 825(4-4), 832(2-3), 836(2-1), 
837(1-1), 854(1-1), 872(1-1) 
“Unutmam haşre dek mâh-ı tâbânım” 145(1-3) 
“Selâmın irgür seb ol mehlikaya” 161(3-2) 
“Mevlâyı seversen mâh-ı münirim” 419(1-1) 
“Seherde salınur mâhım”661(1-1) 
“Kadrini bilmezsin ey mâh, âşık-ı sâdıkların” 836(3-1) 
Karacaoğlan: “Sensin doğan aylar nüru” 30(3-3) 
“Söyle güzellerin mahı isen de” 42(1-2) 
“Tam üç günlük ay sandığım” 307(3-3) 
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“Benim sevdiğim mah deyi” 390(3-1) 
“Bilmem ay mı doğdu gün mü aleme” 484(3-3) 
“Ay mı doğdu gün mü doğdu aleme” 485(2-3) 
Dertlî: “Sorarlarsa şu meh-pâre kimindir” 119(3-3) 
Erzurumlu Emrah: 111(1-1), 111(1-2), 175(1-1) 
“Yeryüzünün mâhı diller penahı” 11(1-4) 
“Melek midir bu hüsn ü mâh dediler” 117(1-4)   
“Ağyâr ile halvetde varup dün gice ey mâh” 316(2-1) 
10- BAHAR 
Bahar mevsiminin, güzelliği ve tazeliği hatırlatması nedeniyle sevgili bahara 
benzetilir.  
Âşık Ömer: “Saçı sünbül nevbaharım küstü derler küsmemiş” 578(1-4) 
Karacaoğlan: “Ala gözlü baharımdır yazımdır” 246(3-1) 
Âşık Veysel: “Mevsimler içinde baharsın yârim” 35(1-2) 
“Hem yazımsın hem baharım” 69(4-3) 
11- BAHÂRİSTAN- BAHÇE 
Sevgili, bahar kadar taze olduğu için yeni çiçek açmış bahçeye benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: “Dürlü çiçekler açılmış 
  Bahâristana benzersin” 642(3-4) 
Gevheri: “Dürlü çiçekler açılır 
       Bahâristana benzersin” 712(3-4) 
“Bahâristana benzersin” 713(2-4)  
12- BAL 
Karacaoğlan: “Yer yüzünden arıların balısın” 23(2-2) 
“Altun tas içinde bala dönmüşsün” 356(2-4) 
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“Kız petekte bala benzer” 392(5-4) 
“Oğul vermiş bala benzer” 393(1-4) 
“Kız petekte bala benzer” 393(8-4) 
“On dördünde her bir yeri bal olur” 445(2-4) 
13- BALABAN 
Âşık, çoğu zaman kendini sevgiliyi avlamaya çalışan avcıya benzetir. Şahin 
de avcı bir kuştur. Âşık, kendini avcı bir kuş olan şahine benzetirken, sevgiliyi de 
şahinin avlayabileceği bir kuş olan balabana benzetir.   
Karacaoğlan: “Ben bir şahan olsam sen bir balaban” 267(3-1) 
14- BEY 
Sevgili beydir, âşığın beyidir. Âşığı hançerleyip öldürse bile, âşığın buna 
itirazı olmaz.  
Âşık Ömer: “Beyisin âlemin ne sipâhısın” 68(3-1)  
Erzurumlu Emrah: “Çek hançeri öldür a begüm ya ne turırsun” 289(6-2) 
15- BÜLBÜL 
Bülbül güzel sesiyle ve güle duyduğu aşkla bilinir. Kavuşamamanın verdiği 
ıstırapla gece gündüz inlemektedir. Genellikle âşık bülbüle benzetilir. Burada tersi 
bir durum söz konusudur. Sevgili, güzel sesi ile bülbüle benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: “Bülbül veş şakıyup kande gidersin” 114(1-4) 
“Meclis-i hâr içre bülbüller gibi şakmak neden” 449(3-4) 
Gevheri: “Ak gülüm bülbülüm tûtî misâlim” 110(2-3) 
“Her seher vakti öter 
Âşıkın bülbülüsün sen” 706(1-4) 
Karacaoğlan: “Bülbül gibi daldan dala konarsın” 6(3-3) 
“Bir çift bülbül geldi kondu çimene” 94(1-1) 
“Ko bülbül gibi şakısın” 117(2-3) 
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“Bahçada bülbüller gibi” 323(3-3) 
“Bülbül gibi işin ah ü zar olsun” 337(1-2) 
Erzurumlu Emrah: “Şeyda bülbül gibi zare düşesin” 72(1-4) 
“San bülbül öter bag-ı gülistan arasında” 171(2-2) 
“Bağ-ı hüsne bülbül-i şeyda ki dirler sen misin” 268(5-2) 
“Bülbül-i hoş-gû mıdur ya tüti-i gûya mı bu” 346(5-2) 
16- CELLÂD 
Sevgili, can alan, âşığını yaralayan bir cellattır.  
Gevherî: “Cellâd olup câna başa kıymışsın” 211(3-2) 
Karacaoğlan: “Celladın olurum kıyarım cana   
Var bunu böylece bil dedi bana” 16(1-3) 
“Bugün cellad oldum girerim kana 
İnayetim yoktur bil dedi bana” 17(1-3) 
“Bugün cellat olur kıyarım cana 
Hemen yoktur imdat bil dedi bir kız” 497(1-3) 
17- CEVHER 
Sevgili çok kıymetli olduğu için cevhere benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Cevahir pas tutar mı silinirsin 
  Ey kız gözüme peri görünürsün” 36(4-2) 
“Cevahir pas tutmaz ne silinirsin” 
“Baktıkça gözüme hoş görünürsün” 37(2-2) 
Seyranî: “Sıfat- ı zâtına cevher dediler” 172(3-4) 
Âşık Veysel: “Bir misli bulunmaz cevhersin yarim” 55(3-4) 
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18- CEYLAN 
Ceylan, güzel gözlü, güzel kokulu ve ürkek olduğu için sevgiliye benzetilir. 
Âşıklar da sevgili için ahû, cerân, ceylan, gazâl, maral kelimelerini kullanmışlardır.  
Âşık Ömer: “Ey âhu şikarım kaçan gelesin” 109(2-3) 
“Saydı mümkin değil bir mürg-i âhu” 149(3-4) 
“Seyre çıktı ol güzel âhu mubârek cum’a gün” 516(1-1) 
Gevherî: 327(1-2), 456(4-4), 890(3-4) 
“Sakın benim âhu gözlü ceyranım” 245(4-4) 
Karacaoğlan: 28(2-3), 29(3-3), 316(3-3), 419(2-2), 471(3-3), 140(3-3),  
345(1-4) 
“Ceylan yavru güzellere baş m’ola” 9(3-4)  
“Gidiyorum yedi benli ceranım” 11(3-3) 
“Dedim akça ceyran gölde ne gezer” 27(2-3) 
 “Kız seni boşarım âhu isen de” 41(3-4) 
 “Gözleri sürmeli ceran yavrusu” 328(5-3) 
Dertlî: “Ol kara gözlü gazâli bulmaya iz kestiler” 33(4-1) 
Erzurumlu Emrah: “Gönül sofrasını da görüp bir ahû” 57(1-1) 
Sümmanî: “Dostlar bu illerin maralı gelmiş” 66(1-4), 66(2-4), 66(3-4), 
66(4-4) 
Âşık Veysel: “Ceylan gibi iner göle” 51(2-1) 
“Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı” 64(1-1) 
“Âhu gözlü sümbül şaçlı meralim” 82(5-4) 
19- CİĞERPARE 
Dertlî: “Gel ciger-pârem dedim, durdu kadeh nûş etmeğe” 16(3-1) 
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20- ÇİÇEK 
Âşık kendisini arıya sevgiliyi de çiçeğe benzetmektedir. Arı bal yapabilmek 
için yüzlerce çiçeği ziyaret eder. Ve bal da çiçeğin özüdür. Âşık da her güzele meyil 
verdiği için her sevgiliden bir şeyler kazandığı için böyle bir gönüle sahip olmuştur.  
Karacaoğlan: “Deli gönül gezer gezer gelirsin 
Arı gibi her çiçekten alırsın” 181(1-2) 
21- DÂRÂ  
Şehnâme’de adı geçen Dârâ, Keyâniyan sülalesinin dokuzuncu ve sonuncu 
padişahı olup bu sülale onun ölümünden sonra yok olmuştur. Döneminde İran’ı en 
geniş sınırlara ulaştırıp halkına müreffeh bir hayat sunan Dârâ, kırk bin ton  altın ve 
paranın sahibidir. (Tökel, 2000: 150) 
Dârâ, edebiyatımızda ihtişam ve ululuk sembolüdür. Âşık da sevgilini 
Dârâ’ya benzeterek onun güzelliğini vurgulamış, onu övmüştür.  
Âşık Ömer: “Ey melâhat mülkünün Dârâ-yi sahib hâtemi” 475(5-1) 
Erzurumlu Emrah: “Saltanatda Devlet-i Dârâ ki dirler sen misin” 268(4-2) 
22- DİN-İMAN 
Âşık, aşkının kuvvetini anlatmak için sevgilisini din ve imana benzetir.  
Âşık Veysel: “Hem dinimsin hem imanımsın” 52(4-2) 
23- DOST 
Âşık Ömer: “Bâd-ı sabâ selam eyle dostuma” 62(5-2)  
Karacaoğlan: 22(3-3), 22(4-3), 18(1-1), 18(3-2), 48(2-1), 49(4-2), 54(1-2), 
65(1-2), 65(1-2), 109(1-3), 110(2-1), 120(1-2), 120(1-4), 120(4-4),  144(3-2),   
144(3-3), 152(1-3),158(1-1), 162(3-2), 163(2-1), 165(2-3), 165(3-3) 172(4-4),  
176(4-3), 183(4-1),  184(2-4), 187(1-4), 187(2-4), 196(2-1), 216(2-3), 216(2-4), 
227(1-2), 228(1-2), 228(3-3), 248(1-2), 256(4-2), 261(2-1), 262(1-2), 264(4-4), 
259(5-3), 273(1-3), 358(4-3), 387(9-2), 387(9-2), 397(4-2), 413(5-2), 420(2-4), 
444(3-4), 453(1-3). 
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“Dostum çıkmış evlerinden beriye” 49(1-3) 
“Dosta doğru döndürseler yolumu” 438(4-2) 
“Sabahtan kalkıp da dostu görene” 444(3-3) 
“O dostun bağında bülbüller ötse” 358(3-2) 
“Dostun zülüfünden sağlam bağ olmaz” 490(3-4) 
Âşık Veysel: “Dost yoluna ölür âşık ar etmez” 49(2-4) 
“Dost yolunda ölemedim” 52(4-4) 
24- DÜŞMAN 
Âşık Ömer: “Cevr edüp benden kaçarsın gûye düşmenler gibi” 475(2-2) 
25- EFENDİ 
Sevgili efendidir. Âşık da onun kölesi, bendesidir. Âşık da sevgilisine çoğu 
zaman efendim diye seslenmektedir.  
Âşık Ömer: 63(2-4), 63(3-4), 63(1-4), 63(4-4), 63(5-5), 69(4-3), 81(1-2), 
81(1-4), 81(2-4), 81(3-4), 81(4-4), 81(5-4), 83(3-3), 83(5-3), 104(4-4), 321(2-3), 
322(1-2), 322(3-3), 322(4-3), 327(2-2), 367(1-4), 410(1-4), 410(2-4), 410(3-4), 
410(4-4), 417(3-3), 423(2-3), 424(3-1), 424(3-3), 431(3-1), 433(3-3), 439(2-1), 
439(2-2), 448(1-2), 448(2-4), 450(2-2), 451(1-4), 470(2-1), 473(1-4), 483(1-1), 
483(1-3), 483(2-3), 487(4-2), 497(3-1), 507(5-2), 509(1-3), 509(3-3), 519(3-1), 
520(5-2), 551(1-3), 577(1-1), 596(3-4), 613(1-3), 613(2-3), 613(3-3), 613(4-3), 
613(5-3), 614(2-3), 643(2-3) 
“Ko ben ağlayayım gel efendim gel” 63(1-2)  
“Dinle hasbihâlim benim efendim” 144(1-1) 
“Gel nezdine seyyidim efendim ağa yollum” 210(5-2) 
“Öldür a efendim dahi sen yâ ne bakarsın” 222(5-2) 
“Ol tabiat sahibi nazik efendim bunda yok” 359(2-4) 
Karacaoğlan: “Gül yanaklı efendimi 
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    Dün de görmedim bugün de” 45(3-3) 
“Kande idin hey efendi 
Dün de görmedim bugün de”  45(5-3) 
“Olsun hey efendim olsun” 139(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Bakma noksanıma geç efendim geç” 12(1-4) 
“Cürmü isyandan geç efendim geç” 12(2-4) 
“Bu hal-u şanımndan geç efendim geç” 12(3-4) 
26- ELMA 
Karacaoğlan: “Yanıl almam eğip durur dalını” 99(3-1) 
27- ESİR 
Karacaoğlan: “Ben bir bezirganım sen de bir yesir” 376(1-1) 
28- FETTÂN 
Sevgili fitne ve fesada teşvik eden biri olduğu için âşık onu fettân olarak 
nitelendirir.  
Âşık Ömer: “Sen sîm beden dilber-i fettâne sarılmak” 186(3-1) 
“Ömer’le ola bir gece ey dilber-i fettân” 186(5-1) 
29- EVLİYA 
Sevgilinin evliyaya benzetilmesinin sebebi onun değeri ve mertebesi 
yönüyledir.  
Karacaoğlan: “Evliyanın piri olsan” 118(4-3) 
30- FİDAN 
Sevgilinin fidana benzetilmesinin nedeni onun gençliği, tazeliği ve 
inceliğidir. Boyu ve görünüşü yönüyle, sevgili taze bir fidana benzetilmiştir.    
Gevherî: “Bir taze fidansın bulunmaz eşin” 426(2-1) 
“Gül fidanım safâ geldin” 710(3-4)  
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“Kani ol taze fidanım” 762(3-3) 
“Bağ-ı cennetten yetişmiş bir nihal-i tazesin” 802(3-3)  
Karacaoğlan: “Fidan gibi sevdiğine dayanır” 128(2-2) 
“Birbirinden üstün şıvga fidandır” 402(1-2) 
Dadaloğlu: “Iras geldim selvi boylu fidana” 76(1-2) 
Dertlî: “Gülşen-i âlemde bir nevres-fidan eğler beni” 19(1-1)  
Erzurumlu Emrah: “Sabahdan uğradım ben bir fidana” 22(1-1) 
“Sabahdan uğradım ben bir fidana” 46(1-1)  
“Bu nevres fidansın bak ey servinaz” 83(3-1) 
Âşık Veysel: “Bahçedeki taze fidan” 62(2-1) 
31- GECE-GÜNDÜZ 
Âşık, sevgilisini sürekli aklında tuttuğunu, onu sürekli hatırladığını 
vurgulamak için onu gece ve gündüze benzetmiştir.  
Âşık Veysel: “Yıldız mehtap leylü nehârsın yârim” 55(2-4) 
32- GILMAN 
Tüyü ve bıyığı çıkmamış delikanlı anlamına gelen kelime cennetteki erkek 
hizmetkârlara verilen isimdir. Gılman, Cennet’te güzellik ve sâfiyet timsalidir. Çoğu 
zaman huri ile birlikte anılır. Sevgili genelde huriye benzetilirken, gılmana da 
benzetilmiştir. (Özçelik, 2007:457) 
 Âşık, sevgilisini güzelliği yönüyle gılmana benzetir. Sevgili cennet gibi gül 
bahçesinin gılmanıdır.  
Âşık Ömer: “Dâd elinden hûr u gılmânım sabahın hayr ola”269(3-2) 
“Hûri vü gılmân ulup dil şâdına sensin sebep” 304(1-2) 
Gevherî: “Gılman mısın yoksa aslın mı peri” 242(5-2) 
“Galiba cennetin gılmanıdır bu” 616(2-3) 
“Cennetten mi çıktı gılman ya huri” 618(2-3) 
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“Hûri gılmana benzersin” 712(4-4), 713(3-4) 
Erzurumlu Emrah: “Gülzar behiştinin gılmanıdır bu” 143(2-4) 
33- GONCA 
Gonca, açılmamış gül demektir. Âşık, sevgiliyi tazelik ve güzelliği yönünden 
goncaya benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Dahi taze açmış gonca-i mergub” 23(2-4) 
“Gül faslım ol gonce-i handân okudukça” 151(3-4) 
“Ey gonca varup sünbül-i reyhâne öpülme” 178(1-1) 
“Cüdâ düşmüş seherden gonca veş şebnemden ayrılmış” 231(1-4) 
“Şimdi bir gonca nihândır sevdiğim âlem bilir” 283(2-3)  
“Bezme geldikte edersin goncalar gibi sükût” 449(3-3)  
Gevherî: 244(1-4), 524(2-1), 596(2-1), 717(3-1), 748(1-4), 817(3-3) 
“Gonce-i ra’nâyı çok gördü felek” 175(1-4) 
“Gonce gül fidanım Safalar geldin” 342(1-4) 
“Gelüp nazar iden sen gonca güle” 438(4-3) 
“Gonce-i handânı sende görsünler” 441(1-4) 
Karacaoğlan: 53(3-3), 64(3-4), 111(6-3), 112(4-3), 117(3-3), 141(1-4), 
169(2-1), 206(4-2),  206(6-2), 217(4-2), 305(4-1), 350(1-1)  
“Gonca düşmez âşıklara dilekle” 5(3-2) 
“Bülbülün feryâdı gonca güledir” 372(3-3) 
“Yetişti goncalar derilmez oldu” 475(2-4) 
“El uzatman benim gonca gülüme” 481(1-3) 
“Gonca güle hoyrat eli değmeden” 486(2-3) 
Erzurumlu Emrah: “Gül-berk veş ol gonca-iter” 14(5-1) 
“Firak-ı hasretin ey gonce-i ter” 24(1-1) 
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“Akıbet ayırdın gonca gülünden” 37(3-3) 
“Gonceler ilinden aşiyan ister” 93(1-4) 
“Bir gonce güzel leyl-i mercare doyulmaz” 362(1-2) 
“Ol gonce içün bülbül-i şeyda niçün oldun” 267(4-2) 
“Ruhum bir lale-i ahmer ne ahmerdür gonce-i ziba”60(1-2) 
Seyranî: “Açıl ey gonca-i bağ-ı letafet” 127(1-1) 
34- GÖL 
Ördek ve göl birbirinden ayrı düşünülemez. Göl olmadan ördeğin bir anlamı 
olmaz.  
Âşık Veysel: “Veysel ördek olsun sen de göl yârim” 57(3-1)  
35- GÜL 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. Sevgilinin güle benzetilmesinin bir diğer nedeni de gül-bülbül aşkıdır.   
Çoğu zaman kendini bülbül gibi gören âşık, sevgilisini güle benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 169(5-1), 186(5-2), 294(1-1), 333(1-1), 345(4-1), 359(3-2), 
393(1-3), 400(1-4), 427(3-4), 463(3-1), 540(3-3), 500(3-2), 510(1-1), 561(2-1), 
581(3-2), 589(2-4), 609(3-2), 614(1-1) 
“Helâk oldum behey cânâ gel insâfa gül-i ra’na” 201(2-1) 
“Dil bülbülünü ey gül-i ra’nâ çok ararsın” 223(4-2) 
“Sen gül-i nevreste için andelîb-i zâr iken” 285(5-2) 
“Ey gül-i bâğ-ı İrem sen bir yana ben bir yana” 290(1-2) 
 “Kangı gülzârın gülüsün verd-i handânım” 376(1-1) 
Gevherî: 45(1-1), 61(3-3), 73(3-3), 110(2-3), 148(4-2), 333(3-1), 419(2-4), 
420(4-4), 438(2-4), 438(3-3), 568(2-4), 603(2-1), 603(4-1), 610(1-2), 708(3-1), 
734(4-3) 
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“Bir bülbülüm terkeyledim gülümü” 91(1-1) 
“Cennet-i a’lanın gülüsün deyü” 210(2-3) 
“Bu bağ-ı iremde açılan güldür” 433(4-1) 
“Ol gül-i handanım ne zaman gelür” 554(2-4) 
“Kangı bağın gülüsün sen” 706(1-2) 
Karacaoğlan: 64(6-2), 75(2-3), 75(2-4), 78(1-1), 93(3-4), 95(3-1), 96(2-4), 
99(2-1), 99(5-3), 105(4-1), 107(5-3), 108(4-1), 108(6-2), 118(2-2). 148(2-4),    
158(2-4), 162(1-2), 162(1-4), 186(1-4), 186(5-2), 206(6-4), 210(3-1), 2067(3-4), 
282(4-2), 308(1-2), 333(1-4), 350(2-2), 356(1-2), 367(2-4), 367(4-4), 392(2-4), 
393(1-2), 393(6-3), 406(1-3), 443(5-3), 445(1-4), 445(2-3), 445(5-4) 
“Yeni açmış has bahçanın gülüsün” 23(2-3) 
“Domurcuk gül gazel olur   
Vaktında derilmeyince” 35(4-3) 
“Garip bülbül güle versin meylini” 63(2-3)  
“Gül yarim oturmuş zerbab üstüne” 470(2-1) 
“Selvi sunam gibi gül fidan olmaz” 493(3-4) 
Dadaloğlu: “Firdevs’i âlâ gonca gül gibi” 80(6-3) 
Dertlî: “Yoksa bir goncan mı var verd-i handânım gibi” 15(2-2) 
“Bahçenizde bir gül olup açıldın” 48(2-1) 
“Cemâlin görünce ey gül-i rânâ” 100(1-1) 
“Muciz-i enfasın ey verd-i ahmer”128(1-3) 
Erzurumlu Emrah: 109(1-1), 353(3-1), 206(1-1), 241(1-1), 250(1-1), 276(1-
1), 346(1-2) 
“Gülüm sağ olsun da etmesin ülfet” 2(3-3) 
“Şarab-ı lalinle ey gül-i handan” 63(1-1)   
“Ezelden ma’iliz gonca güllere” 130(1-3) 
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“Bir murad almadım gonca gülümden” 136(2-2) 
“Nedür bu sende bu hüsn-i zerafet ey gül-i ra’na” 164(1-1) 
“Gördüm gülümü gonce-i handan arasında” 171(1-1) 
“Şeha bir verd-i ra’nasun zamanun gülistanında” 173(1-1) 
“Güller gibi gülzarda ol gülsün açılsın” 193(6-2)  
Seyranî: “Üftadeyim bülbül gibi güle ben” 12(2-1) 
“Bülbülüm hevesim gonca güldedir” 151(1-4) 
Âşık Veysel: “Lale sünbül mor menekşe gül yârim” 57(3-3) 
“Sen bir gülsün ben bir bülbül” 69(1-3) 
36- GÜNEŞ  
Sevgili parlaklık bakımından güneşe benzetilir. Parlaklığından ve 
güzelliğinden sevgiliyi görenlerin gözleri kamaşmaktadır. Sevgili, güneşin dünyayı 
aydınlattığı gibi çevresini ve âşığın gönlünü aydınlatmaktadır. (Özçelik, 2007:458) 
Âşık Ömer:  “Felek-i devvârın Mihr ü Mahısın” 68(3-2) 
 “Gönlümüz gamda koyup Şems-i cihan eğledi yâ” 299(1-2)  
“Ey kamer tal’at güneş behçet sabah erkence gel” 366(1-1) 
“Bir güneş tal’at perî peyker melek sîmâ güzel” 604(1-1) 
Gevherî: 19 (3-4), 342(1-1), 570(4-4), 570(4-4), 689(1-2), 825(3-2), 831(4-
4), 832(3-4) 
“Aceb kande gitti ol âfitâbım” 34(1-1) 
“Âfitâb nazirin var mı cihanda” 457(3-3) 
“Ol mihr-i dirahşânım ne zaman gelür”555(1-4) 
“Âfitâb-ı şitâ misli” 725(2-3) 
“Şimdilik hasrette kaldım âfitâbım doğmadı” 792(1-4) 
Karacaoğlan: “Ala güneş gibi doğdu sabahtan” 265(1-4) 
“Bilmem ay mı doğdu gün mü aleme” 484(3-3) 
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“Ay mı doğdu gün mü doğdu aleme” 485(2-3) 
Erzurumlu Emrah: “Cihanın hurşid-i rahşanıdır bu” 143(1-4) 
Şenlik: “Bu ziyâda kamer olmaz, öyle bildim günsen yâr” 12(1-4) 
37- GÜVERCİN 
Güvercin çok güzel görünüşlü bir kuştur. Sevgili de güzelliği yönüyle 
güvercine benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Güvercin duruşlu keklik sekişli” 224(3-1) 
38- HACCÂC 
Emevî komutanlarından olup halife Abdülmelik B. Mervan zamanında 
ordunun başına getirilmiştir. Rivayete göre 120 bin kişiyi öldürmüştür. Bu yüzden 
“zalim”lakabıyla anılır. Sevgili de her gün âşığını öldürmektedir. Bu yüzden Haccâc 
kadar zalimdir. (Özçelik, 2007:458) 
Gevherî: “İnsâfa gel behey Haccâc-ı zâlim” 18(3-3) 
39- HÂMÂN 
Hâmân Firavun’un veziridir. 
Âşık Ömer: “Söylemez Hâmun gibi insafı yok âvâreye” 306(4-2) 
40- HAN 
Âşık için sevgilinin makam ve mertebesi çok yüksektir. O halkın içinde 
sıradan bir kişi değildir. Bu yüzden sevgili âşık için handır, padişahtır, efendidir.  
Karacaoğlan: “Benim yarim hem sultan hem handır” 94(2-1) 
Seyranî: “Biz âşıka sultanlığın hanlığın” 60(3-1) 
Şenlik: “Her ne yapsam zulmedersen, menim için hansan yâr” 12(3-4) 
41- HAN ASLI 
Aslı, Kerem’in sevgilisidir. Kerem, Aslı için diyar diyar dolaşmış ve onu 
görebilmek için otuz iki dişini çektirmiştir. Âşık için sevgili de Aslı kadar değerlidir.  
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Karacaoğlan: “Nazlı sunam Han Aslı’ya benzersin” 328(1-4), (2-4), (3-4), 
(4-4), (5-4) 
42- HANIM 
Sevgili öyle sıradan bir kişi değildir âşık için. Sevgili ağır, vakur ve yanına 
kolay yaklaşılmayan birisidir. Bu özellikler dolayısıyla sevgili hanıma benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Salınıp gelişin benzer hanıma” 6(1-2) 
43- HARÂMÎ 
Harami, eşkıya, hırsız anlamına gelir. Sevgili de aşığın kalbini çaldığı için 
harâmîye benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Benim yarim şu dünyada harâmî” 127(3-1) 
“Harâmî olmuş da yola inmişsin” 304(3-1) 
Gevherî: “Dilber harâmî olup yola durmuşsun” 211(3-1) 
44- HÂTEM 
Tanınmış Arap kabilelerinden Tayy kabilesine mensup olan ünlü Arap reisi 
ve şairi İbn Abdullah bib sa’d’ın lakabıdır. Peygamber zamanına yetişmiş ise de 
peygamberliğini görememiştir. Cömetliği darbımesel olmuştur. Edebiyatta da 
cömertliği ile anılır. (BTK 4. cilt, 1986:427) 
Âşık, sevgilisini bu bu güzel özelliklerinden dolayı Hâtem-i Taî’ye benzetir. 
Âşık Ömer: “Ben sana bu tarz ile Hâtem de dersem elverir. ” 553(1-4) 
45- HERCÂÎ 
Sevgili, âşığa tam olarak bağlanmamasından ve çok çabuk gönlünü başka 
birine verebilmesi yönüyle hercâî olarak ifade edilmiştir.  
Âşık Ömer: 518(1-1), 655(4-3) 
“Gelmez ol hercâyî insafa gelmez” 122(3-3)  
“Cevr ü istiğnâda hercâî zalim” 129(4-3) 
“Hey ne zalim merhametsizsin dil-i hercâyisin” 309(4-3)  
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“Sen ne hercâî imişsin aklım aldın fendile” 412(4-1)   
“Ağladırsa âşıkı hercâî cânân ağladır” 541(2-4)  
Karacaoğlan: “Bu yüze gülücü hercayilerden” 210(1-1) 
46- HIZIR 
Âb-ı hayatı içip ölmezliğe kavuşmuş, peygamber veya velî olduğu hususunda 
rivayetler bulunan Hızır’ın en belirgin özelliği darda kalanlara yardım etmesidir. 
(Özçelik, 2007:458) 
Gevherî: “Gel yetiş kurbanınım üftâdene sen Hızır-veş”834(2-3) 
47- HÛRİ 
Cennet kızı anlamına gelir. Hûrîler safran, misk, amber ve kâfur gibi güzel 
kokulu maddelerden yaratılmıştır. Hûrîler gül yanaklı, inci dişli, mercân dudaklı, 
servi boylu, güzel huylu, gülden daha taze, temiz ve güzel cennet hizmetkarı 
kızlardır. Amber ve misk dolu saçlara, hilâl kaşlara, güneş gibi aydınlık yüzlere 
sahiptirler. Bundan dolayı âşık da sevgilisini huriye benzetmiştir. (Özçelik, 
2007:458) 
Âşık Ömer: 27(2-1), 88(2-3), 304(1-2), 542(3-2), 564(4-1),  
“Melek ya hûridir dilberâ aslın” 125(3-2)  
“Civânâ can değer vaslın melek ya huridir aslın” 212(2-1) 
“Dâd elinden hûr u gılmânım sabâhın hayr ola” 269(3-2) 
“Ben nice vasfeyleyim kim şöyle bir hûrî sıfat” 407(3-1) 
“Raksa gimesün o hûrî yohsa yüz bin kan eder” 508(1-3) 
Gevherî: 29(2-2), 158(5-3), 228(3-3), 240(1-2), 365(3-4), 449(3-2), 458(3-1), 
575(3-2), 527(2-1), 690(1-2) 
“Ya melek ya hûrî yâhut peridir” 27(3-2) 
“Bağ-ı iremden çıkmış bir hûrîdir” 27(3-3)  
“Hûrî midir bilmem yâhut bir melek” 345(3-2) 
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“Cennetten mi çıktı gılman ya hûrî” 618(2-3) 
“Hûrî gılmana benzersin”712(4-4) 
Karacaoğlan: 36(4-3), 37(1-1), 39(1-3), 40(5-4), 41(87-4), 42(7-4),       
114(3-3), 118(2-3), 145(3-2), 259(4-2), 265(2-1), 352(1-1), 353(2-1), 353(2-1) 
“Cennet-i Ala’da hörü melekte” 8(5-3) 
“Alman köt’avradı hörü de olsa” 31(1-4), (2-4), (3-4), (4-4)  
“Kızlar güzel güzel aslı hörüden” 366(2-1) 
“Gelin hörülerden hörü” 392(2-1) 
“Sandım Cennet’teki kadın” 435(2-2) 
Dadaloğlu: “Huri midir melek midir bilinmez” 61(2-2)  
“Hörü mü melek mi yoksa bir peri” 62(2-3)  
Dertlî: “Kal benim sevdiğim huri isen de” 140(4-1)  
Erzurumlu Emrah: “Sen hurisin cennet meskenin olsun” 85(2-2) 
“Ya meleksin ya hurisin ya peri” 147(2-3) 
Seyranî: “Olsa hûrî melek peri” 
Âşık Veysel: “Melek miydi huri miydi peri mi” 46(4-1) 
“Huri misin melek misin bilinmez” 59(4-2) 
“Sandım aslı huri melek” 62(3-2) 
48- HÜMÂ KUŞU 
Devlet kuşu veya talih kuşu olarak da bilinen Hüma kuşu, Kaf dağında, 
Okyanus adalarında veya Çin’de yaşadığına inanılan efsanevî bir kuştur. Serçeden 
büyük, yeşil kanatlı, sarı gagalı, boz saksağanı andırır bir kuş olan Hüma, eskiden bir 
meydanda uçurulur ve kimin başına konarsa o kişi padişah olurmuş. Bu sebeple 
Hüma kuşuna devlet kuşu da denilmiştir. Rivayetlere göre Hüma’nın ayakları yoktur 
ve diri olarak ele geçirilemez. Edebiyatımızda, gücün ve saadetin sembolü olarak 
anılmış, çoğu zaman da anka kuşu ile karıştırılmıştır. (Pala, 1995:262 ) 
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Sevgili, görünüşü ile hümâ kuşuna benzetilmiştir.  
Âşık Ömer:  “Ey perî peyker hümâ bu yüce pervazlık nedir” 551(1-1) 
“Baktım gözüne kaşına 
Benzettim hümâ kuşuna” 645(2-2) 
Gevherî: “Gevherî kul oldu sana ey hümâ” 75(4-1) 
Karacaoğlan: “Hüma kuşu gibi yeşil donluyum” 17(4-2) 
“Benzettim hüma kuşuna” 276(3-2) 
49- HÜNKAR 
Âşık, sevgilisini hünkara benzeterek onun kölesi, bendesi olduğunu vurgular.  
Gevherî: “Benzersin küçücek hünkâra sevdiğim”267(4-4) 
“Bana rahm eyle hünkârım” 673(3-3)  
“Hüsnüne mağrur olan hünkâra bilmem neyledim” 816 (4-4)  
Karacaoğlan: “Sakın hey hünkarım sakın” 270(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Arz-ı halüm böyle ver hünkara Allah aşkına”     
172(2-2) 
“Ol güzeller serveri hünkara söyle ağlasun” 252(5-2) 
50- İNCİ (DÜRR) 
Denizde, sedef içinde oluşan değerli bir maddedir. Sedef denilen deniz 
hayvanının içerisine giren yağmur damlalarından oluşur. Çok değerlidir. 
Kızıldeniz’in Aden sahilinde çıkarılan inciler çok değerlidir. Bu özelliği ve iri, parlak 
olması sebebiyle sevgili inciye ve özellikle Aden incisine benzetilmiştir. Sevgili eşi 
benzeri olmayan bir inci tanesidir. (Özçelik, 2007:458)  
Âşık Ömer: “Cism-i pakine mübeddel dürr-i yektâ görmedim” 392(2-4) 
“Dür sadef yektâya imrendim sen imrenmez misin” 485(1-2) 
“Gelmemiş misli cihâna dürr-i yektâ bir güher” 554(4-1) 
“Dürr-i yektâsın fenâ mülkünde yoktur kıymetin” 604(3-4) 
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Gevherî: “Ak gülüm sümbülüm dürrî misâlim” 61(3-3) 
“Dürr-i Aden midir dürr-i handânım” 242(3-4) 
“Efendim ol dürr-i yektâ geliyor” 520(4-4) 
“Gayri elvermez bilürüm ol dürr-i yektâ bize” 804(2-3) 
Erzurumlu Emrah: “Gönüllere Yusuf bir dürre-i yekta” 113(1-3) 
Seyranî: “Aşk ipine zevk incisin” 164(5-3)  
51- KÂFİR 
Sevgilinin kâfire benzetilmesinin nedeni, acımasız oluşu ve âşığının halinden 
bir türlü anlamamasıdır.   
Âşık Ömer: “Hay o kâfir gelmedi îmâna bilmem neyleyim” 435(5-4) 
“Hey ne kalbi kara kâfirdir müsülmân ağladır” 541(1-2) 
Gevherî: “Düşerse ol kâfir hatt-ı siyâhı” 563(4-3)  
Erzurumlu Emrah: “Kâfir midir ol zülf-i perişan acımaz mı” 193(2-2) 
52- KALLEŞ 
Âşık Ömer: “Bir güzeller uğrusu kallâş imişsin anladım” 423(1-2) 
53- KAMIŞ 
Sevgili boyu ve inceliği itibariyle kamışa benzetilmiştir.  
“Karacaoğlan: Kargı kamış gibi uzar” 393(2-3) 
54- KAN 
Kan karın üzerinde çok rahatlıkla fark edilir. Çünkü renkleri çok farklıdır. 
Sevgili de aynen kanın karın üzerinde fark edildiği gibi diğer insanların arasında çok 
kolayca seçilir, kendini gösterir. Sevgilinin de böyle fark edilebilir bir güzelliği 
vardır.  
Karacaoğlan: “Sandım kan damlamış karın üstüne” 53(3-4) 
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55- KAR 
Âşığa göre sevgili kar gibi tertemiz ve pırıl pırıl parlamaktadır.  
Karacaoğlan: “Yüce dağ başında duran güzeller 
     Ne parlaşırsınız kar gibi gibi” 95(1-2) 
“Yüce dağın karı olsan” 118(2-1) 
56- KARANFİL 
Erzurumlu Emrah: “Cana bin safalar verdin karanfil” 208(1-2)  
57- KARGI 
Sevgili kargı gibi uzun boylu ve ince olduğu için böyle bir benzetme 
yapılmıştır.  
Karacaoğlan: “Kargı kamış gibi uzar” 393(2-3) 
58- KAVAK 
Sevgili aheste aheste yürüyüşü salınışı ile ilgili olarak kavağa benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Garbi değmiş kavak gibi sallanır 
Yörüyüşü ne hoş olur güzelin” 318(3-3)  
59- KINALI KEKLİK 
Keklik, güzelliği, ürkekliği, sekişi ile dikkat çeker. Sevgili güzelliği 
yönünden kekliğe benzetilir. 
Karacaoğlan: “Al kınalı keklik indi pınara” 27(2-4) 
“San kınalı keklik indi pınara” 28(2-4) 
“Keklik gibi göğs’alaca” 59(2-33) 
“Keklik gibi taştan taşa sekersin” 201(3-1) 
“Yavru keklik gibi oynar eğlenir” 205(2-1) 
“Güvercin duruşlu keklik sekişli” 224(3-1) 
“Keklik mi turaş mı seçemiyorum” 234(2-4) 
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Gevherî: “Kendini sarpa çek kınalı keklik” 559(3-3) 
Âşık Veysel: “Güzel keklik gibi sekiyor taşta”63 (2-1) 
“Keklik miydi turna mıydı tay mıydı” 63(2-4) 
“Sen keklik ol ben çalı” 93(6-1) 
“Gezme yârim keklik gibi kayada” 95(4-1)  
60- KİTAP 
 Sevgilinin kitaba benzetilmesinin nedeni, güzelliğinin kitap sayfaları gibi 
düzgün olması ve yüzüne bakmaya doyulmamasıdır. Ayrıca Mushaf Kur’an 
demektir. (Özçelik, 2007:459) 
Gevherî: “Seyrine gelsinler cümle güzeller 
      Mushaf-ı hüsnünü etsinler ezber” 438(3-2)  
61- KOMUTAN 
Serdar ve serasker komutan demektir. Âşık sevgilisini övmek ve yüceltmek 
için onu serdara ve seraskere benzetmiştir. Âşığın sevgilisi güzeller sultanıdır, 
onların komutanı gibidir. Sevgiliye de ancak güzellere komutan olmak, onların başı 
olmak yakışır. Çünkü güzeller içinde en güzeli odur.  
Âşık Ömer: 282(1-2), 273(2-4) 
“Eğlenme hûpların serdârı tez gel” 64(1-2) 
“Zümre-i hûbânın serdârı sensin” 85(4-1) 
“Güzeller serdârı oldakta kerim” 86(5-4) 
“Hubların serdârına benden selâm et ey sabâ” 249(1-2) 
“Hubların serdârıdır dersem mahaldir sevdiğim” 554(2-3) 
Karacaoğlan: “Billah güzeller serdarı” 420(2-2) 
Dertlî: “Gerçi kim dil verdin amma hubların serdârına” 13(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “O da serdar olmuş ilin üstüne” 22/(1-2) 
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62- KORU 
Koru, bozulmamış bağ demektir. Sevgili de ulaşılmadığı için koru gibidir.  
Karacaoğlan: “Bozarım bin yıllık koru isen de” 40(3-4) 
“Kondur beni mor sümbüllü koruya 
Alırsan da ikimizi birden al” 57(1-2) 
“Elvan elvan güllü yeşil korusun” 57(4-3) 
63- KOYUN 
Âşık, kendini çobana benzetirken, sevgiliyi de koyuna benzetir. Âşık ve 
sevgili gibi çoban ve koyun gibi birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır.  
Âşık Veysel: “Ben bir çoban olsam sen de bir koyun” 64(2-3) 
“Koyun olsan otlatırdım yaylada” 65(3-1) 
64- KUĞU 
Kuğu güzelliğiyle, zarifliğiyle bilinen bir kuştur.  
Gevherî: 109(1-4), 295(1-2), 596(1-2), 601(1-4), 694(1-2) 
“Kuğu musun, ceyran mısın nesin sen” 327(1-2) 
“Kuğum seni uçurmuşlar gölünden” 602(1-3) 
“Kuğum senin kaşın gözün karadır” 602(2-1) 
“Gitti kuğum gitti ellere gitmez” 632(5-4) 
“Biri nazlı kuğu biri toygundur” 528(1-4) 
Karacaoğlan: “Gözleri dumanlı kuğu isen de” 42(1-4) 
“Kuğuya benzettim göller içinde” 44(1-4) 
Seyrâni: “Elmaslı kadahler billûr şişeler 
    İçinde büyümüş bir ak kuğusun” 118(4-4) 
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65- KUL (KÖLE) 
Genelde âşık, kendini köleye benzetir. Fakat âşık, kendine yüz vermeyen 
sevgilisinin en sonunda bir kötüye köle olacağını söylemektedir.  
Karacaoğlan: “Son deminde bir kötüye kul olur” 445(4-4) 
66- KUŞ 
Sevgili kuş gibi ele avuca sığmaz ve âşığa yar olmaz.  
Âşık Ömer: “Saydı mümkin değil bir mürg-i âhu” 149(3-4)  
Karacaoğlan: “Toy kuş gibi geri dönmüş bakarsın” 201(3-2) 
Seyranî: “Kuş gibi kalbinden inleyen güzel” 19(4-3) 
Sümmanî: “Canâne bir kuştu, uçtu kafesinden” 72(3-3) 
Âşık Veysel: “Kuş olsan da kurtulmazdın elimden” 65(4-3)      
67- KUZU 
Âşık sevgilisini taze oluşundan ve güzelliğinden dolayı kuzuya benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Sen bir kuzu ben bir kurdum 
Seni benden sakınıram” 639(4-3) 
Gevherî: “Kuzum bugün al hareler giymişsin” 211(3-3) 
“Ne kaçarın benden ceyran kuzusu” 275(1-1) 
“Sen bir kuzu ben bir kurdum” 695(3-3) 
Karacaoğlan: “Kız da der ki ben bir emlek kuzuyum” 33(1-1) 
“Kuzum kime eden sen bu nazları” 55(5-2) 
Dertlî: “Yektâsın a kuzum her cambazlıkta” 107(4-2)   
 “Kuzum küçücükten talim eylemiş” 133(3-3)  
Erzurumlu Emrah: “Böyle kuzıdan ayrılan ağlar da meler de” 180(5-2) 
“Al benlü kuzum kimlere divane turırsın” 289a(5-2) 
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68- LALE 
Lale çok güzel görünüşlü ve özel bir çiçektir. Bu yüzden sevgili laleye 
benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Kız benim koynumda gizli lalemdir” 415(1-4) 
Âşık Veysel: “Lale sünbül mor menekşe gül yârim” 57(3-3) 
69- LEYLA 
Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin kadın kahramanıdır. Leylî diye de bilinir. Benî 
Amir adlı bir Arap kabilesindendir. Çocukluktan beri Kays’a karşı sevgi duyar. 
Kavuşamayınca, Kays çöllere düşer ve Mecnûn diye anılır. Leylâ en çok saçları ile 
anılır. Sevgilinin hem kendi hem de saçı Leyla’ya benzetilir. Âşık da sevgilisini 
Leylâ’ya benzetirken, kendisini de Mecnûn’a benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 199(2-2), 288(1-1), 348(2-3), 305(4-2) 
 “Leylâ’m aşkın ile ağlar gezerim” 131(3-2) 
 “Aşkın ey Leylâ kopardı başıma gavgaları” 368(3-1)  
“Dehr-i asrın sâni-i Leylâ’sı sensin şübhesiz” 521(3-2) 
“Hüsnün ey Leylâ beni kendüye meftûn eyledi” 559(4-1) 
“Seyr eden Leylâ seni Mecnûn’un oldu ekseri” 630(3-3) 
Gevherî: 62(2-3), 191(3-1), 323(1-2), 364(2-2), 867(2-2) 
“Kal sen selâmet ey saçı Leylâ” 65(1-1) 
“Gevherî Leylâ’sın yitirmiş arar” 160(4-1) 
“Leylâmdan ayrıldım Mecnûn misali” 192(2-3) 
“Bana Mecnûn sana Leylâ desinler” 438(1-2) 
“Bunca âşıklar seni Leylâ’ya teşbih ederler” 837(1-4) 
Karacaoğlan: “Leylâ’nın hilal kaşları” 66(3-3) 
“Gönül Mecnûn olmuş Leylâ’yı arar” 136(2-2) 
“Sen bir Leyla ben de Mecnun karşına” 258(4-3) 
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Erzurumlu Emrah: 78(4-4), 89(1-3), 120(3-3), 183(5-2), 268(3-2), 276(2-2) 
“Sen saçı Leylâ’ya ben oldum Mecnûn” 61(3-1  
“Bağlanan sen gibi zülf-i Leylâ’ya” 76(3-1) 
 “Dil mecnun olur saçı Leylânun elinden” 289b(4-2) 
“Bağlanırdum bir saçı Leylâ’ya Emrah neyleyem”294(6-2) 
“Bilmezem meczübları Mecnun iden Leylâ mı bu” 346(4-2) 
Seyranî: “Beni Mecnun eden Leylâ-yı hasret” 98(1-3) 
“Mecnun gönlüm Leylâsına bakmasa” 137(3-3) 
Sümmanî: “Yitirdim Leylâ’mı ben bir Mecnun’um” 9(1-3) 
Âşık Veysel: “Mecnunuz Leylâmız ayân görünür” 15(3-4) 
70- LOKMÂN HEKİM 
Halk geleneğinde değişik kişiliklerle karşımıza çıkan efsanevî bir şahsiyettir. 
Bitkileri kullanarak her hastalığa derman bulduğuna inanılır. Bazı rivayetlere göre 
ölüme çare bulmuş, fakat bunu, bir nehirden geçerken düşürmüştür. (Özçelik, 
2007:459) 
Âşıklar, şiirlerinde aşk acısının dermanı olduğundan sevgiliyi, Lokmân’a 
benzetirler. 
Âşık Ömer:  “Ver lâ’l-i lebin ağzıma ey tâze-i Lokman” 215(3-1) 
“Seni bir hâzik-i Lokman beni bîçâre yazmışlar” 228(2-2) 
Gevherî: 363(4-4), 773(2-4) 
“Tabîbim Lokmân’ım geldi gönlüme” 61(4-4) 
“Gel yetiş derdimin Lokmân’ısın sen” 328(4-4) 
“Bir dest-i Lokmân’a yâr olup ey dil” 330(1-1) 
“Lutf eyle sevdiğim Lokmân-ı âlem” 343(2-3) 
“Ol benim Lokmân-ı derdim ol şeh-i âlicenab” 786(5-3) 
Karacaoğlan: “Şu dertli gönlümün Lokman’ı sensin” 124(1-3) 
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“Derdimin Lokman’ı gel yavaş yavaş” 460(3-4) 
71- MANSUR 
“Ene’l Hakk” dediği için bu sözü batınî manasını anlamayanlar tarafından 
asılarak idam edilmiş bir mutasavvıftır.  
Âşık, alışık olmadığımız bir biçimde, kendine yüz vermeyen sevgiliye beddua 
ediyor; onun Mansur gibi darağacına düşmesini istiyor.  
Erzurumlu Emrah: “Garip Mansur gibi dare düşesin” 72(2-4) 
72- MAYA(DİŞİ DEVE) 
Deve çok aheste ve ritimli yürüyen bir hayvandır. Sevgili yürüyüşü yönüyle 
mayaya benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Beylik maya gibi geçti sabahtan” 265(2-4) 
73- MEHTÂP 
Âşık, sevgilinin güzelliğini anlatmak için, onu parlak bir ayışığına 
banzetmiştir. 
Âşık Veysel: “Yıldız mehtâp leylü Neharsın yârim” 55(2-4) 
74- MELEK 
Nurdan yaratılmışlardır. Cinsiyetleri yoktur. Yemezler, içmezler, uyumazlar. 
Başka yaratılmışlara benzemezler. Allah bunlara kudret vermiştir. İlâhi emirlerin 
gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Gevherî’nin şiirlerinde sevgili meleğe 
benzetilirken meleklerin güzelliği, saflığı, temizliği ve kutsallığı ön planda 
tutulmuştur. (Özçelik, 2007:460) 
Âşık Ömer: 26(2-1), 115(1-1), 127(4-3), 149(1-4), 270(1-1), 274(4-2), 
278(3-3), 596(5-2) 
“Câme-i hâbıma girse ol melek” 82(4-1) 
 “Melek ya hûridir dilberâ aslın” 125(3-2) 
“Melek midir peri midir nedir bu” 146(2-4) 
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“Civâna can değer vaslın melek ya huridir aslın” 212(2-1) 
 “Mübtelâyım sen güzele yâ meleksin yâ peri” 430(3-2) 
Gevherî: 27(3-2), 29(2-2), 49(1-2), 172(1-2), 189(4-2), 206(5-3), 240(3-2), 
271(3-3), 272(4-2), 325(3-1), 345(3-2), 410(3-4), 438(3-4), 449(3-2), 456(2-4), 
459(1-3), 447(3-4), 500(1-2), 544(2-3), 550(3-1), 502(4-2), 555(2-1), 584(2-1), 
619(2-1), 725(2-1), 785(4-3), 799(1-1), 829(1-1), 846(1-1), 890(2-4), 896(4-4) 
“Perisin ya melek zuhur eyledin” 21(2-1) 
“Bilmem melek misin gökten mi indin” 26(1-3) 
“Bilmem hûrî midir yoksa bir melek” 158(5-3) 
“Bilmem melek midir giyinür yeşil” 435(3-1) 
“Şekli insan gösterir ammâ ya peridir ya melek” 858(3-2) 
Karacaoğlan: 7(1-3), 8(5-3), 15(3-1), 23(2-1), 37(1-1), 37(1-2), 50(2-4), 
108(3-2), 213(4-2), 259(4-3), 352(2-1) 
“Aslın melek midir yeşildir donun” 237(2-2) 
“Hörü midir melek midir bilinmez” 259(2-1) 
“Hörü melek var mı senin soyunda” 265(1-1)  
“Kızsa meleklerden biri” 353(2-2) 
“Yavaş yörü mavi donlu meleğim” 404(2-3) 
Dertlî: “Ah ne çare bir melek-meşreb cevân eğler beni” 19(2-2) 
“Bu gözlerim seni görünce melek” 123(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Melek-zade misin ey peri ruhsar” 2(2-2) 
“Ne kaçarsın benden melek sevdiğim” 73(1-1) 
“Bir melek-simanın meftuniyem ben” 78(2-2) 
“Melek midir bu hüsn ü mah dediler” 117(1-4) 
“Ya meleksin ya hurisin ya peri” 147(2-3) 
“Raksa çıkmış bir melek-meşreb civan oynar güler” 291(1-1) 
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Seyranî: “Bostan-ı vaslından senin ey melek 61(4-1)  
“Olsa hûrî melek peri” 145(3-2)  
Şenlik: “Bir melek eşkıyla Şenlik hiyalim” 52(3-3) 
Âşık Veysel: “Melek miydi huri miydi peri mi” 46(4-1) 
“Huri misin melek misin bilinmez” 59(4-2) 
“Sandım aslı huri melek” 62(3-2) 
75- MENEKŞE 
Âşık Veysel: “Lale sünbül mor menekşe gül yârim” 57(3-3) 
76- MERCÂN  
Sıcak denizlerde yaşayan, kalker iskeletli küçük bir hayvandır. Öldükten 
sonra taşlaşıp mercân kayalıklarını meydana getirirler. Bir kısmı ada olur. Mercân 
kırmızı renklidir. Beyaz mercân çok az bulunduğundan daha değerlidir. Mercan 
işlenerek süs eşyası, gerdanlık, tesbih yapılır. (BTK 7. Cilt, 1985:396) 
Şiirlerde mercânın değerli olmasıyla sevgili arasında bir bağ kurulmuştur.  
Gevherî: “Sadeflerde mercânsın el-Hak” 169(2-4) 
“Cevahir kanının mercânısın sen” 328(1-4) 
Karacaoğlan: “İnci değil sedef değil mercandır” 94(2-3) 
77- MERHEM 
Sevgilinin merheme benzetilmesinin nedeni, gönül yarasına tek derman 
olmasıdır.  
Gevherî: “Tâze merhemsin yaraya” 675(1-3) 
78- MESÎH 
Âşık Ömer: “Ey Mesîh’im lûtf eyle göster mu’cizât” 586(1-4) 
79- MİMAR 
Âşık Ömer: “Harâbe gönlümün mimarı tez gel” 64(1-4)  
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80- MİSK 
Âşık Ömer: “Sana vaslı müyesser olmayan misk-i Huten’den geç” 166(1-2) 
81- MUM 
Gevherî: “Ey şem’a-i şebistânım uyanmaz mısın” 338(3-4) 
Dertlî: “Belkim yanarsın sen, o bir şem-i münüvverdir” 59(8-2) 
82- NAFE 
Nafe misk ahûsu denilen hayvanın göbeğinden çıkarılan urdur. Miskin 
hammaddesisir. Sevgilinin güzel kokusu nafeye benzetilir.  
Erzurumlu Emrah: “Âlem bu gibi nafeye hep müşterilerdür” 174(4-1) 
83- NAKKAŞ 
Sümmanî: “Edalı, cilveli, ser nakkaş ama” 17(2-2)  
84- NERGİS 
Âşık Ömer: “Kan ağladığım nerkis-i mestânıma söyle” 177(3-2) 
85- NİGÂR 
Resim gibi güzel sevgili anlamına gelen, nigâr kelimesi doğrudan sevgilinin 
yerine kullanılmıştır. 
Âşık Ömer: “Hûp cemâlin görse ey mehrû nigâr 
Hasretinle olur derde giriftâr” 119(2-1) 
“Gönlüm düşeli ol resen-i zülf-i nigâra” 186(4-1) 
“Ol iki ay dediğimiz iki kuştur ey nigâr” 191(3-1) 
Erzurumlu Emrah: 119(2-4), 175(4-1), 276(1-2),  
“Çeşm-i ahû bakışı şehla nigârı görmeden” 276(3-2) 
“Ruy-ı enver rühları hamra nigârı görmeden” 276(4-2) 
“Mecnûn oldum ol saçı Leylâ nigârı görmeden” 276(2-2) 
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 “Ger ölürsem ol melek-sima nigârı görmeden” 276(5-2) 
86- NUR 
Sevgilinin çok güzel görünüşlü, ak ve pak olması, etrafını aydınlatacak bir 
görüntüsünün olması onun nura benzetilmesine vesile olmuştur.  
Âşık Ömer: “Sen ol nûr-i Hudâ’sın kim nazîrin gelmemiş cânâ” 213(3-1) 
 “Benzer ol bir nûra kim Kur’ân içinde gizlidir” 552(1-4) 
Karacaoğlan: “Cennet-i ala’nın nurundan mısın” 293(1-4) 
“Cennet-i ala’nın nuru bir gelin” 310(4-4) 
“Cennet-i ala’nın nuru bir gelin” 312(4-4) 
87- ÖRDEK 
Ördek çok güzel görünüşlü, rengârenk ve zariftir. Bu özelliklerin hepsi de 
aşığa göre sevgilide de olduğu için ördeğe benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Gövel ördek gibi göl kenarında” 4(3-4) 
“Yitirdim yarim bir suna” 66(6-3) 
“Gövel ördek gölden uçtu sabahtan” 265(1-2) 
“Seni bana yeşil ördek dediler” 267(2-3) 
Ördek ve göl birbirinden ayrı düşünülemez. Göl olmadan ördeğin bir anlamı 
olmaz.  
Âşık Veysel: “Sen ördek olsan ben de göl olam” 93(5-1) 
88- PADİŞAH 
Âşık, sevdiğini pâdişâha benzeterek, onu en önemli insan olarak zikreder. Bu 
arada sevdiğini pâdişâha benzetirken kendisini de onun kulu, kölesi veya hizmetkârı 
olarak zikreder. Bu yüzden, durmadan pâdişahtan medet, merhamet ve adalet diler. 
(Özçelik, 2007:460)  
Âşık Ömer: 68(3-3), 74(5-2), 83(1-1), 105(2-1), 105(3-1), 105(3-3),     
520(5-2), 608(4-3), 620(5-4), 630(3-2) 
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 “Kim sevmez güzeli hey pâdişâhım” 115(5-2) 
“Ömer’i şâd etse hublar pâdişâhı lûtf eder” 249(5-1) 
“Pâdişâhım aşka düştüm hasretinle el’aman” 439(1-1) 
“Pâdişâhım ibtidâ kalbimde kim yer eyledi” 457(1-1) 
 “Sen güzeller pâdişâhısın güzel ben sana kul” 526(5-2) 
Gevherî: 1(3-3), 79(4-3), 195(2-3), 205(5-1), 254(4-3), 656(4-4), 675(2-), 
742(3-3), 782(3-1), 863(1-1), 818(2-2), 830(4-4) 
“Rahm eyle bendene hey pâdişâhım” 43(2-1) 
“Siyahlar giymişsin ey pâdişâhım” 416(1-1) 
“Pâdişâhsın senin kadrin kul bilir” 562(5-4) 
“Efendim sultânım gel pâdişâhım” 614(3-3) 
“Merhamet kıl pâdişâhım” 678(1-2) 
Karacaoğlan: “Alemde güzellikler padişah olsa” 128(1-1) 
“Padişahsın bil kendini” 340(3-1) 
“Padişahsan halıma bak” 340(4-1) 
Dertlî: “Her ne cevretse vefâdır padişâh eyler bana” 7(5-2) 
Erzurumlu Emrah: “Sen bir padişahsın huban içinde” 111(3-1) 
“Padişâhum kul oldum sana hem-saye ben” 270(3-2) 
“Sen padişah-ı kişver-i mahhüb u civansun” 337(3-1) 
89- PAMUK  
Pamuk, temizliğin ve saflığın ifadesidir. Sevgili, parlak yüzlü ve beyaz tenli 
olduğu için pamuğa benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Billur gibi beyaz pambuk” 30(5-3) 
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90- PAPAĞAN 
Dudu kuşu da denilen bu kuşa ayna vasıtasıyla konuşma öğretilirmiş. 
Karşısına bir ayna konur, bir kişi de aynanın arkasına geçermiş. Aynada kendisini 
gören tuti başka bir tuti daha var zannederek konuşmayı öğrenirmiş. Şekerle 
beslendiği için tatlı dilli olurmuş.  
Şiirlerde genellikle sevgilinin sözleri, dili ve sesi papağana benzetilmiştir. 
Gevherî: 346(1-2), 469(2-4), 696(2-2), 883(Müstezad) 
“Nedir bu tûtî dil bülbül-âvazlar” 1(3-1) 
“Ak gülüm bülbülüm tûtî misâlim” 110(2-3) 
“Sermestim ol yârin tûtî dilinden” 114(2-1) 
“Tûtî güftâr ile kumri gülüşler” 527(2-2) 
“Tûtî güftârım ne zaman gelür” 556(2-4) 
Dertlî: “Tûtî gibi her göfti şirin olmağa sebep” 62(6-1)  
“Mürg-i tûtî gibi söyler lisânın” 100(2-2)  
“Tûtî gibi seni söylendirmeğe” 107(2-2)  
Erzurumlu Emrah: “Tuti güftarınız letafetiniz” 156(3-4) 
“Bülbül-i haş-gü mıdır ya tuti-i guya mı bu” 346(5-2) 
91- PERİ 
Cinlerin dişilerine peri denir. Görünmez oldukları için çok güzel ve çekici 
olduklarına inanılır. İnsanlardan kaçar ve göze görünmezler. Bazı insanları 
kendilerine âşık etmeleri ve çeşitli görünüşler alabilmeleri, bir görünüp bir 
kayboluşları ile sevgilinin özelliklerini taşırlar. (Özçelik, 2007:461) 
Âşık Ömer: 16(3-1), 22(1-2), 32(2-2), 51(1-2), 55(5-1), 69(3-2), 78(1-1), 
115(1-3), 126(4-3), 139(4-1), 144(3-1), 146(2-4), 148(4-4), 149(4-1), 161(5-2), 
166(5-2), 182(5-2), 280(3-1), 282(1-1), 286(5-3), 314(2-3), 314(3-1), 319(3-1), 
324(3-1), 332(1-3), 340(5-2), 345(1-2), 346(4-1), 367(1-1), 368(2-1), 368(4-1), 
369(3-1), 386(1-1), 392(1-1), 395(5-1), 403(1-1), 415(1-2), 415(4-1), 419(4-1), 
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424(4-3), 427(1-1), 431(1-1), 431(2-1), 443(3-3), 445(4-3), 451(1-1), 456(4-1), 
463(5-3), 466(3-1), 477(4-1), 484(1-1), 497(4-1), 507(3-1), 508(1-1), 511(3-2), 
515(4-1), 518(2-1), 520(5-3), 521(1-1), 523(1-2), 523(3-3), 553(1-1), 561(1-1), 
565(3-3), 567(1-1), 581(2-2), 589(2-1), 613(4-1), 615(4-1), 628(2-1), 630(3-4), 
630(3-1), 659(5-2) 
Ey perî kıymetin âdem ne bilsin” 111(1-2) 
“Yanıma yaklaşmaz birden ol perî” 135(4-3) 
 “Olmasa gayr ile ammâ ol perînin ülfeti” 382(3-2) 
“Ben bilirim ol perî zahmıma etmez bir ilâç” 440(3-2) 
“Eylemezsem ol perî servimle sahrâ sohbetin” 486(1-1) 
Gevherî: 16(2-1), 20(4-1), 21(2-1), 27(1-1), 68(1-2), 78(3-1), 86(2-3), 125(2-
1), 130(4-2), 149(1-2), 219(3-1), 220(2-1), 221(3-1), 230(1-1), 277(2-2), 281(2-1), 
242(5-2), 306(4-2), 323(2-2), 337(2-1), 371(4-1), 408(2-4), 435(2-2), 460(4-1), 
464(2-3), 480(1-2), 500(1-3), 500(1-3), 510(1-1), 517(5-1), 541(1-2), 550(5-1), 
562(5-1), 565(4-1), 570(3-3), 581(1-1), 587(1-1), 588(3-1), 598(1-1), 624(4-1), 
737(2-1), 774(4-4), 781(4-3), 782(4-3), 785(1-1), 805(2-4), 805(3-4), 805(4-4), 
813(2-1), 827(4-1), 831(1-1), 833(3-1), 852(1-3), 854(1-4), 855(5-1), 858(3-2), 
861(4-1), 863(8-2), 879(3-2) 
“Ey perî bunca dem râhın gözlerim” 8(1-1) 
“Ya melek ya hûrî yâhut perîdir” 27(3-2) 
“Ne hâlet var sende ey perî bilmem” 153(4-1) 
“Böyledir ey perî virdim subh u şam” 196(3-1) 
“Ey perî aşkın meyinden dolalı peymânenemiz” 861(4-1) 
Karacaoğlan: “Ne hörü ne melek belki perisin” 57(4-2) 
“Sakın benli peri sakın” 271(3-1) 
Dertlî: “Kişi-zade değil, peri isen de” 140(4-2) 
Erzurumlu Emrah: 207/1-1), 246/5-1), 263/1-1), 289/3-2), 289-a/4-2) 
“Bilmem yaslı mıdır ol peri-zade” 66(3-3) 
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“Bizden yüz çevirmiş gül yüzlü perü” 74(1-1) 
“Dedim peri yanakların kızarmış” 87(3-3) 
“Emrahı âşıktır ey peri ruhsar” 110(3-3) 
“Bir peri peykerim divanesidir” 121(2-4) 
“Sen peri zadesin hazer kıl kandan” 138(3-2) 
“Ya meleksin ya hurisin ya peri” 147(2-3) 
“Ey peri kuyundan ayruca haram olsun bana” 166(1-1)  
Seyranî: “Olsa hûrî melek peri” 145(3-2)  
Âşık Veysel: “Melek miydi huri miydi peri mi” 46(4-1) 
92- PERVÂNE 
Pervâne, ışığa âşıktır. Onun etrafında dönüp durur. Vuslat arzusuyla ateşe 
yaklaşır ve kanatlarını yakarak can verir. Şem ü pervâne şeklinde anlatılan hikâye 
birçok mesneviye de konu olmuştur. Pervâne edebiyatımızda âşığın sembolleinden 
biridir. 
Âşık,  alışılagelmişin dışında kendine yüz vermeyen sevgilisini pervâneye 
benzetir ve onun ateşe düşmesini isteyerek ona beddua eder.  
Erzurumlu Emrah: “Pervaneler gibi nara düşesin” 72(1-2) 
93- PINAR 
Dağ başında susuz kalmış bir insan için pınar neyi ifade ediyorsa sevgilinin 
sevgisine, kokusuna hasret olan âşık için de sevgili, aynı şeyleri ifade edeceği için 
sevgili pınara benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Yüce dağda pınar olsan” 118(1-1) 
94- PUL 
Sevgili, vaktinde âşığa gönül vermezse kıymetini kaybeder ve değersiz bir 
pul gibi olur. Zira sevgilinin güzelliğini ortaya çıkaran âşığın aşkıdır. Âşığın aşkı 
olmasa sevgilinin güzelliği de bir anlam ifade etmeyecektir.  
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Karacaoğlan: “Geçmez akça pula benzer” 393(9-4) 
95- PUT 
Putun anlamdaşı olan sanem kelimesi, sevgilinin güzelliğini anlatmak için 
kullanılır. Güzelliği yönünden sevgili puta benzetilir.  
Âşık Ömer: “Kılmayınca ey sanem tâ eğnime hil’at kefen” 501(2-4) 
“Vechin üzre sâye salmış ey sanem giysû mudur” 559(1-1) 
“Eyledi gam kaddimi ham 
Kem deyemem ol sanema” 657(2-4) 
Gevherî: “Müslüman kadrini bilmez sanemsin” 427(2-3) 
“Nakş-i divâr mıdır bilmem ol sanem 
Ne cefa kâmil ne vefa bilir” 561(3-3) 
Erzurumlu Emrah:  
“Ey sanem la’lün ki el çekmiş kamu mestaneden” 286(1-1) 
“Kaşlarun imanımuz ima eder mi ey sanem” 347(3-1) 
96- REYHÂN  
Reyhan güzel kokulu bir bitkidir. Sevgilinin reyhana benzetilmesinin nedeni 
de bu güzel yönüdür.  
Gevherî: “Sünbül ü reyhânım gönlüme geldi” 110(2-4) 
97- RÛH 
Can ruh demektir. Ruh ve beden bir bütündür, birbirinden ayrılamayacak 
durumdadır. Birbirlerinden ayrılırlarsa ölüm gerçekleşir. Âşık, kendini bedene 
benzetirken, sevgilisini de ruha benzeterek ayrılmaz bir bütün olduklarını söylemek 
ister. Ruh olmadan bedenin bir anlamı yoktur.  
Âşık Veysel: “Ben bir ceset sen bir cansın” 52(4-1) 
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98- RÜSTEM 
İran’ın ünlü kahramandır. Adı, Şehnâme’de övgüyle anılır. “Rüstem-i Dâstân, 
Rüstem-i Zâl, Pûr-ı Zâl, Tehemten, Heft-hân-ı Acem” gibi sıfatlar hep onundur. Eski 
şiirimizde kahramanlık, acı, kuvvet ve yenilmezlik sembolü olarak özellikle 
kasîdelerde anılan Rüstem, Cemşid soyundan gelen Neriman’ın torunu ve Sâm’ın 
oğlu olan Sicistan ve Seyistan hükümdarı Zâl’in oğludur. Daha delikanlılığında 
birçok devleri öldürmüş ve olağanüstü başarılar göstermiştir. Turan hükümdarlarıyla 
ve Efrasiyâb ile olan savaşları yanında Siyavuş'u öldürmesi ve Güştâb’ı esâretten 
kurtarmasıyla ünlüdür. Zerdüşt dinine girmiş ve İsfandiyar ile savaşmamıştır. Zâl, 
saçı, kaşı ve kirpikleri beyaz olarak doğduğu için bu lakabı almıştı. Kelime olarak 
Zâl, kocakarı demektir. Zâl-ı zer de yine bu beyazlıktan dolayı ona verilen lâkaptır. 
Bu hâli uğursuzluk sayan babası Sam, ”Bu benim oğlum değildir.” diyerek Elburz 
dağına atmış. Zâl, orada Simurg denilen kuş tarafından beslenip büyütülmüş ve 
kendisine “Dâstân” denilmiş. Dâstân “hile” demektir. Bu nedenle Rüstem’in adı zülf, 
kaş, göz, gamze gibi öldürücü ve hîlekâr özelliklerle birlikte çok anılır.(Pala, 
2002:395) 
Âşık, kimi zaman sevgiliyi Rüstem olarak adlandırmıştır.  
Âşık Ömer: “Yokladım gönlümü bu Rüstem’lerden” 141(5-3) 
 “Getürmez değme Rüstem’ler anın yek darbına tâkat” 174(3-1) 
“Ey kemân ebrû sana Rüstem de dersem elverir” 553(2-4) 
“Gösterirsin ben belâkeş kuluna Rüstem sıfât” 582(2-2) 
99- SAHİP 
Dertlî: “Hilâfım yok, kasem billâh, bu yolda sahibim sensin” 55(1-1)  
“Bir âciz, bikes ednâyım, hayırlı sahibim sensin” 55(1-2)  
100- SÂKÎ 
Bezme neşe ve canlılık veren sâkînin görevi içki dağıtmaktır. Sâkî, genellikle 
sevgilinin yerini tutar veya bizzat sevgilidir. En önemli özelliklerinden biri 
güzelliğidir. Âşık, bazen içkiden değil sevgilinin güzelliğinden mest olur. (BTK 7. 
Cilt, 1985:402)  
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Sevgilinin dudağı kadehtir ve onu sunar. Bazen de dudaklar şaraba benzetilir.  
Âşık da sevgilisini bu yönlerden sakiye benzetmiştir ve ondan kendisine 
kadeh sunmasını, içki vermesini istemektedir.  
Âşık Ömer: “Can meclisini sâki gibi eyle ziyâret” 224(3-1)  
“Daima bedmest edâya sâkıyâ sensin sebeb” 305(2-4) 
Erzurumlu Emrah: 14(1-1), 14(6-1), 33(1-1), 35(1-1) 
“Sâkî bir piyale sun kerem eyle” 42(1-1) 
“Ey sâkî-i gerdun çok gördüm alin” 48(3-1) 
“Sunma bana sâkî bade-i nayi” 78(1-1) 
“Ey sâkî kerem kıl sarab-ı la’lin” 76(1-1) 
“Beni bir cam ile sergerdan itdün ey sâkî ” 200(3-1) 
101- SARAY 
Saray çok donanımlı, çok güzel eşyalarla dolu olan ve herkesin arzu ettiği bir 
yerdir. Sevgili de çok güzel ve ulaşılması zor olduğu için saraya benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Tunçtan yapılmış da koca sarayım 
    Sarraf ister kıymatımı bilmeye” 33(3-3) 
102- SARHOŞ 
Sarhoş olmak aslında âşığa ait bir özelliktir. Fakat âşık, sevgilinin baygın 
bakışından dolayı onu mestâne olarak nitelemektedir. 
Gevherî: “Gözlerini süzer mestâne dilber” 426(3-4) 
103- SERVİ 
Servi uzun bir ağaçtır. Uzun ve düzgün oluşu sevgilinin boyu için kullanılır. 
Hafif rüzgârda salınışı sevgilinin yürüyüşüne benzetilir. Âşık da uzun boylu güzel 
sevgilisini serviye benzetmektedir.  
Âşık Ömer: 23(2-1), 23(4-1), 59(5-4), 67(3-2), 74(5-2), 117(5-1), 151(2-1), 
172(3-2), 254(2-2), 304(1-1), 305(2-1), 327(1-4), 376(1-3) 
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“Gülşen-i âlemde ol serv-i revânım var iken” 415(2-1) 
“Neylerim her dilberi serv-i revânım var iken” 450(1-2) 
“Reftâra gel ey serv-i sehî gel göreyim gel” 454(4-1) 
“Yâ bana rahm etmeyen serv-i revânımdan mıdır” 544(1-2) 
“Serv-i revâna benzersin” 642(1-4) 
Gevherî: 84(3-2), 120(2-1), 314(4-1), 447(1-1), 495(4-2), 624(3-3), 689(3-4), 
712(1-4), 712(1-4), 785(1-2), 841(1-1), 852(4-2), 877(3-23), 900(2-1) 
“Nurdan servi derler görenler zâtın” 62(3-2)x 
“Serv-i hırâmânâ kurban olayım” 251(2-4)x 
“Ne bu kadd-i mevzûn serv-i revânın” 291(4-1)x 
“Ey benim efendim serv-i bülendim” 450(1-1)x 
“Nurdan bir servisin ey serv-i bülendim merhabâ” 773(1-2) 
Karacaoğlan: “Bakın bahçadaki selvi fidana” 32(1-3) 
“Elimden aldırdım bir selvi dalı” 192(2-3) 
“Boyu selvi dala benzer” 393(2-4) 
“Selvi sunam gibi gül fidan olmaz” 493(3-4) 
Dertlî: “Bir sanavber görmedim serv-i hırâmânım gibi” 15(3-2)  
“Serv-i hırâmân güzele” 65(5-4)  
Erzurumlu Emrah: “Meger ser çekdün ey serv nezaketle gülistanda”  
221(3-1) 
“Düşdüm yine sevdasına bir serv-i nihalün” 228(3-1) 
“Ey serv-i sehi kamet-i dil-darına yandum” 244(1-1) 
“Kaçan kim şerh olur sülsende ey serv-revan zülfün” 247(3-2) 
“Bu ma’naya olanlar aşina ey serv-i müstesna” 332/3-3) 
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104- SIRMA GÜMÜŞÜ 
Âşık sevgilisinin güzelliğini anlatmak için mübalağa yaparak onu sırma 
gümüşüne benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Sırma gümüşüne benzer her yeri” 15(2-2) 
105- SU 
Sevgilinin suya benzetilmesi aşığın gönlünden akıp geçip gitmesi yönüyledir.  
Âşık Ömer: “Cânânım su gibi her yana akma”86(2-1)  
Karacaoğlan: “Sanırsın su gibi akıp gidiyor” 432(2-4) 
106- SULTAN 
Şiirlerde sevgili genelde iki yönden padişaha, sultana ve şâha benzetilir.  
Sevgilinin padişah, sultan, şâh olduğu yerde âşık, köledir, bendedir, kuldur. Sevgili 
ancak sultanlığa layıktır. İkinci olarak da sevgili, diğer güzellerin yanında, onların 
arasında güzeller padişahı, melâhat mülkünün sultanı, hûblar şâhıdır. Güzellerin başı, 
güzellerin en güzelidir. Sevgiliye de ancak bu yakışır. 
Âşıklar, bu şekilde hem sevgiliyi övmüş, hem de duygularını anlatmış olurlar.  
Her iki şekilde de âşık, sevgilinin bendesi, kulu, kölesi olur. Zira sevgili, âşığın 
gönlünün sultanıdır. Bu âşık için büyük bir şereftir ve yücelme vesilesidir. Çünkü 
kölenin değeri efendisiyle ölçülür.  
Âşık Ömer: 30(5-3), 74(5-3), 76(1-3), 83(5-3), 113(1-2), 113(1-4), 113(2-4), 
113(3-4), 113(4-4), 208(1-1),  208(1-2), 208(2-2), 208(3-2), 208(4-2), 208(5-2), 
224(1-2), 327(3-4), 520(1-3), 557(3-3), 651(3-3), 596(3-1) 
“Giderek seyreyledim sen hubların sultânını” 322(1-3) 
 “Öldürürsen râzıyım sultânım ağlatma beni” 332(1-4) 
“Bu çeşmim yaşını sular gibi çağlatma sultânım” 406(4-1) 
 “Bir efendim var benim cümlenin sultânıdır” 417(3-3) 
“Okunur bu arzıhâlim dinle sultânım benim” 470(3-2) 
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Gevherî: 56(3-3), 61(1-4), 73(1-2), 83(1-2), 130(1-3), 145(1-1), 198(1-4), 
207(5-3), 222(1-2), 224(1-3), 225(2-4), 242(4-4), 247(1-4), 248(3-4), 250(2-2), 
254(1-2), 264(5-3), 326(2-3), 331(1-4), 331(5-4), 342(4-4), 349(4-2), 357(3-3), 
374(2-3), 391(3-3), 431(5-3), 452(2-3), 458(2-4), 503(1-1), 506(5-3), 580(1-1), 
587(4-1), 614(3-3), 636(4-3), 665(2-1), 677(2-3), 688(5-4), 689(1-4), 714(3-4), 
727(1-1), 741(1-39), 751(1-3), 753(1-1), 817(1-2), 872(5-4) 
“Melâhat mısrının sultânı geldi” 111(1-2) 
“Dillerde hûblara sultânsın el-hak” 169(4-4) 
“Lutf-u ihsan eyle sultânım bana” 196(1-3) 
“Bî vefâ efendim nazlı sultânım” 243(1-1)x 
“Efendim sultânım şâh-ı hûbanım” 626(3-3)x 
Karacaoğlan: “Yarim sultan olmuş elin üstüne” 53(5-4) 
“Dostum sultan olmuş elin üstüne” 54(1-2) 
“Benim yarim hem sultandır hem handır” 94(2-1) 
“Şunda güzel olan sultan sayılır” 128(2-1) 
“Bildim güzellere bu bir sultandır” 399(2-4) 
“Güzelleri bildim bunlar sultandır” 402(2-4) 
Dertlî: “Mülk-i dilde hükmeder, sultanıdır ben Dertlî’nin” 7(5-1)  
“Görüp gözyaşıma rahm etmedi devletlu sultânım” 51(2-1)  
“Güzeller sultânım sen sefa geldin” 123(2-4)  
Erzurumlu Emrah: 147(1-2), 148(3-4), 173(2-1), 193(5-2), 200(4-1),  
239(4-2), 265(3-1), 332(4-2) 
 “Bir nim nigah etse eğer o sultan” 104(3-3) 
“Gönüller tahtının sensin sultanı” 109(2-1) 
“Vasf-ı halim eyle o sultana arz” 146(1-2)  
“İnayetdür kudümun hak-i şehr-i dilde sultanum” 173(12-1) 
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 “Kim kul olmaz sen gibi sultana kurban olduğum” 234(2-2) 
Seyranî: “Sensin hükmeyliyen sultan sevdiğim” 106(3-4) 
107- SUNA 
Suna erkek ördektir. Güzelliği ve zarafeti ile dikkat çeker. Âşıklar 
sevgililerini, güzellik ve zarafet bakımından sunaya benzetir.  
Erzurumlu Emrah: “Sunamı görünce oldum serseri” 15(2-1) 
Şenlik: “Sunam meni dide giryan eyledi” 67(1-1)  
“Sunam niye meyil verdin yâda sen” 73(1-1)  
Âşık Veysel: “Sunam senden ayrılalı” 51(4-2)  
“Ala güzlü bir sunaya kaş olam” 75(2-3)  
“Turnam senin sunam senin” 93(1-2), (1-4), (2-4), (3-4), (5-4), (6-4), (7-4) 
108- HZ. SÜLEYMÂN 
Davûd peygamberin oğludur. On iki yaşındayken babası yerine tahta 
geçmiştir. Hem pâdişâh hem peygamberdir. Kuşlarla, hayvanlarla konuşur onların 
dilini anlarmış. Cinler ve rüzgâra emretme yetkisine sahiptir. Âşık, sevgilisine 
Süleymânlık yakıştırdığı zaman onun ihtişamından bahsetmektedir. (Özçelik, 
2007:462) 
Gevherî: “Âleme hükmü geçer güyâ Süleymân’dır gelen” 825(2-4) 
“Sen Süleymân-ı zamansın ey cemâl-i hûrîın” 830(2-3) 
109- SÜVARİ 
Âşık, sevgilisinin nazlı oluşundan dem vururken, onu övmek için de ona 
dilberler, güzeller süvarisi demektedir. 
Âşık Ömer: “Ey suvâr-i esb-i istiğna seher vaktinde gel” 369(3-4)  
Dertlî: “Îg-gehte şehsüvar-ı dilberân bin nâz ile” 37(2-1)  
110- SÜMBÜL 
“Ak gülüm sümbülüm dürrî misâlim” 61(3-3) 
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111- ŞÂH  
Şiirlerde sevgili genelde iki yönden padişaha, sultana ve şâha benzetilir.  
Sevgilinin padişah, sultan, şâh olduğu yerde âşık, köledir, bendedir, kuldur. Sevgili 
ancak sultanlığa layıktır. İkinci olarak da sevgili, diğer güzellerin yanında, onların 
arasında güzeller padişahı, melâhat mülkünün sultanı, hûblar şâhıdır. Güzellerin başı, 
güzellerin en güzelidir. Sevgiliye de ancak bu yakışır. 
Âşıklar, bu şekilde hem sevgiliyi övmüş, hem de duygularını anlatmış olurlar.  
Her iki şekilde de âşık, sevgilinin bendesi, kulu, kölesi olur. Zira sevgili, âşığın 
gönlünün sultanıdır. Bu âşık için büyük bir şereftir ve yücelme vesilesidir. Çünkü 
kölenin değeri efendisiyle ölçülür.  
Âşık Ömer: 44(5-2), 47(2-3), 64(3-3), 64(4-3), 72(2-4), 74(5-2), 80(3-1), 
83(1-1), 91(5-4), 119(1-1), 119(5-1), 125(2-1), 139(5-3), 148(2-4), 148(4-1),    
149(2-3), 160(5-2), 187(1-1), 197(5-2), 211(4-1), 217(2-1), 229(5-1), 232(3-1), 
242(3-1), 243(2-2), 278(3-1), 289(3-4), 309(4-1), 327(4-4), 368(4-3), 373(1-1), 
416(1-4), 450(2-1), 473(1-1), 498(3-1), 498(3-2), 498(3-3), 507(3-3), 560(1-1) 
589(2-3), 637(1-1) 
“Ey güzeller şâhı nedir günahım” 105(3-1) 
 “Gelmedi mislin cihâna ey şeh-i âlicenâb” 254(4-1) 
 “Şimdi gönlüm bir güzeller şâhının hayrânıdır” 320(3-1) 
 “Bu Ömer bîçârene hor bakma şâhım mübtelâ” 332(4-1) 
 “Biz anın kemter gulâmı ol perî şâhım benim” 589(2-1) 
Gevherî: 8(2-3), 48(1-1), 68(4-3), 102(3-2), 205(1-1), 222(1-4), 225(1-1), 
241(1-1), 242(5-4), 251(1-2), 255(1-1), 264(5-2), 287(3-1), 322(1-1), 375(1-3), 
389(1-1), 410(3-1), 446(1-1), 449(2-1), 518(1-3), 527(5-3), 546(2-1), 571(1-1), 
597(1-3), 598(2-3), 600(2-4), 614(3-4), 617(4-3), 623(2-1), 647(4-1), 827(3-3), 
830(2-2) 
“Getür hançerini hûbların şâhı” 35(1-1) 
“Gevherî ol şâhâ şimdi gedâdır” 62(5-1) 
“Gevherî der medet şâh-ı hubânım” 469(5-1) 
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“İşbu vasfın ile ey şâhı âlem” 575(4-2) 
“Yâr olmadı gitti bize şâhımız” 634(4-4) 
Karacaoğlan: “Küsme güzellerin şahı isen de” 41(1-2) 
“Şahı sensin dilberin eyisi” 55(4-1) 
“Sensin yıldızların şahı” 91(2-1) 
“Sana derim sana hubların şahı” 268(1-1) 
Dertlî: 5(1-1), 5(2-3), 5(4-4) 
“Şâhım kul olmaktır muradım astanında” 59(9-1) 
“Gel Dertlî’ye cefâ eyleme şâhım” 117(3-1) 
“Ey şeh-i hûbanım, sen safa geldin” 123(3-4) 
Erzurumlu Emrah: 204(5-1), 209(2-1), 221(1-1), 221(1-2), 221(2-1), 221(2-
2), 221(3-2), 221(4-2), 221(5-2), 221(6-2), 221(7-1), 238(2-2), 246(2-1), 286(7-2), 
287(1-1), 289a(5-1), 337(4-2), 337(11-1), 361(2-1), 11(1-1), 104(1-3), 109(3-3), 
111(1-4), 173(8-1), 14781-1), 117(3-3) 
“Dil mülki senindir ey şeh-i huban” 39(1-1) 
“Bizlere cevretme ey şeh-i hüban” 85(1-1) 
 “Candan aşığıyım sen güzel şahın” 123(2-1) 
 “Şeha bir verd-i ra’nasun zamanun gülistanında” 173(1-1) 
“İnsafa gelüp ol şeh-i hüban acımaz mı” 193(7-2) 
“Şeha göster meded la’lün şerabı” 202(7-1) 
Seyranî: “Uyanıp meramın şaha duyursa” 19(2-2) 
Sümmanî: “Alemin serveri ol şeh-i huban” 3(3-2) 
“Bakmadı âhıma ol şehi huban” 37(4-3) 
Şenlik: “Dedim şahsın şemsi nurda” 50(4-1)  
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112- ŞAHİN 
Şahİn çok ihtişamlı bir kuştur. Avcı özelliği ile bilinir. Sevgili, âşığın bülbüle 
benzeyen gönlünü avlamış, onu aşka düşürmüştür.  
Karacaoğlan: “Dili bülbül kendisi bir şahandır” 399(1-4) 
113- ŞİRİN 
Ferhat ile Şirin hikâyesinin kadın kahramanıdır. Ferhat uğruna dağları 
delmiştir. Kavuşamayınca da külüngünü kullanarak canına kıymıştır. Âşık da 
sevgilisini uğrunda dağlar delinecek Şirin’e benzetmektedir.  
Gevherî: “Bana Ferhad sana Şirin disünler” 440(1-2) 
Karacaoğlan: “Şirin’im gitti oduna yanarım” 212(3-3) 
Dadaloğlu: “Ferhat’ın Şirin’i, Mecnun Leyla’sı” 76(4-2) 
Dertlî: “Biz şirin elinden aşk meyin içtik” 85(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Ol leb-i Şirin’e Ferhad olmışam” 57(1-4) 
“Can virdi Şirin uğruna bilahare Ferhad” 179(3-2) 
114- TABİP 
Her ne kadar sevgili, can alıyorsa, tedavisi imkânsız hastalıklara sebep 
oluyorsa da bütün hastalıkların dermanı da yine sevgilinin kendisidir. Âşıklar, bu 
yüzden sevdiğini tabîbe benzetmiştir. (Özçelik, 2007:462) 
Âşık Ömer:  126(5-3) 
“Yanıma gelmeğe âr etti tabîb” 20(1-4) 
“Yaralıyım ey tabîbim bâri kıl geldim eme” 346(2-1) 
“Kandesin ey tabîbim ben helâk oldum helâk” 479(2-1) 
“Ey tabîbim mushaf-ı esrâr-ı hikmettir yüzün” 496(4-3) 
 “Ey tabîbim leblerin em tez yetiş benden yana” 580(3-3) 
Gevherî: 19(2-4), 737(1-2) 
“Tabîbim Lokmân’ım geldi gönlüme” 61(4-4)  
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“Gel aman tabîbim sen derman eyle” 462(1-3)  
“Sevdiğim tabîbim emim var deyü” 610(2-4)  
“Tabîbim derdime derman idersin” 618(4-1)  
“Çünki vardım ol tabîb-i cânımın ben yanına“ 822(2-1)  
“Tabîbimdir hasta gönlüm arzular gelsün deyü” 850(3-3) 
Dertlî: “Benim derdim devasızdır, tabîb-i hazıkım sensin” 55(4-2) 
Erzurumlu Emrah: “Bak tabîbâ sinem üzre zahm-ı hicranun ki bu  
Gel ilac it ey hâkim muhtac-ı dermanım ki bu” 347(1-1)  
115- TAŞ 
Âşık, sevgilisinin acımasızlığı yüzünden onu taşa benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Taşa döndün korkaram sen terk-i iman eyledün”   
263(2-2) 
116- TAVŞAN 
Dertlî: “Kelb rakib, ol şûhu da tavşan gibi kanlattılar” 33(4-2)  
117- TAVUS KUŞU  
Tavus kuşu rengarenk tüyleri olan çok güzel ve büyüleyici bir kuştur. Sevgili 
bu özellikleri itibariyle tavus kuşuna benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Yari benzetmişler tavus kuşuna” 259(2-3) 
Seyranî: “Yakın gel sevdiğim gitme uzağa 
Tavus kuşu gibi elvân tozağa” 46(4-2) 
“Tavus gibi nakışın var” 164(4-4) 
118- TÛBA 
Âşık Ömer: Bu gün cennette tubâsın yüzündür âyet-i Fürkan 213(3-2) 
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119- TUNA NEHRİ 
Tuna nehri, aşılması, geçilmesi çok zor bir nehirdir. Sevgili de kolay kolay 
elde edilemediği, aşığı çok zorladığı için Tuna nehrine benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Göçerim Tuna’nın seli isen de” 40(1-4) 
“Geçerim Tuna’nın seli isen de” 40(5-4) 
“Geçerim Tuna’nın seli isen de” 42(3-4) 
120- TURNA 
Sevgilinin turnaya benzetilmesinin nedeni turnanın rengi ve güzelliğidir.  
Gevherî: “Turna gibi siyah telin var senin” 348(1-4)  
“Yavru turna gibi boynun uzadır” 493(3-1) 
Karacaoğlan: “Telli turnam indi döküldü göle” 119(3-1) 
“Turnam gelir yana yana” 480(2-1) 
“Turnam gelir süze süze” 480(3-1) 
“Allı turnam harmandalı döndü mü” 481(1-4) (2-4) (3-4) (4-4) 
Sümmanî: “Boyu uzun turna gibi görünür” 38(2-1)  
Âşık Veysel: “Keklik miydi turna mıydı tay mıydı” 63(2-4) 
“Sarı turnam tel tel olmuş kanadın” 82(5-1)  
“Turnam senin sunam senin” 93(1-2), (1-4), (2-4), (3-4), (5-4), (6-4), (7-4) 
121- ÜLKER 
Âşık Ömer:  “Kevâkipler içre aya benzedir 
Güzeller ülkeri midir nedir bu” 146(4-4) 
“Ey güzeller ülkeri sen bir yana ben bir yana” 291(1-1) 
122- ÜVEYK 
Sevgilinin üveyk kuşuna benzetilmesi güzelliği ve görünüşü yönüyledir.  
Karacaoğlan: “Bir gözleri kanlı üveyk isen de” 41(1-4) 
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123- HAZRET-İ YÂKUP 
Hz. İbrahim peygamberin torunu ve İshâk peygamberin oğludur. Hz. 
Yûsuf’un babasıdır. Kur’an’da ismi geçen ve kıssası anlatılan bir peygamberdir.  
Gevherî: “Sevdi el-Hak bu dil Ya’kûb-î ken’anım seni” 817(1-3) 
124- YAVRU 
Sevgilinin yavruya benzetilmesinin nedeni yavrunun taze, güzel ve henüz saf 
olmasıdır.  
Gevherî: “Seni bu hüsn ile görenler ey püser” 41(3-1)  
“Gül yüzlü yavrudan olmuşum cüdâ” 117(1-1) 
Karacaoğlan: Otuz sekiz yerde bu benzetme vardır: 3(1-1), 9(1-2), 9(2-1), 
9(3-1), 15(4-3), 17(4-4), 38(3-2), 46(3-2), 56(2-3), 78(3-1), 76(3-3), 108(5-1), 134(1-
3), 212(1-1), 223(3-3), 230(1-3), 234(3-4), 265(2-2), 280(3-1), 334(1-2), 334(1-4), 
334(2-4), 334(3-4), 334(4-4), 334(5-4), 334(6-4), 334(7-4), 334(8-4), 338(3-1), 
339(2-1), 361(5-3), 362(4-3), 373(3-1) 
“Benim yavrum ahvalından bilirken” 382(3-1) 
“Bu yavrunun derdinden ben ölürüm” 448(4-2) 
“Öyle bir yavrum var tazeden taze” 470(5-2) 
“Yoksa yavrum ak göğsünü açtı mı” 485(2-4) 
“Yoksa yavrum bu yerlerden geçti mi” 485(4-4) 
Erzurumlu Emrah: “Ben de bir yavruya gönül düşürdüm” 15(1-1) 
“Dokunma yavruya ey ecel badı” 25(3-3) 
“Yavru kücüçüktür bir tanedir” 98(3-4) 
Âşık Veysel: “Görmek için o yavrunun yüzünü” 96(4-1) 
“Şunda bir yavruya meyil aldırdım” 139(1-1) 
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125- YAZ MEVSİMİ 
Yaz mevsimi insanların ihtiyaçlarına en çok cevap veren mevsimdir. Aşığın 
ihtiyaçları da sevgiliyle alakalı olduğu için sevgili yaz mevsimine benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Ala gözlü baharımdır yazımdır” 246(3-1) 
Âşık Veysel: “Hem yazımsın hem baharım” 69(4-3) 
126- YEL 
Sevgili esip geçip gitmesi, bir gönülde çok kalmaması yönüyle yele 
benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Ilgıt ılgıt esen yele dönmüşsün” 356(3-4) 
“Esen poyraz yele benzer” 393(5-4) 
127- YILAN 
Âşık Ömer:  
“Bir aceb hışma gelince sevdiğim bir mâr olur” 557(2-1) 
128- YILDIZ 
Yıldız güzelliği ve parlaklığıyla gecenin içinde hemen belli olur. Sevgili de 
bu özellikleri yönüyle yıldıza benzetilmiştir.  
Karacaoğlan: “Sensin yıldızların şahı” 91(2-1) 
Âşık Veysel: “Yıldız mehtâp leylü neharsın yârim” 55(2-4) 
129- YOLCU 
Âşık Veysel: “Sen yolcu ol ben yol olam” 93(5-2) 
130- YOSMA 
Âşık Ömer:  “Âşık öldürücü bir yosma imişsin sevdiğim” 581(3-3) 
Karacaoğlan: “Salınır karşımda yosma” 30(1-2) 
“Hiç demezler bir yosmaya vurgundur” 437(1-4) 
“Deli gönlüm bu yosmaya vurgundur” 437(4-4) 
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“Şimdi gönlüm bir yosmaya vurgundur” 439(5-4) 
Gevherî: “Yosmam küçüksün bilmem amânı” 353(1-3) 
131- HAZRETİ YUSUF 
İsrailoğulları peygamberlerinden Yâkub peygamberin oğludur. Küçük yaşta 
gördüğü bir rüyada kardeşlerinden daha üstün bir duruma geleceği işaret edilir. 
Kardeşleri bunun üzerine Yûsuf’u bir kuyuya atarlar. Daha sonra Yûsuf oradan 
geçen bir kervan tarafından kurtarılır. Mısır’a götürülür. Yûsuf, güzelliğiyle Mısır’a 
ün salar. Mısır azizinin karısı Zeliha ona âşık olur. Fakat Yûsuf bu aşka karşılık 
vermez. Zeliha bir iftira atar. Ve bu iftiranın sonucunda da Yûsuf hapse atılır. 
Zindanda görülen rüyaları yorumlamaya başlar. Nihayet Mısır hükümdarının 
gördüğü bir rüyayı doğru tabir etmesi üzerine zindandan çıkarılarak mâliyeden 
sorumlu hâle getirilir. Bu dönemde başarılara imza atar ve ülkeyi refaha kavuşturur. 
Bir gün kardeşleri yanına gelirler fakat onu tanımazlar. Daha sonra babasına 
gömlekle babasının kör olan gözleri açılır. Daha sonra Zeliha’ya acır ve Zeliha’nın 
onun dinini kabul etmesi sonucu onunla evlenir.  
Şiirlerde adı sıkça anılan bir peygamberdir. Harikulade güzelliği ile çok 
zaman sevgili ona benzetilir. Hatta sevgili Yûsuf-ı sâni yani ikinci Yûsuf olarak 
nitelendirilir. Şiirlerinde Ken’an denilen yer şimdi Filistin’dir. ( Özçelik, 2007:462-
463) 
Âşık Ömer: 43(1-2), 153(2-2), 173(1-2), 174(2-2), 177(4-2), 316(2-4), 
342(3-3), 351(1-4), 404(2-2), 491(1-3), 501(4-4). 
“Şâh-ı Mısır olsan yeridir senin” 91(5-2) 
 “Hazret-i Ya’kub veş çeşmim benim giryân olur 
Vâsıl olmazsam eğer ol Yûsuf-i ken’ân’ıma” 273(5-4) 
 “Ol Yûsuf hüsnü perî reftâr ile derdim yeğim” 465(3-4) 
 “Yûsuf-i sânîsin ey dilber ya Yûsuf kendisin” 602(5-3) 
“Mısr-ı hüsne kendini sultân-ı hûbân eylemiş” 630(2-3) 
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Gevherî: 49(4-2), 169(3-4), 186(5-1), 206(1-3), 254(4-2), 328(1-2), 422(3-2), 
438(4-4), 458(4-4), 513(2-3), 614(2-4), 677(2-2), 689(5-4), 725(1-3), 763(4-2), 
817(1-1), 824(2-4), 825(3-1), 828(4-3), 829(4-1), 864(7-2), 869(3-1) 
“Mısır-ı melâhatte Yûsuf-Ken’anım” 246(2-4)  
“Yûsuf-sânisin mâh-ı Ken’ansın” 358(4-3)  
“Hûbların sûltanı Yûsuf-ı sânisin” 441(4-2)  
“Yûsuf-ı ken’anım ne zaman gelür” 554(4-4)  
Dertlî: “Sen hüsn ile Yusuf ile Sultan-ı Mısır’sın” 48(2-1)  
“Yusuf-i Kenan’ın biri isen de” 140(4-3)  
Erzurumlu Emrah: “Gönüllere Yusuf bir dürre-i yekta” 113(1-3) 
132- ZALİM 
Âşıklar, şiirlerinde çoğu kez sevgiliyi kan dökücü zalime benzetmiştir. 
Sevgili hiçbir zaman âşığa yüz vermemiştir. Bu yüzden onu zalim olarak 
nitelendirmiştir. Özellikle sevgilinin gözlerini de kan dökücü zalime benzetir. 
(Özçelik, 2007:463) 
 Âşık Ömer: 426(2-1) 
“Ol hûni insâfa gelmedi gitti” 26(1-3) 
“Anar mı bendesin gâhice zâlim” 134(5-3) 
“Ne kanlar içer ol zâlim levend olsun da seyreyle” 173(5-2) 
 “Hey ne zâlimsin merhametsizsin dil-i hercâyisin” 309(4-3) 
“Kanlı zâlim işte öldüm iltifatın bu mudur” 559(3-4) 
Gevherî: 79(2-3), 186(2-3), 303(4-4), 317(1-2), 366(3-3), 374(1-3), 376(4-1), 
417(2-1), 417(5-3), 419(4-2), 420(4-2), 668(1-3), 826(2-4), 831(2-4) 
“Kanlı zâlim hançer düşmez elinden” 290(2-1) 
“Sen bir merhametsiz kanlı zâlimsin” 326(1-3) 
“Ey bî vefa hercâyi zâlim” 380(1-1) 
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“Bir kanlı zâlimden şikâyetim var” 421(1-2) 
“Tiğın uryan etmiş ol hûnî zâlim” 522(2-3) 
Erzurumlu Emrah: “Bir kanlı zalimin şikâyetinden” 28(2-3) 
“Behey mürüvvetsiz kanlı zalim yar” 59(3-3) 
“Helak oldum ben ey zalim nedür bu naz-ı istiğna” 164(8-2) 
“Kanlı zalim zulmuni efzun ider günden güne” 183(2-2) 
“Kanlı zalim yine mi kan üstüne kan eyledün” 263(3-2) 
Âşık Veysel: “Gönül düştü bir zalimin toruna” 49(4-2) 
B. SEVGİLİDE GÜZELLİK UNSURLARI 
Âşık, sevgilisinin birçok özelliğinin çeşitli güzellik unsurlarına benzeterek 
onu övmeye, duygularını anlatmaya devam etmiştir.  
1- AD 
a- Zikir 
Âşık Veysel: “Veysel’in dilinde tesbihtir adın” 82(5-2)  
2- AĞIZ 
Şiirlerde ağız unsurunun güzellik açısından üzerinde en çok durulan 
hususiyeti, darlığı ve küçüklüğüdür. Dörtlüklerde çeşitli unsurlara teşbih ve 
tevriyeler yapılarak bu özellikler ön plana çıkarılmıştır. Bazı unsurlara benzetildiği 
zaman asıl itibariyle “yok” olduğu vurgulanmıştır. Bu durumda ağzın görülmeyecek 
kadar küçük olduğu kastedilir ve kapalı olduğu anlatılır.  
a- Gevher 
Âşık,  sevgilisinin ağzını değerli bir taşa benzeterek onu övmüş ve güzelliğini 
vurgulamıştır.  




Gonca, henüz açılmamış gül veya çiçeğe denir. Sevgilinin ağzının goncaya 
benzetilmesi, genellikle açılmamış olmasına, yani ağzının kapalı olmasına dayanır.  
Âşık Ömer: 216(1-1), 276(3-4), 290(1-1), 318(2-2), 382(4-4), 433(4-1), 
358(1-1), 577(1-1) 
Ömer’i ayırdın ol gonca femden” 21(5-2) 
“Görme gülşen içre ol gonca dehânın şevkıne” 380(2-3) 
 “Bâri gel insâfa fikr edüp düşün ey gonce fem” 396(2-1) 
“Andelîbim bir gülün gonca dehânın beklerim” 414(1-4) 
 “Hâlime rahmeyleyüp lûtfunla ey gonca dehen” 579(4-3) 
Gevherî: On dokuz yerde benzetme vardır: 28(2-3), 222(5-4), 300(1-3), 
305(2-3), 334(1-2), 338(2-4), 357(4-3), 401(2-2), 562(4-1), 572(2-1), 623(3-3), 
696(1-3), 853(1-3), 883 
“Dürdâne dendânın gonce dehânın” 291(4-3)  
“Gonce dehânımdan ne haber aldın“ 331(1-4) 
“Ol gonce-dehânın Yûsuf-Misâli” 489(3-3) 
“Yeniden bir gonce –feme mâildir” 492(4-4) 
“Açılmaz nazından gonce –dehenin” 561(1-3) 
Erzurumlu Emrah: 109(3-2), 164(4-2), 217(3-1), 306(1-2) 
“Ey gonce dehanım el kınar seni” 2(2-3) 
“Ey gonce dehanım aleykümselâm” 62(3-4) 
“Dürler izhar eden gonca feminden” 103(3-2) 
“Reng-i la’lün gelse bir kez yâduma ey gonca-fem” 303(2-1) 
“Nutka gelse nazile dürler saçar ol gonce-fem” 346(5-1) 
Şenlik: “Hasretim gonca dihana can intizar gırmızı” 19(2-4) 
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c- Gül 
Âşık Ömer: “Yazıklar seninle olan demlere 
O lâle ruhlere o gül femlere” 114(5-2) 
“Cevr ü sitem virdi elem 
Bana bu dem ey gül-i fem” 657(2-2) 
ç- Helva 
Âşık Ömer: “Letâfette femin helvâ-yi terdir” 30(3-3) 
d- Hokka 
Hokka içerisine mürekkep konan ve tepesinde küçük bir delik bulunabir 
alettir. Ağzın hokkaya benzetilmesinin nedeni hokkanın tepesinde bulunan küçük bir 
deliktir. Sevgilinin ağzı her zaman küçük olarak tasavvur edilir. Hokka şekil olarak 
da çene ve ağza benzetilir.  
Âşık Ömer: Bir hokka dehenle bir şirin sözde” 40(5-2) 
“O lâ’l-i hokka fâmında temâşâ eyledim bir bir” 179(2-1) 
“Hokka fem şîrin zeban devrâne buldum kendime” 319(3-4) 
 “Dişleri incu dehânı hokka-i kimyâ gibi” 565(2-1) 
“Olmayanlar âşıkı bir hokka-i nâzik femin” 568(2-1) 
Gevherî: 43(2-4), 570(2-2), 618(3-1), 714(4-2) 
“Hokkadır dehânın dişin dür-dâne” 38(2-1) 
“Ne zîba yaraşmış hokka dehâna” 206(3-3) 
“Ebrû siyah hokka dehânsın canım” 244(3-4) 
“Bi-bedeldir derler hokka dehânın“255(4-3) 
“Elâdır gözleri hokka dehânı” 616(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Naz u eda hokka dehen” 41(11-2) 
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e- Lâle 
Ağzın lâleye benzetilmesi şekil itibariyledir.  
Gevherî: “Ağzın lâle dürr-i yektâya sığmaz” 618(1-4) 
f- Mim Harfi 
Âşık, sevgilisinin ağzını küçüklüğünden dolayı mim harfine benzetmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Dehan-ı müsgin ey gül mime benzer noktasızlıgdan” 
221(4-1)  
g- Misk 
Nafe de denilen misk, misk ahûsu denilen hayvanın göbeğinden çıkarılan 
urdur. Genelde sevgilinin güzel kokusu nafeye benzetilir.  
Âşık, sevgilisinin ağzını miske benzetir.  
Erzurumlu Emrah: “Dehan-ı müşgin ey gül mime benzer noktasızlıgdan” 
221(4-1) 
h- Sedef 
Sedef içerisine yağmur damlalarını alarak inci yapan bir hayvandır. O yüzden 
çok değerlidir. Sevgilinin ağzı sedefe benzetilirken dişleri de sedef içerisinde oluşan 
inciye benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: “Leblerin gonca dehânın bir sadef mânendidir” 342(2-3) 
Gevherî: “Dehânın sadef dendânı dür olur” 433(2-3)  
“Nice vasf ideyim sadef deheni” 480(1-3) 
ı- Şeker 
Dadaloğlu: “Ağzın şeker dudakların bal gibi” 66(1-2) 
i- Zemzem Çeşmesi 




Alın sevgilinin güzelliğine güzellik katan unsurların başında gelir. Alnın 
geniş olması, pürüzsüz olması, görünür olması, parlak olması en önemli 
özelliklerinin başında gelir. Sevgilinin alnı aya benzetilmiştir. Genellikle ayın 
dolunay evresine benzetilir. Ay dolunay konumundayken parlak, düzgün ve tümü 
görülür vaziyettedir.  
Âşık Ömer: 15(3-1), 82(1-3), 254(4-3), 630(1-6) 
“Doğrusun de ey lebi sükker yüzü gün alnı mâh” 297(3-3) 
“Mehcebîni aya benzer ruhi al çeşmi ela” 298(3-4) 
“Meh cebînim zülf-i pürçînim kemendim sevdiğim” 327(2-1) 
“Zâtına meddâh olaldan bu Ömer ey mehcebîn” 564(4-3) 
“Nâz ile kıldı azîmet içeru ol mehcebîn” 620(3-1) 
Gevherî: 587(2-3), 596(1-3), 613(2-1), 830(2-2) 
“Hak öğmüş yaratmış ol meh-cebîni” 125(1-3) 
“Kuluyum bunca dem bir meh-cebînin” 176(2-1) 
“İsmini sorarsan ol meh-cebînim” 489(5-1) 
“Hâlime rahm eyle ey meh-cebînim” 595(1-3)  
“Cism-i pâkin nurdan bir servdir alnın kmer” 802(1-3) 
Dertlî: “Dertli vazgelir mi ol meh-cebinden” 135(4-1) 
Erzurumlu Emrah: “Virme ruhsat navek-i müjganuna ey meh-cebin”  
261(2-1) 
Şenlik: “Kaşları galem nakışı, ay kabağı nur gibidir” 148(1-7)  
b- Nur  




Gevherî: “Bembeyaz billura benzer ayağı” 93(3-3) 
b- Gül 
Âşık Ömer: “Güller gibi gül pâyine yüzler süreyim gel” 454(4-2) 
5- BAĞIR 
a- Taş 
Sevgili zalimdir. Kan dökücüdür. Acımasızdır. Sürekli cefa eder. Âşık da 
kendisine acımayan, merhamet etmeyen sevgilisinin bağrını taşa benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Hayıf bağrı taşdır gözlerim yaşdır. ” 11(3-2) 
“Ne bağrı seng hem füladı dilsün kim sen ey dilber” 199(7-1) 
Âşık Veysel: “Gönlü çelik bağrı taştır” 61(1-2)  
6- BEDEN 
a- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. Âşık, sevgilisinin bedenini güle benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “O gül bedeni bir gece sarsam pirehensüz” 353(2-1) 
b- Gümüş 
Âşık Ömer: “Sen sîm beden dilber-i fettâne sarılmak” 186(3-2) 
“Ey dişleri lûlû bedeni sîm ağa yollum” 210(1-1) 




Âşık, sevgilisinin benlerini, aklını başından alan bir büyücüye 
benzetmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Benlerin büyücü kirpiğin sahir” 135(1-1) 
b- Cevher 
Âşık Ömer: “Ak gerdâna dizilmiştir efendim benleri 
Sanki dizilmiş cevâhir bir sıra lâl üstüne” 322(3-4) 
c- Habeş Sultanı 
Âşık Ömer: “Rûmelin seyrâna çıkmış sanurum görsem şehâ 
İki sultân-ı Habeş’tir gûyya hindûların” 498(3-4) 
ç- Hacer’ül-Esved 
Âşık Ömer: “Ol mâhın hüsnünde hâl-i mükerrem 
Hacer-ül-esved’dir ey kaşı mihrâb” 19(1-2) 
Gevherî: “Hacer-ül-esved’dir siyah ben yeri” 151(1-4)  
d- Harâmi 
 Âşık Ömer: “Bir köyü bekler harâmî fitnedir hâlin senin” 524(2-3) 
 e- Hindû 
Âşık Ömer: Dizilmiş gûyyâ mülke o Hîndi leşkeri saf saf” 179(1-2) 
 “Şâh-ı Hindîdir otağın kurdu İrân üstüne” 325(3-3) 
Dediler hindûler etmiş Şam’da helva sohbetin” 486(1-4) 
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f- Kan  
Eğer kan bembeyaz olan karın üstüne damlasa, çok bariz bir şekilde belli 
olur. Emrah da sevgilisinin gerdanındaki benleri karın üstündeki kana benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Ak gerdan altına çifte benleri  
   Sandım kan damlamış karın üstüne” 22(2-3) 
g- Karabiber 
Âşık Ömer:  312(4-3) 
 “Der ki Ömer gören hâl-i fülfülün 
Bendolur ihtiyâr eder kâkülün” 112(5-2) 
“ O çifte benleri fülfül ulaşsın boynuma kâkül” 173(2-1) 
“Beni Mecnûn eyledi benleri fülfül üstüne” 323(1-4) 
“Mürg-i cânım kondu gerdânındaki fülfüllere” 455(3-1) 
“Sîm-i pâkinde efendim benlerin fülfül gibi” 470(2-1) 
h- Yakut 
Şenlik: “Ağ yüzünde dane hallar, yagutu ahmer kimidir” 148(1-5)  
ı- Yıldız 
Seyranî: “Sıralanmış her yanında  
      Yıldız gibi benler gördüm” 53(1-4)  
8- BİLEK 
a- Gümüş 
 Âşık Ömer: “Sığamış sîm bileğin kan almağa ol nesl-i pâk” 333(2-1) 
9- BOY  
Sevgilinin boyu, âşığı kasıp kavuran, arzûsunu dayanılmaz hâle getiren en 
te’sîrli vasıftır. Sevgilinin sevgilinin yürüyüşü; serv-i revan servi sîmîn, serv-i 
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hırâmân, serv-i hoş-hırâm, serv-i gülendâm gibi terkîblerle anlatır. Servi, süs verici 
bir ağaç olduğu için sevgilinin boyuda bâğ-ı vücûdun süsüdür. Sevgilinin boyu 
ayrıca Tûbâ, S,dre ve Müntehâ’ya da benzetilir. Sevgili bir bağ-ı revân, boyu da bu 
bağda gül fidanıdır. Doğruluk ve düzgünlük bakımından sevgilinin boyu ok, elif ve 
rakam olarak bire benzetilir. Boy için kamet kelimesi kullanıdığında sevgilinin boyu 
kıyâmet olur. Sevgilinin boyu ve salınışı âşıklar arasında ve âşığın iç dünyâsında 
kıyâmet dercesinde karışıklık yapar. Boy için fitne ve belâ denmesi de buna dayanır. 
(BTK 7. Cilt, 1988:377) 
a- Arar Ağacı 
Dağ servisi demektir. Sevgilinin uzun boyu ve salınışı serviye benzetilir.  
Âşık Ömer: 51(2-1), 86(4-3), 276(3-2), 351(2-4), 521(1-3), 553(3-2), 554(1-
1), 656(1-4) 
“Müntehâ kametin görenler dedi 
Nahl-i tûbâ mıdır ar’ar mıdır bu” 147(1-2) 
“Ruhi gül kameti ar’ar nişâne istemiş bulmuş” 239(3-2)   
“Kaddi ar’ar kameti serv-i revan eğlendi yâ” 299(2-4) 
“Kaddi ar’ar dili bülbül sîm ten ince miyan” 472(3-3) 
“Nâz ile reftâr eder ol kaddi ar’ar Cum’a gün” 612(1-1) 
 Gevherî: “Kaddin gibi ar’ar var mı cihanda” 457(3-1) 
“Melek-simâ kaddi ar’ar benimdir. ” 500(1-2) 
“Nahl-i musaffâdır kadd-i ar’arı” 570(3-1) 
“Kamet-i ar’ar yüzü mâhım” 742(3-1) 
“Dutalım oldun hevâdar sen o kadd-i ar’ara” 851(3-2)  
Erzurumlu Emrah: “Kadd-i ar’ar kamet-i tüba ki dirler sen misin”    
268(1-2) 
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b- Câm-ı Cem 
Cem’in meşhur kadehidir. Süslü ve güzeldir. Âşık, sevgilisinin boyunu Câm-ı 
Cem’e benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Şeha kaddün senün bir cam-ı Cemdür di ne dersen di” 
200(1-1) 
c- Çınar 
Âşık Ömer: “Ey yüzü bâğ-ı İrem kaddi çinârım kandesin” 479(4-4) 
“Eğnine müşgi kabâlar giydi ol kaddi çınâr” 597(7-1) 
ç- Dal 
Dadaloğlu: “Sallanıyor bir fidanda dal gibi” 66(1-4)  
“Veli’m ey derusul boyu dal gibi” 80(6-1)  
d- Elif 
Âşık Ömer: “Bir elif kametin derd ü gamından 
Büküldü kametim dal oldu meded” 28(5-4) 
“Cemâli yedi âyettir elif kaddi kıyâmettir” 169(2-1) 
e- Fidan 
Âşık, sevgilisinin boyunu genç ve taze olan fidana benzetmektedir.  
Dertlî: “Çekmek dileyen sineye ol kaddi nihâli” 44(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “Serve naz öğretir kadd-i nihalin” 137(2-1) 
Âşık Veysel: “Selvi miydi fidan mıydı boy muydu” 63(1-2) 
f- Nahl 
Hurma ağacı anlamına geldiği gibi, gümüş veye mumdan yapılarak gelinlerin 
önünde götürülmesi ve sonra gelin odasına konulması vaktiyle âdet olan süs ağacı. 
Âşık Ömer: “Müntehâ kametin görenler dedi 
Nahl-i tûbâ mıdır ar’ar mıdır bu” 147(1-2) 
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“Cevretme güzel nahl budağın çürüdürsün” 226(1-1) 
“Bâğ-ı cennette hirâmın nahl-i Tûbâ der gören” 342(3-1)  
“Hüsn içinde sencileyin nahl-i bâla görmedim” 392(3-4) 
“Rüzigâr estikçe titrer sanki nahl-i ter gibi” 555(3-3) 
g- Servi 
Servi uzun bir ağaçtır. Uzun ve düzgün oluşu sevgilinin boyu için kullanılır. 
Hafif rüzgârda salınışı sevgilinin yürüyüşüne benzetilir.  
Âşık Ömer: 28(1-2), 35(3-2), 50(4-2), 57(1-1), 60(4-3), 91(3-4), 117(5-1), 
152(3-2), 321(1-2), 327(3-1), 333(1-2), 351(2-4), 374(1-3), 406(3-1), 407(1-4), 
427(4-1), 466(3-1), 475(5-1), 523(1-3), 602(2-1),  
“Olmuşum sen boyu serve sâye ben” 98(1-2) 
 “İrebilsem ben visâline o servi kametin” 283(3-1) 
 “Lebleri mül ruhleri gül kameti serv-i hırâmân” 472(3-1) 
“Servi kaddim lâle haddim gül’izârım gel yetiş” 579(4-4) 
 “Boyu servi dala benzer” 647(1-2) 
Dadaloğlu: “Boyunu banzettim bir selvi dala” 64(2-1) 
“Iras geldim selvi boylu fidana” 76(1-2) 
Dertlî: “Çeşmi afet, kameti servi-revân eğler beni” 19(1-2)  
“Serv kaddin seyredip cennette tûba imrenir” 40(1-1)  
“Bu eda, bu etvâr, bu serv-i kamet” 128(2-2)  
Erzurumlu Emrah: 45(1-4),  95(1-3) 
“Bir nardan selvidir kadd-i nihalin” 97(2-1) 
“Boyun bir serv-i kamet ne kamet kamet-i tuba” 160(1-1) 
“Nedür bu serv-i sim-endam nedür bu sine- nafe” 164(5-1) 
“Ey dide sakın sen de o kadd-i servden elin çek” 176(6-1) 
“Cennetden mi ser çekdün aya serv-i kamet” 337(2-1) 
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Seyranî: “Boyu serviden dal ister” 157(1-4)  
Sümmanî: “Al ehram örtünmüş servü kamete” 13(1-3) 
“O servi boyuna kemha kesildim” 48(2-3) 
Âşık Veysel: “Boyu servi çınar gibi” 62(4-1) 
“Selvi miydi fidan mıydı boy muydu” 63(1-2) 
h- Şimşir Ağacı 
Selvi ağacının başka bir adıdır. Selvi uzun bir ağaçtır. Uzun ve düzgün oluşu 
sevgilinin boyu için kullanılır. Hafif rüzgârda salınışı sevgilinin yürüyüşüne 
benzetilir. Âşık,  uzun boylu güzel sevgilisini selviye benzetmektedir.  
Âşık Ömer:  “Nazar kılmazsan ednâya eğer kameti Şimşâd” 168(1-1) 
“Kadd ü servi kametin şimşâd olur günden güne” 321(1-2) 
“Mektubum oldukta vâsıl kamet-i şimşâdıma” 356(3-1) 
“Rûz ü şeb arz-ı niyâzım sen kaddi şimşâdıma” 523(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Nice vasf olunsun bu kadd-i şimşad” 143(2-1) 
ı- Taş 
Şenlik: Gameti çamçırah daşı, gaddi fenar sevdiğim 11(1-2)  
i- Tûba 
Sidre’de bulunan ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün 
Cennet’i gölgeleyen ilahî bir ağaçtır. Sevgilinin boyu güzellik ve düzgünlük 
yönünden tûba’ya benzetilmiştir.  
Âşık Ömer: 223(3-2), 287(1-1), 369(4-4) 
“Müntehâ kametin görenler dedi 
Nahl-i tûbâ mıdır ar’ar mıdır bu” 147(1-2) 
“Bâğ-ı cennette hirâmın nahl-i tûbâ der gören” 342(3-1) 
 “Mâil oldum ey Ömer bir kameti tûbâya ben” 419(5-1) 
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“Bârekâllah bir sehî kad kameti tûbâ okur” 560(1-4) 
“Kametin ey nûriyâ tûbâ misâl olmuş dürüst” 630(4-6) 
Erzurumlu Emrah: “Boyun bir serv-i kamet ne kamet kamet-i Tüba”   
160(1-1) 
“Kadd-i ar’ar kamet-i tüba ki dirler sen misin” 268(1-2) 
10- ÇENE ÇUKURU 
a- Zemzem Suyu 
Âşık Ömer: “Çâh-ı zanahdânın çeşme-i Zemzem” 19(1-3) 
11- DİL 
a- Bal 
Dadaloğlu: “Dili oğul balı nöbet şekeri” 58(1-2)  
b- Bülbül 
Âşık Ömer: “Dili bülbül saçı sünbül şîvekârım elvedâ” 251(1-4) 
“Bir dili bülbül gül-i ra’nâ tırâş etti beni” 333(1-1) 
“Dili bülbül gözleri sahhâre geldim görmedim” 394(1-2) 
“Kaddi ar’ar dili bülbül sîm ten ince miyan” 472(3-3) 
“Dili bülbül ruhleri gül benleri fermân okur” 561(1-2) 
“Dili bülbül ruhleri gül” 643(1-1) 
c- Papağan 
Âşık Ömer: 85(2-4), 85(3-4), 85(4-4)  
“Aşkın ile bu âlem-i fenâda 
Ne cafâlar çektim bil tûti dillim”85(1-2) 
“Visâline nazlım bendene va’de 
Dilerim bir nazar kıl tûti dillim” 85(1-4) 
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Âşık Veysel: “Dudu diller inci dişler” 53(3-1) 
“Yesem dudu dillerini” 93(2-3) 
ç- Şeker 
Âşık Ömer: “Gönül zülfü sevdâsına sürünür 
Dili sükker ol lepleri bale ben” 99(3-4) 
Dadaloğlu: “Dili oğul balı nöbet şekeri” 58(1-2)  
12- DİŞ  
a- Altın Tarak 
Dertlî: “Dişleri zer şane gerek” 65(2-3)  
b- Cevher 
Âşık Ömer: “Bugün ben bir lebi mercan 
          Dişi gevherden ayrıldım” 656(5-4) 
 c- İnci 
İnci sedef denilen deniz hayvanının karnında oluşan güzel ve değerli, bir süs 
eşyasıdır. Âşık, sevgilisinin dişini bu yönlerden inciye benzetir.  
Âşık Ömer: 98(5-2), 124(3-3), 130(1-2), 134(2-4), 173(2-2), 199(3-2), 
211(1-1), 280(4-4), 299(3-4), 336(1-2), 473(1-2), 483(2-2), 521(1-3), 565(2-1), 
589(1-2), 630(1-3) 
Ol lâ’l-i leblerle dürdâne dişler” 19(5-3) 
 “Beyaz dendanları dürr-i Aden gevherleri saf saf” 179(2-2) 
 “Gözleri âhu dişi dürdâneden geçmez gönül” 447(2-1) 
“Var iken şol hokka-i lâ’lindeki incuların” 498(5-4) 
“Der ki Âşık Ömer dişleri dür ruhleri al” 537(4-3) 
Erzurumlu Emrah: “Dedim inci nedir dedi dişimdir”46(2-1) 
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“Sen ferişte hü/ Dişlerün incü/ Sûretin yâhu/ Ra’na bulınmaz/ Ziba 
bulunmaz” 361(4-1) 
Seyranî: “Ak ufak inci dişleri” 157(6-1)  
Şenlik: “Dudahlar nergiz yaprağı, dişler inci dür kimidir” 148(1-4)  
Âşık Veysel: “Dudu diller inci dişler” 53(3-1) 
ç- Nûr 
Âşık, sevgilisinin dişlerini parlaklığı ve güzelliği yönünden nûra benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Karadır kaşların dişlerim nurdan” 140(3-1) 
13- DUDAK  
a- Altın 
Âşık Ömer: “Ey saçı Leylâ efendim ey lebi zerrin güzel” 321(2-3) 
b- Bal 
Âşık, sevgilinin dudaklarını tadından dolayı bala benzetmiştir.  
Dadaloğlu: “Ağzın şeker dudakların bal gibi” 66(1-2) 
Erzurumlu Emrah: “Billur bukak tatlı zebân bal dudak” 139(1-3) 
c- Gonca 
Âşık Ömer: 579(1-3), 197(2-1), 428(5-1) 
“Sorsam lebin gonca mıdır yoksa mim” 86(4-4) 
“Letâfet gülşeninde gonca güldür leplerin cânâ” 157(1-1) 
“Şol gonca lebin bülbüle taksim ağa yollum” 210(4-2) 
“Leblerin gonca dehânın bir sadef mânendidir” 342(2-3) 
“Lebi gonca yüzü zîbâ” 656(1-3) 
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ç- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. Âşık, sevgilisinin dudağını bu güzellikleri yönünden güle 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Dişi dür lepleri gül mül kemend olsun da seyreyle” 173(2-2) 
“Dediler lâ’lin görenler mâye-i ruhsârda 
Bir gül-i terdir açılmış dâmen-i gülzarda” 545(3-2) 
Erzurumlu Emrah: “Emrâh sana maftün/ Ey kadd-i mevzûn/ İtme gel 
mahzûn /Bagrumı pür-hûn  
Lebleri gül-gün” 361(5-2)  
Sümmanî: “Gülden dudakların güldü eyvah hey” 77(2-4)  
Şenlik: “Dudahları gül yaprağı” 54(1-3)  
d- Gül Bahçesi 
“Bülbül gibi tahkik lebi gülşende açarken” 151(3-1) 
e- Helva 
Âşık Ömer: “Lebin esrârına erenler dedi 
Kand-i helvâ mıdır sükker midir bu” 147(1-4) 
f- Hokka 
Âşık Ömer: “Açma lâ’lin hokkasın her yerde ey şîrin dehen” 498(2-3) 
“Dilberâ lâ’lin senin bir hokka-i esrâr iken” 534(3-1)  
“Hokka-i lâ’lindeki şehvâra benzer benzemez” 590(2-4) 
g- İlaç 
Âşık Ömer: “Hasta dil uşşâka leplerin emdir” 102(1-3) 
“Acep dâr-üş-şifâ-yi cân ü dildir leplerin cânâ” 157(1-2) 
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“Ey tabîbim leblerin em tez yetiş benden yana” 580(3-3) 
“Ki Lokman ol kitâbında leb-i cânânı em yazmış” 237(2-2) 
h- Hazreti İsâ 
Hazreti İsâ’nın mucizelerinden biri; nefesiyle ölmüşleri diriltebilmesiydi. 
Dudaklardan dökülecek olan birkaç güzel söz veya bir buse ölmek üzere olan âşığı 
tekrar hayata bağlar. Bu yüzden dudaklar Hazreti İsâ’ya benzetilir. 
Âşık Ömer: “Lebleri mu’ciz dem-i İsâ’yı gözler gözlerim” 416(3-4) 
ı- Kadeh 
Âşık, sevgilisinin dudağını şarap sunulan bir kadehe benzeterek değerini ve 
güzelliğini vurgulamıştır.  
Erzurumlu Emrah: “Lebün bir câm ne zemzem kâse-i şerbet” 160(5-1) 
“Peymâne-i lâl-i leb-i cân-bahş tavkına” 338(3-1) 
i- Kevser 
Âşık Ömer: Ey dudağı bağçe-i Kevser sabâhın hayr ola” 270(1-4)  
Gevherî: “lebin câm dolusu Kevser’dir bana” 75(4-2) 
j- Kiraz 
Seyranî: “Kiraz dudaktan bal ister” 157(2-4) 
k- Lâl 
Kırmızı ve değerli bir süs taşıdır. Rivayete göre aslında ak bir taş olduğu 
halde ciğer kanıyla boyanıp güneşe bırakılır ve güneşin etkisiyle kırmızı renge 
bürünürmüş. Emrah da birçok şiirinde sevgilisinin dudağını lâle benzetmiş, 
güzelliğini ve değerini anlatmak, kırmızı rengi de hatırlatmak istemiştir.  
Dertlî: 30(2-2), 54(4-1), 128(1-1) 
“Şerbet-i lâ’l-i lebinden bahre-yâb ettin beni” 18(1-1) 
“Şarâb-ı lâ’linde ne keyfiyet var 106(1-3) 
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“Şarâb-ı lâ’linin lezzeti dilber 106(2-3) 
Erzurumlu Emrah: 38(3-3), 63(1-1), 76(1-1), 97(1-3), 122(1-3), 137(2-3), 
207(7-1), 286(3-1), 338(3-1) 
“Sun saki lâ’linden teşne dillere” 33(1-1) 
“Şarâb-ı lâ’linden isderse ağyâr” 33/1-1) 
“Nâzeninüm lütf idüp lâl-i lebünden kıl devâ” 273(3-1) 
“Ey sanem lâ’lün ki el çekmiş kamu mestâneden” 286(1-1) 
“Reng-i lâ’lün gelse bir kez yâduma ey gonce-fem” 303(2-1) 
l- Mercân 
Âşık Ömer: 224(1-1), 470(3-1), 561(1-1), “656(5-3) 
Terler dökülür lepleri mercân okudukça” 151(1-2) 
“Ey dişleri dür lepleri mercân ağa yollum” 211(1-1) 
“Ruhleri gül lebleri mercânım incinmiş bana” 275(2-4) 
“Dişlerin dürdür dahi hem leblerin mercân senin” 473(1-2) 
“Nutka gelsen ey lebi mercân mubârek Cum’a gün” 514(1-1) 
m- Mühür 
Dertlî: “Hâtem-i lâ’in yeter, mühr-i Süleymân olmasın” 30(2-2) 
n- Nar 
Şenlik: “Memeler felfili fincan, lebler büste nar kimidir” 148(1-3)  
o- Nergis 
Şenlik: “Dudahlar nergiz yaprağı, dişler inci dür kimidir” 148(1-4)  
ö- Sebil 
Âşık Ömer: “Marîz-i ehl-i aşka çün sebildir leplerin cânâ” 157(2-2) 
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p- Şarap 
Âşık Ömer: “Lebinden şeftali alan mest olur 
Dilberâ şerâb-ı ahmer midir bu” 147(4-4) 
“Yâd-ı lebini bâde-i hamrâya değişmem” 200(1-2) 
“Çeşme-i zemzem dehânın leblerin rengi şarâb” 466(4-2) 
“Lebleri mül ruhleri gül kameti serv-i revan” 472(3-1) 
“Lebleri câm-ı şerâb-ı erguvânımdan mıdır” 544(5-4) 
Dertlî: “Şarâb-ı lâ’lin istersem, helahil zehr hazırdır” 54(4-1)  
r- Şeker 
Âşık Ömer: 36(1-4), 132(4-1), 147(1-4), 248(1-2), 297(3-3), 572(1-2) 
“Leblerin sükkeri getürür yâde” 30(3-4) 
“Bulmadım akranın ey lebi kandim” 57(1-3)  
“Dili sükker ol lepleri bale ben” 99(3-4) 
“Ey şeker leb derde dermânım sabâhın hayr ola” 269(2-4) 
“Leblerinin kandine şekker de dersem elverir” 554(1-2) 
Dertlî: “Leb-i şekerinden bir buse ver de” 138(4-3)  
s- Şerbet 
Dertlî: “Şerbet-i lâ’l-in şirindir, Kevser-i mâ imrenir” 40(1-2)  
ş- Şirin  
Âşık Ömer: “Bir leb-i şîrîne gönül düşürdüm”  
Döner mi ateşim Ferhâd’a bilmem75(1-1) 
t- Yakut 
 Âşık Ömer: “Leb-i yâkutuna lâ’l pesend eyler” 124(3-4) 
“Lebleri yâkut-i ahmer kendi gevher kânıdır” 407(1-3) 
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u- Zemzem 
Âşık, sevgilisinin dudağını tadından ve değerinden dolayı zemzem suyuna 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Seni fasleyleyüp diller lebin zemzem diyüp eller” 176(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Lebün bir câm ne zemzem kâse-i şerbet” 160(5-1) 
ü- Zülâl 
Tatlı, güzel su anlamına gelen zülâl kelimesi, sevgilinin dudağının güzelliğini 
anlatmak için kullanılmıştır. 
Âşık Ömer: 489(3-2), 560(1-2), 578(3-1) 
“Dişleri dürdânem lebi zülâlim” 98(5-2) 
“Sözü şehd ü şekker lebleri zülâl” 134(2-3) 
“İçeyim aşkın şerâbın ey lebi âb-ı zülâl” 484(2-2) 
“Kametin ar’ar dişin lü’lû lebin âb-ı zülâl” 521(1-3) 
 “Dişlerin dür leblerin âb-ı zülâl olmuş dürüst” 630(1-3) 
14- GAMZE 
Sevgilinin süzgün ve yan bakışı. Çok belirgin bir güzellik unsurudur 
a- Âhu 
Âşık Ömer: “İrişür vaslına bir gün gamze-i âhûların” 498(1-2) 
b- Cadı 
Sevgilinin gamzesi âşığı büyülemiştir. Âşık, sevgilisinin bakışlarını cadıya 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Ey nigâh-ı gamzesi câdû sabâhın hayr ola” 271(1-2) 
“Dün o câdû gamzesin gördüm anın meşhûruyum” 437(1-4) 
Erzurumlu Emrah: “Gamzeler cadü/ Ey kemân ebrü/ Teşneyem bir su 
Lebünden mehrû” 361(3-1) 
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c- Cellat 
Âşık Ömer: “Neler kıldı bize ol gamzesi cellâdı söyletsen” 217(1-1) 
“Gamze-i hunrizlerin cellâd olur günden güne” 321(3-4) 
“Ey aceb bir gamze-i cellâd imişsin bir zaman” 443(1-1) 
Şenlik: “Gamzesi gazap celladı, kaşlar fitnekâr kimidir” 148(2-10)  
ç- Cilâ 
Âşık, sevgilisinin kirpiklerini oka benzetirken, gamzesini de cilâya 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Gamzelerin cilâdır kirpiğin okdur” 78(2-1) 
d- Fitne 
Dertlî: “Ol âhu çeşmin, fitne-i gamzen nedir söyle” 59(6-1) 
e- Haccâc 
Âşık Ömer: “Kıydı gamzen âlemi gûyâ heman Haccâc-ı dil” 583(2-2) 
f- Hilekâr 
 Âşık Ömer: “Çeşm-i sâkî gamzesi mekkâr ile kim söyleşür” 566(1-2) 
“Şübhesiz bir gamzesi mekkâra şeksiz şübhesiz” 594(1-2) 
g- Kan Dökücü- Katil 
Sevgilinin bakışları, kan dökücüdür.  
Âşık Ömer: 454(1-1) 
“Bir gamzesi katil hûnî sitemkâr” 27(4-3) 
“Rahmeylemez ol gamze-i hunhâre sarılmış” 230(4-2) 
“Gamze-i katillerin cânâne semli ok mudur” 354(3-1) 
 “Gamze-i hunrîzi kasd-ı cân eder cânâ neden” 575(3-1) 
“Dîdene kıldım nazar gamzen kıtâl olmuş dürüst” 630(1-5) 
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Erzurumlu Emrah: “Gamze-i hün-rizeden bağrum cerih olmış bugün” 
273(3-2) 
h- Kılıç 
Sevgilinin bakışları, kılıç kadar keskindir.  
Âşık Ömer: “Gamzesi seyf-i Acem’dir tîğ ile üryân okur” 561(4-4) 
“Bir yanadan gamze-i sertîz, hançer bir yana” 596(3-5) 
Erzurumlu Emrah: “Başa ne belâdur didüm bi-gamze-i fettân 
   Ok ile kılınçdur didi doğrar da diker de” 180(4-1) 
ı- Ok 
Âşık, sevgilisinin bakışlarını, bağrına batan, kendisini yaralayan oklara 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 124(2-3), 354(3-1) 
 “Gamzesi okların atamamış mı” 52(4-4) 
“İşlesin sînemde gamzen okların” 111(3-1) 
“Gamzen oklarına kaşın yayına” 124(2-3) 
“Şöyle olsa gamze ok gizler harâmi sevdiğim” 352(2-3) 
“Tîr-i gamzen bir yana dökmektedir kanım heman” 566(4-2) 
Erzurumlu Emrah: “Tığ-i gamzelerin bağrımda gezer” 64(2-2) 
“Gamzen okını cânum yeter bağruma çalma” 176(5-2) 
“Başa ne belâdur didüm bi-gamze-i fettan 
Ok ile kılınçdur didi doğrar da diker de” 180(4-1) 
i- Sihirli 
Âşık Ömer: “Sâhir gamzelerin başa çıkılmaz” 103(2-3) 
“Eyle ey bâd-i sabâ ol gamzesi sahhâre arz” 247(1-1) 
“Gamzesi sahhâr efendim küstü derler küsmemiş” 578(4-4) 
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“Nedir o gamzeler sâhir” 650(4-1) 
15- GERDAN  
a- Gümüş 
Âşık, sevgilisinin gerdanını güzelliği ve parlaklığı nedeniyle gümüşe 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Dostumun gerdanı som sırma gümüş” 52(5-1) 
“Gerdeni sim ruhleri gül dişleri dürnâba hû” 589(1-2) 
“Gerdeni sim lebleri mercân ararsan işte ben” 608(5-5) 
Erzurumlu Emrah: “Ah kim bir kez ümidüm o simin gabgabı” 204(3-2) 
b- Kâfur 
Kâfur Uzakdoğu ülkelerinde yetişen ve tıpta kullanılan bir bitkidir. Bu 
bitkinin beyez zamkı renkli, yarı şeffaf, ve kolay kırılan, kuvvetli kokan bir madde 
imiş. Âşık, sevgilisinin gerdenını kâfura benzetmektedir.  
Âşık Ömer: “Leblerin kand-i nebattır gerdenin kâfur gibi” 467(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Öpdükce beyaz kâfur gerdâna doyulmaz” 207(2-3) 
16- GÖĞÜS 
a- Kar 
Şenlik: “Sinen taze yağış kardı” 54(5-3)  
b- Nar 
Âşık Veysel: “Koynundaki turunç mudur nar mıdır” 59(2-1)  
c- Turunç 
Âşık Veysel: “Koynundaki turunç mudur nar mıdır” 59(2-1)  
ç- Yastık 




 Âşık Veysel: “Gönlü çelik bağrı taştır” 61(1-2)  
b- Kale 
Sevgilinin gönlü kale gibidir. O kalenin etrafında toplanan rakipler, Emrah’ın 
yaptığı burcu yıkmaya çalışmaktadır. Amaçları sevgilinin gönül kalesine girmektir.  
Erzurumlu Emrah: “Gönül kal’asına bakdum rakibler anda cem olmuş 
Benüm yapducagum burcı yıkar durmaz merakından” 
284(4-1) 
Sümmanî: “Yarın gönül kalesini arzu et” 67(7-3)  
18- GÖZ  
Göz sevgilinin en güzel taraflarından biridir. Âşığı gözü ile etkiler. Âşık da 
daima sevgilinin gözünü arar, onun bakış şeklinden olumlu olumsuz mânâlar 
cıkarmaya çalışır. Göz; câdû, sâhir, sehhâr, sihir-âfer^ndir. Hârût’a bile büyüyü 
öğreten odur. Kavgacı ve öfkeli hali, çok içmiş, neyaptığını bilmez sorumsuz bir 
insanı andırır. Mest, bedmest, mest ü harâbdır. (BTK 7. Cilt, 1988:377) 
a- Ab-ı Hayat 
Âşık Ömer: “Kaşın sammûr-i Hindîdir gözün ayn-ül hayât ancak 209(2-1) 
b- Afet 
Sevgili güzelliği ile fitneler koparır. O yüzden âşık, sevgilinin gözlerini 
fitneler koparan bir âfet olarak niteler.  
Âşık Ömer: “Meded hey gözleri âfet niçün insâfa gelmezsin” 220(4-2) 
Dertlî: “Çeşmi âfet, kameti servi-revân eğler beni 19” (1-2) 




Ceylan, güzel gözlü, gizel kokulu ve ürkek olduğu için sevgiliye benzetilir.  
Âşık Ömer: 24(1-1), 109(3-1), 223(5-1), 242(5-1), 271(1-4), 276(2-2), 
293(3-1), 371(1-1), 394(3-3), 447(2-1), 472(2-1), 508(1-2), 531(1-4), 577(4-1), 
608(3-1), 608(4-1), 629(4-2), 660(3-1) 
Ol âhû gözleri süzülse dursa” 15(2-4)  
“Çeşmi âhû dilber-i ra’nâcağım nettim sana” 287(1-3) 
“Bir bakışta çeşm-i âhûsu şikâr etti beni” 298(2-3) 
“Gözleri âhû güzel billâhi kim sevmez seni” 342(1-2) 
“Nâz ile seyrâna çıkmış çeşmi âhûlar mıdır” 545(1-1) 
Dertlî: “Ol âhu çeşmin, fitne-i gamzen nedir söyle” 59(6-1)  
“Her baktıkça senin âhû gözlerin” 125(1-2)  
Erzurumlu Emrah: “Seyr-i güzâr eder bir çeşm-i âhü” 79(1-1) 
“Sürmeden aridir merâl gözleri” 113(2-3) 
“Gözün berây-ı per-i âhü ne âhü ayn-ı serafta” 160(4-1) 
Nedür bu çeşm-i âhülar nedir müjgân câdülar” 164(4-1) 
“Ahü gibi gözlesi ile gösterdi bogazı” 174(5-1) 
“Çeşm-i âhü bakışı şehlâ nigârı görmeden” 276(3-2) 
Seyranî: “Ahû gözlü kalem kaşlı görünür” 154(3-4)  
Sümmanî: “Ahû gözlü nazlı dosttan ayrıldım” 30(4-3)  
Âşık Veysel: “Âhu gözler o bakışlar” 53(3-2)  
ç- Hz. Ali 
Dertlî: “Gözün harf-i ayın, Ali yazılmış 
Kaşların fevkinde satr-ı Bismillâh” 102(2-3)  
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d- Avcı 
Âşık, sevgilisinin gözlerini âşıkları avlayan bir avcıya benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Layık mı sana dâm-ı sitem gözleri sayyâd” 179(1-1) 
e- Ayın Harfi 
Dertlî: “Gözün harf-i ayın, Ali yazılmış” 102(2-3)  
f- Cadı 
Âşık Ömer: “Gamzen katil dürür ey çeşm-i câdû” 131(2-1) 
“Sihir etti bana ol çeşm-i câdû” 149(4-4) 
“Çeşm-i câdûsu ile kıldı gönül mülkün harâb” 472(2-2) 
“Hüsn ilin eyler tecessüs iki câdûlar mıdır” 545(1-2) 
g- Cellât 
Cellât, idam görevlisidir. Âşık, sevgilisinin gözlerini de âşıkları öldüren bir 
cellâda benzetmektedir.  
Âşık Ömer: “İki çeşmi iki cellâd ettiğinden mâadâ” 457(4-3) 
“Çeşm-i cellâdını gördüm ki niçe kan yemiş” 630(2-1) 
Dertlî: “Ol âhu çeşmin, fitne-i gamzen nedir söyle 
Cellâd biri, âşıkların katline hançerdir” 59(6-2)  
Erzurumlu Emrah: “Cellâddır gözler günde bin kan ider” 131(3-4) 
Âşık Veysel: “Can alıcı gözün sanki bir cellât” 59(5-2)  
h- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir.  




Âşık, sevgilisinin gözünü değerli bir taş olan elmasa benzeterek onu övmüş 
ve güzelliğini vurgulamıştır.  
Erzurumlu Emrah: “Cevheri efşan olan gözler güzel gözler seni” 198(2-2) 
i- Fettân 
Sevgilinin gözleri fitneler koparan bir fettândır. 
Âşık Ömer: “Âlemi yıktığı çeşm-i fettanın” 113(4-1) 
“Bî emandır âh kim şol çeşm-i fettanın senin” 524(2-2) 
j- Fitne 
Sevgili güzelliği ile fitneler koparır. O yüzden âşık, sevgilinin gözlerini 
fitneye benzetir.  
Erzurumlu Emrah: “Fitne çeşmün mest iken oynatma sen dedüm dedi” 
291(2-1) 
k- Güneş 
Güneş dünyayı aydınlatan ışık kaynağıdır. Âşık, sevgilisinin gözlerini 
dünyasını aydınlatan güneşe benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Gün gibi rahşan olan gözler güzel gözler seni”    
198(3-2) 
l- Harâmî 
Âşık, sevgilisinin güzel gözlerini kendisine büyü yapan haramiye 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Harâmî dîdeler mestânelenmiş” 141(3-4) 
Erzurumlu Emrah: “Harâmî gözlerün cânân bana efsûn okur durmaz” 
309(4-1) 
m- Hilekâr 
Âşık Ömer: “Mekkâre gözüm gözleri mekkâre dolaştı” 184(1-2) 
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“Bir zaman dîdeleri mekkâre meylettim yeter” 353(2-1) 
n- Kan dökücü 
Sevginin acımasız oluşu nedeniyle, âşık, onun gözlerini kan dökücü olarak 
niteler.  
Âşık Ömer: “Görsem hûnî çeşmin hâbda uyane” 34(2-4) 
“Hûnî çeşmin gamzelerden bağlayıp âh-ı sürâh” 182(1-1) 
“Gamzekârım çeşm-i hunhârım efendim sevdiğim” 327(2-2) 
“Çeşm-i hunrîzinle seyr eden celâl-i hüsnünü 
Şekl-i mâha arzdan korkar hilâl-i hüsnünü” 328(3-2) 
“Hûni çeşmi her gece çeşmime kılsa bir nigâh” 541(1-3) 
Erzurumlu Emrah: “Mey sanurmış kanumı hün-riz çeşmün gâliba”     
261(3-1) 
o- Katre-i Ummân 
Âşık, sevgilisinin gözlerinin güzelliğini ve derinliğini anlatmak için onları 
katre-i ummana  benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Katre-i ummân olan gözler güzel gözler seni”  
198(4-2) 
ö- Kömür 
Dadaloğlu: “Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz” 5(1-1)  
Sümmanî: “Şimdi kömür gözlüm özler dolanır” 58(1-2)  
p- Mescid-i Aksa 
Âşık, sevgilinin gözünü müslümsnların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya 
benzetmaktedir. 
Âşık Ömer: “Gözündür mescid-i Aksâ mukavves kaşların mihrâb” 629(2-1) 
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r- Mestâne 
Âşık Ömer: 77(2-2), 98(2-2), 107(5-4), 153(1-1), 209(2-2), 590(4-2) 
“Neyledim bilmem ki ben ol gözleri mestâneye” 280(1-3) 
“Şu cihanda bir gözü mestâne buldum kendime” 319(1-1) 
“Kaşları yay ruhleri ter gözleri mestânedir” 413(3-1) 
“Gözleri mestânedir mestânelerle söyleşür” 565(1-2) 
“Ey sabâ benden selâm et ol gözü mestâne hû” 589(4-2) 
s- Mühür 
Dadaloğlu: “Möhür gözlümün hasretin” 55(2-3)  
ş- Nûn Harfi 
Âşık Ömer: “Gözü nûna işarettir kemân ebrûları medde” 169(2-2) 
t- Nergis 
Nergis çiçeği, suda kendi yansımasını görüp ona âşık olan ve kavuşma 
düşüncesiyle suda boğulan gencin yerinde çıkan çiçektir. Edebiyatımızda gözlerin 
güzelliğini anlatmak için kullanılır. Âşık, sevgilisinin güzel gözlerini nergise 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Beni mest itdi çeşm-i nergis-i hunhârun ey şâhum” 
221(1-1) 
“Görse utanur hâmeler ol nergis-i şehlân” 246(3-1) 
u- Sâki 
Âşık Ömer: “Sâkîdir gözleri sözleri güzel” 66(1-4) 
“Çeşmi sâkî gamzesi mekkâr ile kim söyleşür” 566(1-2) 
ü- Sihirli 
Sevgilinin gözleri âşıkları büyüleyen sihir gibidir.  
Âşık Ömer: “Ömer bîçâre dûşolmuş meğer çeşm-i pür efsûnun” 168(5-1) 
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“Söyledikçe gözleri sehhâra her gün her gece” 314(4-4) 
“Âh edüp her dem elinden ol gözü sehhârenin” 400(3-3) 
Erzurumlu Emrah: “Nakd-ı ömrüm gözlerin sihrinde yagma oldı hep” 
186(3-1) 
v- Şahin 
Âşık Ömer: “Şâhin gözlüm kasdın mı var canıma” 107(1-1) 
Dertlî: “Şahane bakışın, şahin gözlerin” 111(2-3)  
y- Tatar 
Osmanlı sultanı ile işbirliği içindeki Kırım hanının, Batı üzerine yapılan 
birçok seferde fethedilecek topraklar üzerinde atlılarıyla yaptığı yağmalama hareketi 
Tatar kelimesiyle anılmıştır. Bu kelime daha sonra bozucu, bozan, yağmalayan gibi 
anlamlar kazanmıştır. ( Peker, 2003: 387)  
Âşık Ömer: “Ey gözü Tâtar dilersen sen beni dellâla sat” 586(3-4) 
z- Yıldız 
Âşık Veysel: “Gözler yıldız al yanaklar ay mıydı” 63(3-4)  
aa- Zalim 
Sevgilinin gözleri, âşığın aklını başından aldığı için zalimdir.  




Âşık Veysel: “Ah çekti gözünden sel etti yaşı 
  Deniz miydi derya mıydı çay mıydı” 63(4-4)  
b- Deniz 
Âşık Veysel: “Ah çekti gözünden sel etti yaşı 
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  Deniz miydi derya mıydı çay mıydı” 63(4-4)  
c- Pul 
Âşık Veysel: “Göz yaşım mektupta pul deyi yazmış” 84(3-4) 
ç- Sel 
Âşık Veysel: “Ah çekti gözünden sel etti yaşı” 63(4-3)  
“Akar gözüm yaşı sel deyi yazmış” 84(2-4) 
d- Yağmur 
Âşık Veysel: “Gözlerinden akan yağmurlar mıdır” 59(2-3)  
20- KÂKÜL 
a- Anber 
Hint denizlerinde yaşayan bir çeşit ada balığından elde edilen yumuşak, 
yapışkan ve kara renkte güzel kokulu bir maddedir. Âşık, sevgilisinin kâkülünü 
renginden ve güzel kokusundan dolayı anbere benzetmiştir.  
Âşık Ömer: Kâkülün misk midir anber mi bilmem” 86(4-1) 
“Muanber kâkülün gördüm meh-i tâbâne yaslanmış” 232(2-2) 
“Kâkülü anber feşânın hâtırı kalmış bana” 280(1-2) 
“Ruhleri gül kâkülü anber feşân eğlendi yâ” 299(4-4) 
“Kâkül-i hoşlayın alan bûyuna anber dedi” 553(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Selâmı kâkül-i ol anber-âsâya ulaşdurdum” 245(4-2) 
b- Kâfir 
Âşık Ömer: “Bütperest etmek diler ol kâkülü kâfir beni” 306(3-4)  
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c- Misk 
Nâfe de denilen misk, misk ahûsu denilen hayvanın göbeğinden çıkarılan 
urdur. Sevgilinin güzel kokusu nafeye benzetilir. Âşık, sevgilisinin kâkülünü miske 
benzetir.  
Âşık Ömer: “Misk-i Rûmî kâkülün Çîn ü Hutenden dem urur” 583(1-3) 
Dertlî: “Kâkül-i müşkininin meddâhı olmuş Dertliyâ” 31(10-1)  
Erzurumlu Emrah: “Ol kâkül müşkibâra dokunma” 8(1-4) 
Sümmanî: “Siyah zülfün miski anber kâhkülün” 54(1-3)  
ç- Rüzgâr 
Âşık, sevgilisinin kâkülünü rüzgara benzeterek, sürekli başında olduğunu 
söylüyor.  
Erzurumlu Emrah: “Ol hevâ-yı kâkülün başumda rih olmış bugün”     
273(4-2) 
d- Sümbül 
Âşık Ömer: Siyah kâkülleri yârin meh-i envâre yaslanmış 
Ki gûyâ tâze sünbüldür gül-i gülzâre yaslanmış” 234(1-1)  
“Mâh yüzüne dağıdır kâkülünü sünbül gibi” 407(2-1) 
e- Yılan 
Âşık Ömer: “Kâkülü pürçînine ejder de dersem elverir” 554(3-4) 
21- KAŞ  
a- Ay 
Dertlî: “Gurre-i mâh gibi ebrû hilâlin” 102(3-1)  
b- Besmele 
Âşık Ömer: “Şekl-i Besmeledir şâhâne düşmüş 
Nazar ettim hub cemâle kaşların” 115(3-3) 
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c- Hançer 
Dertlî: “Hançer-i ebruların gördükçe titrer perçemin” 31(4-2) 
ç- Hilâl 
Âşık, sevgilisinin kaşlarını şeklinin güzelliğinden dolayı hilâle benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 41(4-1), 44(1-1), 98(5-3), 104(1-1), 115(1-4), 115(2-4), 134(21), 
142(3-1), 149(1-2), 240(3-2), 440(1-1), 506(3-3), 537(4-2), 630(1-6) 
“Bir kaşı hilâle meyletti gönül” 9(1-1) 
 “Benleri siyâhım kaşı hilâlim” 98(5-3) 
“İki kaşın hilâl olmuş siyeh çeşmin celâl olmuş” 212(3-1) 
“Bâb-ı hüsnünde yazılan ol hilâl ebrûları” 443(4-3) 
“Leblerin âb-ı zülâldir kaşları olmuş hilâl” 489(3-2) 
Dadaloğlu: “Yıkmış hilâli kaşın gider eğlenmez” 80(2-4) 
Dertlî: “Gurre-i mâh gibi ebrû hilâlin” 102(3-1)  
Erzurumlu Emrah: “Emrah ben seveli sen hilal kaşı” 9(3-1) 
“Mihr-u mahabbetim o kaşı hilâl” 40(2-3) 
Şenlik: “Şenlik der kaşların hilâli sümbül” 67(3-1) 
d- Kalem 
Âşık, sevgilisinin kaşlarını şeklinin güzelliğinden dolayı kaleme benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Şiveler ettikçe kaşı kalemler” 45(3-1) 
Dertlî: “Kirpikleri kara, kalem kaşlı yâr” 130(1-2) 
Erzurumlu Emrah: “Emrâh ne savaşdır yâr kalem kaşdır” 11(3-1) 
“Dedi kalem nedir dedi kaşımdır” 46(2-2) 
“Kalem kaşlı sim gerdanlı bensiz yâr” 95(1-4) 
Seyranî: “Kaşların benzettim aynı kaleme” 129(3-3) 
“Ahû gözlü kalem kaşlı görünür” 154(3-4)  
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Sümmanî: “Sevdiğim bir güzel kalem kaş ama” 17(2-1)  
Âşık Veysel: “Kirpikler ok kaşlar kalem” 51(3-3)  
e- Keman 
Âşık, sevgilisinin kaşlarını şeklinin güzelliğinden dolayı kemana 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 30(4-2), 81(1-2), 41(4-2), 50(4-4), 52(4-3), 88(2-1), 107(3-1), 
124(2-3), 148(2-2), 179(3-1), 205(2-1), 234(4-1), 270(2-3), 299(1-4), 299(1-4), 
353(3-4), 405(2-3), 450(3-3), 472(2-1), 498(1-1), 553(2-4), 566(4-1), 579(1-4), 
640(1-1), 642(1-1),  
“Kaşı kemanımdan ayırdın felek” 59(1-4) 
“Hışm eden kaşı kemânın hâtırı kalmış bana” 280(1-4) 
“Ey kemân ebrû güzel billâhi kim sevmez seni” 342(1-4) 
“Çeşmi âhû saçı sünbül kaşları kavs-i kazâ” 394(3-3) 
“Bilmiş ol serde değildir aklım ey kaşı keman” 456(1-3) 
Dadaloğlu: “Güzelin kaşında keman görünür” 46(3-4)  
“Hoş benzettim samur kaşlar kemana” 76(1-4)  
Dertlî: 100(3-1), 103(2-2), 120(4-4), 128(3-3) 
“Bu gönüller uğrusu ebrû-kemân eğler beni” 19(3-2)  
“Keman kaşlarına ezel mailim” 101(2-1)  
“Gelmez’mola kaşı kemânım benim” 118(2-4 
Erzurumlu Emrah: 103(1-1), 110(1-4), 124(1-1), 146(1-3), 361(3-1),  
362(3-1) 
“Ey kaşı kemanım aleykümselam” 62(1-4) 
“Beni harab etdin kaşı kemânım” 96(1-3) 
“Ben imâ etdin kaşı kemânım” 108(1-3) 
“Ugrın ugrın ok atar kaşı kemân oynar güler” 291(1-2) 
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“Mest itdü beni ol kaşı kemâne güzeller” 306(5-2) 
Sümmanî: “Ben sana ne dedim ey kaşı keman” 77(2-1) 
Şenlik: “Kirpikleri tığ-ı müjgan gaşı kemandı gelen” 20(7-2)  
f- Kılıç 
Âşık, sevgilisinin kaşlarını şeklinin güzelliğinden dolayı kılıca benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Kaşların tîg-ı kazâdır” 650(2-3) 
Erzurumlu Emrah: “Seyf-i ebrûlar ile virmez amân oynar güler” 291(4-2) 
Âşık Veysel: “Eğmiş kaşlarının yayını gördüm  
  Kılıç mıydı gamze miydi yay mıydı” 63(1-4)  
g- Medd 
Âşık Ömer: “Gözü nûna işarettir keman ebrûları medde” 169(2-2) 
“İki medler mi iki râlar mı ebrûlar mıdır” 545(3-4) 
h- Mihrap 
Âşık Ömer:  “Kaşların mihrâb edindim i’tikaf etmek içün” 433(3-1) 
Hacer-ül-esved’dir ey kaşı mihrâb” 19(1-2) 
“Gözündür mescid-i Aksâ mukavves kaşların mihrâb” 629(2-1) 
Seyranî: “Koymuşlar kaşların mihrap yerine” 19(1-4)  
ı- Mülcem 
Mülcem, Hz. Ali’yi öldüren katildir. 
Dertlî: “Kirpiklerin Sinan, kaşın Mülcem’dir” 125(4-3)  
i- Nakış 
Şenlik: “Kaşları galem nakışı, ay kabağı nur gibidir” 148(1-7)  
j- Re Harfi 
Dadaloğlu: “Eliftir kirpiği ira’dır kaşı” 76(3-1)  
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k- Samur 
Siyah renkli olan samur derisi, çok değerli bir deridir. 
Âşık Ömer: “Kaşın sammûr-i Hindîdir gözün ayn-ül hayât ancak 209(2-1) 
“Kaşları semmûr-i Hindî her yeri uygun ola” 276(3-3) 
Dadaloğlu: “Hoş benzettim samur kaşlar kemana” 76(1-4)  
l- Sümbül 
Şenlik: “Şenlik der kaşların hilâli sümbül” 67(3-1) 
m- Tuğra 
Âşık Ömer: 336(1-2), 364(4-1), 557(3-1), 604(1-3) 
“Tuğrâ-yı garrâdır iki hilâlin” 43(1-3) 
“Hilâl ebrûların tuğrâyâ benzer” 85(3-1) 
“Hâli hindû kaşları tuğrâcığım nettim” 287(3-4) 
 “Ey kaşı tuğrâ saçı sünbül ruhi bâğ-ı İrem” 475(3-3) 
 “Kirpiği tîr-i alemdir kaşları tuğra gibi” 565(2-2) 
n- Yây 
Âşık, sevgilisinin kaşlarını şeklinin güzelliğinden dolayı yaya benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 125(5-1), 146(4-1), 393(1-1) 
“Kaşlar kazâ yayı kirpiği oktur” 24(2-2)  
“Neylemişim ol kaşları yaye ben” 98(2-4)  
“Kaşların var iken ok yayı neyler” 125(2-4) 
“Çeşmi âhû saçı sünbül kaşları kavs-i kazâ” 394(3-3) 
 “Kaşları yay ruhleri ter gözleri mestânedir” 413(3-1) 
Dadaloğlu: “Kaşları yay olmuş kirpikler oku” 61(4-2) 
“Bahası yok kaşlarının her yayı” 61(4-3) 
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Dertlî: “Saht yây-ı kaşların, elbet dilaverler çeker” 36(1-2) 
Erzurumlu Emrah: “Yây-ı ebrûdan çıkup aradan bir kan etmesün”    
261(2-1) 
Sümmanî: “Kirpikler ok kaşı yaya bağlıdır” 49(1-4)  
Âşık Veysel: “Kılıç mıydı gamze miydi yay mıydı” 63(1-4)  
o- Yılan 
Dertlî: “Baş başa vermişler çifte mâr gibi 
   Yed-i Haydar’daki Zülfikar gibi 
   Vermez Rüstem’lere âmân kaşların” 120(2-2) 
ö- Zülfikar 
Dertlî: “Yed-i Haydar’daki Zülfikar gibi 
   Vermez Rüstem’lere âmân kaşların” 120(2-3)  
22- KİRPİK  
a- Asker 
Âşık Ömer: “Yine müjgan askerlerin çekmiş celâli kaşların” 164(4-1) 
b- Elif 
Dadaloğlu: “Eliftir kirpiği ira’dır kaşı” 76(3-1)  
b- Cadı 
Sevgilinin kirpikleri âşığı büyülemiştir. Âşık, sevgilisinin kirpiklerini cadıya 
benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Nedür bu çeşm-i ahülar nedir müjgân-ı câdülar”  
164(4-1) 
ç- Harâmî: 
Âşık Ömer: “Her biri bir harâmidir 
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Kirpikleri kapağ üzre” 638(2-4) 
d- Kılıç 
Dertlî: “Tiğ-i müjgan yaresidir sevdiğim” 117(2-4)  
e- Mızrak 
Şenlik: “Kaşları gamzeli kirpiği cıda” 66(2-3)  
f- Neşter 
Sümmanî: “O neşter kirpikler bağrımı deldi” 68(1-3)  
g- Ok 
Âşık, sevgilisinin bakışlarını, bağrına batan, kendisini yaralayan oklara 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Kaşlar kazâ yayı kirpiği oktur” 24(2-2) 
“Kirpiklerin oktur kaşların keman” 88(2-1) 
“Dizildi kanlı müjgandan mücellâ tirleri saf saf” 179(3-2) 
“Kirpiği tîr-i alemdir kaşları tuğrâ gibi” 565(2-2) 
Dadaloğlu: “Kaşları yay olmuş kirpikler oku” 61(4-2) 
Dertlî: “Müjgan oklarından, hasret dağından” 115(2-3)  
 “Tir-i müjganların cana dayandı” 137(2-1)  
Erzurumlu Emrah: “Gamzelerin cilâdır kirpiğin okdur” 78(2-2) 
“Tîr-i müjgânu gören gözler güzel gözlerini” 203(1-2) 
“Virme ruhsat nâvek-i müjgânuna ey meh-cebin” 
“Yây-ı ebrûdan çıkup aradan bir kan etmesin” 261(2-1) 
Seyranî: “Ok gibi kirpiği canıma batar 108” (3-3) 
Sümmanî: “Kirpikler ok kaşı yaya bağlıdır” 49(1-4) 
Şenlik: “Kirpikleri tığ-ı müjgan gaşı kemandı gelen” 20(7-2)  
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Âşık Veysel: “Kirpikler ok kaşlar kalem” 51(3-3)  
h- Sihirli  
Sevgilinin kirpikleri âşığı büyülemiştir. Âşık, sevgilisinin kirpiklerini cadıya 
benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Kirpiğin sihri çekti câna çok işler dahi” 249(2-1) 
Erzurumlu Emrah: “Benlerin büyücü kirpiğin sâhir” 135(1-1) 
ı- Sinân 
Sinân, Hazret-i Hüseyin’in katilidir. 
“Kirpiklerin Sinan, kaşın Mülcem’dir” 125(4-3)  
23- KOKU  
a- Miskü Anber 
Âşık Veysel: “Miskü anber gibi kokarsın yârim” 55(1-4)  
24- MEME  
a- Fincan 
Şenlik: “Memeler felfili fincan, lebler büste nar kimidir” 148(1-3)  
“Goynun cennet memen nardı” 54(5-2) 
b- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. Emrah da sevgilisinin memelerini güle benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Açılmış bahçede gül memelerin” 69(1-2) 
c- Nar 
Şenlik: “Memeler felfili fincan, lebler büste nar kimidir” 148(1-3)  
“Goynun cennet memen nardı” 54(5-2) 
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25- NEFES 
a- Hz. İsa 
Sevgilinin nefesi ölüleri dirilten Hz. İsa’nın nefesine benzetilmiştir. 
Gevherî: “Nefesin mu’ciz-i İsa kendidir” 480(4-4) 
b- Seher Yeli 
Âşık Veysel: “Seher yeli gibi gelir nefesin” 59(3-3)  
26- PARMAK  
a- Kamış 
Şenlik: “Tırnah sedef parmah gamış” 54(3-1)  
b- Kalem 
Sümmanî: “Kalem parmakların yüzüme değsin” 38(3-2)  
27- PERÇEM  
a- Anber 
Âşık Ömer: “Bî bahâdır anber-i sârâya benzer perçemin” 467(5-4) 
“Bir perçemi anber dili tatlıdır” 661(1-2) 
b- Gaddâr 
Dertlî: “Giysûların gaddâr işittim ben senin gayet” 59(4-1)  
c- Kabe Örtüsü  
Dertlî: “Kisve-i beyt gibi kara perçemin” 124(2-4) 
ç- Komutan 
Dertlî: “Leşker-i Sudan’a yapmışlar serasker perçemin” 31(9-2) 
d- Misk 
Âşık Ömer: “Sünbül-i müşk-i Huten ârâya benzer perçemin” 467(1-4) 
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e- Sümbül 
Âşık Ömer: “Sünbül-i müşk-i Huten ârâya benzer perçemin” 467(1-4) 
f- Tuğra 
Âşık Ömer: “Şöyle mestûr eylemiş tuğrâya benzer perçemin” 467(4-4) 
g- Yılan 
Rivayete göre hazineleri koruyan bir yılan bulunurmuş. Âşık, sevgilisinin 
güzelliğini hazineye benzetirken, perçmini de bu hazineyi koruyan yılana 
benzetmiştir. Ayrıca şekil olarak da perçem yılana benzemektedir.  
Âşık Ömer: “Hatt-ı ser mâr-ı siyeh âsâya benzer perçemin” 467(1-2)  
Erzurumlu Emrah: “Dagıtma genc-i hüsne leşker-i şeh-mârun ey şâhum” 
187(2-3)  
“Âlemi yutmak diler ejder misali perçemin” 249(1-4) 
Dertlî: “Heft-ser ejder gibi Kaaf üzre serpilmiş yatar 
   Mahzen-i hüsnündeki esrarı bekler perçemin” 31(6-1) 
“Giysûların gaddâr iştim ben senin gayet 
Tahkik, anın her bir teli üç başlı ejderdir” 59(4-2) 
28- SAÇ  
a- Ay 
Dertlî: “Baş çıkarmış festen mâh veş gisû” 100(3-3) 
b- İpek 
Âşık Ömer: “Gelinin ibrişim saçı 
Kızın sırma tele benzer” 647(3-4) 
c- Leylâ 
Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin kadın kahramanıdır. Leylî diye de bilinir. Benî 
Amir adlı bir Arap kabilesindendir. Çocukluktan beri Kays’a karşı sevgi duyar. 
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Kavuşamayınca, Kays çöllere düşer ve Mecnûn diye anılır. Leylâ en çok saçları ile 
anılır. Sevgilinin hem kendi hem de saçı Leyla’ya benzetilir. Âşık, sevgilisinin saçını 
Leylâ’ya benzetirken, kendisini de Mecnûn’a benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 19(4-1), 24(4-1), 61(1-1), 223(2-2), 308(3-3), 321(2-3), 323(1-
3), 373(4-1), 375(1-1), 395(2-2), 418(4-2), 425(3-4), 438(5-3), 450(2-3), 499(1-1), 
531(1-4), 564(1-3), 567(1-2), 589(1-1),  
“Yolunda ey saçı Leylâ benim Mecnûn-i vaveylâ” 201(3-1) 
“Gamından ey saçı Leylâ yitürdüm aklı Mecnûn’um” 212(1-1) 
 “Ey saçı Leylâ düşem Mecnûn gibi sahralara” 292(2-1) 
“Ol saçı Leylâ beni Mecnûn u şeydâ kılduğu” 544(2-1) 
 “Hâlimi arzeyle cânâ ol saçı Leylâ’ya hû” 589(4-1) 
Dertlî: “Beni Mecnun eden bir saçı Leylâ” 87(5-1) 
“Bir saçı Leylâ’ya vurgundur deyu” 106(4-3) 
“Beni Mecnûn etti ol saçı Leylâ” 123(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Mecnûn oldum ol saçı Leylâ nigârı görmeden”    
276(2-2) 
“Dil Mecnûn olur saçı Leylân’un elinden” 289b(4-2) 
“Bağlanırdum bir saçı Leylâ’ya Emrâh neyleyem” 294(6-2) 
ç- Reyhân 
Âşık Ömer: “Düştü gönlüm bir saçı reyhane bilmem neyleyim” 435(1-1) 
d- Sarmâşık 
Âşık Veysel: ”Bir kökte uzanmış sarmâşık gibi 
Dökülmüş gerdana saçların güzel” 59(1-1) 
e- Sırma 
Âşık Ömer: “Gelinin ibrişim saçı 
Kızın sırma tele benzer” 647(3-4) 
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Seyranî: “O sırma saçları örmeli gelin” 129(2-4) 
Âşık Veysel: “Kesme kâkül sırma saçlar” 53(3-3)  
f- Sihirli 
“Ey şâne o giysûları sehhâre dolaşma” 156(3-2) 
g- Sümbül 
Âşık Ömer: 394(3-3) 578(1-4) 
 “Nazar eyledim ol şâha saçı sünbül yüzü mâha” 232(3-1) 
“Dili bülbül saçı sünbül şîvekârım elvedâ” 251(1-4) 
“Dili bülbül saçı sünbül zülfü dâr olmaz bana” 283(2-4) 
“Mâil olursam aceb mi ol saçı sünbüllere” 455(3-2) 
“Ey kaşı tuğrâ saçı sünbül ruhi bâğ-ı İrem” 475(3-3) 
Dadaloğlu: “Saçı sümbül kuzu sunam ağlasın” 49(1-4) 
“Sırma ilen örmüş sümbül saçını” 56(1-4)  
Âşık Veysel: “Âhu gözlü sümbül saçlı meralım” 82(5-4) 
h- Yılan 
 Âşık Ömer: “Mâr-ı heftser giysu düşmüş genc-i ruhsâr üstüne 
Dâimâ mu’tâdı gencin mâr ile sarmaş dolaş” 572(2-3) 
29- SES  
a- Bülbül 
Şenlik: “Dedim bülbül sedalısın” 50(2-3)  
Âşık Veysel: “Bülbülün avâzın andırır sesin” 59(3-2) 
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30- SİNE  
a- Nâfe 
Nafe de denilen misk, misk ahûsu denilen hayvanın göbeğinden çıkarılan 
urdur. Sevgilinin güzel kokusu nafeye benzetilir. Âşık, sevgilisinin sinesini nafeye 
benzetir.  
Erzurumlu Emrah: “Nedür bu serv-i sim-endâm nedür bu sine-i nâfe” 
164(5-1) 
b- Kar 
Şenlik: “Döşü enli beden nazih, ağ sinesi kar kimidir” 148(1-2)  
31- SÖZ  
a- Âb-ı Hayat 
Gevherî: “Âb-ı hayat olmuş yavrum makalin” 195(3-3) 
“Naz ile güftarın âb-ı hayattır” 480(4-3)  
b- Gonca 
Sevgilinin latif ve güzel sözü, âşık tarafından goncaya benzetilmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Nev-küşâd-i gonce-i bağ-ı letâfetdür sözün” 303(6-1) 
c- İnci 
Âşık Ömer:  “Sözleri dürr-i Aden kıymette lü’lû bul bana” 276(4-4) 
“Bahs-i güftârında çok nutk-ı dür âsâ serpilür” 548(1-4) 
“Her sözü dürdânedir dürdânelerle söyleşür” 565(4-4) 
Gevherî: “Her sözü bir dürr-i yektâ desünler” 438(5-4) 
ç- Mucize 
Dertlî: “Mürdeye can verir mu’ciz sözlerin” 111(2-2) 
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d- Papağan 
Dertlî: “Tuti gibi sözlerine” 65(3-2) 
e- Şeker 
Âşık Ömer: “Sözü şehd ü şekker lebleri zülâl” 134(2-3) 
32- TEN  
a- Gümüş 
Âşık Ömer: “Ben senin kemter gulâmın sen benim sîmi tenim” 287(3-2) 
“Kaddi ar’ar dili bülbül sîm ten ince miyan” 472(3-3) 
“Elhazer gûş eyle pendim korkarım ey sîm ten” 628(5-4) 
Seyranî: “Gerçi düşkünüm o sîmin tenin” 204(1-3) 
b- Kâfûr 
Kâfur Uzakdoğu ülkelerinde yetişen ve tıpta kullanılan bir bitkidir. Bu 
bitkinin beyez zamkı renkli, yarı şeffaf, ve kolay kırılan, kuvvetli kokan bir madde 
imiş. Âşık, sevgilisinin tenini kâfura benzetmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Kâfûr gibi beyaz teni sineden çeksem olmaz mı” 
188(4-2) 
33- TER  
a- Gül 
Erzurumlu Emrah: “Kokar güller gibi dökülen teri” 
34- TIRNAK  
a- Sedef 
Şenlik: “Tırnah sedef parmah gamış” 54(3-1)  
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35- YANAK  
a- Anber 
Âşık Ömer: “Gül yanağın teşbih ettim misk ile anber gibi” 304(3-2) 
b- Ay 
Âşık Veysel: “Gözler yıldız al yanaklar ay mıydı” 63(3-4)  
c- Ayna 
Âşık Ömer: “Ruhin âyine-i âlemnümâdır çeşm-i mestânım” 209(1-2) 
Dertlî: “Mir’at-ı Hudâ’dır ol al ruhsârın” 125(2-1) 
ç- Elma 
Âşık, sevgilisinin yanağını renginden dolayı elmaya benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Ârızun güldür kızıl elmaya benzer ruhlarun” 322(4-1) 
Şenlik: “Elma yanah billur buhah, hüsnünde açılıf lalâ” 148(2-9)  
d- Elmas 
Dadaloğlu: “Al yanağın elmas m’ola kar m’ola” 76(2-1)  
e- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir.  
Âşık Ömer: 9(1-3), 224(5-2), 239(3-2), 248(4-4), 275(2-4), 299(4-4),   
304(3-2), 395(5-4), 406(3-1), 407(2-2), 467(2-1), 472(3-1), 487(3-4), 508(4-2), 
557(3-1), 557(3-4), 561(1-2), 589(1-2), 620(4-4), 643(1-1) 
“Ârızın şol verd-i hamrâya benzer” 85(3-3) 
“Şerâba meyletmiş ruhleri gülgûn” 141(3-3) 
“Yanağında iki ahmer gül-i sîrâb olur peyda” 152(1-2) 
“Gül ruhlerine arzu edüp dest ile âdem” 197(4-1) 
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“Ruhlerin tâze açılmış verd-i hamrâ der gören” 342(3-2) 
Dadaloğlu: “Yanakları benzer tomurcuk güle” 64(2-2)  
Dertlî: “Ruhları gül, gonca femi” 65(8-1) 
Erzurumlu Emrah: “Sarsam belini gül yanağın ağzuma alsam” 362(2-1) 
f- Gülzâr 
Âşık, sevgilisinin yanağını gül bahçesine benzeterek, onun güzelliğini 
vurgulamıştır.  
Erzurumlu Emrah: “Sarmış o gülün ârız-ı gülzârını perçem” 241(1-1) 
g- İnci 
Âşık Ömer: “Hattın içre ruhlerin incuya teşbih eyledim” 432(3-3) 
h- İrem Bağı 
Âşık Ömer: “Ey kaşı tuğra saçı sünbül ruhı Bâğ-ı İrem” 475(3-3) 
ı- Kar 
Dadaloğlu: “Al yanağın elmas m’ola kar m’ola” 76(2-1)  
i- Lale 
Âşık, sevgilisinin yanağını renginden dolayı kırmızı laleye benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “O lâle ruhlere o gül femlere” 114(5-2) 
“Lâle ruhsârın gamından hûn ile bağrım dolup” 313(3-1) 
“Servi kaddim lâle haddim gül’izârım gel yetiş” 579(4-4) 
“Nâzenînim lâle haddim serv kaddim şâh-ı şûh” 602(1-4) 
Erzurumlu Emrah: “Ruhun bir lâ’le-i ahmer ne ahmerdür gonce-i zîbâ” 
160(1-2) 
Şenlik: “Yanağı lala Zübeyde” 54(1-4)  
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j- Misk 
Âşık Ömer: “Gül yanağın teşbih ettim misk ile anber gibi” 304(3-2) 
k- Mum 
Âşık Ömer: “Ruhleri şem’i kâfûrî niçe canlar yandırır” 578(3-2) 
l- Nar 
Sümmanî: “Yanaklar andırır bir güzel narı” 66(4-2)  
m- Şeker 
Seyranî: “Yanakların olmuş kırmızı şeker” 129(2-3) 
36- YÜZ 
a- Ahû 
Âşık Ömer: “Tâl’atın havrâ gibi envâr-ı izzettir yüzün” 496(4-2) 
b- Ahsen-i Takvim 
Âşık Ömer: “Dilrübâlar içre şimdi kim meğer sensin ehem 
Sûretindir Ahseni takvim lebindir câm-ı cem” 302(3-2) 
c- Âteş 
Pervâne muma âşıktır. Onun etrafında dönüp durur. Vuslat arzusuyla ateşe 
yaklaşır ve kanatlarını yakarak can verir. Âşık, kendisini ateşe yanan pervâneye 
benzetirken sevgilisinin yüzünü de âteşe benzetir.  
Erzurumlu Emrah: “Pervâne-sıfat âteş-i ruhsarına yandum” 244(3-2) 
ç- Ay 
Ayın ışığı, ateş değil nurdur. O nuruyla güzeldir. Bu nurlu yüzüyle ay, 
sevgiliden başkası değildir. Âşık, sevgilisine birçok mısrada mâh diye seslenir. 
Bunun yanında sevgilisinin yüzünü de aya benzetir.  
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Âşık Ömer: 18(1-2), 41(2-2), 42(2-1), 85(3-2), 98(5-4), 99(2-4), 102(2-4), 
119(2-1), 148(3-3), 149(1-4), 153(3-2), 232(3-1), 242(5-2), 267(2-1), 271(3-4), 
276(1-1), 298(3-3), 299(4-2), 304(1-3), 304(2-4), 316(1-3), 327(1-1), 341(4-1), 
342(1-1), 346(3-1), 377(1-2), 395(2-4), 407(2-1), 416(2-3), 424(2-4), 425(1-2), 
456(4-3),  424(4-3), 506(3-3), 497(2-1), 499(3-1), 534(2-3), 537(1-4), 554(4-2), 
577(2-3), 564(2-4), 630(3-4), 638(3-1), 637(1-3) 
“Senden ayrılalı ey yüzü Mâh’ım 
Arş’a çıktı gitti dûd-i siyâhım” 64(3-1) 
“Ol kamer rû lebleri sükkâre nettim ey sabâ” 248(1-2) 
“Bî bedeldir mâh cemâlin ey melek sîmâ güzel” 375(1-4) 
“Ruhlerin bir verd-i ra’nâ meh cemâlin nur gibi” 467(2-1) 
“Siyah zülfün mah yüzüne 
Döken dilber kiminsin sen” 645(1-3) 
Dadaloğlu: “Güzelin yüzü de ayın tekeri” 58(1-1) 
“Dökmüş ay yüzüne gider eğlenmez” 80(1-2) 
“Doya doya mah cemalin görmedim” 82(2-1) 
Dertlî: “Bir yüzün şems eyleyip birin de mâh eyler bana” 7(3-2) 
Erzurumlu Emrah: 59(2-3), 65(1-1), 67(2-3), 113(2-1), 143(1-1), 164(3-1), 
117(1-1), 221(6-1), 248(1-1), 248(1-2), 248(2-1), 148(5-2), 361(4-1) 
“Melâhat burcunda al mah-peykeri” 5(2-1)    
“Hakk seni her bir hatâdan saklasın ey mâh-ru” 203(2-1) 
“Rûy-ı tâbânun gören gözler güzel gözelerini” 203(2-2)  
Şenlik: “Dedim güneş yüzün bedir” 50(3-1)  
“Dedim man cemalın aydı” 50(4-2) 
“O mah cemala Zübeyde” 54(4-4)  
“Mahitab vechini vasfetmez dil” 67(3-2)  
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Âşık Veysel: “Mâh yüzüne bakma ile doyulmaz” 66(3-1)  
d- Ayet 
Âşık Ömer: “Cemâli yedi âyettir elif kaddi kıymettir” 169(2-1) 
“Bu gün cennette tûbâsın yüzündür âyet-i Fürkan” 213(3-2) 
e- Ayna 
Âyine-i İskender ya da âyine-i âlemnümâ olarak adlandırılan aynayı, 
İskender’in uzaktan, gemileri görebilmek için yaptırdığı rivayet edilir. 
Âşık, sevgilisinin yüzünü aynaya benzeterek onun güzelliğini vurgulamak 
istemiştir.  
Âşık Ömer: “Ey yüzü Mir’atı İskender sabâhın hayr ola” 270(1-2) 
“Sûretindir ey perî âyine-i âlem nümâ” 161(5-2) 
Erzurumlu Emrah: “Görince şevk ile âyine-i ruhsarun ey şâhum” 221(6-2) 
f- Bağ 
Âşık, sevgilisinin yüzünü bağa benzetmiştir 
Erzurumlu Emrah: “Arzu eyleme bağ-ı cemâline 
Senin tek virândır o bağlar şimdi” 43(1-3) 
g- Bayram 
Âşık için en büyük bayram, sevgilinin cemâlini gördüğü gündür.  
Âşık Ömer: “Ey cemâli îd-i ekber sabâhın hayr ola” 270(2-4) 
h- Fener  
Şenlik: Gameti çamçırah daşı, gaddi fenar sevdiğim 11(1-2)  
ı- Cennet 
Âşık Ömer: “Bülbülün Ömer ise gülzâr-ı cennettir yüzün” 496(4-1) 
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i- Gül 
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. 
Sevgilinin gül yüzlü bir güzeldir.  
Âşık Ömer: 139(4-3), 290(1-1), 375(4-4), 479(1-1), 482(1-1), 489(4-3), 
492(2-1), 496(4-1), 519(1-1), 524(3-1), 557(1-3), 590(1-4) 
“Hâlim arzeylesem gül yüzlü yâra” 77(1-1) 
“Ayrılık göründü yine yüzü gül yanağı al” 251(2-1) 
“Gül yüzüne bakayım doyunca cânım elvedâ” 253(1-2)   
 “Bir zaman gül yüzlü ben bir mehlika sevdim” 353(4-3) 
“Ey yüzü gül kâkülü hoşbû seher vaktinde gel” 371(3-4) 
Erzurumlu Emrah: 41(11-1), 74(1-1), 132(2-1), 140(1-1), 188(3-1),    
232(3-1), 310(1-1), 322(4-1) 
“Gözden yâd edeli gül yüzli yâri” 3(3-1) 
“Oldu gül yüzüne hasret gözlerim” 59(1-2) 
“Gül cemâlün bir dahi görmele müyesser olsa” 166(2-1) 
“Gül cemâlün görmege olmak da her şeb muhtazır” 198(5-1) 
“Gülzâra girüp bir gül-i ruhsâr için Emrâh” 227(5-1)  
Âşık Veysel: “Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan” 84(1-1)  
j- Gündüz 
Dertlî: “Zülfü leylimdir, cemâl-i pâki yarin gündüzüm” 7(3-1) 
k- Güneş 
Güneş dünyayı aydınlatan ışık kaynağıdır. Âşık,  sevgilinin yüzünü dünyasını 
aydınlatan güneşe benzetmiştir.  
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Âşık Ömer: 254(4-2), 447(3-2), 561(2-1), 604(3-1), 620(1-1), 628(2-3), 
629(1-1), 297(3-3) 
“Ey cemâli şüphesiz Şems-i cihânım elvedâ” 253(1-1) 
“Mâh-ı nevdir kaşların hurşîd-i enver tal’atin” 327(3-2) 
“Bir kemân ebrû gözü âhû cemâli âfitâb” 472(2-1) 
“Kameti mevzun güzeldir cemali şems ü kamer” 554(4-2) 
“Câme hâbından tulû’ etti cemâl-i âftâb” 597(1-2) 
Dertlî: “Bir yüzün şems eyleyip birin de mâh eyler bana” 7(3-2) 
“Mâha nur bahşeder güneş yüzlerin” 111(2-1) 
“Ve şemsü cemâlin, vel’leylü zülfün” 125(3-3)  
Erzurumlu Emrah: “Doğsa güneş gibi cemâlin senin” 67(2-3) 
“Nedür bu yüz nebu ayüne-i mihr-i mücellâ” 164(3-2) 
“Öyle mihr-i mücellâdur sıfatun gün gibi” 207(2-1) 
Şenlik: “Dedim güneş yüzün bedir” 50(3-1)  
l- Hazine 
Âşık Ömer: “Mâr-ı heftser giysu düşmüş genc-i ruhsâr üstüne 
Dâimâ mu’tâdı gencin mâr ile sarmaş dolaş” 572(2-3) 
m- Huri 
Âşık Ömer: “Bilmem ne tal’atsın ey hûrî sîma” 112(2-1) 
“Öyle bir hûri simânın uğruna ölmek nedir” 506(3-2) 
“Bâğ-ı cennetten mi çıktın söyle sen ey hûrî sima” 564(4-1) 
“Lûtfı edâ hûri likâ” 657(1-4) 
Dertlî: “Gördüm ol huri-sıfat ülfet eder ağyâr ile” 33(7-1) 
n- İrem Bağı 
Âşık Ömer: “Cemâlin dilberâ bağ-ı İremdir de ne dersen de” 170(1-1) 
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“Ey cemâli gonce-i dilde İrem cânâ ferid” 312(1-1) 
“Ey yüzü bâğ-ı İrem kaddi çinârım kandesin” 479(4-4) 
o- Kâbe 
Âşık Ömer: “Can cemâlin Kâ’besin kılmak diler her dem tavâf” 630(3-3) 
ö- Kevser 
Âşık Ömer: “Kevser-i cemâlin şîrin sözündür” 104(1-3) 
p- Kıble 
Âşık Ömer: Cemâlin uşşaka kıble-i eshâb” 19(1-4) 
r- Lâ’l 
Kırmızı ve değerli bir süs taşıdır. Rivayete göre aslında ak bir taş olduğu 
halde ciğer kanıyla boyanıp güneşe bırakılır ve güneşin etkisiyle kırmızı renge 
bürünürmüş. Âşık, sevgilisinin yüzünü lâle benzetmiş, güzelliğini ve değerini 
anlatmak, kırmızı rengi de hatırlatmak istemiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Bi-hude arz etme lâ’l-i cemâlin” 48(3-3) 
s- Melek 
Melek nurdan yaratılmış olan, yemeyen içmeyen uyumayan varlıklardır. 
Sevgili saflığı ve güzelliği nedeniyle meleğe benzetilir. En çok yüzü melekle 
ilişkilendirilir. Âşık, sevgilisinin yüzünü meleğe benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 56(1-3), 166(5-2), 280(4-3), 283(3-4), 284(1-2), 336(1-1), 
352(1-1), 375(1-1), 375(1-4), 391(2-4), 393(2-2), 394(2-3), 397(1-1), 408(1-3), 
465(1-1), 485(1-1), 560(3-4), 565(1-4), 597(2-2), 605(1-3) 
“Hüsnünü kim fehm eder Rıdvâna benzer sûretin” 521(4-3)  
“Bir güneş tal’at perî peyker melek sîmâ güzel” 604(1-1) 
“Bir melek sîmâdan ayru çektiğim gamdır benim” 607(3-1) 
“Yâr melek sîmâya benzer” 633(2-1) 
“Melek sîmâya sorsana” 653(4-4) 
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Dertlî: “Pertev-i cemalin ey melek-sima” 111(1-1) 
Seyranî: “Ağlıyor gönlümüz ey melek sıfat” 29(1-1) 
Erzurumlu Emrah: “Ben böyle bilseydim ey melek sima” 81(1-1) 
“Bu hüsn ü suretin ey melek siret” 111(1-3) 
“Ey melek sima bugün devrân senindür sen benüm” 238(1-1) 
“Şehr içünde bir melek-simâ ki dirler sen misin” 268(1-1) 
ş- Meyve  
Dertlî: “Meyva-i ruyundaki amber-feşân eğler beni” 19(4-2) 
t- Mum 
Pervâne muma âşıktır. Onun etrafında dönüp durur. Vuslat arzusuyla ateşe 
yaklaşır ve kanatlarını yakarak can verir. Âşık, kendisini ateşe yanan pervâneye 
benzetirken sevgilisinin yüzünü de muma benzetir.  
Âşık Ömer: “Ol cemâl-i Şem’-i nûra yanmada pervâneler” 294(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “Cemâlin şem’ine pervâne oldum” 61(1-3) 
“Cemal-i şeminin pervânesidir” 94(2-2) 
“Bir şem’i cemâle pervaneciktir” 98(2-4) 
“Can atup cemâlin şem’ine düşdi” 135(3-2) 
“Sen niceden benden dirg itdün cemâlün şem’ini” 286(4-1) 
u- Nûr 
Âşık, sevgilisinin yüzünü nûra benzeterek onun güzelliğini vurgulamak 
istemiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Cemâlün bir hüveydâ nur-ı azâmdır ki sultânum” 
173(2-1) 
ü- Nergis  
Âşık Ömer: “Kim nazar kılmış cemâli nerkis-i şehlâsına” 294(1-3) 
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v- Peri 
Periler, gözle görülmeyen varlıklardır. Bazı insanları güzellikleri ile 
kendilerine âşık ettikleri söylenir. Güzellikleri ve bir görünüp kaybolmaları gibi 
özellikleri yönünden sevgilinin benzetildiği varlıklardan biridir. Âşık, sevgilisinin 
yüzünü güzelliği yönünden periye benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Sen perî rûyi göreli nâza yandı bu gönül” 375(4-2) 
“Der ki Ömer bilmedim ben ol perî peykârımı” 304(4-1) 
Erzurumlu Emrah: “Melekzâde misin ey peri ruhsar” 2(2-2) 
“Bilmem ne haletdir ey peri ruhsar” 138(1-1) 
“Ne bela kaddin var ey peri ruhsar” 17(1-1) 
“Melekzâde misin ey peri-ruhsar” 47(2-2) 
“Bu morol bakışın ey peri-suret” 64(1-1) 
“Karşımdabir peri-peyker ruhsâr olmaya” 93(2-2) 
y- Hz. Yusuf 
Âşık Ömer: “Cemâli Yûsuf-i ken’ân’a benzer” 128(1-2) 
“Cemâli Yûsuf’a yârın menend olsun da seyreyle” 173(1-2) 
“Cemâli tal’atı Yûsuf menend olsun da seyreyle” 174(2-2) 
“Hüsne mağrûr olma bâkî kalmaz ey Yûsuf cemâl” 270(2-2) 
“Gün gibi rûşen cemâli verse Yûsuf’tan nişan” 295(1-3) 
“Cemâl-i hüsnü âlişan 
Ol Yûsuf’tan almış nişan” 638(4-2) 
Dertlî: “Mısr-ı melâhatte Yusuf cemalin” 102(3-3) 
Seyranî: “Hüsn-i Yusuf cemal ister” 157(1-2) 
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37- ZÜLÜF  
a- Ahû Nefesi 
Âşık Ömer: “Bûy-i zülfün nefes-i âhûya teşbih eyledim” 432(3-1) 
b-  Anber 
Hint denizlerinde yaşayan bir çeşit ada balığından elde edilen yumuşak, 
yapışkan ve kara renkte güzel kokulu bir maddedir. Âşık, sevgilisinin kâkülünü 
renginden ve güzel kokusundan dolayı anbere benzetmiştir.  
Âşık Ömer: 271(1-1), 313(2-3) 
“Muanber zülfüne cilâ eylemiş” 55(4-1) 
“Zülf-i anber bârına benden selâm et ey sabâ” 249(1-4) 
“Hâl-i aşkım zülf-i anber gûna sor sorma bana” 274(1-4) 
“Eyleyen cânı muattar zülf-i anber bû mudur” 559(1-2) 
“Muanber zülfün mutarra” 650(5-2) 
Erzurumlu Emrah: “Cân virüben zülf-i anber saya virdüm gönlümi”    
206(1-2) 
“Biri yâ gül midür sünbül midür anber nişan zülfün” 247(5-2) 
c- Altın 
Âşık, sevgilisinin zülfünü altına benzeterek onun değerini ve güzelliğini 
vurgulamaktadır.  
Erzurumlu Emrah: “Ol zülf-ü zertar-ı hayâl-i yârdan” 13(1-3) 
ç- Ay 
Ayın ışığı, ateş değil nurdur. O nuruyla güzeldir. Bu nurlu yüzüyle ay, 
sevgiliden başkası değildir. Âşık, sevgilisine birçok mısrada mâh diye seslenir. 
Bunun yanında sevgilisinin zülfünü de aya benzetir.  




Sevgilinin yüzünün iki yanında iki zülüf vardır. Âşık, iki zülfü sevgilinin 
hazineye benzettiği yüzünü bekleyen bekçilere benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “İki ejder olmış genc-i hüsne pâspân zülfün”  
247(1-2)  
e- Çevgân 
Başı eğri cirit sopası demektir. Eski şark milletlerinde özellikle Türklerin 
oynamış oldukları bir çeşit oyunda kullanılan sopadır. Karşılıklı 4 ile 10 kişilik takım 
halinde oynanan çevgân oyununda, taraflar at sırtında bulunur ve ellerinde değnekler 
ile topu hedefe sürerlermiş. Belli bir zaman dilimi içinde topu hedefe ulaştıran takım, 
oyunun galibi olurmuş. (Pala, 1995:125) 
Âşık, sevgilinin çevgân gibi olan zülfünde birçok başın top misali 
oynandığını söylerken, gönlünün bunlardan biri olduğunu söylüyor. 
Âşık Ömer: “Çevgân-ı zülfünde cân ü baş oynar 
Galtânın değildir ya nedir gönül” 74(4-3) 
f- Darağacı 
Âşık Ömer: “Dili bülbül saçı sünbül zülfü dâr olmaz bana” 283(2-4) 
g- Gece 
Dertlî: “Zülfü leylimdir, cemâl-i pâki yarin gündüzüm” 7(3-1) 
“Ve şemsü cemâlin, vel’leylü zülfün” 125(3-3)  
h- Gül  
Gül çiçekler içinde en güzel olanıdır. Sevgili edebiyatımızda çok defa bu 
nadide çiçeğe benzetilmiştir. Gerek rengi gerek kokusu yönünden çok güzel olan gül, 
daima tazedir. Âşık, sevgilisinin zülfünü güle benzetmiştir.  




Güneş dünyayı aydınlatan ışık kaynağıdır. Âşık, sevgilisinin zülfünü 
dünyasını aydınlatan güneşe benzetmiştir.  
Erzurumlu Emrah: “Zülfün gibi hûrşid hele dünya da bulunmaz” 197(2-1) 
i- Kâfir 
Âşık Ömer: Ol kâfir zülfünün berdarıyım ben” 87(1-3) 
Dertlî: “Küfr-i zülfün men’eder manzurumuzdan vechini 
  Gör ne kâfirdir o kim imanını inkâr eder” 34(3-2) 
j- Kement 
Âşık, sevgilinin zülfünü kemente benzeterek, o kementle âşıkları yakaladığını 
anlatmaktadır.  
Âşık Ömer: “Meh cebînim zülf-i pürçînim kemendim sevdiğim” 327(2-1) 
“Korkarım vermez aman zülfü kemend sevsem gerek” 351(3-4) 
“Gönlümü saydetti tâze zülfü kıldı kemend” 413(2-1) 
“Zencîr-i ser-i zülfüne düştü dil-i Mecnun” 
“Boynuma zencîr-i zülfün eyleyüp hâzır kemend” 427(4-3) 
Erzurumlu Emrah: “Çün dil-i mecnunları takmasa kemend-i zülfine” 
346(4-1) 
k- Leylâ 
Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin kadın kahramanıdır. Leylî diye de bilinir. Benî 
Amir adlı bir Arap kabilesindendir. Çocukluktan beri Kays’a karşı sevgi duyar. 
Kavuşamayınca, Kays çöllere düşer ve Mecnûn diye anılır. Leylâ en çok saçları ile 
anılır. Sevgilinin hem kendi hem de saçı Leyla’ya benzetilir. Âşık, sevgilisinin 
zülfünü Leylâ’ya benzetirken, kendisini de Mecnûn’a benzetmiştir.  




Şekilce dağınık ve kıvrımlı bir çiçek olan sümbül devamlı olarak saçla ilgili 
benzetmelerde kullanılır. Âşık, sevgilisinin zülfünü sümbüle benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Zülfü sünbül gül’izârım gelmedi yâ Rap niçün” 225(3-2) 
“Seçilmez leplerin mülden dü zülfün bûyu sünbülden” 212(4-1) 
Erzurumlu Emrah: “Gülzâr-ı behiştin sünbil-i zülfin” 66(2-4)  
“Biri yâ gül midür sünbül midür anber nişan zülfün” 247(5-2) 
m- Tuba  
Âşık, sevgilisinin zülfünü uzunluğu nedeniyle tûbaya benzetmiştir. 
Seyranî: “Zülfün telleri tûbâ” 107(4-1) 
n- Yasemin  
Dertlî: “Şehâ kaldır meded zülf-i semen-sâyı süründürme” 5(1-1) 
o- Yılan  
Rivayete göre hazineleri koruyan bir yılan bulunurmuş. Âşık, sevgilisinin 
güzelliğini hazineye benzetirken, zülfünü de bu hazineyi koruyan iki ejdere 
benzetmiştir. Ayrıca şekil olarak da zülüf ejdere benzemektedir.  
Âşık Ömer: “Azm-i gülşen eyledikçe gâhi şîr-i ner gibi 
Çîn ber çîn halka halka zülfleri ejder gibi” 555(2-2) 
Erzurumlu Emrah: “İki ejder olmış genc-i hüsne pâspân zülfün” 247(1-2) 
Seyranî: “Top top olmuş siyah zülfün mâr gibi” 204(2-1)  
Şenlik: “Siyah perçem ser cıga tel, zülüfler şahmar kimidir” 148(1-8) 
ö- Yuva 
Âşık, kendi canını kuşa benzeterek, sevgilinin zülfünü de yuvaya 
benzetmiştir. Kendi canının sevgilinin zülfünde olduğunu söyler.  
Erzurumlu Emrah: “Cân murgı senün lâne-i zülfündedür ey gül” 310(2-3 )  
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p- Zincir 
Âşık, sevgilisinin zülfünü şeklinden dolayı zincire benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Zencîr-i ser-i zülfüne düştü dil-i Mecnun” 
“Boynuma zencîr-i zülfün eyleyüp hâzır kemend” 427(4-3) 
Erzurumlu Emrah: “Zincir-i zülfunde peyvendeler var” 109(3-4) 




GENEL OLARAK RAKİP 
Edebiyatta rakip daima âşığın gözüyle değerlendirilir. Rakip daima kötü, 
çirkin, zararlı, yararı olmayan ve zalim bir kişidir. Âşık, onun bu taraflarını bilir ve 
sık sık sevgiliyi uyarır. Fakat sevgili bütün bu uyarılara rağmen rakibe iyi davranınca 
âşık feryâd eder, yanar yakılır, teessüf eder, yine ümitsizce uyarılarda bulunur ve 
rakibe hakaret eder.  
Rakip, hiç bir zaman sevgiliyi yalnız bırakmaz veya gözden uzak tutmaz. 
Esasen bu onun görevidir. Rakibin kelime anlamı “gözleyen, gözetleyen ve bu arada 
koruyan”dır. Köpek de sahibini koruyup gözetir. Bu nedenle rakip it, seg olur. 
Ayrıca domuz, akrep, zâg ve rûbeh’tir.  
Âşık rakibi şeytan, iblis ve dev olarak görür. Rakibin yüzünü gören âşığın 
gönlü kararıp paslanmaktadır. Bunun için rakip; kara şebah, meges, ebr-i siyah, 
siyeh-rû, yüzü kara, bedçihre, ikiyüzlü, na-pak olarak vasıflandırılır. Sevgilinin 
güzelliği Mushaf veya Kâbe, mahallesi de Kâbe veya cennete benzetildiğinde, rakip, 
kâfirdir. Çünkü kâfirlerin Kur’an’a el sürmesi, kabe veya cennete girmesi yasaktır. 
Rakip bî-din’dir.  
Âşığın gözünde rakip; gammaz, bühtancı, müfteri, eğri, tab-ı namevzun, 
a’ma, düşman, bigane, nadan, seng-dil, bed-hah’tır. Âşığın sevgilisi gül, bulunduğu 
yer gülşendir. Rakip ise bu gülşende diken veya çer-çöptür. Âşığı sözleriyle 
yaralayıp üzdüğü için rakibin dili süsen ve kılıca benzer. (BTK 7. Cilt, 1988: 401) 
Edebiyatımızda âşık-maşuk ikilisiarasında âşık ile yarışan ve ona ortak olan 
kişidir. Âşık sevgilinin yanına yaklaşan rakipten hiç hoşlanmaz. Sevgilinin rakiplere 
yüz vermesini ve ilgi göstermesini istemez. Rakip devamlı olarak âşığa zorluk 
çıkarır. Yalan haberler getirir. Âşık ile rakip arasındaki mücadele sürekli devam eder.  
1- A’DA 
Âşık Ömer: “Sorma a’dalara anlar ne bilir ahvâlimi” 364(3-3) 
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2- AĞYÂR 
Başkaları, yabancılar anlamına gelen bu kelime çok sık karşımıza çıkar. 
Âşıklar, devamlı olarak birçok mısrada rakibin karşılığı olarak ağyâr kelimesini 
kullanırlar.  
Âşık Ömer: 135(1-3), 140(1-2), 147(5-1), 148(4-3), 151(4-1), 156(2-2), 172(5-2), 
182(3-2), 189(5-1), 196(4-2), 198(3-1), 199(4-1), 205(4-1), 211(2-1), 224(2-1), 
230(2-2), 247(1-2), 248(3-4), 249(4-4), 280(3-1), 286(1-3), 295(1-1), 295(4-2), 
314(1-4), 314(4-3), 335(5-4), 357(3-3), 366(2-4), 370(1-3), 372(1-4), 393(2-3), 
394(3-2), 396(1-4), 398(5-2), 399(2-3), 400(2-1), 403(2-1), 411(1-3), 419(3-1), 
419(5-4), 434(1-2), 447(2-2), 449(2-1), 456(2-2), 462(1-1), 465(4-4), 508(1-2), 
508(3-4), 514(2-2), 520(4-4), 526(2-4), 531(4-3), 566(3-4), 572(2-1), 572(3-2), 
599(3-1), 607(2-1), 613(2-3), 614(2-2) 
“Ağyâra yâr olur bunun aslı ne” 39(1-4) 
“Güldürme bendene ağyârı tez gel” 64(4-4) 
“Yâr için âşıkı ağladan ağyâr” 65(5-3) 
“Sen ağyâre uyup kande gidersin” 114(5-4) 
“Niçin ağyâra yüz verirsin asitânında” 614(5-3) 
Gevherî: 70(1-3), 138(4-4), 167(4-4), 176(1-1), 196(4-1), 274(5-2), 275(2-2), 
326(4-4), 352(4-3), 357(3-1), 357(4-2), 362(4-1), 368(2-1), 368(5-2), 372(4-3), 
374(4-4), 399(1-1), 451(2-2), 460(1-2), 472(1-1), 472(5-3), 4742(2-), 475(4-4), 
476(4-4), 478(2-3), 495(3-1), 504(2-2), 534(3-1), 543(3-2), 581(2-2), 593(1-1), 
620(4-3), 623(1-1), 623(2-2), 626(2-3), 627(2-1), 657(5-3), 690(3-1), 690(3-3), 
727(4-2), 727(5-1), 728(4-3), 729(2-1), 739(2-3), 732(1-1), 740(3-2), 751(4-2), 
752(2-1), 752(3-3), 772(4-3), 780(1-4), 781(4-2), 784(4-4), 787(1-4), 788(3-4), 
790(3-2), 849(4-1), 853(2-4), 854(4-3), 859(2-3), 862(3-3), 862(5-2), 879(2-1),  
“Yoksa ağyârdan mı çerkersin kaygu” 12(2-2) 
“Ağyâre yâr olan yârin aslı ne” 67(1-4) 
“Yâr bizimdir aceb ağyâr ya nedir” 76(4-1) 
“Görüp ağyâr ile ol çeşm-i mesti” 119(2-3) 
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“Amma arada olmaya ağyâr” 274(5-2)  
Dertlî: “sürünsün gam değil ağyâr, beğim uşşâka hâcet ne” 5(1-3) 
“Yârı bil ağyârı bil, aklın başında yâr iken” 27(1-1)  
“Gördüm ol hûri-sıfat ülfet eder ağyâr ile” 33(7-1) 
“Yârını ağyâr eder, ağyârını hep yâr eder” 34(1-2) 
“Cem olup ağyâr, nâra atsa İbrahim gibi” 34(4-1) 
Erzurumlu Emrah: 2(2-2), 6(4-1), 23(1-3), 30(1-4), 33(2-1), 47(1-3),    
58(2-1), 71(2-1), 81(2-1), 106(3-3), 145(3-1), 198(2-1), 212(1-1), 217(3-2), 245(3-1), 
245(4-1), 248(4-1), 252(3-1), 283(3-1), 316(2-1), 327(3-1), 333(2-2), 337(9-2), 
337(12-1), 342(2-2), 360(2-2), 360(4-1) 
“Yari gördüm ağyâr ile giderken” 15(4-2) 
 “Mey ola yâr ola ağyâr olmaya” 93(2-3) 
“Bir âşık-zarın bin ağyârı var” 95(2-3) 
 “Kılmasun mihr-i vefâ ağyâra Allah aşkına” 172(4-2) 
“Ağyârdan üftadeye me’vâ bulınur mı” 192(4-2) 
Seyranî: “Seçemez lâfzının manasını ağyâr” 45(4-1)  
“Sana ağyârlardan olur mu vefa” 174(1-1) 
Âşık Veysel: “Bulursam ağyârdan hâli bir zaman” 54(4-3) 
3- AMANSIZ 
Âşık Ömer: “Zulme bâis oldu gayet ol rakîb-i bî emân” 324(1-3) 
4- AVCI 
Gevherî: “Yâd avcılar seni şikar etmesün 
Sakın benim ahû gözlüm ceyrânım” 245(4-3), 246(4-3) 
5- BED FİÂL 
Âşık Ömer: “Yâr o bed fiâle kendin inanıp” 141(2-3) 
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 “Gel rakİb-i bedfiâli eyle kapında zelîl” 161(3-1) 
6- BEDKÂR 
Âşık Ömer:  
“Rakîp dedikleri bedkârı görsem” 52(1-1) 
7- CİN 
Gevherî: “Yanından ayrılmaz ol kâfir rakib 
Şeytan mıdır ya cin midir kul mudur” 551(3-4) 
8- DELİ 
Âşık Ömer: “Dem urur hikmetten divânelenmiş” 141(4-4) 
9- DİKEN 
Sevgili güldür. Âşık sevgiliye ulaşmaya çalışan bülbül gibidir. Rakip de 
dikendir. Âşığın, yani Emrah’ın güle yani sevgiliye ulaşmasını engellemeye 
çalışmaktadır. Rivayete göre bülbül güle ulaşmaya çalışırken, onun sabah vakti 
gonca halindeyken açılışını görmek için uyuyakalmıştır. Uyuyakalınca diken kalbine 
batar. Bülbül kanlar içinde kalarak canından olur. Bülbülden akan kan gülü boyamış 
ve rengini kan rengi yani kırmızı yapmıştır. Dolayısıyla diken bülbülün güle 
ulaşmasına engel olmuştur. Âşık, rakibini bu yönlerden dikene benzetmiştir.  
Âşık Ömer: “Adet budur gönül buna gam çekme  
Goncanın yanında bir hâr bulunur 140(5-4) 
“Hâr ile yâr oldun ey gonce dehen hayfa yazık” 358(1-1) 
“Ol yüzü kara bed efsûn hârdan vazgelmedin” 462(1-2) 
Erzurumlu Emrah: “Olur mu gülşende gül dikensiz yâr” 95(2-4) 
10- DÜŞMAN 
Rakip düşmandır. Âşığın başına gelen her kötü şey rakibi yani düşmanı 
memnun eder.  
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Âşık Ömer: 17(5-2), 51(2-3), 125(3-4), 131(2-3), 135(2-4), 140(4-3), 145(1-
4), 152(4-1), 188(1-2), 248(3-1), 250(4-3), 293(3-4), 299(3-3), 370(2-4), 401(2-2), 
401(2-4), 448(2-4), 458(5-1), 458(5-2), 458(5-3), 469(3-1), 482(4-3), 483(1-3), 
508(1-4), 537(3-2), 544(4-3), 607(3-3) 
“Adûların bağrı ezilse dursa” 15(3-4)  
“Çün adûlar seni benden ayırıp” 63(3-1)  
“Adûlarla kıldın cevr-ü cefâda” 68(5-2)   
“Dilerim adûlar Hudâ’dan bulsun” 122(4-2) 
“Adûdan hakikât umarsın güzel”127(5-3)  
Gevherî: 39(4-4), 42(1-4), 65(4-2), 85(1-3), 94(4-2), 96(1-3), 316(1-3), 
320(2-4), 324(2-4), 336(4-3), 337(1-2), 354(3-3), 355(2-3), 369(1-2), 377(3-2), 
388(4-1), 395(3-1), 404(2-3), 414(5-1), 417(1-2), 449(3-4), 464(3-1), 468(3-4), 
470(3-1), 510(1-3), 540(3-1), 597(4-1), 661(5-3), 711(3-1), 724(4-3), 725(1-2), 
733(5-1), 746(3-3), 778(3-1), 793(3-3), 849(3-1), 897(3-2), 898(2-4) 
“Adûlardan intikamum alursam” 5(3-2) 
“Rakip olan düşman yakın gelince” 99(3-2) 
“Görünce yüzüne bakma adûnun” 125(4-3) 
“Söyleşür adular bizi nâm ile” 167(3-1) 
“İdersün adüvvü daim der-kenar” 314(3-2) 
Erzurumlu Emrah: “Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor” 44(3-2) 
“Ey şuh n’ola gezsen bu gün adâlara nisbet” 342(4-2) 
Sümmanî: “İnanma gel buna bu düşman sözü” 29(3-3)   
“Düşmanlar bakıyor ayıra bizi” 29(7-3) 
“Düşmanlar halime güldü eyvah hey” 77(1-4) 
11- ECNÂS 
Âşık, sevgilisinin etrafındaki rakipleri cinsler olarak nitelemektedir.  
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Âşık Ömer: “Daima ecnâs ile ülfette bilmez kıymeti” 554(5-3) 
12- EL 
Rakip zaten yabancıdır, eldir. Âşık, rakipten bahsederken onu el diye 
nitelendiriyor.  
Erzurumlu Emrah: “Elin sitem sözü feleğin kahrı” 31(3-3) 
“Yâri ben besledim el aldı gitti” 44(1-4) 
13- ERBÂB-I GARAZ 
Âşık, kendisini sevgiliye kötüleyen rakiplerini erbâb-ı garaz olarak 
nitelendirmektedir. 
Âşık Ömer: “Gönül gülşeninde hâr oldu deyu 
Hasretlik cismimde zâr oldu deyu 
Sevdiğim, sevdiğin pir oldu deyu 
Erbâb-ı garazlar yâre yazdılar” 56(4-4) 
14- FÂSIK 
Âşık Ömer: “Duymasın ağyâr-ı fâsik geldiğin gam hâneye” 370(1-3) 
15- GECE YÜZLÜ 
Âşık Ömer:  
“Ol şeb sıfat ağyâre haber eyleye şayet” 245(3-2) 
16- HASETÇİ 
Gevherî: “Hasud ağyâra gam olsun” 657(5-3) 
17- HINZIR 
Gevherî: “Yâri bûs eylemiş rakib-i hınzîr” 114(3-3) 
18- HOYRAT 
Âşık, rakibini yabancı manasında hoyrat diye nitelendiriyor.  
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Âşık Ömer: Niçe hoyratlar ile oynaş imişsin anladım” 423(2-4) 
Erzurumlu Emrah: “Hoyrat dost bağından gül aldı gitti” 44(1-2) 
19- KÂFİR 
Gevherî: 432(2-4), 551(3-3), 581(2-3) 
“Âğyar-ı kâfire neler eylerdim” 13(1-1) 
“Yanından ayrılmaz ol kâfir rakib 
Şeytan mıdır ya cin midir kul mudur” 551(3-4) 
“Göreydim kâfire ben de neylerdim” 13(1-3) 
“Hakikaten gelürdüm kâfir ağyârın” 13(2-1) 
“Kâfir rakip yâri bize çok gördü” 432(2-4) 
20- KAHPE 
Gevherî: “Gözle kim basmasun bağa kademi      
     Kahbe rakib ara yerden dal çeker” 432(3-4) 
21- KALLEŞ 
Âşık Ömer: “Sür divânın hizmetinden ol rakib kallaşını” 608(5-2) 
22- KARA YÜZLÜ 
Âşık Ömer: 296(2-1), 329(3-4), 365(3-2), 562(1-2), 429(4-4), 463(2-2), 
469(3-1), 614(5-5) 
“Rakîb-i rû siyeh anı işitmiş çok elem çekmiş” 229(3-2) 
“Yüz virmez ana rû siyeh ağyâre sarılmış” 230(2-2)  
“Rakîb-i rusiyehler mi arada eyleyen ihlat” 243(1-1) 
“Korkarım ki ol rakîb-i rûsiyeh iğmaz eder” 275(3-3) 
 “Yüzüne ursa rakibin gahi yüzü karesin” 398(3-3) 
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23- KÖLE 
Gevherî: “Yanından ayrılmaz ol kâfir rakib 
      Şeytan mıdır ya cin midir kul mudur” 551(3-4) 
24- KÖPEK 
Âşık Ömer: 52(2-2) 
“Tîr-i âhımdan sek-i ağyâra urmak niyetim” 134(1-2)  
“işidip ağyâr eder itler gibi kesb-i ferâh” 182(3-3) 
“Kelb rakîb ileri gitme” 649(3-3) 
“O kelb-i rûsiyah uşşâkı azar olmağa bâis” 614(5-5)  
“Ey ömer ben bunlara itler de dersem elverir” 554(5-4) 
Gevherî: “Rakib dedikleri mel’unu görsem  
      Gezüp ölmüş itler gibi sürüsem” 99(2-2) 
“Öldür kelb rakibi virme amânı” 178(3-2) 
“Kelb rakib kail olur mu bu deme” 464(4-2) 
“Rakib dedikleri itten çoğ oldu” 584(4-3) 
Dertlî: “Kelb rakib, ol şuhu tavşan gibi kanlattılar” 33(4-2) 
25- KÖTÜ 
Âşık Ömer:  
“Ol rakîb-i bed güher efsâne hamrın içmede” 329(3-1)  
“Bed rakîbe eyledin her dem visal insafa gel” 364(4-4) 
Gevherî: “Umarım bed rakib kör olsun nemden” 231(3-2) 
26- KÖTÜ DİLLİ 
Âşık Ömer: “Bed zebânım gelmiş ol peri rûya  
Men ârifim deyu rindânelenmiş” 141(1-1) 
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27- KÖTÜ YÜZLÜ 
Âşık Ömer: “Adû-yi bed likalarla olur her subh u şâm demsâz” 250(4-3) 
“Ol rakîb-i bed likanın pendini gûş eyledi” 280(3-2) 
“Ol adû-yi bedlikanın bimezem iğvâsı ne” 299(3-3) 
“Bed lika merdudlara ta’zim ü hem terkîm eder” 315(2-2) 
28- MERDUD 
Rakîp, reddedilmiş, istenmeyen biridir. 
Âşık Ömer: “Bed lika merdudlara ta’zim ü hem terkîm eder” 315(2-2) 
29- MÜNÂFIK 
Âşık, rakibini münâfığa benzeterek, onun güvenilmez biri olduğunu 
vurgulamaktadır.  
Âşık Ömer: “Dostu dosttan yâd eder mekr-i münâfıktan sakın” 525(4-2)  
Gevherî: “Münâfıktır rakiblere uymasın” 627(3-1) 
Erzurumlu Emrah: “Aldandı sözüne bir münafığın” 124(2-1) 
30- NÂCİNS 
Âşık, rakibi için cinsi bozuk, alçak, soysuz anlamlarına gelen nâcins 
kelimesini kullanmaktadır. 
Âşık Ömer: “Sohbet-i nâcinsten irağ olagör” 127(3-2) 
“Etme lûtfeyle sakın nâcins ile seyr-i çemen” 498(2-2) 
31- NÂEHİL 
Âşık Ömer: “Nâehiller vuslat-ı cânâna fursat bulmasın” 540(2-1) 
32- NÂSEZA 
Âşık Ömer: “Ol rakîb-i nâsezalardan sitemler kat be kat” 433(1-3) 
“Ol rakîb-i nâsezâyı eyledin hürrem şehâ” 582(3-1) 
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33- SÂKİ 
Âşık Ömer: “Destine bir câm olup sâki gibi geldi rakîb” 326(3-3) 
34- ŞER 
Âşık Ömer: “Seninim dedikte rakîbe uydun  
Hayra niyyet eden şerde ne gezer” 127(1-3) 
35- ŞEYTAN 
Âşık Ömer: “Rakîb dedikleri Şeytan’a benzer” 128(3-4) 
“Yanında ne arar şeytan ne demek söyüş eyle” 176(3-2)  
Gevherî: “Yanından ayrılmaz ol kâfir rakib 
     Şeytan mıdır ya cin midir kul mudur” 551(3-4) 
36- TERES 
Âşık, hiç hoşlanmadığı hatta nefret ettiği rakibini terese benzeterek ona 
hakaret etmektedir.  
Erzurumlu Emrah: “Bulsun Hüdasından al rakib teres” 136(2-4) 
37- YABANCI 
Âşık Ömer: “Gördüm bir yâd dermiş gonca gülünü” 29(4-2) 
“Yâda uydun elde iken irâdın” 122(2-1) 
“Her gice varup yâd ile ülfetler edersin” 222(2-1) 
“İşittim yâd ile işret edermişsin benim ömrüm” 166(2-1) 
“Yâdlara uydun yüzüme güldün inkâr eyledin” 456(2-4) 
38- ZALİM 
Âşık, sürekli kendisini zor durumda bırakan ve engel olan, sevgilisiyle arasını 
bozan rakibini zalime benzetmektedir.  
Gevherî: “Heman mesrur olsun ağyâr-ı zâlim” 142(4-1) 
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Çalışmamızda, incelemek üzere farklı yüzyıllardan seçtiğimiz on saz 
şairimizin şiirlerinde,  âşık, sevgili ve rakip kavramlarının hangi kelimelerle 
karşılandığını, bu kavramlarla ilgili hangi benzetmelerin yapıldığını tespit etmeye 
çalıştık. Yapılan araştırma neticesinde, saz şiirimizin âşık, sevgili, rakip 
kavramlarının işlenmesi açısından çok zengin olduğunu tespit ettik.  Buradan 
haraketle, Türk saz şiirinin temelini oluşturan aşk konusunun, âşıklara yön verdiğini, 
konuların genellikle aşk merkezli seçildiğini gördük. Neticede böyle bir zihniyete 
sahip olan Türk saz şiirinin içinde aşk etrafında şekillenen âşık, sevgili ve rakip 
kavramlarının sıklıkla kullanılması doğal nir sonuç olarak ortaya çıkmıştır.  
Bu amaçla yapılan değerlendirmede, âşık, sevgili ve rakip kavramlarının 
karşılığını vermek için, onları birer şahıs olarak ele alıp, onların taşıdığı özellikleri ve 
bu özelliklerden yola çıkarak hangi kavramlara benzetildiklerini değerlendirmek 
temel yaklaşımımız oldu.  
Şiirlerde öne çıkan şahıs doğal olarak âşıktır. O aşkı yaşayan ve anlatan 
kişidir. Çoğu zaman şairimiz olan âşık(ozan) doğrudan doğruya bizzat kendini âşık 
olarak görür. Kendi aşkını, kendi duygularını, kendi sevgilisini anlatır. 
“Sen yolcu ol ben yol olam” diyen, sevgilisinin üzerinden geçtiği yol olmaya 
razı olan Âşık Veysel’dir yani şairin kendisi bizzat âşıktır. “Dokunursa bâd-ı saba / 
Örtü yorganın olayım” diyerek sevgilisi için yorgan olmaya razı olacak kadar ona 
âşık olduğunu söyleyen de Seyranîdir. Bu tür örneklerle sıklıkla karşılaşmak da 
mümkündür.  
Edebiyatımızda âşığın iki yönlü olduğu bilinmektedir. Birincisi tasavvufî, 
ikincisi de beşerî manâdaki âşıktır. İncelediğimiz şiirlerde, tasavvufî manâdaki âşığın 
kullanımının, beşerî manâdaki âşığın kullanımına göre az olnası dikkat çekiçidir. Bu 
sonuç âşık tarzı şiirlerde karşımıza çıkan bir özellikle ilgilidir. Âşık sazıyla 
birleştirdiği sözünü doğrudan doğruya net bir şekilde söyler. Aşkını anlatır. Anlattığı 
da beşerî aşktır.  
Şiirlerde âşığın en çok vurgulanan yönü, sevgili karşısındaki acziyeti ve 
çaresizliğidir. Bu yönden de âşık için en çok köle benzetmesi kullanılmış, bu manaya 
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gelebilecek bende, gulâm, gedâ, kul gibi kelimeler de tercih edilmiştir. Daha sonra 
Âşık, tarihe malolmuş aşk hikâyesi kahramanlarından Mecnun’a ve Ferhat’a da 
sıklıkla benzetilmiştir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak, benzetme oranına göre 
âşık, bülbüle ve pervâneye benzetilmiştir. Diğer benzetmelerin çeşit olarak çok 
olmasına rağmen, sayıca az olduğu görülmüştür. 
Âşığın kendisinin değil de herhangi bir yerinin, uzvunun ya da özelliğinin 
anlatıldığı benzetmelerin başında, âşığın gönlüyle ilgili benzetmeler gelmektedir. 
Çoğu zaman âşık, gönlünü kendisi gibi görüp, duygularını onunla anlatmıştır. “Gönül 
Leylâ isen Mecnûn olur Şirin isen Ferhâd”  diyen âşık Ömer’in benzetmesi bunun en 
güzel örnekleri arasında yer alır. Diğer dikkat çekici bir benzetme de âşığın boyuyla 
ilgili yapılan benzetmelerdir. Âşığın boyunun, aşk yüzünden geçirdiği değişim en 
çok üzerinde durulan yönüdür. “Bâr-ı hecrinle elif kaddim büküp dâl eyledim”  
sözüyle Âşık Ömer, elif harfi gibi düz olan boyunun aşk ve ayrılık acısından dâl harfi 
gibi büküldüğünü anlatmak ister. 
Sevgili, şiirlerde üzerinde en çok durulan kişidir. O, âşığın en değer verdiği 
kişidir. Âşık kulu, kölesi olduğu sevgiliyi, en çok şâh, sultan, padişah, efendi gibi 
kelimelerle anlatılmıştır. Ayrıca yapılan bu benzetmelerde sevgiliyi güzeller şâhı gibi 
sözlerle tabir ederek, onun değerinin yanında güzelliğini de vurgulamış olur. 
“Gevherî der medet şâh-ı hubânım” diyen Gevherî de bu düşünceyi vurgulamıştır. 
Sevgiliyi anlatmak için tarihe malolmuş aşk hikâyesi kahramanlarından Leylâ ve 
Şirin sıkça kullanılmıştır. Bu anlayışla sevgilinin güle ve muma benzetildiği de 
görülmektedir. Sevgilinin güzelliğini vurgulamak düşüncesinden hareketle âşıklar 
sevgili için huri, melek ve peri kelimelerini çok miktarda kullanmışlardır. Bu manada 
Hazret-i Yusuf’a, aya, güneşe, fidana, serviye, sunaya, sümbüle, puta benzeterek 
sevgilinin güzelliğini anlatmak istemişlerdir. 
Sevgilinin doğrudan doğruya kendisinin değil de herhangi bir uzvunun ya da 
özelliğinin anlatıldığı benzetmeler şiirlerde çok önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin 
Dertlî “Çeşmi âfet, kameti servi-revân eğler beni” mısraında sevgilinin gözünü âfet 
olarak görürken, sebginin boyunu da serviye benzetmiştir. Bu anlamda en çok 
sevgilinin boyu, saçı, kâkülü, perçemi, zülfü, yüzü, gözü, kaşı, yanağı, ağzı, dudağı, 
dişi, benleri üzerinde durulmuştur.  
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Âşıklar, genel manada rakip üzerinde çok durmamışlar, böyle yaparak, sanki 
ona pek değer vermediklerini göstermek istemişlerdir. Şiirlerde doğrudan doğruya 
rakip kelimesi, konumuz olan rakibi anlatmak için kullanılmıştır. Fakat bizim 
çalışmamıza konu olan rakiple ilgili benzetme amaçlı kelimelerin, çok az kullanıldığı 
görülmektedir.  Bunlar arasında en çok yabancı manasına gelen ağyâr kelimesinin 
sıkça kullanıldığı görülmüştür. Seyrânî “Sana ağyârlardan olur mu vefa” sözüyle, 
rakipleri yabancılar olarak nitelendirerek, onların ağyâr olduklarını söylemiştir. 
Rakip için yapılan benzetmeler arasında düşman kelimesiyle yapılanlar da sayıca 
çoktur. Âşık için her bir rakip bir düşman demektir. Rakibi kötü olarak niteleyen 
âşıklar, onlar için bed kelimesiyle yapılan tamlamaları kullanmışlardır. Bed-lika, 
bed-fiâl gibi. Rakip için az da olsa kâfir, köpek, şeytan gibi kelimeler kullanılmıştır. 
Yaptığımız incelemeler neticesinde, âşık, sevgili ve rakip konusunda en çok 
benzetmeye Âşık Ömer, Gevherî ve Erzurumlu Emrah’ın şiirlerinde rastladık. Bu 
benzetmeler divan edebiyatı içerisinde de sıkça karşılaşabileceğimiz türden 
benzetmelerdir. Bunun yanında şiirlerinin dillerinin ve üslûplarının divan edebiyatı 
anlayışına yakın olduğunu gördük. Bu durum adı geçen âşıkların divan edebiyatından 
etkilendiklerini ve en az bir divan şairi kadar iyi şiir söylemeyi amaçladıklarını 
göstermektedir.  
Ayrıca, âşıkların da bulundukları ortamdan, yaşadıkları çevreden, içinde 
yaşadıkları zamanın şartlarından etkilendikleri bir gerçektir. Rahat bir ortamın içinde 
şiir söyleyen Gevherî’nin, zor şartlarda yaşayan Şenlik’e göre daha çok aşkı ve 
sevgiliyi anlatması tabii bir sonuç olacaktır. 
Türk saz şiirimizde, birçok konunun yanında aşk konusunun işlendiği, hatta 
aşk konusunun saz şiirimizin merkezinde bulunduğu, âşık-sevgili-rakip kavramları 
etrafında şekillenen birçok benzetme ve kelimenin olduğu görülmekte buradan da saz 
şiirimizin bu kavramlar açısından da çok zengin olduğu anlaşılmaktadır. 
Aşağıda şiirlerde kullanılan benzetmeler belirtilmiş ve sayıları parantez 
içerisinde gösterilmiştir: 
ÂŞIK 
1- ABDAL(2) 2- ACİZ(2) 3- ALTIN(1) 4- ALTIN KEMER(1) 5- ANKA(1) 
6- ARI(2) 7- ÂVÂRE(8) 8- AVCI(5) 9- BAHÇIVAN(1) 10- BALIK(1) 11- 
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BAYKUŞ(1) 12- BEDEN(1) 13- BEKÇİ(2) 14- BENT(1) 15- BIÇAK(1) 16- 
BÜLBÜL(159) 17- CEYHUN NEHRİ(1) 18- CEYLAN(1) 19- CİĞER(2) 20- 
ÇALI(1) 21- ÇIRAK(2) 22- ÇİÇEK(1) 23- ÇOBAN(2) 24- DAĞ(2) 25- DALGIÇ(3) 
26- DELİ(83) 27- DENİZ(2) 28- DERE SUYU(1) 29- DERVİŞ(2) 30- DİLENCİ(12) 
31- DÖŞEK(1) 32- DUMAN(1) 33- DÜŞKÜN (EFGENDE)(8) 34- EL 
(YABANCI)(1) 35- ESİR(2) 36- EŞKİYA(1) 37- HAZRETİ EYYÛB(3) 38- 
FAKİR(1) 39- FENER(1) 40- FERHAT(22) 41- GARİP(1) 42- GÖZ(1) 43- GÜL(3) 
44- HALLÂC-I MANSUR(22) 45- HAMAL(1) 46- HASTA(13) 47- HAYVAN(1) 
48- HAZAN(1) 49- HİLÂL(5) 50- HZ. İBRAHİM(2) 51- İNCİ(1) 52- İSKELET(1) 
53- HAZRETİ İSMAİL(1) 54- KALE(1) 55- KAPICI(1) 56- KAPTAN(1) 57- 
KARINCA(1) 58- KARADENİZ(1) 59- KAŞ(1) 60- KEBAP(4) 61- KERPİÇ(1) 62- 
KOMUTAN(2) 63- KOVAN(1) 64- KÖLE(324) 65- KÖPEK(1) 66- KÖROĞLU(1) 
67- KUMAŞ(1) 68- KURBAN(31) 69- KURT(1) 70- KUŞ(3) 71- KUŞAK(1) 72- 
KÜL(10) 73- LALA(1) 74- LÂLE(1) 75- HAZRETİ LOKMAN(1) 76- 
MECNÛN(172) 77- MİSAFİR(6) 78- MUM(2) 79- HZ. MUSA(2) 80- 
MÜPTELA(1) 81- NAZIR(1) 82- NESİMÎ(1) 83- NEY(2) 84- ODUN(1) 85- OK(1) 
86- ÖRDEK(2) 87- PERVÂNE(49 88- PÎR(1) 89- PUTPEREST(1) 90- RIDVAN(1) 
91- SAÇ BAĞI(1) 92- PUL(1) 93- SÂKÎ(1) 94- SARHOŞ(8) 95- SARRAF(1) 96- 
SEL(4) 97- SERSEM(1) 98- SERSERİ(5) 99- SEYYÂH(2) 100- SU(4) 101- 
SULTAN(3) 102- HAZRETİ SÜLEYMAN(1) 104- ŞÂH(3) 105- ŞAHİN(5) 106- 
ŞAŞKIN(1) 107- ŞEHİT(2) 108- ŞEYH SAN’AN(1) 109- TOP(2) 110- TOPRAK(3) 
111- TOZ(2) 112- TÛR DAĞI(1) 113- HAZRETİ YAHYA(1) 114- HAZRETİ 
YAKUP(14) 115- YAPRAK(2) 116- YAZ(1) 117- YEL(1) 118- YİĞİT(6) 119- 
YOL  (3) 120- YORGAN(1) 121- ZÜĞÜRT(1)  
ÂŞIKTA BENZETME UNSURLARI  
1- ÂH a- Ateş (1) b- Duman(11) c- Mecnûn(1) ç- Mürekkeb(1) d- Ney(1)     
e- Ok(2) f- Rüzgar(1) g- Yıldız(1) 
2- BAĞIR a- Hazine(1) b- Kebap(5) c– Ney (2) ç- Yara(1) 
3- BENİZ a- Gül(1) 
4- BOY a- Elif Harfi(8) b- Dal Harfi(11) c- Gökkuşağı(1) ç- Hilâl(1)            
d- Keman(10) e- Lâm Harfi(2) f- Nûn Harfi(4) g- Servi(1) h- Yay(4) 
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5- CÂN a- Kuş(1) 
6- CİĞER a- Kebâb(14) b- Kan(1) c- Kömür(1) ç- Köz(1) d- Lâle(1)             
e- Taş(1) 
7- DİL a- Bülbül(1) b- Mektup(1)  
8- GÖNÜL a- Abdal(2) b- Anka(1) c- Arı(1) ç- At(1) d- Av (1) e- Bağ(2)             
f- Bihzâd(1) g- Bülbül(4) h- Çoban(1) ı- Dağ(1) i- Dârâ(1) j- Deli(44) k- Ferhât(2)      
l- Gül Bahçesi(4) m- Fermân(1) n- Güvercin(1) o- Hane(1) ö- Hasta(1) p- Hazine(1) 
r- Irmak(2) s- İskender(1) ş- Kâbe(2) t- Kıl(1) u- Köle(4) ü- Kuş(3) v- Levha(2)           
y- Mansur(3) z- Mecnûn(11) aa- Misafir(1) ab- Mum(1) ac- Mülk(1) aç- Pervâne(9) 
ad- Saray(2) ae- Sarhoş(3) af- Saz(2) ag- Hazreti Süleyman(1) ah- Sümbül(1)            
aı- Şâh(1) ai- Şehir(1) aj- Top(1) ak- Hazreti Yakup(2)  
9- GÖZ a- Çeşme(1) b- Irmak(1) c- Kabe(1) ç- Kadeh(1) d- Su(1) e- Hazreti 
Yakup(2)  
10- GÖZYAŞI a- Çay(2) b- Deniz(5) c- Girdap(1) ç- Irmak(20) d- Kan(10)   
e- Mercan(1) f- Nuh Tufanı(1) g- Pınar(1) h- Sel(25) ı- Su(2) i- Yağmur(1)  
11-KAN a- Mey(1) b- Su(1) 
12- KİRPİK a- Kalem(1) 
13- ÖMÜR a- Para(2) 
14- SÎNE a- Ney (2)  b- Pervâne(1) c- Saz(1) 
15- VÜCUT a- Bina(2) b- Külhan(1) c- Şehir(11) 
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